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Bevezetés 
Életünkben a zene nagyon fontos szerepet tölt be. Tudva vagy tudatlanul, akarva vagy 
akaratlanul minden ember életét végigkíséri. Az emberek sid k óta megérzik a zenének a 
testet-lelket megindító hatását. A zene az emberi lélek legmélyéb l fakad. 
A zenének különböz  funkciói vannak, melyek szoros kapcsolatban állnak az élet 
eseményeivel, végigkísérik életünket születésünkt l halálunkig. A magzat számára az anya 
szívhangja adja els  és egyben meghatározó zenei élményét, a csecsem  hallva édesanyja 
altatóját, megnyugszik, elalszik. A kisgyermekek nagy érdekl déssel figyelik a hallott 
zenét, ritmusokat, a beszéd tanulása el tt hangjukat próbálgatják, visonganak, gügyögnek. 
A gyerekek dalos játékaik alkalmával felszabadultan örülnek, mozognak a zene ritmusára, 
az éneklésbe szívesen bekapcsolódnak. A zene iránti különleges kapcsolatunk nem 
fejez dik be gyermekkorunkkal. Feln ttkorban énekléssel gy jtenek er t a katonák a 
meneteléshez, és a munkadalok eredete sem véletlen. Ahogy a munkadalok megkönnyítik 
a nehéz fizikai munka elviselését, úgy a siratók a gyász feletti lelki teher hordását 
csökkentik. Az ünnepek alkalmával pedig szeretteinkkel együtt énekelünk boldogságunk 
kifejezése képpen. A zene világa a legárnyaltabb világ, melyet életünk során 
megtapasztalhatunk. „ A zene nem adhatja pontos ábrázolását a világnak, ám ereje, más 
m vészeti ágakkal szemben abban rejlik, hogy közvetlenül hat az érzésekre, és az emóciók 
legfinomabb rezzenéseit is tolmácsolni tudja. A zene kifejezhet pusztító, sötét drámaiságot 
és örömmámort, gyászt és extázist, izzó haragot és jéghideg dühöt, melankóliát és 
felszabadult vidámságot. S nemcsak eme érzéseket keltheti életre, hanem legfinomabb 
árnyalatait is, az átmenetet egyik érzésb l a másikba. Szavakkal mindez nem adható vissza, 
festészet, szobrászat meg sem közelítheti…”/ Sosztakovics, idézi: Udvardi, 1991. 11./ 
A zene egy olyan kifejez eszköz, mely a szavakon túlmutat, hidat emel a nyelvi 
különböz ségek felé, kommunikációs szerepe felbecsülhetetlen. A zene önfejleszt  és 
közösségfejleszt  egyaránt, továbbá meghatározó szerepe van a beszédtanulásban, az 
intelligencia fejl désében, a különböz  képességek, készségek kialakulásában, a 
kapcsolatteremtésben. A gyermekek nevelésében, formálásában, a teljes életet él  emberek 
kimunkálásának elérése érdekében elengedhetetlen a zenei nevelés középpontba emelése. 
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„Neveljünk zenével! Termékeny pedagógiai gondolat. Régi tapasztalat: a zene gazdagítja a 
kedélyt, nemesíti az ízlést, fogékonyabbá tesz más szépségek iránt is. A közös ének még 
fegyelmez is, pontosságra szoktat, kitartásra nevel, edzi az emlékez tehetséget… Fogadjuk 
meg tehát a tanácsot, éljünk e segítséggel, de minél többen: neveljünk zenével!” /Bárdos, 
idézi: Udvardi, 1991. 7./ 
Doktori disszertációmban bemutatom Kodály Zoltán zenepedagógiáját, azt az összetett 
gondolati rendszert, mely által a zene jótékony hatásai felismerhet ek. A disszertácó 
kizárólag neveléstudományi, pedagógiai, semmilyen zeneelméleti, zeneirodalmi, szolfézs 
vagy hangképzés, illetve hangszeres oktatás, tehát semmilyen ének-zene oktatás 
módszertanához kapcsolható részt nem tartalmaz. A Nemzeti alaptanterv által 
megfogalmazott m veltségterületeken belül a m vészetekhez, azon belül pedig az ének-
zenéhez kapcsolódik, illetve a zene transzferhatásaihoz. A doktori témaválasztásomat a 
zenéhez f z d  személyes indíttatásomon túl az befolyásolta, hogy 2002-ben a Kecskeméti 
Kodály Intézet által kiírt országos kutatói pályázatot megnyertem, a kutatási feladatokat 
pedig a doktori tanulmányaimhoz kötöttem, a disszertációm során bemutatott kutatás 
ennek a vizsgálatnak az eredményeit mutatja. 
Disszertációmban a születés el tti kortól a feln tt korig terjed en mutatom be a zene 
személyiségfejleszt , emberformáló hatásait, az egyik alapvet  kodályi gondolatból 
kiindulva, mely szerint a zenei nevelést „ A gyermek születése el tt kilenc hónappal.” kell 
elkezdeni,. Kitérek a tehetséggondozás, a zeneterápia témakörére, a zene agyi funkciókra 
gyakorolt hatására, továbbá a zene neveléselmélethez kapcsolható pontjaira, a zene 
értékközvetít  szerepére és a zenén keresztül történ  kompetenciafejlesztés lehet ségeire.  
A szakirodalmi áttekintés ilyen mérték  jellegét megalapozottnak ítélem, mivel a Kodály-
koncepció által megfogalmazott „teljes ember formálást” csak a zene teljeskör , minden 
területre kiterjed  transzfer hatásait, fejleszt  hatásait bemutatva értelmezhetjük. Ezért a 
témák mindegyikében az általam meghatározónak ítélt elméletek, gondolatok bemutatására 
fektetem a hangsúlyt. A szakirodalmi áttekintés után az empirikus kutatásomat: a Kodály-
koncepció alapján történ  emelt szint  ének-zene oktatás transzferhatásainak pedagógiai 
vizsgálatát mutatom be.  
A vizsgálat során célkit zéseim között szerepelt a zenei és nem zenei tagozatra járó diákok 
közötti egyez ségeket és különböz ségeket feltárni, feltételezve, hogy a zene transzfer 
hatása több területen is megmutatkozik majd. A vizsgálatok kiterjedtek a diákok különböz
tantárgyakban nyújtott teljesítményére, melyek vizsgálásakor a F városi Pedagógiai 
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Intézet által készített, bevizsgált tantárgyi tudásszintmér  teszteket használtam fel a 
matematikai, olvasás-szövegértési, nyelvtani tudásuk feltérképezésére az általános iskola 
4., 6., 8., osztályára vonatkozólag. Ezeken kívül, feltételezve az intenzív zeneoktatás 
memóriára gyakorolt pozitív hatását, verbális és vizuális memória teszteket vettem fel a 
vizsgálatban résztvev  diákokkal. A zene sokoldalú transzferhatásának bizonyítása 
érdekében kérd íves kikérdezés formájában vizsgáltam a diákok közösség iránti 
beállítódását, erkölcsi beállítódását és empátiás készségét. 
A kutatás a már említett módszerek segítségével, két iskolában, budapesti diákok körében 
tárja fel a Kodály-koncepció által történ  ének-zene oktatás jótékony hatásának 
sokszín ségét mind tantárgyi vonatkozásban, mind pedig más területeken. A kutatásban 
résztvev  zenetagozatos diákok kontrollcsoportját ugyanazon iskolába járó, azonban nem 
zenetagozatos diáktársaik alkotják, mely kedvez  lehet séget teremt az egyez ségek, 
különböz ségek kimutatására. 
A kutatás felvállalta, hogy konkrét adatokkal bizonyítja az intenzív zenei nevelés 
szükségességét a közoktatásban, és annak jótékony hatását a gyermekek érzelmi életének 
és értelmének fejl désére, valamint a zene, különösen a közös zenei tevékenység 
közösségformáló szerepét, a társadalmi beilleszkedést megkönnyít  hatását. 
A kutatás nemcsak az új adatok felszínre hozását vállalta magára, hanem a Kodály Zoltán-
féle ének-zene oktatás szükségességének meger sítését is, mivel ez egy olyan kincs a 
magyar nemzet életében, melyet meg kell rizni és a világ elé kell tárni. 
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1. Kodály Zoltán zenepedagógiája 
Kodály Zoltán a zene mindenre kiterjed  pozitív hatását fedezte- és használta fel élete 
során. Ahogy  fogalmazott: „ Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, 
melyekbe csak a zene világít be…A zene rendeltetése: bels  világunk megismerése, 
felvirágozása és kiteljesedése. A népek legendái isteni eredet nek tartják. S ahol az emberi 
megismerés határait érjük, ott a zene még túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet 
megismerni nem, csak sejteni lehet.” /Kodály , 1982. 304./  
1.1. A Kodály-koncepció összetettsége 
Ha a Kodály-koncepcióról beszélünk, fel kell ismernünk azt, hogy sokkal szélesebb 
szellemi kisugárzású gondolatrendszerr l van szó, sem mint azt bele lehetne s ríteni a 
"módszer" fogalmába. A kodályi gondolatrendszer nem redukálható a módszertanhoz 
tartozó relatív szolmizációra, a kézjelzésre, a részünkr l már megszokott ritmusnevek 
alkalmazására, a zenei írás-olvasás tanítására, az esztétikus tisztán intonált éneklésre, a 
javarészt magyar népdalokból összeállított tananyagra. A koncepció egyik alaptétele, hogy 
a gyermek, a diák a lehet  legtöbbet, lehet leg minden nap, szervezett keretek között 
találkozzon a zenével, a zenei élménnyel az iskolai oktatás során. Nagyszabású koncepció 
Kodály Zoltán zenepedagógiája, amin belül, egy részét jelenti csupán a koncepció 
filozófiáját segít  módszertan. Kodály Zoltán ebb l az alapgondolatból kiindúlva hozta 
létre az els  zenetagozatos iskolát, melyet a kés bbiekben ugyanezen a koncepción 
alapulva sok másik követett. Napjainkban is a zenei tagozatokon valósul meg a Kodály-
koncepció. 
1.2. Kodály Zoltán nevelési filozófiája 
Kodály Zoltán nem egy olyan módszert ajánlott fel, mely a tanárt arra készteti, hogy 
pedagógiai fogások halmozásában lelje örömét, ahelyett, hogy a diákkal együtt a zene 
szívébe hatolnának, hogy így a zene átjárja a tanuló szívét. Tehát a kodályi üzenet a 
pedagógusok számára az, hogy az iskolás évek alatt nem els sorban a kottahasználat, a 
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kottából való muzsikálás a cél, hanem maga a muzsika, a zenei alkotások átélése. Ha ezt az 
óvodában és az iskola els  éveiben jól el készítjük, akkor a gyermekb l felcseperedvén, 
zenét kedvel  és élvez , esetenként muzsikáló feln tt válik. 
Kodály írásait olvasva, azt tapasztaljuk, hogy bizonyos alapvet  gondolatok, értékek 
mozdították a pedagógia felé. Szükségesnek látszik, hogy ezekr l az alapvet
gondolatokról vázlatos képet nyerjünk, annak érdekében, hogy a részletek mögött 
megtaláljuk az átfogó ideát. 
Az alapvet  gondolatok: 
1. Relatív szolmizáció és tonális tapasztalás 
2. A népdal és a zenei érték fontossága 
3. Vokalitás és zenei fantázia 
4. Iskola és humanisztikus nevelés 
5. Kultúra és személyiség 
Ezen pontok mindegyike megjelenik a Kodály-koncepció elméleti és gyakorlati síkján is, 
amint az majd a kés bbi kifejtésben láthatóvá válik. 
A kodályi elmélet magában foglalja azt a gondolatot, hogy a zene nem egy mellékes dísz 
az ember életében, hanem nagyon fontos üzenetet hordoz az emberiség számára. Az üzenet 
megértéséért kell a nevelésnek a zenével foglalkoznia. " A régi görögökt l Comeniusig élt 
az a felfogás, hogy a zene föltétlenül szükséges az ember fejl déséhez, a nevelés része, nem 
pedig valami nélkülözhet  élvezeti cikk, puszta szórakozás. " Írja Kodály Zoltán 
Visszatekintés cím  m vében, majd így folytatja a gondolatmenetet: "A zene a hatalmas 
eszközök egyike, amellyel a pedagógusok a lélek formálására rendelkeznek." /Kodály, 
1982.108./
Tulajdonképpen Kodály a zenére való nevelést az embernevelés egy részének látta. 
Sok esetben hasonlítja gondolatatit Platon gondolataihoz, illetve hivatkozik Platon 
filozófiájára: "az ember tisztább zenei világképe kétségkívül hozzájárul majd általános 
világképe tisztulásához. Mert hogy is mondja Platon? Azért van olyan óriási fontossága a 
zenei nevelésnek, mert a ritmus és a dallam hatolnak be legjobban a lélek belsejébe, azt 
hatalmas er vel megragadják,s jó rendet hozva magukkal, azt, aki helyes elvek szerint 
nevelkedik, rendezett lelk  emberré teszik." /Kodály, idézi: Dobszay, 1991.17./ 
Kodály Zoltánnál a jó zene küldetése morális jelent ség vé válik: " A jó zenének feltétlenül 
van általános embernevel  hatása, mert sugárzik bel le a felel sségérzet, az erkölcsi 
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komolyság. A rossz zenéb l mindez hiányzik, romboló hatása odáig terjedhet, hogy 
megingatja az erkölcsi törvényben való hitet." /Kodály,1982. 306./ 
Kodály Zoltán szemében a jó zene kifejezés a klasszikus zenét takarta, azonban nem 
tagadta a szórakoztató zene létjogosultságát. Ez mellett a zenei nevelés és a bels  emberi 
kibontakozás legf bb hátráltatójának is tartotta egyben a könny zenét, abban az esetben, 
ha az klasszikus zenei alapok nélkül túl nagy szerepet tölt be az ifjúság életében. 
1.3. A zene szerepe az oktatásban 
A zene tanító ereje már régóta ismert, ahogy már a fentiekben Platonhoz visszatérve 
megemlítettem. Ez a vonulat a középkorban is folytatódott, hiszen tudva lev , hogy a 
középkori diák zeneszemlélete az ókori paedeia örökségét is tükrözte. "Sine musica nulla 
disciplina potest esse perfecta", semmilyen m veltség nem lehet teljes zene nélkül. 
Továbbá ahogy a középkori magyar diák tanulta a zenér l: "reddit, hominem liberalem, 
curialem, laetum, jocundum et amabilem", vagyis: az embert nagylelk bbé, udvariasabbá, 
vidámabbá, nyájasabbá, szeretetkapcsolatra alkalmasabbá teszi. /Dobszay, 1991.120./ 
Fontos megemlíteni Johann Heinrich Pestalozzi elveit is, hiszen  is kiemelte a 
zeneoktatásban azt, hogy az egész népet kell az énekléshez, a muzsikáláshoz vezetni. 
Ehhez a gondolathoz kapcsolhatjuk Kodály egyik alapgondolatát: legyen a zene 
mindenkié. 
Folytathatjuk a felsorolást Hermann Kretzshmar kijelentésével: a német zene jöv je az 
iskolában d l el. Ezt tovább gondolta Kodály Zoltán: a nemzet milyensége, kultúráltsága 
függ a zenei nevelést l. 
 A zene a világ mozgását, rendjét és az emberi harmóniát, test és lélek harmóniáját tükrözi. 
A zene rendet, érzéseket sugall és ezért az emberben is rendet hoz létre, érzéseket kelt. 
A zenepedagógia tulajdonképpen utat nyit a remekm vekhez, melyeken keresztül teljes 
emberré válhat az egyén.
1.4. Az iskolai énektanítással kapcsolatos gondolatok 
Kodály Zoltán gondolataiban az iskolai énektanítás általános színvonalának javítása is 
fontos szerepet kapott. Kodály Zoltán ezeket a javításokat meg is fogalmazta, mely 
gondolatokat 13 pontban foglaltam össze: 
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1. Ahogyan a görögöknél a zenének központi szerepe volt a nevelésben, nálunk is rangra 
kell emelni. 
2. A napi éneklés a napi torna mellett a gyermek testét, lelkét egyformán fejleszti. 
3. A zenei m veltség akadályozója a zenei analfabétizmus.  
4. A tanítóképz kben javítani kell a zeneoktatás színvonalán. 
5.   A rossz zene elleni véd oltást a zsenge gyermekkorban kell megadni, mert feln tt 
korban már kés . 
6. A zenei élmény magadása az iskola feladata. 
7. Nagyon fontos a karéneklés, a kollektív érzés, a közös er feszítésb l ered  szép 
eredmény öröme fegyelmezett, nemes embereket nevel, szerepe felbecsülhetetlen. 
8. A dönt  zenei élményeket a gyermek 6-16 éves korban szerzi meg, ekkor a 
legfogékonyabb, legtehetségesebb 
9. Csak a legértékesebb, legtartalmasabb anyagot szabad a gyermekeknek tanítani, nekik 
a legjobb is éppencsak hogy jó, remekm veken keresztül vezessük a gyermeket a 
remekm vekhez. 
10. A gyermek zenei anyanyelve a népzene legyen, csak ha azt elsajátította, akkor 
forduljon idegen zenei anyaghoz 
11. A mindenki számára legkönnyebben hozzáférhet  hangszerrel, az emberi hanggal, 
énekléssel jussunk el a zenei mélységekig. 
12. A karénekléshez külföldi remekm veket is kell felhasználni. 
13. A tanítás rendszeres kiépítése állami feladat, kell rá pénzt fordítani, mert a felnövekv
emberséges, m velt nemzedékek által meghozza kamatait. 
Ezen 13 pontból kiemelnék néhányat, melyekhez hozzáf znék egy-két gondolatot. 
A tanítóképz kben javítani kell a zeneoktatás színvonalán
Kodály Zoltán kívánalmai között els dleges helyen a szaktanár áll. Az elmúlt évtizedekben  
hol többen, hol kevesebben hagyták el a pályát, mentek például zeneiskolákba, ahol 
egyszerre csak egy gyerekkel kellett foglalkozni, olyannal aki valamit várt ett l a 
m vészett l. Pályaelhagyók, mert amikor erre a szakra jelentkeztek, azt hitték, hogy mint a 
többi tantárgynak, az énektanításnak is megvan a helye az iskolában, de ezzel szemben a 
gyakorlatban azt tapasztalták, hogy nincs. 
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Egy hasznossági pedagógiai rendszerben a zene a feláldozható tárgyak els je, a zenetanítás 
lefegyverezve áll az iskola közegében, ha azt nem hatja át egészében a humán nevelés 
szelleme; maga is csak egy lesz az izolált szaktárgyak között, ha nem érzi, hogy egy 
irányban mozog a többiekkel. Pedig a zenével való intenzív foglalkozás más tárgyakban is 
serkenti a tanulók teljesítményét, szellemét.  
A tanár személye, mint minden más tantárgy tanításakor is a legfontosabb. Sok esetben a 
Kodály nevével fémjelzett ének-zene oktatás holtvágányra jut, mivel a tanár nem tudja 
megvalósítani a kodályi gondolatokat. A zene megszerettetése helyett az ének-zene, a 
szolfézs elutasítását éri el. 
A zenei élmény magadása az iskola feladata
A zenei élmény megadása az iskola feladatai közé sorolható, annál is inkább, mivel a zene 
szerepe mostani világunkban teljesen más funkciót tölt be. 
A zene a francia forradalomig kultúránk és életünk egyik alappillére volt, értése az 
általános m veltséghez tartozott. Ma csupán díszít elem. Reggel els  mozdulatunkkal 
bekapcsoljuk a rádiót, zene  szól a bevásárló-központokban, a gyerekek zene közben 
tanulnak. Azonban ezek a könny zene kategóriáiba tartoznak. A Kodály-koncepcióban 
fontosnak tartott min ségi, klasszikus zene átadását csak az iskola adhatja meg. 
Gondoljunk csak egy másik, már említett ponthoz: csak a legértékesebb, legtartalmasabb 
anyagot szabad a gyermekeknek tanítani, nekik a legjobb is éppencsak hogy jó, 
remekm veken keresztül vezessük a gyermeket a remekm vekhez. 
A gyermekek motiváció nélküli zenei tanítására Kodály Zoltán 1929-ben olyan gyógyszert 
javasolt, mely napjainkban is orvosolhatja ezt a problémát: 
„Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és a zenét, hogy az ne gyötrelem, 
hanem gyönyör ség legyen a tanulónak, s egész életre beoltsa a nemesebb zene szomját. 
Nem a fogalmi, racionális oldalról kell megközelíteni, hanem a közvetlen megérzés útját 
kell egyengetni.” /Kodály, idézi: Udvardi, 1991. 26./
Messze vagyunk már attól a múlt századbeli elképzelést l is, mikor Liszt Ferenc Zichy 
Mihály festményére "Bölcs t l a sírig" szimfonikus költeményt írt, amely a zenének az 
ember életében betöltött, szinte magasztos, ünnepi szerepére vonatkozik. A festmény els
képe bölcs ben fekv  gyermeket ábrázol, akinek édesanyja altatódalt énekelt. Ma már 
nincs bölcs , és ritka az anyai altatódal is. 
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A napi éneklés a gyermek testét és lelkét egyformán fejleszti
Kodály Zoltán koncepciója egyik meghatározó gondolata alapján szervezte meg a zenei 
osztályokat, a zene tagozatos iskolákat. Egy zenepedagógiai folyóirat indulásánál ezzel 
kapcsolatban a következ ket írta: „ Az ötven iskola egyikét, melyben már heti hat órában 
foglalkoznak énekkel kett  helyett. Sokat hallani túlterhelésr l. Nos, ez a négy óra, amely 
mellett valamennyi más tárgy minden órája is megvan, nem túlterhelésnek bizonyult, 
hanem könnyítésnek, er sít  balzsamnak. Nemcsak elvégzik a többi tárgyat, hanem jobban 
végzik, mint más iskolák, nyilván az ének felvillanyozó hatása alatt. Nem hiába volt a 
Mousziké a régi görög iskola központi tárgya. A magyar tanítóságnak arra kell törekedni, 
hogy lassanként minden iskolánk énekes iskolává változzék.” /Kodály, 1974.a.,316./ 
A zenei m veltség akadályozója a zenei analfabétizmus
A cél az, hogy a zenei írás-olvasás eszköz legyen a zenei élmény minél sokoldalúbb 
átéléséhez. Fontos az arányok megtartása, hiszen ha az arányok eltolódnak, és a zenei írás 
olvasás céllá válva eszközként használja az élményt (például a népdalt) súlyos torzulás 
következik be. A zenei analfabetizmus eltörlése ugyanolyan fontosnak mondható, mint a 
nyelvi írástudatlanság megszüntetése. Ezt igazolja egy régi latin közmondás is, melyet 
Kodály Zoltán szeretettel idézett: 
„ Tam turpe est nescire Musicam quam Literas. Vagyis: Nemcsak az írástudatlan, aki nem 
tud bet t olvasni, hanem az is, aki nem tud zenét olvasni.” /Kodály, idézi: Sz nyi, 1984. 
31./
Énekléssel jussunk el a zenei mélységekig
Kodály Zoltán szerint a meghallgatott zene nem tud eleget mondani, ha nem vagyunk 
tisztában azzal, miként születik. A nevelend  gyermek esetében pedig különösen így van 
ez, hiszen a kisiskolás sokszor nem tud elmélyülni a meghallgatott szép zenében, de már 
teljes áhítattal, beleéléssel énekli a megtanult éneket. Ezért ad els bbséget a koncepció az 
éneklésnek. „ De nem is a hangszer az els . Mélyebb zenei m veltség mindig csak ott 
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fejl dött, ahol ének volt az alapja. A hangszerek kevesek, kiváltságosok dolga. Az emberi 
hang, a mindenkinek hozzáférhet , ingyenes és mégis legszebb hangszer lehet csak 
általános, sokakra kiterjed  zenekultúra term  talaja.”/Kodály, 1984. 117./ 
A gyermek zenei anyanyelve a népzene legyen, csak ha azt elsajátította, akkor forduljon 
idegen zenei anyaghoz
A népdal mint magasrend  m vészi min ség és mint a magyarságtudat hordozója 
alapvet en fontos szerepet tölt be. 
A világ megismeréséhez saját sz kebb világunk, nemzetünk megértésén, birtokba vételén 
keresztül juthatunk el. Ne szolmizáltassuk, ritmizáltassuk, elemeztessük azonnal, hanem 
csodálkozzunk rá nyelvezetére, témájára, dallamfordulataira, hiszen közvetítik a múltat, 
akár évszázadokon át is. Hadd idézzek Ratkó József: Segítsd a királyt cím  verses 
drámájából: " Embernek ének rzi az id t, az tartja számon minden eleinket. Hallgass meg 
egy semmicske éneket, és szíve járását hallod az id nek.” /Ratkó, idézi: Sashegyi, 2007/ 
http://www.mno.hu/portal/418178 )
A magyar népdal ezen felül olyan zenei sajátosságokkal rendelkezik, mely kiemelked
helyre emeli a világ dalaival összehasonlítva: ez pedig a pentaton hangsor megjelenése és a 
parlando-rubato el adásmódú díszítettsége. 
1.5. Az értékeszme 
Kétségtelen, hogy a Kodály-módszer is a készségfejlesztést célozza: szolmizáltat, hogy a 
zenei hallást fejlessze, gyakorlatokat végeztet a ritmus- és harmóniaérzék kialakítása 
érdekében. Véleményem szerint ez az oka annak, amiért sokan a Kodály-módszert 
alkalmazók esetében a készségfejlesztés gyakran minden egyebet háttérbe szorít. Azonban 
a kodályi gondolatkör csak egy részét képezi a készségfejlesztés. Kodály nyilatkozataiból 
egyértelm en látható, hogy a pedagógia céljának a valódi értékek lélekkel való találkozását 
tartja. A képességek fejlesztése csak út melyen az értékekig eljuthatunk ; az érzékszervek 
kim velése, annak érdekében, hogy a zenei értékeket ne küls leg, hanem a maguk 
tényleges tartalmában megérthessük. 
A humanizmus is egyik alapja a kodályi értékeknek. A humánum azokat az értékeket 
jelenti, melyek az embert emberré teszik, melyek az embert az él világból kiemelik, a 
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szellem épségét a szellemi és testi élet koordináltságát biztosítják. A humánum az igaz, a 
jó, a szép és a szent vonzáskörében négy érték körül mozog. A kim velt értelmet (igaz), a 
helyesen irányult és fegyelmezett akaratot (jó), a rendezett, tartalmában az igaz-jó által 
meghatározott érzelmi világot (szép), és az embernek a nála magasabbrend re való 
tiszteletteljes megnyitottságát (szent) foglalja magában. Ezeket az értékeket Kodály mindig 
tudatosította. Hangsúlyozta a zenei rend szerepét az ember értelmi életének tisztításában, 
hozzájárulását egy harmonikus, gazdag érzelmi világ kiformálásában, továbbá többször 
visszatér a zene morális hatásának tételezésére, és meger síti a zenének a szenttel való 
bens séges kapcsolatát.(akár teljes, vallási értelemben vesszük a szót, akár csak 
szekularizált jelentésében). Az ember akkor válik igazi önmagává, ha nem érvényesíti 
kíméletlenül önmagát, ha tisztelettel van egy rajta kívül, fölül álló valóság iránt. 
1.6. A Kodály-koncepció fontossága az oktatásban 
A zenei nevelés óvodában történ  megjelenésével a lélekformálás alapköveit fektetheti le 
az óvodapedagógus. Ahogy Imre Sándor mondta: „Amit a gyermek az óvodában kap, az 
egyúttal a közléleknek lesz alkotó eleme.” /Imre, idézi: Kodály, 1974.a.,. 94./ A kés bbi 
életkorokban a zenei nevelés által az általános emberi léleknevelésen túl „ a zenében a 
magyarrá nevelésnek olyan eszközét bírjuk, amit semmiféle más tantárgy nem pótol.” 
/Kodály,1974.a., 95./ A zene kifejez képessége révén lehet vé teszi a pedagógusok 
számára, hogy alkalmazzák más tudományterületek ismereteinek átadása alkalmával is. A 
zene kiválóan alkalmas szemléltetésre, más tantárgyak tanmenetébe beilleszthet , mint 
segítségnyújtó, tanulást segít  eszköz. Minden tudományterületre érvényes az az 
„aranyszabály a tanítók számára”, amely Johannes Amos Comeniustól származik. A 
szabály szerint: „A lehet  legnagyobb mértékben kell mindent érzékelhet  módon 
megjeleníteni…és ha valamit több érzékszervvel lehet egyszerre felfogni, akkor azt több 
érzéknek kell nyújtani egyszerre…” /Veczkó, 1969.159./
Ezt a régi, de hasznos szabályt érdemes figyelembe venniük a pedagógusoknak, annak 
érdekében, hogy a diákok élvezettel, és kevesebb er feszítéssel jussanak a tudás 
forrásához. 
Mindezek figyelembevétele, megtartása nagyon fontos, hiszen a zene minden területen 
fejleszt leg hat a gyermekre. Ahogy Kodály Zoltán mondta: „…a zenével nemcsak zenét 
tanulunk… az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségb l kigyógyít. Koncentrál, 
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testi-lelki diszpozíciókon javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre – 
fegyelemre szoktat… egész embert mozgat, nemcsak egy-egy részét. Megszeretteti az 
iskolát. Fejleszti a közösségi érzést. Kifejleszti a csírájában minden emberben meglév
zeneérzéket, ezzel megadja a zenei m veltség alapját, amivel aztán szebbé, gazdagabbá 
teszi az ember egész életét.”/ Kodály, idézi: Kis, 1996. 18./ 
" A zene elemei külön-külön is értékes nevel  eszközök. A ritmus figyelmet, koncentrációt, 
határozottságot, beidegz  képességet fejleszt. A dallam az érzés világát nyitja meg. Az 
er fokok változása, a hangszín: hallószervünk élesít je. Az ének végül sokoldalú testi 
m ködés, a léleknevelésen kívül." /Kodály, idézi: Kis, 1996. 18./ 
1.7. A Kodály-koncepció fontossága napjainkban 
Kodály Zoltán szerint a zenével való kapcsolat els dleges célja a katarzis, az élmény 
átélése. Ezen katarzis átélése különösen fontos napjainkban, mikor ez sok esetben a 
médiából tanult agresszióban jut kifejezésre. Katarzis átélésére szükség van, Kodály jól 
látta, hogy a zenei élmény átélése is katarzist okoz. A zenei köznevelés egyik legfontosabb 
feladata az, hogy képessé tegyen minden gyermeket a valódi katarzis átélésére. A Kodály-
féle zeneoktatásra vonatkozó kutatások feltétlenül szükségesek mai világunkban, mikor az 
értékek közvetítésének minden útját meg kell ragadnia a közoktatásnak. 
1.8. A Kodály-koncepció külföldön 
A Kodály-koncepció elterjedésének kezdetei 1966-ra nyúlik vissza, mikor Kodály Zoltán 
Sz nyi Erzsébet társaságában a Stanford University-t látogatta meg, ahol saját 
zenepedagógiai elképzelésér l amerikai zenetanároknak ismertet  el adásokat tartott.  
Ahogy terjedni kezdett a kodályi gondolatkör Kaliforniában és az Amerikai Egyesült 
Államokban, úgy szélesedett ki az érdekl dési terület az egész világra. 
A világméret  érdekl dés következtében, illetve a nemzetközi Kodály szimpóziumok 
létrehozásának érdekében, 1969-ben Budapesten, a Zenem vészeti F iskolán megalakult a 
Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya. Ezen osztály továbbképz  tanfolyamaira a világ 
minden tájáról érkeztek hallgatók. 
A Kodály-koncepció hatására 1976-ban már volt Japánban Kodály Esztétikai Nevelési 
Intézet. 
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A világhír vé vált koncepciót mind a mai napig sikeresen használják az Amerikai Egyesült 
Államokban, Kanadában, Taiwanban, Ausztráliában, Japánban, Kínában, Hollandiában, 
Thaiföldön, Koreában, Németországban, Dániában, Lengyelországban és Európa még 
számos országában. 
A Kodály-módszer elnevezés elterjedt kontinensek szerte, mindenütt, ahol a világra való 
kitekintéssel, a m vel k hazai metodikai arzenáljuk megújításának igényével, úgynevezett 
magyar módszer szerint tanítják a zenét az iskolában.. Tehát a világ minden táján 
felismerték a Kodály-koncepció fejleszt , segít  hatását, nemcsak a módszer 
nagyszer ségét, hanem a szellemiség embernevel  mivoltát is. Ahogy Yehudi Menuhin 
mondta: a létez  zeneoktatási rendszerek közül a Kodály-módszer a legjobb, 
legeredményesebb. (Menuhin, 1981.) 
1.9. Összefoglalás 
Kodály Zoltán gondolatait áttekintve megtudhatjuk, hogyan kell zenével nevelni. 
Kodály Zoltántól megtanulhatjuk, hogy a zenepedagógia csak a zenekultúra, az általános 
emberi kultúra egységében szemlélhet , továbbá, hogy leginkább a pedagógusoknak kell 
mély, szívvel-lélekkel sajátjuknak mondott kultúrára törekedni. 
Tekintsük végig a kodályi pedagógia fentebb bemutatott alapmotívumait: halláskultúra, 
zenei érzékenység, éneklésben kifejez d  zenei elképzelés, széles kör  zenei kultúra, 
nemzeti hagyomány, egyszer , mégis magas szint  zenei anyag, a zene beállítása a kultúra 
és embernevelés egységébe. Ezeket felsorolva azt mondhatná valaki, amit egy külföldi 
látogató mondott egyszer egy Kodály konferencián: ez nem módszer, hanem filozófia. Úgy 
gondolom igaza volt. 
A Kodály Zoltán-féle ének-zene oktatás egy olyan kincs a magyar nemzet életében, melyet 
meg kell riznünk, és a világ elé kell tárnunk.  
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2. A zene szerepe a különböz  életkori szakaszokban 
2.1 A zene jelent sége az élet kezdetén 
Mint minden területen, a zenei nevelés területén is nagyon fontos szerepet tölt be a család. 
Az ember els  négy évében élete legtekintélyesebb ismeretanyagát szerzi meg. Bátran 
megkaphatják a babérkoszorút a szül k, els  nevel ink. Gondoljuk csak végig, mi mindent 
tanulunk meg az  segítségükkel: látás útján való tájékozódás, hallás, mozgás fejlesztése. 
Továbbá, k tanítják meg a gyermeküknek az élet legnagyobb tudományát: a beszédet. Ha 
a csecsem , kisgyermek, már születését l kezdve, neki való, értékes zenével találkozik, 
minél többet énekel és mozog, és a zenei nevelés a nevel i intézményekben is folytatódik, 
megteremt dik annak a lehet sége, hogy a zenélés az értékközvetít , személyiségfejleszt , 
közösségteremt , nevel  szerepe mellett mind már gyermekkorban mind a gyermekkori 
hatások nyomán, a feln ttkorban a feszültségoldó, önkifejez  funkcióját is betöltse.  
A zenei nevelést elkezdeni a gyermek születése után már kés . Kodály Zoltán, arra a 
kérdésre, hogy mikor kell a gyermek zenei nevelését elkezdeni, a következ ket válaszolta: 
„A gyermek születése el tt kilenc hónappal.”  Majd ezt módosította: „Az anya születése 
el tt kilenc hónappal.” /Kokas, 1972. 20/ Ezen a kijelentésen érdemes elgondolkodnunk. 
2.1.1. Életünk els  élettere, a prenatális id szak jelent sége 
„…az az érzésem, hogy már az anyatestben zongorajátékot hallottam, és jómagam is 
játszottam.”  /Rubinstein, idézi: Raffai, 1997. 31./
A világ megértése lassan megy végbe. A különböz  kultúrák, különböz  századokban 
eltér  módon szemlélték az életet. 
Életünk els  élettere, az anyaméh. A prenatális életid nek a különböz  mitológiai, vallási  
gyökerei évezredek óta a köztudatban vannak. 
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A magzati kornak a megismerését tapasztalatok nélkül is nagyon fontosnak tartják, 
tartották egyes kultúrákban. Már az ókori Egyiptomban jelent s szerepet tulajdonítottak a 
születés el tti id szaknak, ezen kívül pedig az indonéziai kultúrákban is úgy gondolták, 
gondolják, hogy az élet nem a születéssel kezd dik, hanem a fogantatással, így a gyermek 
születésekor már egyévesnek számít.  
Csak a modern kutatások tették lehet vé, hogy az embrionális életet tanulmányozhassuk, 
megismerjük, a hiedelmeket az empíriával alátámasszuk. Az ilyen jelleg  kutatások a 
huszadik század elején láttak napvilágot. A kutatások alkalmával sikerült megfigyelni a 
magzat külvilággal való kapcsolatát, reakcióit. A kutatások nem csak a magzati 
fejl désszakaszokra, a magzat érzékelésére terjedtek ki, hanem több vizsgálat is 
megcélozta a zene szerepét az anya-magzat kapcsolatteremtésében.  
Az a tény, mely szerint az anya szívhangja, érzelmi állapota hatással van a magzat érzelmi 
állapotára, már régóta a köztudatban van, még ha nem is tudatosan. Gondoljunk csak a 
különböz  ábrázoló m vészetekre, melyekb l kiderül, hogy az anyák ösztönösen tartják 
kezükben gyermeküket fejjel a szívükhöz szorítva. Ezt az ösztönös tudást Salk, New York-
i zenepszichológus vizsgálatai alátámasztják. (Raffai, 1997)  vizsgálatokat végzett az 
anyai szívhangok hatásaira vonatkozóan: mind az újszülöttek megnyugtatására, mind a 
csecsem k fizikai gyarapodására történ  hatására. Mindkét vizsgált területen azt 
tapasztalta, hogy a csecsem kre a lehet  legjobb hatással van anyjuk szívhangja. 
Megnyugtatja, elaltatja ket, még akkor is, ha a hanghoz nem kapcsolódik az anyai érintés, 
közellét. A fizikai gyarapodásra is nagyon pozitív hatással van az édesanya szívhangja. A 
vizsgált csecsem k több mint 60 százaléka nem veszített a súlyából, és mélyebben aludtak, 
nyugodtabbak voltak, mint a kontroll csoport. 
    
Más kutatók a zene észlelésének vizsgálásához különböz  akusztikus ingereket használtak 
fel. A kutatások eredményei azt mutatták, hogy a magzati b r hallási ingereket is vezet. A 
magzati fejl dés azon szakaszára vonatkozik ez a megállapítás, melyben még csak a 
taktilis érzékel rendszer van kialakulva. Tehát ebben a korban a b rön keresztül érzékeli 
az akusztikus ingereket a magzat. Számos kísérlet bizonyítja, hogy a baba akusztikus 
ingerlése már a megtermékenyítést követ  8. héten agyi elektromos tevékenységet vált ki, 
a 24. hét után pedig szívritmusváltozással és pislogással reagál a magzat. A terhesség 
el rehaladtával pedig megfigyelhet ek a  motoros válaszok, melyeket egy-egy akusztikus 
ingerre ad a magzat. (Raffai, 1997.) 
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 Busnel és Lecanuet nevéhez f z dnek azok a kísérletek, melyek eredményei bizonyítják, 
hogy a baba finom auditív diszkriminációra képes. Az egyik kísérlet során a „bi-ba” 
szótagokat ismételgették a magzatnak, aztán ennek fordítottját: „ba-bi”. A fordított 
sorrend  hangzásra a magzat szívritmusváltozással reagált. (Raffai, 1997.) 
A muzikalitás fejl désének fontos szerve a vesztibuláris (egyensúlyi) rendszer. Ez a 
rendszer felel s a ritmus percepciójáért is. A várandós anya zenei aktivitása közvetlen 
befolyással van babája muzikalitására. (Raffai, 1997.) 
Jelent s számú vizsgálat irányult a különböz  zenei hangok magzatokra gyakorolt 
hatására. Ismerünk olyan kísérletet, mely során különböz  dobritmus, illetve különböz
zenei stílusok hatását vizsgálták a kutatók.  
Clemens kutatásai során megállapította, hogy a magzatokra és a babákra rossz hatással van 
a rock zene, mivel a dob er s, zaklatott ritmusa nyugtalanná teszi a magzatot. Az 
akusztikus ingerekkel kapcsolatos kísérletek eredményei azt mutatják, hogy a leginkább a 
klasszikus zene hangzásvilága van jó hatással a magzatra. Ezeket a megállapításokat nem 
csupán kísérleti körülmények között tapasztalták, hanem a kismamák is gyakran 
tapasztalják terhességük során, csakúgy mint azt is, hogy a klasszikus zene hallgatása során 
a magzat és az anya egyaránt ellazul, megnyugszik. (Raffai, 1997.) 
A klasszikus zenem vek közül a magzatok és a babák a lágyhangzású, nyugodt, kellemes 
ritmusú m veket részesítik el nyben. Kutatási eredmények szerint A. Vivaldi, W. A. 
Mozart zenem vei minden esetben, optimális megnyugtató hatással vannak a babákra. 
Ezzel szemben az er teljesebb hangzásvilágú klasszikus zeneszerz k, mint például L.v 
Beethoven, J. Brahms m vei er s rugdalózást váltanak ki az újszülöttekb l. 
Az anya-magzat kapcsolat vizsgálatai során felszínre került az a tény is, hogy az újszülött 
csecsem  felismer egy-egy zenem vet, melyet az anya a terhesség idején hallgatott. 
Születés után ezekre a dalokra, darabokra ritmusos mozgásával, zaklatottságából való 
megnyugvással, elalvással  reagál a csecsem .  
A fentiekb l következik, hogy a kismama babája zenei érzékenységét a leginkább akkor 
tudja fejleszteni, ha  maga nemcsak énekel, zenét hallgat, hanem a hallott zene ritmusára 
táncol, mozog. 
Az anya-magzat kapcsolatban érdemes odafigyelni a zenei elemekre, mivel Thruman 
kimutatta, hogy az anya énekhangja, és a zenehallgatás a terhesség alatt pozitív hatással 
van a magzati intelligencia fejl désére. Azok a babák, akiknek a terhesség alatt napi 
kapcsolatuk volt a klasszikus zenével (vagy melodikus dallamok dúdolása, éneklése 
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kapcsán, vagy zenehallgatás során), közvetlenül a születésük után magas éberséggel 
reagáltak az új környezetre nyugodtak és figyelmesek voltak. (Raffai, 1997.) 
2.1.2 A születés utáni nevelés jelent sége / 0-3 éves korig / 
Az emberi érés, fejl dés nagymértékben függ a környezeti hatásoktól. A fejl dés ütemét 
mindenképpen befolyásolják a küls  tényez k, éppúgy, mint az érési folyamatot is, amit az 
a függés mutat jól, hogy vannak olyan képességeink, melyek megjelenéséhez egy adott 
id szakban bizonyos történéseknek kell bekövetkezniük. Ha azonban a konkrét hatások az 
úgynevezett szenzitív periódusokban elmaradnak, a fejl dés folyamata károsodik. Az 
anyához való köt dés szempontjából az els  életévek kiemelt jelent ség ek. Ha a szül -
gyermek kapcsolat valamilyen okból sérül, a gyermek érzelmi élete sérül, mely a további 
életére is kihat. Ugyanis a csecsem  nem csak fizikai létében függ a gondozó közegt l, 
hanem minden fajta lelki funkció kifejl dése is a közvetlen társas hatások függvénye. 
Társak híján nem alakul ki az alapvet  érdekl dés, felfedez  vágy, az explorációs készség 
a fizikai és társas környezet iránt, mert nem lesz miért, kiért megismerni a világot. Enélkül 
nem fejl dnek a kognitív képességek, nem tanuljuk meg a nyelv használatát, továbbá a 
lelki apparátus felépülése is a személyes kapcsolatokon alapuló társas hatásokon múlik. Az 
egyedfejl dést leginkább meghatározó társas közeg a család. Ez a legels , legfontosabb és 
a leghosszabb ideig tartó hatású közösség, mikrokultúra az ember életében. A gyermek 
személyiségébe, mint tapasztalatformáló tényez k, és mint követhet  minták épülnek be a 
felé irányuló elvárások, a család tárgyi és személyi jellegzetességei, a kapcsolatok er ssége 
és érzelmi telítettsége. ( Bernáth – Solymosi, 1997) 
Mivel a zene szoros kapcsolatban áll az érzelmek kifejezésével, nagy hatással van a 
csecsem  érzelmi életére, az anya-gyermek kapcsolatra, ezért központi szerepet kell neki 
szentelnünk a gyermek els  életéveiben is. 
„Ha nem ültetjük el a zene szép magvát a legzsengébb korban, kés bb hiába próbálkozunk 
vele.” /Kodály, idézi: Udvardi, 1991. 19.o) 
Az anya minden rezzenése, hangja, gesztusai, mimikája nagy hatással van a csecsem re, 
kisgyermekre. A csecsem  számára a jóérzésnek, biztonságérzetnek az alapmotívumai 
közé tartozik a kellemes hang, a dalok ritmusa, az ezt kísér  mosoly, mozgás és a ringatás. 
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Az anya beszéd- és énekhangja, a ritmus els  érzései, a bens séges, személyes kapcsolat 
meger södését szolgálják. Nem lehet elég korán elkezdeni a zenei nevelést.  
A zenével nevelés ezen korai szakasza nagyon meghatározó, maradandó benyomásokat 
von maga után a gyermek elkövetkez  életében. Fontos szem el tt tartani, hogy a 
csecsem k számára a leginkább azok a zenei hatások felelnek meg, melyek ritmusukban a 
szívveréshez hasonlítanak, lágy dallamúak, megnyugtatóak. Ezek közé tartoznak a 
különböz  altatódalok, ringatók, ritmikus „hocogtatók”. (Forrai, 1986)  
Minden gyermek zenei képessége fejleszthet . A gyermekeknél az öröklött géneken túl, 
els sorban a zenei hatások mennyiségét l és min ségét l, helyességét l függ a zenei 
fejl dése. El fordul, hogy 8-12 hónapos korban a gyermek a hallott zene ritmusára tapsol, 
mozog. Továbbá, a gyermekek el bb kezdenek „énekelni”, mint beszélni. Ugyanis minek 
tekinthetnénk azokat a próbálkozásokat, melyeket a gyerekek a hangjukkal tesznek. Mély, 
magas hangok egymás után történ  elhangzása, a hangok közötti „glissandók”, a ritmusos 
gügyögés, mind-mind az els , saját zenei megnyilatkozásuk.  Már az egyhónapos gyermek 
hallat különböz  pozitív hangokat, mellyel jó közérzetét akarja kifejezni, ellentétben a 
sírással, mellyel rossz közérzetét tudatja a környezetével. A csecsem k örömüket lelik az 
emberi hangban, akusztikus hangzásokban, utánozzák a hallott hangokat. Ez a 
kiindulópontja a „g gicsél  monológjainak”. A legkisebb gyermekkorban az emberi 
beszédre való reagálásban az intonáció a legfontosabb, leger sebb tényez . A 
g gicsélésben is ez játszik szerepet. A gyermek a hallott hangzókat kezdetben nem utána 
mondja, hanem utána énekli, megpróbálja a hallott hangzássávot rögzíteni, utánozni.  
A beszéd megtanulását a halláson kívül a szem segíti: a gyermek a beszél  vagy énekl
száját nézi, az ajkakról olvas, szinte mozdulatlanul figyeli a hang forrását. A kés bbiekben 
bekapcsolódik a beszélgetésbe, g gicsélve felelget. Az efféle „énekbeszéd” els
kísérleteinek id pontja egyénileg nagyon különböz  és a fejl dés ütemét is az határozza 
meg, hogy a csecsem  környezetében él  emberek milyen mértékben foglalkoznak vele. 
Nagyon sokat számít, hogy a szül k beszélnek-e a gyermekükhöz, énekelnek-e neki. 
Egyes pszichológusok arról számolnak be, hogy nem ritka, hogy már a négy-hat hónapos 
gyermekek bekapcsolódnak az anya énekébe. Amint az anya elnémul, várakozva figyelik, 
várják az ének folytatását.  ( Kokas,1992.) 
Az énekl  g gicsélés a csecsem nél azt jelenti, hogy a gyermek élvezi a hallás élményét, 
és hangadó szerveinek m ködését.  
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A bölcsödében figyelhet  meg az a jelenség a leginkább, mely során a 6-8 hónapos 
csecsem k egymás játékos sikongatását azonos magasságban és hanglejtéssel utánozzák, 
és valóságos beszélgetést, felelget s éneklést produkálnak.(Forrai, 1986) 
Körülbelül kilenc hónapos kortól figyelhet k meg azon hangjátékok, melyekben a 
gyermek különböz  hallott, ének-beszéd sorozatokkal reagál a környezetére. 
Fáradhatatlanul játszanak, próbálkoznak a hangokkal. Ezek tulajdonképpen funkciós 
játékok, mely által a gyermek tanul, gyakorol, hallásának teljesít képességét fejleszti, és 
zenei vonatkozásban is új tapasztalatokra tesz szert.  
A g gicsélést a babák mozgással kísérik. Ezek a kísér  motorikus együttmozgások a 
csecsem nél egy még kevéssé differenciált szenzomotorikus egység megnyilvánulásai. Az 
örömüket, bánatukat hanggal és mozgással képesek kifejezni, tudatni a környezetükkel. 
Ebben a korban a g gicsélés, ének-beszéd, mozgás, a csecsem  kommunikációs rendszerét 
alkotják. Ezeken a csatornákon keresztül kommunikál a környezetével. 
Ily módon keletkeznek tehát az els  életévben – a figyelemnek zenei ingerekre való 
összpontosítása és azok megkülönböztetése, valamint az els , ének-beszédek 
reprodukálása révén – a zenei fejl dés további fázisaihoz szükséges el feltételek. A 
gyermek játszva, utánzó funkciós játékokkal, környezetének példáját követve sajátítja el az 
éneklés és a beszéd alapelemeit. Eközben kialakulnak, finomodnak és megszilárdulnak a 
magasabb idegm ködés - leginkább pedig a hallásanalizátor és a hangképz  szervek, azok 
- központi területeinek és kölcsönös kapcsolatainak alapfunkciói. ( Michel, 1974., 
Hámori,2002. )
Egy éves kor körül jön el a nagy pillanat: az els  szavak kiejtésének ideje. Amilyen fontos 
számunkra a gyermekünk beszédtanulása, olyan fontossá kell válnia a zenei anyanyelv 
elsajátításának is. Ha a zenei anyanyelvet az anyanyelvvel egy id ben tanítjuk, akkor az 
egyik képesség segítségére lesz a másik képesség kialakulásában. Az anyanyelv szavai, 
kés bbi mondatf zése nagy biztonságot ad a gyermeknek az ket körülvev  világban való 
eligazodáshoz. A zenei anyanyelv szorosan kapcsolódik a beszédhez, mind ritmusában, 
mind a hangsúlyaiban, szerkezetében. A zenei anyanyelv megismertetésével, éppúgy, mint 
az anyanyelvvel, a gyermek személyiségében fontos alapokat rakunk le.  
A szül k, nagyszül k emelt hangú beszéde, játékos becézgetése, ahogy a kisbabához 
beszélnek, nemcsak beszéd már, hanem hanglejtés, hangsúly, dallam is. A beszéd 
kialakulásának id szakában nagy jelent sége van a hanglejtésnek és beszéd-intonációnak, 
ezért nagy értéke van a különböz  gyermekdaloknak, mondókáknak, melyek segítik a 
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beszédtanulást, játszva tanítják a csecsem t. A hangzócsoportok tréfás játéka felkelti 
érdekl désüket. Az éneklés közben lassan, ritmikusan kiejtett szöveget pontosabban tudják 
megfigyelni és utánozni. A dal vagy mondóka szabályosan ismétl d  lüktetése, a beszéd 
folyamatosságát és a zene iránti, vers iránti érdekl dését készíti el .  
„A beszéd zenei oldala csakolyan jellemz  tulajdonsága minden népnek, mint a zenéje. A 
nyelv is énekel, a zene pedig beszél.” / Kodály, idézi: Forrai, 1971. 92. / A beszéd 
megtanulását tehát nagymértékben segítik a dalok, mondókák. A gyermek a nyelv zenéjét 
és a dal lüktetését egyid ben kell, hogy hallja és utánozza, megtanulja. Készségeinek 
fejl dését így komplex módon tudjuk alakítani, és ízlését, érdekl dését egyszerre 
irányíthatjuk a szép beszédre, az értékes irodalomra és a zenére.  
Az értelmi-, testi fejl dés el rehaladtával, a figyel , hallgató gyermek, ösztönzést és 
kedvet kap az utánzásra, éneklésre. A dalokkal szorosan összefügg  játékos mozdulatok a 
feln tt és gyermek személyes kapcsolatát er sítik. Mély érzelmi kapcsolatot jelent és 
ugyanakkor a gyermek zenei érdekl dését is felkeltik az olyan játékok, ahol a mozgást a 
feln tt és a gyermek együtt végzi, de a dalt, mondókát csak a feln tt mondja. (pl.: Ciróka-
maróka, Csip-csip csóka)  A gyermek aktívan vesz részt az ilyen játékokban, figyel, 
mozdulataival kíséri a ritmust. A dalokkal együtt járó közös mozgás, tapsolás, simogatás 
kedves örömét és a kommunikáció élményét adja.(Forrai, 1960) 
A gyermek a dalokból ilyen id s korában még csak egy-egy motívumot riz meg 
emlékezetében, mely motívumokat kés bb a maga hangulatának kifejezésére ismételget. A 
kisgyermek gyakran dúdol számunkra értelmetlen szavakat, örül a tisztán zenei élménynek. 
Ezek a halandzsa énekelgetések mindig valamilyen mozgással járnak együtt, a motívumok 
ritmusát, folyamatosságát biztosítják és a dallam hanglejtését is befolyásolják. Az egyes 
életkorok szerint változik az improvizálás jellege, de célja mindig az érzelem kifejezése 
marad.  
A dallamfolyamatok hosszabb id n át az emlékezetben történ  megtartása nagyon nehéz a 
gyermekek számára. Az idegkapcsolatok ebben a korban még nagyon labilisak és könnyen 
kihunynak. A sok ismételgetés fejleszti az idegpályák tevékenységét, az új idegkapcsolatok 
létrejöttét. A dalfoszlányok emlékezetben való meg rzésével sokat fejl dik a gyermek 
emlékez  képessége.  
A kisgyermekeknek a játék az a f  foglalatosság, mely során fejl dnek. Játékosan 
végeznek minden tevékenységet. A dúdolgatások, emelt hangú hangzóösszerakások, 
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mozgással, játékkal kapcsolódnak össze. A gyermek játék közben dúdolgat, énekelget, 
mely hangok szoros kapcsolatban vannak a mozdulatokkal, a játékkal, az érzelmeikkel. 
A gyermekek két éves koruk körül minden környezeti hangzásra, zörejre érzékenyek, 
kihívás számukra a hangok forrását felderíteni. Kezdetben ezeket a zajokat, hangokat, 
viszonylag tagolatlanul és kifejezés nélkül élik át, mert felfogásukat, megértésüket a kisded 
affektív összmagatartása alakítja ki. A kisgyermek zenei benyomásai alig differenciáltak; a 
gyermekre az összbenyomás fel l, a zenei ingerkomplexum tartalmának és kifejezésbeli 
telítettségének  irányából hatnak.  Ezt szemléltetni a következ  történettel lehet a 
leginkább. Két éves gyermek apját zongorán játszani többször hallotta, mikor egyszer az 
apa csak mély hangokat szólaltatott meg a zongorán, a kisfiú magától kijelentette: „Apu 
haragszik”, majd mikor magas hangokat halott: „Apu most tréfál”. (Michel, 1974. ) 
A gyermek tehát már kétévesen át tudja élni a zene kifejezésbeli tartalmát, érzelmi töltését, 
annak ellenére, hogy a zene szerkezeti tagoltságát, a kifejezéssel telt jelenség szakszer
struktúráját, például egy dallam menetét, részleteiben még nem képes feldolgozni. 
Végigkísérve a csecsem  fejl dését, látható, hogy a zene fontos része életének. A hangjuk 
próbálgatásaikor tulajdonképpen énekelnek, „énekbeszéddel” fejezik ki szükségleteiket, 
érzelmeiket a környezetük felé. Tehát kommunikációs eszköz. A ritmus, a dallam szoros 
kapcsolatban áll a beszéddel, segítséget nyújt a beszéd elsajátításához. Az énekbeszéd 
során fejl dnek a hallószervek, hangképz  szervek, és a dalok segítségével az agyi 
funkciók, az emlékez képesség is nagymértékben fejl dik. 
2.2. A zene, mint a fejl dés egyik alapja az óvodás korban 
„A zene egyike a legalkalmasabb eszközöknek a képességek általános fejlesztésére, azaz az 
egész ember képzésére.”  /Kovács, idézi: Udvardi, 1991.7. / 
„A szül i ház, bölcs de, óvoda feladata, hogy a gyermeket korán, tervszer  módon 
fejlessze és fogékonnyá tegye a zene iránt.” / Kodály, idézi: Udvardi, 1991.7. /   
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A gyermek általános fejl désére a zenei nevelés nagy hatást gyakorol. A zenei nevelésnek 
sajátos formáló ereje van az óvodáskorban is. A gyermek minél inkább közeledik a három 
éves korhoz, annál inkább társas lénnyé válik, igényli a közös, csoportos éneklést, játékot. 
Ez szükséges is, hiszen a gyermek zenei fejl dése sem képzelhet  el individuálisan. A 
három éves gyermek olyan testi, érzelmi, értelmi fejl désen megy keresztül, melynek 
következtében a zenei élmény nevel  hatása feler södik.  
Az óvodában szerez a gyermek el ször a közösségi játékkal, mozgással összekapcsolt 
zenei élményeket, itt gy jti els  ösztönös ismereteit a zenér l. Amit, és ahogyan az 
óvodában kap, az megfelel életkori sajátosságainak, és ezek a hatások nagymértékben 
befolyásolják a további fejl dését.  
Ebben az életkorban a gyermek számára fontos megteremtenünk azokat a feltételeket, 
melyek hatására a gyermek testileg és kognitívan, érzelmi életében, társas kapcsolataiban a 
leginkább fejl dni, érvényesülni tud.  
2.2.1. A játék 
  
Óvodáskorban kialakul a fikciós játék, mely a játszás min ségileg új formája. Ezekben a 
játékokban megjelenik a környezetben megfigyelt, az életben a gyermekek körül történ
szituációk eljátszása, melyekben egy-egy szerepet játszanak el. A játékban azoknak az 
embereknek a cselekedetei, m veletei, kifejezései, gondolatmenetei, véleményei 
tükröz dnek, akikkel a gyermek naponta találkozik.  A kisebb gyermekeknek ez a 
szerepjátéka kifejezetten utánzó jelleg . Az észlelt helyzet reprodukálása az óvodáskor 
végéig  megmarad, az id sebb gyermekek azonban egyre inkább variálják játékukat, mely 
akkor már nem a valóság h  tükre, hanem a valóságnak a gyermeki képzel er
segítségével létrejött átértékelése, átformálása. 
A játékok sorába tartozik a dal, mondóka. Az óvodáskorú gyermeknek a dalok és a 
hangszeres zene értelmezésének tekintetében is gazdag ötletei vannak. A nevel nek 
segíteni, óvatosan irányítani kell az érzelmi és képzetkapcsolatokat és így a zenét, mint a 
tartalom, a kifejezés hordozóját közelebb viheti a gyermekekhez.  Leginkább a szöveghez 
kötött dalok, a játék- és táncdalok, a mozgással egybekötött dalok járulhatnak hozzá a játék 
formálásához, tartalmi gazdagításához.  Az óvodásoknak nagy igényük van arra nézve, 
hogy a zene – játék - mozgás egyesüljön, együtt jelenjen meg. (Kovács, 1980) Az ilyen 
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játékban, zenei élményben megnyílnak az utak: a tisztán a hallás oldaláról kiinduló 
nevelésé, a benyomásoknak zenévé alakításáé, a muzsikának mozgássá és játékká való 
átalakítás útjai. Szabad az út a szép beszédre és énekre nevelés el tt, a zenei tevékenység 
fejlesztése, a zenehallgatásra nevelés el tt. E képességek, készségek és ismeretek 
fejlesztésének fontos eszköze a közös játék, közös zenélés. 
2.2.2. A zene és játék kapcsolata 
Ebben a korban a gyermek hallása, dalolási kedve és a ritmusérzéke is rohamosan fejl dik. 
A hallott zenére ritmikusan mozog, vezényel, táncol, katonásan lépdel, tapsol vagy énekel.  
A mozgása már fejlett, kifejez . A zene lüktetését mozdulataival kíséri, a zene jellegét is 
megérzi: a lágy hangvétel  zenedarabokat puha, finom mozgással kíséri, azonban a perg , 
vidám zenét ennek megfelel  gyors, kemény mozdulatokkal érzékelteti. 
Mozgás és dal ebben a korban is szorosan összekapcsolódik. 
 A zenei nevelés helyes eszköze ebben az életkori periódusban a dalosjáték, mely 
mozgással van összekötve. Molnár Antal felhívja a figyelmet az óvodáskorban aktívan 
m velt dalosjátékok pszichológiai fontosságára, és a játékdalt a „zene gyermeki 
eldorádójának” nevezi. (Kokas, 1972. 24.) 
Ahogy a szerepjáték alapját, tartalmát a feln ttek életének és tevékenységének 
reprodukálása alkotja,  úgy a dalosjátékok tartalmát is a feln ttek világához f z d
kapcsolatok b vül  köre szolgáltatja. A dalosjátékok szövegei adottak, a gyermeket sok 
elfelejtet népszokással ismerteti meg. Gondoljunk néhány dalosjátékra, melyek témája a 
leánykérés, lakodalom, a katonaélet. A dalosjátékok emberi kapcsolatokat tükröznek, a 
társadalom életében szokásos viselkedésformákat örökítenek meg. A játszó gyermek a 
maga módján átéli a megismert társadalmi kapcsolatokat és ennek az átélésnek mély 
lenyomatai megmaradnak benne. 
A gyermekeknek nagy érzelmi hatást jelent a társakkal együtt átélt ritmikus mozgás, a 
szerepjátékokhoz kapcsolódó dalok szövegének és dallamának átélése, a körjátékban a 
középpontban forgó gyermek társválasztása, egymás kezének érintése. A ritmikus 
mondókára együtt ringatott mackón keresztül a gyermek testének ritmikus mozgása azonos 
mozgást hív el  társából is.  A másik gyermekkel intenzív, közös érzés jelenik meg, 
melyen keresztül a társ élménye közös mozgásuk miatt rendkívül bens séges lesz.  
A gyermekek a mozgás – játék - dal összekapcsolása mellett nagy érdekl dést mutatnak a 
zenehallgatás iránt is, annak ellenére, hogy ilyenkor a zenét nem tudják kísérni 
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mozgásukkal. Ez azzal magyarázható, hogy a zene iránti érdekl désük tudatossá válik, 
leköti figyelmüket a zenei élmény befogadása. Ezt a zenei érdekl dést ki kell használni, és 
megfelel  zenei élményt kell nyújtani a gyermek számára. 
„Minden gyermeknek már az óvodában meg kell kapnia a rossz zene elleni véd oltást, 
mert ha feln , akkor nincs már a méreg ellen orvosság.” /Kodály, idézi: Sz nyi, 1984. 15./ 
Az óvodában a gyerekek figyelemmel hallgatják az éneket, figyelik az ének kísérte vizuális 
ingereket: bábjátékot, a dalt kísér  mozgást, képet. Azonban ezek mellett már sokkal 
jobban megértik és megtanulják a dalok szövegét, az összefüggéseket felismerik, melyeken 
adott esetben nagyokat nevetnek, a tréfás szöveget felismerve. Egy-egy vizuális emlékkép 
hatására felismerik a dalt, szöveget is. A már hallott dalok zenei hatásaiból ad vissza a 
gyermek egy érzést annál az alkotó, produktív tevékenységnél, mikor kis dalokat, 
szövegeket alkot, kitalál. Az énekes kitalálások, a halandzsa éneklés még ebben a korban is 
megmarad, de fejl dik: gyakoribbak az értelmes szavak, kifejezések. 
 Az énekes alkotás örömforrás a gyermek számára. Az önkifejezés és az érzelem egyik 
kifejezési módja, a gyermek személyiségfejlesztésének kit n  eszköze.  
Az óvodai zenei foglalkozások eredményét az mutatja, hogy ha a zene kiváltotta érzelmek 
differenciálódnak, a gyermek ízlése és igényessége bár kezdeti fokon, de már 
megnyilvánul, a zene hallgatása iránt érdekl dik és az éneklés, a dalolás felszabadult, 
szinte örömet jelent számára.  
A cél elérése érdekében különböz , az életkori sajátosságoknak megfelel  módszertani 
alapelveket kell alkalmaznia a nevel nek. 
A legfontosabb alapelvek a következ k: 
• Az éneklés legtöbbször játékhelyzetben, mozgás és ének egységében történjen, mivel a 
szerep átélése, az érzelmek kifejezése a testmozgással, fokozza a gyermek örömét 
• A zenével való találkozásnál fontos a szeretetteljes, személyes kapcsolat. 
• A zenével való találkozás adjon lehet séget a spontán alkotóképesség kifejl désére, a 
rögtönzésre. 
• Mivel a mély zenei m veltség alapja az ének, ezért sokat énekeljenek közösen. 
• A gyermekeknek megfelel  dalokat: gyermekdalokat énekeljenek. 
• Fontos a zenehallgatás. A zenehallgatást ne el zze meg részletes ismertetés, mert ezzel 
gátat szabunk a fantáziának, a szabad asszociációknak. 
• Használjunk ritmushangszereket a zenélés közben. 
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• Ne vigyük a gyermeket operába, hangversenyekre, mivel ezeket még nem tudja 
élvezni. 
(Udvardi, 1991. 20.) 
Ha ezeket a szabályokat betartjuk, a zenei nevelés eléri célját: a fejleszt  hatását. A zene 
fejleszt  hatása igen sok területet érint.  
A következ kben áttekintem, hogyan hatnak a zenei készségek más készségekre, a 
gyermek tevékenységére, viselkedésére, aktivitására, alkotó gondolkodására, 
fogékonyságára. 
A gyermek a zene hatására érzelmileg kiegyensúlyozottá válik. A huzamosabb ideig tartó 
ének, dal, játék pozitív érzelmi hatású, feloldja a bels  feszültségeket a gyermekben. 
A dalok különböz  érzelmeket keltenek, amik átélésével a gyermek érzelemvilága 
színesedik, változatosabbá és elmélyültebbé válik. 
A dalosjátékok közben a gyermek biztonságérzete er södik, alkalmazkodóképessége 
fejl dik. Megtanulja mozdulataival kifejezni érzelmeit. 
A gyermek társas kapcsolatai játék közben fejl dnek. Barátságok szöv dnek az énekes 
játék párválasztásai közben, és az egyén és a csoport viszonya is új értelmet kap. A 
gyermek az örömmel végzett cselekvés közben könnyen illeszkedik be a csoportba és 
szívesen társul a többi gyermekhez. 
Az önkifejezés szempontjából igen fontosak a gyermek maga alkotta dallamai, mert azok 
megnyugvást és az érzelmi feszültség levezetését nyújtják. 
 Az óvodás korú gyermekek nagy érdekl dést mutatnak különböz  hangszerek használata 
iránt. Ebben a korban a ritmushangszerek azok a hangszerek, melyekkel a gyermekek ezen 
irányú kíváncsisága kielégíthet , melyek használatával sikerélményhez juthatnak. Fontos a 
gyermekek ritmushangszerekkel való kapcsolata. A hangszerek kézbevételével, a hangok, 
ritmusok kicsiholásával a gyermek egy újfajta zenei élményhez jut, melyben ugyanúgy, 
mint az éneklésben, önkifejezési törekvései is felszínre jutnak. A ritmushangszerekkel 
színesíthetjük a zenei nevelést. A dalos játékok során egyszerre több gyermek juthat 
f szerephez, ha kiegészítjük a cselekvést a hangszer használatával. Miközben a 
ritmushangszer használata örömet nyújt a gyermekeknek, a cselekvés közben figyelmük, 
zenei érzékük játszva fejl dik. Az éneklés és a ritmushangszer együttes használata során a 
megosztott figyelem hatására az agyi m ködések, kognitív képességek fejl dnek. 
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A zenei nevelés hatására a gyermek értelmi képességei is fejl dnek, mivel az éneklésben 
mindig közrem ködik a gyermek értelmi tevékenysége. 
2.2.3 A zenei nevelés fejleszt  hatásai 
A figyelem id tartama és tartóssága a gyermek életkorától, a zenei anyagtól, a 
játékformától és a változatos módszerekt l függ. A szokatlan, az új, váratlan dolgok 
felkeltik az érdekl dést, a vonzó eszközök és tárgyak lekötik a figyelmét. Egy-egy zenem
végighallgatása során egyaránt fejl dik a figyelem és a fegyelem. A játék és ének 
felszabadult, kellemes érzéseket kelt. A zene bels  lüktetéséhez igazított szabályosan 
ismétl d  mozdulatok által a gyermek önként vállalja a fegyelmezettséget. A kényszer 
nélküli rendszeresség a gyermek biztonságérzetét is növeli. 
A dalok hangmagassága, a szöveg, a különböz  játékmozdulatok a gyermek emlékezetét 
fejlesztik. A dalok szövegének megtanulása, a hozzájuk kapcsolódó mozdulatokkal, 
nemcsak az emlékezetet, hanem a mozgást is fejleszti. 
A gyermek képzeletét fejlesztik a játékos helyzetek, a szerepvállalás, a régi dalokból új 
formák alkotása, a dallamkitalálás. 
A zenei nevelés gondolkodási m veletek fejlesztésére is lehet séget ad. A gyermekek az 
egyszer  zenei kifejezéseket konkrét cselekvéssel együtt gyakorolják, amint ezt már 
fentebb említettem. A zene segítségével az olyan elvont fogalmakat is megtanulják mint 
például a gyors-lassú, halk-hangos. 
A zenei nevelés tehát az elvont gondolkodást is el készíti, a hangok térbeli 
érzékeltetésével, továbbá amikor a dal elejér l és végér l beszélünk, vagy amikor a gyors 
hangrezgést magasnak nevezzük.   
A dalos népi gyermekjátékok a gyermeket új játékhelyzetek elé állítják. Az új 
játékhelyzetek logikus következtetésekre és alkalmazkodásra késztetik. 
Az óvodában történ  zenei nevelés által a lélekformálás alapköveit fektetik le a nevel k.  
„Az óvóban történik az els  alapvetés, az els , elhatározó zenei élmények gy jtése. Amit itt 
tanul a gyermek, sohasem tudja elfelejteni: vérévé válik. De nem csak egyéni tulajdona 
lesz….Az egész ország közízlésére kihat.” /Kodály,1974. 94./ 
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A gyermek cselekvését befolyásolja, motiválja az ének és zene keltette érzelem. Az örömet 
újra át akarja élni, az élmény cselekvésre készteti, amely által minden területen fejl dik. 
A jó nevel i légkör, az óvón  és a gyermek közvetlen kapcsolata lehet séget teremt a 
zenei érdekl dés és aktivitás kibontakozására, és a különböz  képességek, készségek 
fejlesztésére. 
Az óvodában kiemelked  szerephez jut a játék, vers, mese, rajzolás, mozgás, melyek mind-
mind a gyermek fejl dését segítik el . A felsoroltakon kívül az ének, zene is fontos, 
elengedhetetlen eszköze a gyermekek képességeinek, készségeinek fejl déséhez. Ezeket a 
tevékenységformákat az Óvodai nevelés országos alapprogramja is magában foglalja, 
részletes leírásokat adva az egyes területekre vonatkozóan, melyet az óvodai nevelésnek fel 
kell vállalnia.  Az ének, zene, énekes játék meghatározása a következ  képpen található 
meg az 1996-os Óvodai nevelés országos alapprogramjában: 
„1. Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az éneklés, a zenélés felkeltik a 
gyermekek zenei érdekl dését; formálják zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Az 
élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dallam, a 
ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, a gyermek 
néptáncok és népi játékok a hagyományok megismerését, továbbélését segítik. 
Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, 
el segíti a zenei anyanyelv kialakulását. 
2. A feln tt minta utánzásával az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek mindennapi 
tevékenységének.”  /Óvodai nevelés országos alapprogramja, 1996. 11./ 
2.3. A zenei nevelés hatása az iskoláskorban 
„Ha a legfogékonyabb korban, a 6. és 16. év közt egyszer sem járja át a gyermeket a nagy 
zene éltet  árama: akkor kés bb már alig fog rajta. Sokszor egyetlen élmény egész életre 
megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt 
megszerezni az iskola feladata.” /Kodály, idézi: Udvardi, 1991. 21./ 
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2.3.1. A kisiskolás korú gyermekek zenei nevelése 
Az iskolába lépés minden gyermek számára nagy pillanatot jelent. Az iskolába a 
gyermekek örömmel, várakozással teljesen lépnek be. Ezzel kezdetét veszi egy újfajta élet, 
újfajta tanulás, ismeretszerzés. A gyermekek egy nagy szakadékot lépnek át, mely az 
óvodai évek és az iskolai élet között tátong. A tanulók beilleszkedését, az új 
tevékenységformák megszokását a tanítók segítik. A megváltozott napirend, életforma, a 
kötöttségek a gyermeket mindenféle szempontból igénybe veszik. A kisiskolás korú 
gyermekek életkori sajátosságaihoz leginkább a játékos ismeretszerzés köt dik. Azonban a 
játékon kívül az iskolában a mindennap ismétl d , szorgalmas ismeretszerzés, a tanulás 
válik f  feladatukká. Az óvodából az iskolába lépést a pedagógusok megkönnyíthetik, ha 
az óvodai élet szokásaival nem szakítanak hirtelen. A tanítók segítségére lehetnek a 
különböz  játékok, dalosjátékok, mesék, melyek a gyermeket az óvodai életre 
emlékeztetik. A dalosjátékokkal a gyermekek kapcsolatot tudnak teremteni egymással, 
megkönnyíti az egymással való ismerkedést, kielégíti mozgás szükségleteiket, és a 
feszültségeik levezetésére is kiválóan alkalmas. 
Az iskolai éveket alapjaiban határozza meg az írás - olvasási készségek elsajátítása. A 
gyermek megismerkedik a bet kkel, megtanul olvasni, mely által kitárul a tudás kapuja a 
legkülönfélébb ismeretek el tt. 
A zene jelent sége a kisiskoláskorban szorosan összekapcsolódik a játékos mozgással, az 
éneklés örömével, mint óvodáskorban, azonban ezeken kívül új értelmet is kap, mely 
szerint a zene az ismeretszerzés egyik új forrása lesz. 
A zenei írás - olvasás elsajátítása is az iskolában történik meg, mely hatására a zene írott 
világa is kitárul a gyermek el tt. A gyermekek eleget tehetnek kíváncsiságuknak: 
megfejthetik a fekete kottafejekbe rejtett dallamokat. A zenei abc ismeretével a gyermek is 
alkothat holt zenei jelek segítségével, él  zenét. A zenei analfabetizmus eltörlése 
ugyanolyan fontosnak mondható, mint a nyelvi írástudatlanság megszüntetése. 
A zenei írásjelek elsajátításával b vül a gyermek ismeretköre, nagy segítséget kap a zene 
birodalmában való eligazodáshoz. A zenei írás adta lehet séggel a gyermek jobban ki tudja 
kreativitását fejezni, nemcsak él  dal formájában, hanem a dal lejegyzésével 
dalkomponálással is, mellyel maradandót tud alkotni.  
Az iskolás korral a gyermekek hangszeres muzsikálás iránti igénye is megn . A zene iránt 
érdekl d  gyermekeket érdemes valamely hangszeres képzés útján elindítani. A 
hangszerek megismerésével a gyermek új barátot talál magának, a hangszeres zenetanulás 
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során megtapasztalja, hogy mit jelent érzelmekkel teli zenét kifejezni egy élettelen 
hangszerrel. A gyermek megérzi, hogy a saját hangulatához mérten a hangszer lelke is vele 
érez, együtt lélegeznek, együtt szomorkodnak, együtt örülnek. A gyermek önkifejezése 
tökéletesen kiteljesedik azáltal, hogy az egyes darabokat saját maga értelmezi, a saját 
érzelmei szerint játszhatja. 
Az intézményes nevelés keretein belül nagy jelent sége van az ének-zene oktatásnak. Az 
alsó tagozatban folytatott zenetanítás alapvet en meghatározza a gyermek zenével 
kapcsolatos attit djeit. A zene érzelmi hatását, önkifejezésre való alkalmasságát, az él
zene adta lehet ségeket ki kell használnia a pedagógusnak. A zenei nevelés által komplex 
esztétikai nevelés, fejlesztés érhet  el.  
Kokas Klára zenepedagógiai munkássága során Kodály Zoltán tanításaira építve arra 
törekedett, hogy a zene tanulása a gyermekben mély érzelmeket keltsen, a zene és a 
mozgás szorosan összekapcsolódjon. Óráinak  légköre lehet vé tette, hogy a gyermek a 
zenehallgatás közben teljesen ellazuljon, a zene keltette érzelmeit cselekvésben ki tudja 
fejezni. Ezáltal a gyermekek szinte önmagukból kilépve, a zene mámorító hatása alá 
kerültek. (Kokas, 2001.) Nem az volt számukra fontos, hogy a zeneszerz  mir l akarta 
tájékoztatni a hallgatókat, hanem a saját érzelmeiket kapcsolták össze a zenei élménnyel, 
melyet szabad, spontán mozgásaikkal jelenítettek meg.  
Az ilyen zenei foglalkozások alkalmával a gyermekek gátlások nélkül tudják kifejezni 
érzelmeiket, mozgáskultúrájuk kibontakozik, esztétikai érzékük gazdagodik. Az önálló 
produkció lehet sége a passzív gyerekeket is izgalomba hozza, aktivizálja. 
Hasonló elképzelés, zenei foglalkozás válik valóra a Waldorf iskolákban, ahol a m vészi 
nevelés központi helyet foglal el. A harmóniára törekvés - mely alappillére a Steiner-i 
elméletnek – az eurythmia órákon teljesedik ki. „ A hangeurythmia a nyelvhez 
kapcsolódik, s vizuális módon a taglejtésbe és a mozgásba önti mindazt, ami lelki 
hangulatként  és dinamikaként él a nyelvben. A gyermek a nyelv teremt  erejét saját testén 
éli meg…A hangeurythmia zenei elemei behatolnak a mozgásban lév  emberbe. Az 
intervallum, melódia, ritmus és harmónia olyan mozgatók, olyan er k, melyek magát a 
testet éneklésbe és lendületbe hozzák.” /Streit, 1995. 47./ 
Az iskolai évek zenei nevelése a már óvodáskorban elsajátított ismeretekb l indul ki. Az 
alsó tagozatos gyermekek számára a zene elemi ismeretei adottak. Azonban a dalok 
megtanulása, a hallásképzés, zenei összefüggések átlátása és a zenei alapismeretek 
elsajátítása egyre nagyobb hangsúlyt kap. Az évek múlásával ez a tudás kib vül, a zene 
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átélése, a tanuló alkotó tevékenysége a muzsikálás révén kihat a jellemre, a személyiségre, 
a cselekvésre. Az iskolás évek alatt nem els sorban a kottahasználat, a kottából való 
muzsikálás a cél, hanem maga a muzsika, a zenei alkotások átélése. 
Az egyszólamú énekekr l fokozatos az áttérés a többszólamú, vokális és hangszeres 
m vek meghallgatására, el adására. Ha ezt az óvodában és az iskola els  éveiben jól 
el készítjük, akkor a gyermekb l felcseperedvén, zenét kedvel  és élvez , esetenként 
muzsikáló feln tt válik. 
„A naponta végzett zenei foglalkozás igen gyors tempóban fejleszti ki a zsenge gyermekben 
a ritmusérzéket, a tiszta éneklés iránti készséget, az átélt interpretálást, élesíti a memóriát, 
és pontosságra nevel. A zenei tempó- és dinamikai jelekre való figyelés csiszolja a 
felfogóképességet, kim veli a kifejez készséget és gazdagítja a gyermekek fantáziáját. A 
gyors asszociálás és koncentrált figyelés kifejleszti a matematikai készségeket, és a zenei 
ritmus érzékelése jobb tornászokat nevel bel lük.”  / Kodály, idézi: Sz nyi, 1984. 36./ 
2.3.2. Az iskoláskorban folytatott zenei tevékenységek 
A kisiskolás korban elkezdett zeneoktatás folytatódik, a zenei területek egyre b vül
tárháza válik a gyermek tudásává.  
A zeneoktatás alapja az éneklés, hiszen mindenki számára a legkönnyebben hozzáférhet
hangszer saját hangja, az ének. Az éneklés kiteljesedésének tekinthetjük a kóruséneklést, 
mely során nem csak zeneileg fejl dik a gyermek. Az együttes éneklés, a zenélés 
magasabbrend  formái között a f szerepet a kóruséneklés kapja. A zenéhez kapcsolódó 
társas érzés, csoport tudat jelent s személyiségformáló tényez vé válhat. A közösen átélt 
zenei tevékenység, közös produkció egy sajátos, örömmel teli érzést von maga után. Az 
egyén  a zenei közösségen belül fejl dik, egyéni felel sséget vállalva a közösség 
teljesítményéért. A felel sség vállalás nagyon komoly, hiszen egyetlen rossz ritmus, hamis 
hang, helytelen belépés az egész csoport munkáját teszi tönkre. A gyermekek az együttes 
hangzás öröméért, a közös munkáért, a m  tökéletes hangzásáért törekednek a legjobb 
teljesítményre. Az énekórákon megszerzett zenei tudás a kóruséneklésben és a 
kamaramuzsikálásban teljesedik ki. A vidám együttlétek, a közös munka még szorosabbra 
f zi a személyes kapcsolatokat, az egymás iránti összetartozás érzését. Az iskolák kórusai 
olyan közösségek, melyek egy nagy családot alkotnak egy iskola életében. 
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A kóruséneklés el feltétele a zenei írás – olvasás tökéletes elsajátítása. Ezen képesség a 
feltétele a hangszeres tanulmányok fejlesztésének is. Az iskoláskorú gyermek hangszerrel 
való kapcsolatáról már szóltam a kisiskolás korú gyermek zenei érdekl dése kapcsán. A 
hangszeres zenét tanuló gyermekeknek sok kitartás, gyakorlás szükséges ahhoz, hogy 
tanulmányaikban sikeresek lehessenek. A fejl désben lév  zenei tehetség lényeges ismérve 
az ismeretek elsajátításának gyorsasága és könnyedsége. Az ilyen teljesítmény 
megfigyelhet  a hangszeres zenében tehetséget mutató diákok között is. Azonban mind a 
kiemelked  tehetségeknek, mind a hangszeres zenét zeneszeretetb l tanuló diákoknak, 
különböz  szempontokat kell szem el tt tartaniuk tanulmányaik során, annak érdekében, 
hogy a zenetanulás ne gyötrelem, hanem szórakozás, örömforrás legyen. Fontos a 
célkit zés, az akarat er ssége és a munkába, muzsikálásba vetett hit. 
Nagyon lényeges pontja az ének-zene oktatásnak, hogy a gyerekekkel megszerettesse a 
zenét. Sok gyermek az iskolába lépés után elveszíti a zenével kapcsolatos motivációját, 
elfelejti a muzsikát élvezni. Az zenei érdekl dés hiánya a helytelen oktatási módszerekre 
vezethet  vissza. A zeneszeretet elérése érdekében jól összeválogatott tanítási módszerekre 
van szükség. A zene érzelmi hatásokat kiváltó oldalára kell fektetni a hangsúlyt, hogy a 
muzsikálás élményt nyújtson, ne pedig kényszer  zenetanulássá váljon az iskolai keretek 
között. 
Tehát „a zenei nevelés célja a testileg-lelkileg harmonikus ember kim velése” / Kodály, 
idézi: Udvardi, 1991. 25./ 
A zenei nevelés részt vállal a személyiségformálásból is. A zenei írás – olvasás 
elsajátításával, az énekléssel, a zenem vek megismerésével, a zenei neveléssel elérhet  a 
gyermekek érzelmi, esztétikai, akarati, morális és intellektuális fejlesztése. 
2.3.3. A zene szerepe a középiskolás korú gyermekek életében 
Az ember élete során sokféle testi- és lelki változáson megy keresztül. A serdül knek a 
világgal szembeni magatartása megváltozik, és e közben a személyiség két igen fontos 
komponense kerül el térbe. Az egyik ilyen tényez  az, hogy a serdül  fejl dése során 
egyre inkább a feln tt társadalom tagjává válik, a másik fontos tényez  pedig a biológiai 
érés, mely a testi változásokhoz vezet. A serdül kor vége felé kialakul az érettségnek azon 
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foka, mely a további önálló tanuláshoz, a munkához, a tudományhoz, a m vészetekhez, az 
önálló életvezetéshez elengedhetetlenül szükséges. 
A serdül kor kezdetét napjainkban – az utóbbi évtizedek sokféle szociális tényez  hatása 
által felgyorsult érési folyamat miatt - általában tizenegy-tizenkét éves korra tehetjük. A 
fiúk és a lányok serdül kori változásaiként jelenik meg a hangváltozás, a mutáció. A 
mutálási folyamat során a fiúhang férfihanggá, a lányhang n i hanggá változik.  
A serdül kori változások meghozzák a változást a zenéhez f z d  kapcsolatban is. A 
társadalomba való beilleszkedéssel, a társkapcsolatok mélyebbé f zésével és a testi 
felépítés megváltozásával együtt megváltozik a lelki struktúra is. A fiatalok mind saját, 
mind mások érzelmei, lelki folyamatai iránt érzékenyebbek lesznek. A lelki folyamatok 
ezen változásait introverziónak, befelé fordulásnak nevezzük. A serdül  fiatal 
cselekvésmódja, belátása is megváltozik: egyre mélyebben, pontosabban és aktívabban 
tükrözi vissza a valóságot, és mindez egyre szorosabb kapcsolatba kerül a személyiség 
intellektuális képességeinek, érzelmi életének elmélyülésével.  A mások iránti érdekl dés 
mellett megjelenik a saját egyéniség keresése, az esztétikai élmény iránti érdekl dés. Ez 
leginkább a zenei alkotásokkal kapcsolatos élményekre tev dik át, mivel a zene els sorban 
az érzelmekre fejt ki hatást. A zene tehát optimálisan megfelel a serdül  életkori 
sajátosságainak, a fiatalok érzelmi és önkifejezési igényeinek. A zenei élmény elmélyülése 
egyenl  a saját és mások lelki folyamatainak megértésével, átérzésével. A zene ebben a 
korban már olyan lelki folyamatokat tud el idézni, melyek a bels  lelki életben eseménnyé 
válnak. Azonban ezek a bels  történések semmi esetre sem jelentenek egy bels  világba 
való bezárkózást, hanem inkább ez az élmény segíti hozzá az egyént a küls  világgal való 
kapcsolatfelvételre, a küls  világban való önkifejezésre.  
A zene ilyen mély átéléséhez új intellektuális felismerések kapcsolódnak. Mivel a zenei 
élmény az egész embert magával ragadja, ezért az ifjút belülr l formálja. Gazdagítja 
egyéniségét, és az érzelmek fokozzák a kés bbi zenei élmények iránti vágyat, 
fogékonyságot. 
A serdül k felfedezési kedvével gyakran párosul a zenei divatirányzatok felfedezése is. 
Mivel a fiatalok befolyásolhatók, zenei érdekl désük alakulóban van, ezért nagy felel sség 
hárul az iskolai zenei nevelésre. Az ifjúknak csak a legértékesebb, legtartalmasabb zenét 
szabad nyújtanunk, annak érdekében, hogy kialakuljon az igényes zene iránti 
elkötelezettség.  
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A szépirodalom, a színház, a film, a különböz  m vészetek jó hatással vannak a serdül k 
jellemének fejl désére. Azonban a zene az, ami a leginkább segítségére van a serdül nek 
és az ifjúnak abban, hogy formálja öntudatát, erkölcsösségét, világnézetét, és kifejezze 
érzelmeit.  
A zene befogadása lehet magányos, vagy csoportos. Csoportban történ  hangulatkeltése a 
személyek közötti kommunikáció kiteljesedésének alappillére.  
„Ennek a nemes m vészetnek a haszna és értéke sokkal nagyobb és gazdagabb, semhogy 
röviden elmondható lenne. Ezért mindenkinek, de f ként a fiatal embereknek ajánlom ezt a 
m vészetet, és intem ket, hogy Istennek ezt a pompás, hasznos és vidám teremtményét 
szeressék, drága és értékes legyen számukra, mert megismerésével és szorgalmas 
gyakorlásával el tudják kergetni a b nös gondolatokat, és el tudják kerülni a rossz 
társaságot és a többi b nöket.” /Martin Luther King, idézi: Kis, 1996. 19./
Az életkori sajátosságokkal együttjáró zenei fogékonyság következtében fontos szem el tt 
tartani a zenei élmények és az ismeretek közvetítésének mélységét, hatásfokát, és 
id tartamát, mivel az ifjú évek benyomásai nagymértékben meghatározzák, hogy a kés bbi 
feln ttkorban milyen kapcsolatban állnak majd a zenével.
2.3.4. A zene, mint szemléltet , tanulást segít  eszköz 
A zene kifejez képessége révén lehet vé teszi a pedagógusok számára, hogy alkalmazzák 
más tudományterületek ismereteinek közvetítése alkalmával is. A zene kiválóan alkalmas 
szemléltetésre, más tantárgyak tanmenetébe beilleszthet , mint segítségnyújtó, tanulást 
segít  eszköz. 
A következ kben rövid példákon keresztül mutatom be a zene tanulást segít  szerepét. A  
példák jól illusztrálják a zene sokoldalú felhasználásának lehet ségét, láthatóvá válik a 
zene színesít , élményt nyújtó hatása. 
Nyelvoktatás zene segítségével 
A zene kell  alapot teremt a nyelvtanulásnál, ugyanis az idegen nyelven megtanulandó 
dalok, zenés gyermekjátékok során a gyerekek játszva tanulnak. Az adott dal dallama, 
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ritmusa az idegen nyelv mondattani sajátosságaihoz igazodik, így a dal felidézésével a 
nyelvi ritmus is felidéz dik a gyermekben. 
A zenéhez kapcsolt mozgás, vagy tánc ugyancsak a segítségére válik a gyermeknek, mivel 
a zene-mozgás-szöveg komplex egységéb l hamar ráérez a nyelv sajátosságaira. A zene 
kiváltképp segítségünkre van a nyelvi intonáció kérdésénél, a nyelvtanulás érzelmi 
hátterének kiépítésénél. Érdemes tehát a zene adta lehet ségeket kihasználni az 
idegennyelv-oktatásnál. 
A zene motiváló, ellazító, ráhangoló hatása 
A zenehallgatás jótékony hatását ki lehet terjeszteni minden órára. Leginkább abban az 
esetben, ha a gyermekek fáradtak, figyelmetlenek egy-egy órán. Az ellazulás, feszültségek 
kiengedésének egyik legjobb módja, ha adunk a gyerekeknek egy kis szünetet, melyben 
zenehallgatásra adunk lehet séget. A módszer alkalmazása során megfigyelhet  a 
gyerekek ellazulása, motiváltsága, melyek hatására a zenehallgatás után figyelmesebbekké, 
frissebbekké válnak, ami kihat a kés bbi teljesítményükre is. 
Történelmi korok bemutatása a zene segítségével
Történelem órán kiválóan alkalmazható a zene, mint szemléltet  eszköz. Egy-egy kor 
átfogó bemutatásánál a különböz  m vészeti ágak bemutatása elengedhetetlen. A 
gyermekek látóköre az ilyen szemléltetéssel b vül, érdekl désük kiterjed. A tanulóknak 
minden egyes korszak zenéjét célszer  megismerniük, hiszen minden kornak megvan a rá 
jellemz  sajátos m vészi kifejez dése. A m vészeti élményeken keresztül elemezhet  az 
adott kor társadalmi, politikai, gazdasági élete is. A m vészeti alkotások h en tükrözik a 
kor szellemét, jellemz it. 
Irodalmi alkotások illusztrálása a zene segítségével 
Az irodalom és a zene szinte édestestvérek. Egyforma lelki gyökerekb l táplálkoznak. 
Nem csak a lelki, érzelmi indíttatás mutat rokon vonásokat köztük, hanem a kifejezési 
forma is hasonló, különösen, ha a hangzó költészetre gondolunk. Egy költemény ritmusa, 
tempója, hangsúlyrendje, hangszíne, a rímek egybecseng  harmóniái egyben zenei elemek 
is.  
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Zene és irodalom szoros kapcsolatát mi más bizonyítaná jobban, mintsem az, hogy a zene 
legnagyobbjainak életm vében is jelent s helyet foglal el költemények megzenésítése, 
megkomponálása.  Gondoljunk csak a magyar nép Himnuszára, melyet Költsey Ferenc írt 
és Erkel Ferenc zenésített meg, vagy a Szózatra, mely Vörösmarty Mihály és Liszt Ferenc 
nevéhez f z dik, vagy akár A magyarok Istene cím  Pet fi Sándor költeményre, melyet 
ugyancsak Liszt Ferenc zenésített meg.  
A magyar alkotásokon kívül világirodalmi m vekhez is találhatunk zeneirodalmi 
alkotásokat. 
A tengernyi téma és lehet ség közül a következ kben csak néhányat emelek ki az irodalom 
és zene széles palettájáról. 
A Biblia tanításához:  Liszt Ferenc: Krisztus cím  oratóriumból részletek 
                                    J. S. Bach: Karácsonyi oratórium 
A középkor irodalmához: C. Orff: Carmina burana 
A reneszánsz irodalmához: H. Berlioz: Rómeó és Júlia  (dramatikus szimfónia) 
                                             Kodály Zoltán: Zrínyi szózata  (kórusm ) 
A kuruc kor irodalmához: Liszt Ferenc: XV. Magyar rapszódia 
Magyar irodalomhoz: Ránky György: Az ember tragédiája 
                                    Bartók Béla: Allegro barbaro 
                                    Szabó Ferenc: Föltámadott a tenger (oratórium) 
Képz m vészet zenei hatásokra
Rajzórán kiválóan lehet alkotni zenei aláfestés segítségével. A zene érzelmi hatására a 
diákok képz m vészeti alkotókedve megn . A zenére való festés, rajzolás egyre 
elterjedtebb képz m vész körökben, sok modern fest  használja a zenét alkotásai 
ihlet jeként. 
Zenehallgatás közben a diákok felszabadulnak gátlásaik alól, önkifejez  készségük 
motiválttá válik, kreativitásuk megn . 
Az ének-zene tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
Az ének-zene oktatás során alapvet en a hangzó dalanyag megismerésére, átélésére 
szeretném felhívni a figyelmet, arra a tényre, hogy a dalok tanításához és a dalok 
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megértéséhez sokféle ismeret szükséges. Példaként említhetjük a következ  népdalokat, 
m dalokat: 
- Hej, Vargáné  
- Kis kacsa fürdik 
- Cickom-cickom 
- Magyar Ilona 
- Zöld erd ben 
Ezeknél, és még sok más dalnál gondolhatunk azokra a plusz ismeretekre, melyek 
elengedhetetlenek a dalok szövegének megértéséhez, az élmény átéléséhez, a szójátékok 
felismeréséhez, ugyanis: 
- a Vargáné kontya alá ütött g z nem a lábasból jön ki, 
- a rutafa is magyarázatra szorul, mint ahogy a Magyar Ilona selyem sár haja is, 
-  A réten term  rózsáról és a zöld f ben term  almáról sem, 
- továbbá a zöld erd ben, sík mez ben sétáló kék lábú, zöld szárnyú madárnál sem a 
biológia könyvben találjuk meg a megfelel  magyarázatot. 
- Történelmi ismeret szükséges a kis kacsa személyének megfejtéséhez és a fekete tóhoz 
nem a földrajz nyújt segítséget. 
-  A nyelvészet és a stílusismeret segíti a cickom, ipam, napam, móringot is rátette, a 
hideg is kilelte, édes szül  dajkám, gyámolom kifejezések megértését. 
-  Számolnunk is kell:  
 Miért éppen hat ló legyen a Danikáné lányának hintajában? 
 Valóban tizenkét madár lakik a marosszéki kerek erd ben? 
 A szakmári lányok igazán harminchat tojást tettek egy tyúk alá? 
- A földrajzi  ismeretek segítségül hívása pedig elkerülhetetlen a gerencséri, szennai, 
kis csényi, rimóci, komáromi és Ninive nevek kapcsán.  
(Gulyás, 2008. http://www.parlando.hu/Gulyasne-Kodaly.htm) 
A fentebb megfogalmazott példákon keresztül láthatjuk az ének-zene, a zeneirodalom 
sokrét  felhasználási lehet ségét, a m veltségterületek közötti kapcsolatok átjárhatóságát.
A zenével való illusztrálás, élménykeltés el készítési munkálataiban az ének-zene szakos 
kollégák szívesen segítenek. A zene sokoldalú felhasználásával a pedagógusok közös 
er vel elérhetik a diákok esztétikai élményeinek gazdagodását. 
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2.4. Zenei élmények kiteljesedése feln ttkorban 
„ A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki 
vérszegénységben él és hal.” /Kodály, idézi: Udvardi, 1991. 7./ 
Ez a fejezet igen rövid terjedelm  lesz, mivel zenei fejl désr l nem beszélhetünk a feln tt 
kor kapcsán, inkább a zenei élmények kiteljesedésér l, a zenei hatások értelmezésér l, 
amely változik a feln ttkor el rehaladtával. 
A feln ttkort összehasonlítva a csecsem korral, gyermekkorral, a serdül korral, arra a 
megállapításra juthatunk, hogy a feln ttkor a megállapodottság kora. Azonban ezt csak a 
látszat mondatja velünk. A csecsem koron, serdül koron áttekintve az állandó testi és lelki 
változások szembet n k, azonban a feln ttkor a változatlanságot sugallja. A feln ttkor 
pszichológiai megállapítása nem ilyen egyszer . A feln ttkor szakaszokra bontása sem 
olyan egyértelm , mint a gyermekkoré. A továbbiakban tekintsük át a feln ttkor 
periódusait. Roger Gould vizsgálatai alapján a feln ttkort három nagyobb korszakra 
osztotta: 
1. Fiatal feln ttkor, mely három alszakaszból áll: 
- 16-22 éves kor közötti id szak, melynek középpontjában a szül i háztól való 
elszakadás áll. (egyes szakirodalmakban ifjúkor az elnevezése) 
- 22-28 éves kor közötti id szak, melyre jellemz  a látszólag teljes leválás a szül kr l, 
azonban a lelki kapcsolat tartása a gyerek szereppel. 
- 28-40 éves kor közötti id szak, melyben betekintés történik a feln tt szerepekbe, 
vágyaink, képességeink világába. 
2. Középs  feln ttkor, 40-60 éves kor közötti id szak, amelyben szembesül az egyén a 
szül k, és saját maga halandóságával. 
3. Öregkor, 60- 
(Oláh, 2006) 
A szakaszok változásával, illetve azokon belül is változik az emberek pszichikuma, amely 
kihat a cselekvésre, életvitelre. 
A zenei nevelés f  feladatának t zi ki, hogy serdül - és fiatalkorban megalapozza a 
diákokban az önmagáért és másokért érzett felel sséget, amelyre a feln ttek emberi és 
társadalmi helytállásához szüksége van. A cél elérésének eredményeként a feln tt egyén 
önalakító, rendelkezik az önuralom, erkölcsi felel sségérzet képességével. 
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A feln tt ember élete elképzelhetetlen zene nélkül. A zene mindig jelen van, még azok 
életében is, akik nem hivatásszer  zenészek. Gondoljuk végig, hogy mi mindent jelent / 
jelenthet / a zene a feln ttkorban: 
• Kikapcsolódás 
• Szórakozás 
• Esztétikai élmény 
• Megnyugvás, ellazulás 
• Háttér a mindennapos tevékenységekhez 
• Hangulati tényez  az ünnepeken 
A feln ttkorban az egyén igyekszik teljes lelki életet élni, próbálja egyéniségét mindinkább 
megismerni. A bels  világ feltérképezésében nagy segítséget nyújthat a zene, mivel a 
muzsika  mélyen érinti a lelket, felébreszti legbels bb, talán elfojtott érzelmeinket. „ Teljes 
lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be…A 
zene rendeltetése: bels  világunk megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. A népek 
legendái isteni eredet nek tartják. S ahol az emberi megismerés határait érjük, ott a zene 
még túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet.” /Kodály, 
1982. 304./  
Mivel az ember pszichikai fejl dése nem zárul le a fiatalkorban, a zenei élményekre való 
reagálás is másképp fog alakulni a feln ttkor különböz  szakaszaiban. 
A feln tt a környez  világhoz való aktív viszonyulása következtében lelkileg egyre 
differenciálódik. A folyamat eredménye képpen a feln tt ember megnyilvánulásai, 
cselekedetei egyre pontosabbá, megbízhatóbbá válnak, tapasztalatai b vülnek, pszichikai 
tulajdonságai gazdagodnak, sokszín vé válnak.  
Az ember zenei fejl désének a lelki folyamatok által való tökéletesedést tekinthetjük. A 
feln tt ember a zenei élményeket sokszín  érzelmei segítségével éli át, a zene 
mondanivalóját a tapasztalatok által, és egyénisége segítségével értelmezi.  
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3. A zene helye és szerepe a neveléselméletben 
A nevelés gyakorlata az egyént optimális színvonalú közösségfejleszt  és önfejleszt
aktivitásra, vagyis konstruktív életvezetésre törekszik felkészíteni a megfelel  magatartás 
és tevékenységformák kialakításával. Az önfejleszt  és a közösségfejleszt  magatartás 
kialakulásánál nagy szerepe lehet a zenének is. 
Az ösztönz -reguláló sajátosságcsoporton belül helyezkedik el a: 
- közösségfejleszt  aktivitás szükségleti rétege = jellem 




Az els dleges nevelési céltartományba tartozik a fentebb már említett ösztönz -reguláló 
sajátosságcsoport. A közösségfejleszt  aktivitás szükségleti rétege az els dleges nevelési 
cél tartományába, az önfejleszt  aktivitás szükséglet rétege a másodlagos nevelési cél 
tartományába tartozik. 
A közösségfejleszt  aktivitás szükségleti rétege tulajdonképpen a jellem. A jellem a 
„személyiség magatartást meghatározó bels  feltételrendszerének legmagasabb eleme”. 
/Bábosik-Mezei, 1994. 65./
 A jellemt l els sorban azok a magatartásformák függenek, mely magatartásformák 
szociálisan értékesek, a legmagasabb rend ek. Az erkölcsi nevelés és a jellemformálás 
azonosnak tekinthet . A jellemet jellemvonások rendszere alkotja, melyek szociálisan 
konstruktív meghatározó motívumok. A jellemvonások közé tartoznak a szokások, 
példaképek-eszményképek, meggy z dések, melyek kihatnak az egyén teljes 
életvezetésére. „ A jellemvonás azonosnak tekinthet  az erkölcsi tulajdonsággal. A 
munkaszeretet, a segít készség, a fegyelmezettség nyilvánvalóan erkölcsi tulajdonságok, de 
ugyanígy nevezhet k jellemvonásnak is. „/ Bábosik-Mezei, 1994. 68./
A személyiség bels  feltételrendszerének legmagasabb rend  eleme a jellem, ami a 
magatartást meghatározza. A jellemt l els sorban az erkölcsi magatartásformák függenek, 
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melyek a legmagasabbrend ek, szociálisan a legértékesebbek. Ezek alapján elmondható, 
hogy a jellemformálást azonosnak tekinthetjük az erkölcsi neveléssel, a jellem az alapvet
szabályozója az erkölcsi magatartásnak. 
Az önfejleszt  aktivitás szükségleteinek formai változatai között találhatók meg a 
szokások, példakép-eszményképek és a meggy z dések, melyek mindegyike a nevelés 
által formálható, és az ösztönz  sajátosságcsoportba tartoznak, fejlesztésük nevelési cél. 
A közösségfejleszt  magatartásformákat az erkölcsi nevelés feladatának keretében 
határozhatjuk meg. A közösségfejleszt  magatartásformák közé soroljuk a: 
- szellemi, fizikai és közéleti munkát 
- közösségi, szellemi, kulturális és természeti értékek védelmét, (értékóvó magatartás) 
- segít készséget vagy karitativitást 
- fegyelmezett magatartást 
A konstruktív életvezetés elengedhetetlen feltétele a közösségfejleszt  magatartáson kívül 
az önfejleszt  magatartás is. Az önfejleszt  magatartás és tevékenységformák 
kimunkálását az értelmi nevelés, esztétikai, testi nevelés segíti el . Ezek a következ
önfejleszt  magatartás és tevékenységformák kialakítását jelentik: 
- intellektuális m vel dési tevékenységek 
- esztétikai élmény befogadása, alkotásra irányuló tevékenység 
- egészséges életmód normáit követ  magatartás 
(Bábosik-Mezei, 1994.; Bábosik, 1999) 
Ezek alapján elmondható, hogy a zenei nevelés szoros összefüggésben áll az önfejleszt - 
és közösségfejleszt  magatartásformák elsajátításával, ezen keresztül pedig az erkölcsi 
neveléssel, továbbá véleményem szerint a zene pozitív hatása megnyilvánul a 
segít készség területén is, a zene empátiás készséget fejleszt  hatása miatt. Tovább 
folytatva a gondolatot az esztétikai neveléssel lehet talán a legegyértelm bben kapcsolatba 
hozni az ének-zenét.  
A zenei nevelés részt vállal a személyiségformálásból is. A zenei írás – olvasás 
elsajátításával, az énekléssel, a zenem vek megismerésével, a zenei neveléssel elérhet  a 
gyermekek érzelmi, esztétikai, akarati, morális és intellektuális fejlesztése. 
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3.2. Esztétika 
Az esztétikai szükséglet kialakítása nagyon fontos, az emberi életvezetés min ségét 
alapvet en meghatározó szükségletcsoport. Az esztétikai szükségletcsoport magában 
foglalja az  
- esztétikai szemlél dést 
- élménybefogadást 
- esztétikai alkotás igényét 
-  az ember saját megnyilvánulásival kapcsolatos esztétikai igényességet is. 
(Bábosik-Mezei, 1994.) 
Ezen igények kielégítése optimális körülmények között megvalósul a zenei nevelés során. 
A zenem vek hallgatása, megismerése során élménybefogadásról beszélhetünk, a 
különböz  zenei megnyilvánulások (énekes vagy hangszeres játék) során létrejön az 
esztétikai alkotás, és az önkifejezés és mások visszajelzése által megtapasztalja az 
esztétikai értékeket, kialakul az esztétikai igényesség. A neveléselméleti ismeretek alapján 
összességében elmondható, hogy az esztétikai nevelés kihat az élet sikerességére, az egyén 
eredményességére is. 
Ahhoz, hogy a nevelési folyamatban sikeresen hajtsuk végre az esztétikai nevelést, szem 
el tt kell tartanunk a következ  tényez ket, melyek nagy mértékben hatnak az esztétikai 
szükségletek meger södésére:
A pedagógus magatartásának sajátosságai. 
 Modellközvetít i szerep betöltése során a pedagógus személye és magatartása 
élményforrássá válik, fontos a pedagógus hitelessége, mely során esztétikai elvei és a 
magatartása között megegyezés, kongruencia jelenik meg. Itt fontos megemlíteni a témával 
kapcsolatban azokat a motiváló hatásokat, melyek a pedagógus személyét összekötik az 
ének-zene tantárggyal, a diákok szemében szinte eggyé válnak, így nagyon lényegesnek 
mondható a zenepedagógus lényét átjáró zene és emberszeretet, mely hatással van a diákok 
zenei attit djére. 
A tanulók tevékenységrendszerének tartalmi, terjedelmi és szervezeti jellemz i.  
Az esztétikai nevelés során meg kell találnunk az összhangot az esztétikai 
befogadótevékenység és a cselekv tevékenység között. Az esztétikai intellektualizmus, a 
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túláltalánosított, steril ismeretek közvetítése és ezek passzív befogadása tényleges nevelési 
eredményt nem hordoz, inkább negatív következményeket. Szintén hibás széls séget 
képvisel az esztétikai naturalizmus, az esztétikummal kapcsolatos ismeretek, az elméleti és 
gyakorlati készségek kialakításának mell zése az esztétikai nevelés folyamatában. 
A tartalmi jellemz k tárgyalásánál szem el tt kell tartani a tanulók személyiségének eltér
adottságszerkezetét is, minden uniformizálási törekvés hibának tekinthet . Az esztétikai 
tevékenységrendszerek esetében feltétlenül szükség van az individualizálásra, továbbá a 
széles tevékenységkínálat biztosítására. 
Nevelési módszerek 
A nevelési módszerek megválasztásánál mell zni kell a kényszerít , demotiváló 
eljárásokat, továbbá a teljesítményelv  osztályzás is kerülend , hiszen az esztétikai nevelés 
során igazából nem az elsajátítás a cél, hanem az igénytámasztás, mely esetében inkább a 
sikerélmény biztosítása a célravezet . Legoptimálisabb az aktivizáló nevelési módszereket 
választani, mint például az elemz  beszélgetéseket, vagy a vitákat. 
A pedagógus által nyújtott esztétikai tevékenységforma célirányos orientálására is szükség 
van. A hatékonyság érdekében célszer  a pedagógusnak tanácsot adni, instruálni és 
gyakoroltatni a diákokat.  Gyakoroltatásnál gondolhatunk az esztétika megnyilvánulására 
az öltözködésben, a környezetünk, tanterem rendbentartására, megszépítésére irányuló 
magatartás- és tevékenységformákra is, nemcsupán a zene, a dal, a m  esztétikus 
el adására. 
Tárgyi – környezeti feltételrendszer 
Magában foglalja a kiterjedt esztétikai demonstráló anyagot, az ezt közvetít  eszköztárat, 
esztétikus környezetet, mely utóbbinak modellközvetít  szerepet is tulajdoníthatunk, 
hiszen nagymértékben szabályozza a magatartást: egy esztétikus környezet gátolja az oda 
nem ill , nemkívánatos magatartást. 
(Bábosik-Mezei, 1994.; Bábosik, 1999) 
A fentebb bemutatott tényez k szakszer  alkalmazása hozzájárul az esztétikai nevelés által 
az önfejleszt  magatartás- és tevékenységformák kialakításához. A szervez
tevékenységek ellátására szolgáló nevelési módszerek közé soroljuk az  
- elbeszélés módszerét 
- tények és jelenségek bemutatásának módszerét 
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- m alkotások bemutatását 
- személyes példaadást. 
A témához kapcsolódva kiemelném a m alkotások bemutatásának módszerét. 
A nevelési folyamat végeredménye az autonóm vezérlés , közösségfejleszt  és önfejleszt
magatartás- és tevékenységformák létrejötte, és ezáltal konstruktív, szociálisan és 
egyénileg is értékes életvezetés megalapozása. A nevelési folyamat ezen célkit zése a 
tanuló tevékenysége által érhet  el. 
3.3. Érzelem 
Neveléselméleti megközelítés szerint az érzelmek a szükségletrendszer kísér elemei, nem 
személyiségkomponensek, hanem élményi kísér jelenségek. Az érzelmek megjelenése és 
min sége az emberben kialakult szükségletrendszert l, mint alapképz dményt l függ, 
mely kialakítása a nevelés egyik alapvet  feladata. Az érzelmek tehát közvetlenül nem 
formálhatók, csak áttételesen, a szükségletrendszeren keresztül befolyásolhatók. ( Bábosik, 
1999) Az érzelmekkel kapcsolatban kétféle fontos jelenséget emelhetünk ki: 
- érzelmi élmény 
- lelkiismereti élmény 
Míg az el bbinél a környezeti hatás, az utóbbinál a cselekvés válthat ki negatív vagy 
pozitív élményt, attól függ en, hogy megfelel vagy nem felel meg a környezeti hatás vagy 
a cselekvés az egyén szükségletrendszerének. Az érzelmi élmény zenehallgatás hatására is 
egyértelm en létrejön. 




A zenei élmények átélésével a lélek legmélyebb bugyraiba hatolhatunk, ami közvetett úton 
segítheti az érzelmek elmélyülését, a frusztráció feloldását, ezen keresztül pedig segíti az 
érzelemgazdag személyiség kialakulását. Az érzelemgazdag személyiség képes arra, hogy 
megel zze az esetleges kudarcélmény elmélyülését, a frusztráció során kialakult negatív 
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érzelmi állapotot igyekszik pozitívra kompenzálni. Megjelenik nála a boldogság élménye, 
mely nagyon fontos az ember életében, ez segíti a negatív érzelmi állapotot feldolgozni, a 
pszichés egyensúlyt meg rizni, mely hatására kiegyensúlyozott, lelkileg és testileg is 
egészségesebb életet tud élni. Az érzelemgazdag személyiség fejlett, differenciált 
szükségletrendszerrel rendelkezik. Mivel a nevelés céljai között szerepel a fejlett 
szükségletrendszer kialakítása a széles tevékenységrepertoár által, így elmondható, hogy 
nevelés útján közvetetten kialakítható, megformálható az érzelemgazdag személyiség, 
azonban az érzelmek nevelését önálló nevelési feladatként megfogalmazni téves.  
A szükségletrendszer fejlesztésénél gondolnunk kell arra a tényre, hogy egy természetes 
besz külés tapasztalható az életkor el rehaladtával, ezért célszer  a nevelésnél olyan 
szélesre fejleszteni a rendszert, ami biztosítja a besz külés után is a többelem séget. Ennek 
meg rzése érdekében az önnevelés kifejlesztésére is hangsúlyt kell helyezni, hiszen a 
kés bbiekben a tevékenységformák karbantartása az önnevelés, önfejlesztés min ségét l 
függ. 
3.4. Akarat 
A zenei neveléssel, a zene hatásával kapcsolatban fentebb már említést tettem nem csupán 
az érzelmi, esztétikai, közösségfejleszt  és önfejleszt  hatásáról, hanem az akarat 
formálásáról is. A személyiség akarati sajátosságainak formálása is nevelési célkit zés, 
azonban csakúgy mint az érzelmi formálásnál, önálló nevelési feladatként nem jelölhet  ki. 
Az akarat is azok közé a kísér jelenségek közé tartozik, melyek a szükségletrendszer 
m ködésének következményeként jönnek létre. Tehát az akarat sem 
személyiségkomponens, hanem élményi kísér jelenség, mely közvetlenül nem formálható 
csak közvetett nevelési módszereken keresztül.  Az akaratnál nevelési szempontból 
beszélhetünk: 
  - akarati élményr l 
  - akarater r l 
- akarati irányról 
Ezek együttesen fogják meghatározni az egyén akaratát, melynél feltétlenül fontos 
kiemelni az akarat konstruktív, pozitív irányú jellegét, amire törekedni kell.  Az akarati 
élmény valamely szükséglet akadályba ütközésekor jelenik meg. Ekkor lép életbe az 
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akarater , mely tulajdonképpen a szükséglet funkcióképességének, áttör erejének illetve 
az eltérít  hatásokkal szembeni ellenállóerejének a megnyilatkozása. Az akarati irány 
esetében a pozitív akarati irány kialakulása a megfelel , mivel ez jelenti azt, hogy az egyén 
szükséglete szociálisan konstruktív. Az akarati jelenségeket konstruktív és funkcióképes 
szükségletrendszer kialakulásával lehet pozitívan befolyásolni. 
A szükségleteknek két f  funkciójuk van: 
1. Eszközi funkció 
A szükségletek motivációs szerepére kell itt gondolni, a motivációs eszközként történ
felhasználását a pedagógiai tevékenységben. 
2. Célfunkció 
A szükségletek célkategóriákként is megjelennek a nevelés feladatában, mivel a 
kialakítandó személyiségkomponenseket a nevelés célul t zi ki. 
3.5. Szükségletrendszer 
A szükségletrendszer kialakításával kapcsolatban Abraham Maslow, Henry Murray, 
Friedrick Herzberg osztályozását emelném ki. A szükségletek evolúciós felosztásának 
elmélete szerint a szükségletrendszer három f  csoportra osztható: 
- Biogén  
-  pszichogén és  
- szociogén szférára. 
A három szféra egymásra épül, az alacsonyabb szinten található osztály szükségleteit 
kielégítve juthatunk egy magasabb szintre. 
A témámmal kapcsolatban én azokra az alcsoportokra szeretném felhívni a figyelmet, 
melyek a zenei nevelés által kielégíthet k, meger síthet k: 
Pszichogén szükségletek alcsoportjai:  
* intellektuális szükségletek 
* esztétikai szükségletek 
* eredményesség iránti szükségletek 
Szociogén szükségletcsoportok: 
* emberek javára szolgáló szükségletek ( örömszerzés, nemeslelk ség) 
* mások és önmagunk javára szolgáló szükségletek (együttlét, együttm ködés) 
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* önmagunk javára irányuló szükségletek (önmeger sítés, felt nés-el adói tevékenység)
A közösségfejleszt  és az önfejleszt  aktivitás kategóriái és a hozzájuk kapcsolódó 
szükségleti rétegek a pedagógia célrendszerébe tartoznak, ami alapján hangsúlyossá válik, 
hogy a nevelési folyamatban a szociálisan értékes és egyénileg is eredményes magatartás – 
és tevékenységformák kialakítása a meghatározó feladat, ami által elérhet  a konstruktív 
életvezetés. 
A fejezetet Kodály Zoltán ide ill  gondolatával szeretném zárni: 
„ De hogy a korai fül-kultúra nemcsak a zenének, hanem sok más tárgynak is hasznára 
van, arról könyvet lehetne (és  kellene) írni. Már eddigi tapasztalataink alapján 
elmondhatjuk: a zene ügye az általános iskolában nem is a zene ügye els sorban. 
Közönségnevelés= közösségnevelés. Írásban egy bet  a különbség, de tartalomban annyi 
se. A közösségi ember formálásához egyetlen tantárgy sem járul annyival, mint a jól 
vezetett ének.” /Kodály,1982. 318./
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4. A zene hatása a személyiség fejl désére 
4.1. A zene értékközvetít  szerepe  
A zene értékközvetít  szerepét az emberiség sid k óta ismeri. A zene az ember leg sibb 
kifejezési formája. A törzsi hagyományokra visszatekintve láthatjuk a zene gyógyító 
erejének a felhasználását, továbbá a zene hagyományátörökít  és a szellemvilággal 
kapcsolatot tartó funkciójának a fontosságát. A zenei nevelés által történ  értelmi, érzelmi, 
esztétikai, erkölcsi nevelés fontossága különböz  formákban jelenik meg  a történelem 
során élt nagy alkotóknál és a neveléstudomány gyakorlatában. A következ kben azokra az 
elméletekre és elméletalkotókra, tendenciákra utalnék, amelyek a zenei nevelést 
kiemelked en fontosnak tartották. 
Az ókori Kínában egy tudós zenemester (Ling-lun) álma alapján az államrendet próbálták 
bizonyos hangrenddel meg rizni. Az álomban hallott f nixmadár énekéb l adódott zene 
„..amely ilyen hangon és a ráépül , szigorúan szabályozott hangrendszeren alapul, 
lecsillapítja a káros szenvedélyeket, biztosítja az állam polgárainak és még inkább a 
vezet inek lelki nyugalmát, egyszóval a fennálló viszonyokat konzerválva az államrendet 
szolgálja.” (Zoltai, 1972.10.)  A zene és a hangnemek ilyen mérték  figyelembevétele az 
állam, a nép békessége, a rend szeretetének az érdekében nem csak az ókori Kinában volt 
meghatározó. Platon írásaiban is találunk zenére vonatkozó meghatározásokat az állam 
érdekében végzett neveléshez, zenei neveléshez. Platon szerint a dór dallamfaj, hangnem 
segítségével elérhet  a bátor férfi nevelése, aki a hadban bátran helytáll és a fríg dallam 
által bölcsen mértéktartó ember nevelhet . „Nem a zenében rejlik-e a leghatásosabb 
nevelés? Hiszen semmi sem hatol be olyan mélyen a lélekbe, mint a ritmus és a dallam: 
megragadja, felékesíti és megnemesíti a lelket, ha az ember helyesen nevelkedett, - ha 
pedig nem, épp ellenkez leg hat rá… Valóban: a zene mélyén ott rejlik a nevelés…” 
/Platon, idézi: Masopust,2007  http://www.parlando.hu/Plusz1-Masopust.htm/
Az ókori görögök közül a zene és a matematika szoros kapcsolatát találhatjuk 
Püthagorasznál, aki szerint a matematika négy ága közül az egyik a zene. 
A periklészi korban Damon, híres zenemester is a zene jellemformáló hatására hívta fel a 
figyelmet. Véleménye szerint a muzsikában erény rejlik, melyet fel kell használni az 
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állampolgári nevelésnél, az erkölcsi tartalmak kialakításánál. Damon úgy gondolta, hogy a 
jól megválasztott zenem veken keresztül érhet  el a jó állampolgárrá formálódás, a zene 
segítségével az egyén azonosulni tud a közösség etikai normáival. 
A középkori nevelés két f  ágra bontható: egyházi és világi nevelésre. Az ars musica a 
korai középkorban els sorban tudomány volt: a matematikai viszonyok, erkölcsi 
vonatkozások és a vallásos jelképek kifejez je. A zenei gyakorlatra csak jóval kés bb 
terjesztették ki a fogalom érvényét. (Kelemen, 1998.) 
A középkorban az egyház hatására a gregorián énekek kerültek a lélekformálás 
középpontjába. „A zsoltáréneklés üdvösséget hoz, dallama lecsillapítja a kedély 
háborgását.., jámborságra serkenti a lelket.., sz zies életmódra, szelídségre és szeretetre 
oktat.., ég felé emel.. és megtanít hinni a Szentháromságban. „ / Proklos, idézi: Masopust, 
2007  http://www.parlando.hu/Plusz1-Masopust.htm/ 
  
A világi nevelést a középkori Európában a lovagi nevelés jelentette. A nemesi fiúgyermek 
nevelésénél – a földbirtok megvédésének és gyarapításának céljából – a katonás erényekre 
helyezték a hangsúlyt. A lovagi m veltséghez hozzátartozott a zene, a tánc, a dal is. A hét 
szabad m vészet mintájára létrejött a hét lovagi készség: a lovaglás, az úszás, a nyilazás, a 
vívás, a vadászat, a sakkozás és az éneklés. 
A romantikus m veltségeszmény jeles képvisel jénél: Schillernél találkozhatunk a 
m vészetek el térbehelyezésével. Schiller m veltség helyett m vészetr l beszél. Ezen 
romantikus m veltségfelfogás az értelem helyett az érzelmet, a tudomány helyett a 
m vészetet helyezi a középpontba. A lélek esztétikai fejlettségével és a harmonikus ember 
kialakításával kapcsolatban fontosnak tartotta a klasszikus görögséggel való 
megismerkedést. 
A francia humanista, Francois Rabelais a Gargantua és Pantagruel cím  m vében szintén 
megtalálhatjuk a zenei nevelés teljes embert formáló hatásának a felhasználását, az éneklés 
és a zenélés, hangszeres játék Gargantua napirendjébe történ  beillesztését. 
A reneszánsz korban a  nevelés egyik kulcspontja a harmóniára törekvés. A harmonikus 
ember m vész, tudós és muzsikus egyben. Megjelent a reneszánsz úri nevelés, melyet áthat 
az emberközpontú szemlélet. Castiglione: Az udvari ember cím  m vében remekül 
áttekinthet vé válik a reneszánsz nemesi nevelés gyakorlata. 
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A XV. században alakult ki a mai konzervatórium se, mely eredetileg gyermekmenhely, 
árvaház volt (a konzervatórium szó jelentése: meg rz hely). Ezek kés bb olyan 
nevel intézetekké alakultak, amelyekben a gyermekeket komoly oktatásban részesítették 
annak érdekében, hogy „meg rizzék” ket a társadalomnak, hasznos tagjai legyenek a 
társadalomnak.  Az oktatás során fontos szerepe volt a zenetanulásnak is. Az intézetekb l 
nagyon sok kiváló hangszerjátékos és énekes került ki. (Kelemen, 1998.) Tulajdonképpen 
ezek voltak a hangszertanítás els  iskolái, és ezek nyomán alakultak ki a kés bbi 
zeneiskolák.  
Figyelemre méltó ez az eredet: tulajdonképpen a zenei nevelés által teremtettek esélyt az 
árva, kallódó gyerekeknek arra, hogy integrálódjanak, és megbecsült tagjai legyenek a 
társadalomnak. Az els  zenei szakiskolák tehát egyben az els  olyan intézmények is, 
amelyek esélyteremtésre használták a zenetanítást. A színvonalas zenetanításhoz megfelel
tanári háttérre is szükség volt: ennek meglétét bizonyítja, hogy ilyen intézményben 
tanítottak a kor nagy zeneszerz i is, mint például: Alessandro Scarlatti és Antonio Vivaldi.  
A felvilágosodás nagy pedagógusai közül témánk szempontjából Pestalozzi az egyik 
legjelent sebb, aki szívén viselte a szegény gyermekek nevelését. Munkaiskolájában 
párhuzamosan folyt a munka és az oktatás: a gyerekek fonás közben olvastak vagy 
énekeltek, ezáltal megvalósítva a szív - ész - kéz fejlesztését és harmóniáját. Hangsúlyt 
fektett az erkölcsi nevelésre is, és felismerte a zene jótékony hatását. „A természet két 
olyan általános iránymutató eszközt adott a nevelés kezébe, melyek hatásának minden más 
egyedi eszköz hatását meg kell el znie, vagy legalábbis ez utóbbiakkal lépést kell tartania. 
Ez a két általános eszköz az éneklés és a szépérzék.” /Pestalozzi, idézi: Zibolen, 1959. 43./ 
A XIX. század folyamán sokfelé elterjedt a házi muzsikálás, városi zeneiskolákat 
alapítottak, megindult a kottakiadás és a hangszergyártás, zenei újságokat jelentettek meg, 
és pezsg bb lett a hangversenyélet. Mindez magával hozta az el adó-m vészet és 
muzsikusképzés fejl dését. (Dobszay, 1991.) 
Az els  népiskolai törvény alapján 1869-ben megszületett az ének tanterv. Ett l kezdve a 
különféle tantervekben az ének tantárgy céljai közt jelen van a dalok elsajátításán kívül a 
társas szellem fejlesztése, a jellemformálás is. 
A XX. századra átugorva utalhatunk Dewey pedagógiai elméletére, a „jöv  iskolájára”. 
Iskolamodelljében számos újítás található: „ A Dewey-féle iskolakoncepció 
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legszembetûnõbb sajátossága, hogy megszünteti a hagyományos osztálytermet a 
katedrával, az iskolapadokkal és a szokásos fali szemléltetõ eszközökkel. Ezek helyébe jól 
felszerelt laboratóriumokat, mûhelyeket, mûtermeket (festészet, szobrászat) zenetermeket 
kíván berendezni. Az iskolai tevékenység szerves részét alkotja a konyha és az ebédlõ, 
valamint a könyvtár és a múzeum is.” /Pukánszky-Németh, 1998, http://magyar-
irodalom.elte.hu/nevelestortenet/10.01.html#fjzt5/ 
A reformpedagógia kialakulása és fejl dése által létrejöv  m vészetpedagógiai irányzatot 
kell megemlíteni, melyben a kezdeteknél a rajz, ábrázolás, formázás kapott kiemelked
figyelmet a nevelésen belül, azonban a kés bbiekben továbbformálódott 
m vészetpedagógiai felfogásban a zene is fontos szerepet kapott a tánccal, játékkal, 
gimnasztikával együtt. „ Mindezek a cselekvési formák a gyermek belsõ világának, 
életérzésének olyan sajátos kifejezõi, amelyeknek segítségével jól ápolható és fejleszthetõ 
az egyén és közösség szempontjából egyformán fontos belsõ harmónia és 
cselekvõképesség. E felfogás szerint a zene, a mozgás, a színjátszás a gyermeki 
önformálás, önismeret sajátos eszközei, amelyek egyben a másik ember megismerését is 
szolgálják.” 
/Pukánszky-Német,1998.http://magyarirodalom.elte.hu/nevelestortenet/10.02.html#fjzt16/ 
Számos reformpedagógiai irányzatban kiemelt helyen jelenik meg a zene, mint a 
lélekformálás, az önkifejezés eszköze. A felsorolást folytathatjuk Rudolf Steiner 
antropozófiai elméletével. A napjainkban is teret hódító Waldorf iskolákban fontos 
szerepet kap a m vészeti oktatás.  „ A zenei nevelésben fontos szerepet játszik a 
hangnemek sajátosságainak tisztán fenomenologikus tanulmányozása.„ 
(Carlgen,1999.288.)  A diákok euritmia órákon fejezhetik ki szabad mozgásukkal a zene 
keltette érzéseket, élvezhetik a zene önkifejezésre sarkaló hatását. 
Celestine Freinet pedagógiájában is megtalálható a m vészetoktatás. „Fontos, hogy a 
komolyzenei tanulmányok el tt a gyerekek ráérezzenek a hangok és ritmusok jelent ségére, 
hogy általuk kommunikálhatnak, hogy alkalmas az önkifejezésre. „ /Eperjesy –Zsámboky, 
1995. 62./
Emile Jaquez Dalcrose, a zene reformpedagógusa is újfajta utakat nyitott meg. 
Nevelésében fontos szerepet játszik a ritmus érzése, kifejezése, a zene megismerése, a 
zenére történ  mozgás, önkifejezés.
Maria Montessori szerint a zenei nevelés legf bb célja a gyermekek zenehallgatóvá 
nevelése. Ennek érdekében a legfontosabb eszköz a mindennapi zenehallgatás. A zenei 
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nevelés a zaj, a csend és a hang megkülönböztetésével kezd dik, mert csak a csend 
felfedezésével lehet a gyermek hallását el készíteni az érzékek alapján történ  nevelésre. 
A zenehallgatási és kottaolvasási készségfejlesztésben használt eszközök közé tartoznak 
Montessorinál a fahengerek, sípok, harangok, monochord, facimbalom, és a miniat r 
zongora.  
A gondolatmenet zárásaként az alternatív iskolákat említeném meg. 
A reformpedagógiai irányzatok alapján, a reformpedagógiai elméletek teljes vagy részleges 
felhasználásával jöttek létre az alternatív iskolák. Az alternatív iskolákat két jellemz
tényez  határozza meg. Ez az alternativitás és az autonómia, vagyis az önállóságra nevelés 
elve. 
Az alternatív iskolák általában civil kezdeményezésre jönnek létre. Az iskolai id  egészére 
vagy csak egy részére kínálnak speciális tananyagot, szervezeti keretet, módszert. Az 
alternatív iskolák több ponton eltérnek a megszokottól. Az alternativitás megnyilvánul az 
iskolai környezetben, a célkit zésekben, az oktatás tartalmában, a kerettantervben, a 
használt szervezeti formákban, a módszerekben és a felhasznált eszközökben. Az alternatív 
iskolák összességér l elmondható, hogy a gyermek személyiségét, sajátosságait a központi 
helyre állítják. Fokozottan figyelembe veszik: 
- az életkori sajátosságokat 
- az egyéni tanulási tempót 
- az egyéni temperamentumot 
- az egyéni deficiteket, sérüléseket 
- az otthoni környezet különbségeit 
Az alternatív iskolákban differenciált oktatás történik. A differenciált oktatás az oktatás 
megszervezésének azon módja, amely lehet vé teszi, hogy a nevel  a tanulók közötti 
egyéni különbségek figyelembevételével határozza meg a tanulmányi anyag 
feldolgozásának módját, illetve módszerét. Az érdekl dés szerinti differenciálás 
megmutatkozik a választható munkánál, projektnél továbbá a különböz  m vészetek 
feladatválasztása során. Mivel az alternatív iskolák fokozott figyelmet fordítanak a diákok 
önkifejezésére, a teljes embert formáló személyiségfejlesztésre, a m vészeti tárgyak széles 
repertoárját kínálják fel a tanulóknak.  
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4.2. Kompetenciák fejlesztése zenei neveléssel 
Napjainkban a neveléstudomány nagy jelent séget tulajdonít a kompetenciák 
fejlesztésének, ezért szükségesnek ítélem a témával történ  foglalkozást a disszertációmon 
belül is, a zene kompetenciafejleszt  hatásaira összpontosítva.  A kompetencia alapú 
oktatás tulajdonképpen a kor társadalmi követelményeihez igazodó tudatos pedagógiai 
törekvés a XXI. századi újfajta tanulás és tudás megközelítése felé. Az újfajta szemlélet 
okainak hátterében megtaláljuk többek között a globalizációt, a világháló hatásait, az IKT 
lehet ségeit, az EU-hoz való csatlakozásunkat, az integrációs törekvéseket, a „life long 
learning” elvárásait is. (L.Nagy, 2004/a.,b.,)
Az iskoláknak a min ségbiztosítással összehangolva manapság és a jöv ben nem csupán 
szilárd tantárgyi, szakmai tudást, hanem olyan m veltséget és kompetenciákat kell 
nyújtania, melyek a fentebb említett oki tényez k hatására felgyorsult világunkban 
elengedhetetlen feltételei az életben való boldogulásnak.  
4.2.1. Kereszttantervi kompetenciák és a NAT 2003 
A tantárgyakat átível  kompetenciák pedagógiai megvalósítására törekedett a magyar NAT 
1995 – a tanterv m faji sajátosságainak megfelel  elméleti rendszerrel – az ún. közös 






  Énkép és önismeret 
Hon- és népismeret  Hon- és népismeret 
Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz Európai azonosságtudat 
Környezeti nevelés Környezeti nevelés 
Kommunikációs kultúra Információs és kommunikációs kultúra
Testi, lelki egészség Testi és lelki egészség 
Tanulás Tanulás 
Pályaorientáció Pályaorientáció 
/L. Nagy Katalin 2004/a.,b.,/ 
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A követelmények és fejlesztési feladatok lefedik az ismertetett kompetenciarendszerek, 
illetve a kifejezetten kereszttantervi kompetenciákat rendszerbe foglaló Québec-rendszer 
tartalmait. 






















      
• kreativitás.       
 /L. Nagy, 2004/a.,b.,/ 
A 2003-as Nemzeti alaptanterv a következ  kulcskompetenciákat emeli ki: 
- kommunikációs 
- narratív 




- együttm ködési 
-  problémamegoldó 
-  kritikai 
- komplex 
információk kezelésével kapcsolatos képességeket. 
A 2007-es NAT tulajdonképpen egyfajta kiegészítése a 2003-as szabályozásnak, melyben 
még nagyobb hangsúlyt kap a kulcskompetenciák pontosítása.  
A kompetenciákhoz kiemelt fejlesztési feladatok társulnak, melyeket minden 
m veltségterületen belül meg kell valósítani.  
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-Hatékony, önálló tanulás komp. 
-Szociális és állampolgári komp. 
- Kezdeményez képesség és vállalkozói kompetencia 
-Esztétikai és m vészeti tudatosság és kezdeményez képesség  
NAT2007 kiemelt fejlesztési feladatok 
-Énkép, önismeret 
-Hon- és népismeret 
-Európai azonosságtudat – egyetemes 
kultúra 





-Testi és lelki egészség 
- Felkészülés a feln ttlét szerepeire 
     /L. Nagy Katalin 2004/a.,b.,/ 
4.2.2. Az ének-zene megjelenése a Nemzeti alaptantervben 
Az ének-zene a Nemzeti alaptantervben a különböz  m veltségi területeken belül a 
m vészetek között foglal helyet. A m vészetek m veltségi terület körébe tartozik az Ének-
zene, a Tánc és dráma, a Vizuális kultúra, a Mozgóképkultúra és médiaismeret. 
A m vészetek m veltségterület általános megfogalmazása a következ : 
„A M vészetek m veltségi terület alapja a nemzeti és az egyetemes emberi kultúra, 
valamint mindennapi életünk, tervezett-alakított környezetünk és a természet esztétikai 
jelentésekkel is bíró tartománya. E tág kultúraértelmezésb l következ en sokféle lehet ség 
adódik a tanulók sajátos megismerési módjainak, tevékenységeinek érvényesüléséhez. 
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E területek közös jellemz je értékközvetít  és érték rz  mivoltuk, továbbá az, hogy aktív 
befogadásra, s t alkotásra is késztetnek. A m vészetek m veltségterület tehát egyaránt 
fejleszti a teremtés és a létrehozás képességeit, valamint a megismerés, a befogadás és a 
m vészettel való élés képességeit…… A nevelésben betöltött szerepükkel egymás hatását 
viszont er sítik, mivel mindegyik célja, hogy a m vészetekr l mint az alkotás, a 
megismerés, a kommunikáció összetett formáiról olyan élményszer  tapasztalatokat, 
ismereteket nyújtson, amelyek nagyban hozzájárulnak a legkülönböz bb képességek 
fejlesztéséhez, a harmonikus személyiség kialakulásához.”  
Nemzeti Alaptanterv, 2003. 
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1824&articleID=6181&ctag=articlelist&iid=
1 
Tehát ezen m veltségterületek közös feladata az egyetemes m veltség közvetítése. A 
m vészeteken belül a különböz  m veltségi területeknek pontos leírása megtalálható  
avval kapcsolatban, hogy az adott terület milyen jelent séggel bír, milyen hatásokat von 
maga után. Az ének-zene m veltségi terület meghatározása a következ : 
„Ének-zene
Az ének-zene a szavak fölött "hangzó nyelv" élményével és az aktív zenei tevékenységekkel 
hat az érzelmekre, az emberi lélekre. A zenei nevelés középpontjában a zenei élmény áll, 
mely az élet minden mozzanatát tartalmassá, gazdagabbá teszi. Cél a zene megszerettetése, 
a zenei kifejez eszközök megismertetése révén olyan motivációk kialakítása, melyek 
lehet vé teszik a tanulók aktív részvételét a zenei kommunikációban. A zenei nevelés 
sajátos eszközei a zene megértésén, befogadásán és reprodukálásán keresztül lehet séget 
teremtenek a harmonikus személyiség kibontakozásához. Kiemelked en fontos a zenei 
ízlésformálás, a zenei ítél képesség fejlesztése, mert ez teszi lehet vé az értékes 
m alkotások felismerését és elfogadását, a kritikai képesség kialakulását. A zeneirodalom 
alkotásainak megismerésén keresztül más m vészeti ágakkal és m veltségi területekkel is 
kapcsolat teremt dik. A nemzeti kultúránk részét képez  magyar népzene és m zene 
megismerése igen fontos a nemzeti identitás meg rzésében. Zenei hagyományaink, az 
európai zenekultúra alkotásainak tanulmányozása és a távoli kontinensek zenei nyelvének 
megismerése együttesen segíti a tanulókat zenei világképük kialakításában…”
Nemzeti alaptanterv, 2003. 
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http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1824&articleID=6181&ctag=articlelist&iid=1  
4.2.3. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott feladatok, kompetenciák 
fejlesztésének megvalósulása az ének-zene oktatás gyakorlatában 
A következ kben a fentebb már bemutatott Québec Oktatási Programban (L.Nagy, 
2004./a.,b.,) található kereszttantervi kompetenciák zenei oktatás hatására fejl d
kompetenciáit szeretném áttekinteni az ének-zene oktatás olyan alapvet  feladatain 
keresztül mint az : 
- éneklés 
- zenehallgatás 
- zenei írás-olvasás 
- zenei alkotás / improvizáció 
Az egyes kompetenciákat érint  zenei tevékenységek bemutatása után a Nemzeti 
alaptanterv Kiemelt fejlesztési feladataira is szeretnék utalás szer en reflektálni.  
I.Intellektuális kompetenciák
Az intellektuális kompetenciákat a zenei tevékenységek mindegyike fejleszti.  
Információhasználat 
Az információhasználat alkompetencia fejlesztéséhez az éneklés, mint alaptevékenység 
kit n en megfelel , hiszen a tevékenység magában foglalja az információgy jtés, a 
rendszerezés és az alkalmazás motívumait. Daltanulás közben az információgy jtés nem 
csak az egymást követ  hangok rendez désére (hangkészlet, hangsor megállapítására) a 
dallam formai egységeinek megismerésére vonatkozik, hanem gondolnunk kell arra is, 
hogy daltanulás közben a diáknak értelmeznie kell a dal szövegét is, mely során a számára 
ismeretlen kifejezések, szavak kigy jtésére, felsorolására is sor kerül. A dalszöveg és a 
dallam által közvetített érzések, tartalmak megértését, átérzését is a fejleszt  hatáshoz 
sorolhatjuk, hiszen a tanulási folyamat során az újonnan megszerzett ismereteket 
információs hálóba illesztjük, ahol már nem csupán hírértéke van az információnak, hanem 
egy komplex ismeretrendszer összefüggésébe helyezve, saját véleménnyel, érzésekkel 
kiegészítve a kritikai gondolkodás és a kreativitás is fejl dik.  A dal szövegében rejl
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újdonságok, információk holisztikusan segíthetik a diák tudását. Gondoljunk csak arra, 
hogy a dalok szövegéhez köt d en milyen ismeretek összekapcsolására, gy jtésére nyílik 
alkalom: népdalok mögötti nép és országismeret, néprajzi ismeret, földrajzi ismeret, a 
m dalokhoz kapcsolódva pedig irodalmi, történelmi, filozófiai ismeret. ( L. 
Nagy,2004./a.,b.,) 
Problémamegoldás 
A zenei olvasás-írás során a szolfézs, azon belül is a relatív szolmizáció és az abc-s nevek 
ismeretére van szükség. Az úgynevezett mobil – dó elvének használatával az információk, 
ismeret, készség elmélyítése, egy probléma többszempontú megközelítése érhet  el. 
A problémamegoldó gondolkodáshoz szükséges képességek fejlesztése azonban nem csak 
a zenei olvasás-írás során fejl dik, hanem a zenei improvizációnál, rögtönzésnél is, amikor 
a dallamalkotáshoz szükség van az információk begy jtésére is, mint például a 
dallamminták, jellemz  dallam, ritmus, formaalkotó elvekhez kapcsolódó információk. 
Kritikai gondolkodás: véleménynyilvánítás, alkotás, esztétikai értékítélet 
Az ének-zene tantárgy egyik legfontosabb, társadalmilag jelent s haszna az ember egész 
életére kiható önálló esztétikai értékítélet kialakítása.  Az esztétikai értékítélet 
kialakításának egyik legjobb útja a zenehallgatás, a zenei dalanyag feldolgozása során kért 
önálló véleményalkotás, a vélemény felvállalása. Mindez szoros kapcsolatban áll a 
tényfeltáró, megismer , összehasonlító tevékenységgel, az önálló érvel képességgel.  
Napjainkban ezek megvalósulása a zenepedagógus szemléletét l függ, mivel a tantervek, 
tankönyvek nem közvetítik egyértelm en a véleménnyilvánítás, esztétikai értékítélet 
igényét. 
Kreativitás 
A kreativitás az énekórán els sorban az önálló alkotásban nyilvánulhat meg. Az önálló 
ritmus- és dallamalkotás közben a gyermekek, diákok kreativitása fejl dik, a dalok, 
zenem vek önálló el adásmódja során bels  zenei fantáziájára támaszkodhat a tanuló.  Az 
önálló ritmus- és dallamalkotás megvalósulhat énekszóban vagy zenei írásban.  
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II. Módszertani kompetenciák
A módszertani kompetenciák fejlesztése nagyon jelent s feladat, mivel az egyes 
tantárgyakhoz kapcsolódva megtanult módszerek más tantárgyak, hasonló területek felé 
transzferálódhatnak, továbbá beépülhetnek a tanulók életvitelébe, életviteli kompetenciákat 
alkotva.  ( L. Nagy, 2004./a.,b.,) 
A zenei megismer tevékenységek során speciális jelrendszerre, relatív szolmizációra és a 
hozzá kapcsolódó kézjelekre van leginkább szükség. A zenei tevékenységek speciális 
voltából ered en kit n  lehet séget ad a szociokultúrálisan hátránnyal induló diákoknak, 
mivel nem csupán a verbalitásra épít, az esélyegyenl séget biztosítja. Ezt a gondolati ívet 
tovább vezetve említeném meg az ének-zene sikeres integrációban betöltött szerepét, 
illetve ennek kihasználatlanul hagyását. A zene empátiát fejleszt  hatásáról már írtam az 
el z ekben, ami nagyon fontos lehet az inkluzív pedagógia megvalósításánál, és a 
különleges pedagógiai bánásmódot igényl , sajátos nevelési igény  gyermekek sokszor 
zenei területen megnyilvánuló tehetségér l is említést tettem, azonban most újra 
kiemelném ezen tények oktatási, nevelési lehet ségeit.  
A módszerek befogadása 
Az énekléssel való találkozás már életünk korai szakaszában megtörténik a családban. A 
család zenei m veltségi szintjét l függetlenül mindenki megtapasztalhatja az együtt 
éneklés örömét. A hallás utáni daltanítás módszere ezekre az élményekre is épít, a 
kés bbiekben ezt felváltja a jelrendszerhez kötött daltanulás. 
A zenehallgatás kiegészítése el re megadott szempontokkal, majd ezen általános 
szempontok bels vé tétele által, a diákban kifejl dik az önálló megfigyelési képessége, az 
elemzési képesség, mely a zenei befogadás módszerévé válik. Az ösztönös m élvezet 
mellett kialakul az értelmez  zenehallgatás képessége. A zenehallgatás társadalmi 
jelent sége abban rejlik, hogy az iskolában jól megalapozott zenei nevelés hatására a 
feln tt életben kultúrálódási szokássá válik. 
A zenei írás-olvasásnál az új zenei nyelvrendszer elsajátításának módszereit említhetjük 
meg, mely módszerek megtanulása nagy intellektuális kihívás a diákok számára. ( 5 fokú 
rendszer, abc-s hangok, violinkulcs, g-kulcs, stb.)
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A zenei improvizáció létrejöttéhez olyan interiorizált módszeralkalmazás kell, mely nem 
csak a zene területén mutatkozik meg, tehát egy olyan módszerr l beszélhetünk, mely a 
kreativitást minden más területen is segíti, fejleszti. ( L. Nagy, 2004./a.,b.,) 
Információ és kommunikációs technikák alkalmazása (IKT) 
Az IKT alkalmazására nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a jelenlegi ének-zene tanítási 
gyakorlathoz képest, ugyanis nagy segítséget tud nyújtani például a dalok szövegét 
tekintve a kiejtés, a jelentés, a megértés támogatásának területén, továbbá a hangok, dalok 
megszólaltatásának hangrögzítésénél, visszahallgatásánál, melynél az önreflexiót segít
lehet ség jelenik meg. A zenei oktatócsomagok motiváló hatása nagyon meghatározó 
lenne a mai számítógép kezel i tudással rendelkez  gyermekek körében.  
A zenei írás-olvasás tanítására kit n en használhatók a különböz  oktatóprogramok, 
melyek a specifikus zenei képességek hatékony fejlesztését teszik lehet vé. 
Az alkotóképesség területén a zenei szerkeszt , komponáló programokra lehet gondolni, 
melyek a hibázási lehet ség, a hibázástól való félelem érzését oldják fel, mely kihathat a 
kés bbiekben más, nem zenei területeken mutatott önbizalomra is. ( L. Nagy, 2004./a.,b.,) 
III. Személyi és szociális kompetenciák
Identitás 
„Jelenti az önazonosság, nemzeti és európai kultúrával való azonosság képességét, melyhez 
e közös zenei tevékenységben megélt/létrehozott  „együttes élmény” érzelmi motiváló 
hatásával mindegyik zenei tevékenység jelent sen hozzájárulhat.”(L. Nagy, 2004/a 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2004-02-ta-lnagy-kereszttantervi
A  saját hangunk megtalálásában segít az éneklés, és ahogy saját beszédhangunk 
személyiségünk tükre, az énekhangunk a zenei anyanyelvünk kifejez eszköze. Az 
énektanítás a hangkapcsolatok játékának, a mögötte húzódó személyes hangulatunknak, 
érzelmeinknek, árnyalatoknak a tanítását, átélését és kifejezését is jelenti. A zenei nevelés 
során is adhatunk biztonságos kapaszkodókat gyermekeinknek, saját hangjuk, így saját 
személyiségük megtalálásához. 
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A zenei anyanyelv a kultúra örz je, a nemzeti sajátosságok kifejez je, a kulturális 
tradíciókon keresztül juthatunk el a nemzeti identitáshoz, és ennek segítségével 
identitásunk alakulását érhetjük el. Szoros párhuzamot vonhatunk az anyanyelv 
elsajátításának identitásformáló és a zenei anyanyelv identitásformáló hatása között. A 
néphagyományokhoz, népszokásokhoz kapcsolódó népdalanyag, a népi gyermekjátékdalok 
megismerése révén érzelemdúsan találkozhatunk a kulturális gyökereinkkel, melynek 
érzelmi hatásfoka által a nemzeti azonosságtudat belopja magát az ember szívébe. 
A saját országunk kultúrájának megismerésén túl éneklés közben, daltanulás közben 
megismerhetjük más országok kultúrájának jellemz it is, ami által megtanuljuk becsülni, 
tisztelni más kultúrák értékeit is. „Az iskolás gyermekek már a nép dalain tanulják a zene 
elemeit; erre az alapra épülhet olyan zenei m veltség, mely nemzeti, de lelket tár minden 
nép nagy alkotásainak. Értékmér t is kap a népdallal, aki e, századok csiszolta 
tökéletességhez méri, amit hall: nem tévesztik meg többé hamis bálványok….A sok vihartól 
romlásnak indult nemzet újjáépítéséhez a népzene hatalmas sarokk . Mert a népdal életet 
hirdet, el nem múló életet.” /Kodály, 1974.a., 312./ 
A fentebb felsorolt tények alapján elmondható, hogy ezek alkalmazása révén megvalósul a 
NAT által megfogalmazott kiemelt fejlesztési feladatok közül az: 
- Énkép, önismeret 
- Hon- és népismeret 
- Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 
- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 
Az utolsó fejlesztési feladat a következ kben bemutatásra kerül  kompetenciákkal is 
kapcsolatba hozható. 
Együttm ködés másokkal és a Kommunikációs kompetencia (IV)
A Québec Oktatási Program ( L. Nagy, 2004./a.,b.,) IV. f  kategóriája a kommunikációs 
kompetencia. A  kooperáció és a kommunikáció véleményem szerint egymástól 
elválaszthatatlan, egymás nélkül megvalósíthatatlan, ezért ezt a két kompetenciát együtt 
tárgyalom a következ kben. A két fejlesztend  kompetencia és az énekes tevékenység 
kapcsán egyértelm en a kóruséneklést kell megemlíteni, mely kiválóan fejleszti a 
kooperációs kompetenciát. A kóruséneklés és más zenei produkció során (pl.: hangszeres) 
lehet ség nyílik az egyéni különbségek figyelembevételére. A kóruséneklés azonban a 
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másokkal való együttm ködés nélkül sikeresen nem valósítható meg. Kisebb 
kamarakórusok vagy akár párok létrehozásával önállóan is megtanulhatnak a diákok egy-
egy dalt, melynek el adásával sikerélményhez jutnak, ha nem is zenei területen, de a közös 
munka, létrehozás öröme által biztosan. 
Zenehallgatás során az ért  befogadás érdekében alkalmazhatjuk a projektmunkát, mely 
során a zenéhez f z d  háttérinformációk összegy jtése a feladat. A feldolgozáshoz 
különböz  szempontokkal a tanár segítheti a diákok feladatát. A szempontrendszerek és a 
diákok érdekl dési köre alapján alakulhatnak a különböz  párok, csoportok az osztályon 
belül.  
A zenei írás-olvasás tanulása közben a kooperáció és kommunikáció a legjobban a 
különböz  dallamkirakós, dallamkártyás, kottaképr l dallamkitalálós feladatokkal érhet
el. 
A zenei improvizáció területén is megvalósítható ezen kompetenciák fejlesztése, a feladat 
során a dallamkirakóshoz hasonlóan más-más tanuló, vagy pár, tanulócsoport alkotásából 
tev dik össze a végs  forma, a nagy m , a közös alkotás. 
Ahogy azt a fejezet elején említettem a kompetenciákon kívül a kiemelt fejlesztési 
területek ének-zene tanítás során megvalósuló pontjait is fontosnak tartom. A teljes kép 
kialakítása érdekében a következ kben néhány mondatban utalnék az eddig kimaradt 
fejlesztési területekre. 
Környezettudatosságra nevelés 
A környezethez való pozitív, értékteremt , értékóvó magatartás nem csupán intellektuális, 
hanem emocionális alapon is megközelíthet . Az ének-zene tanítás lehet vé teszi az 
intellektuális kompetenciák többoldalú fejlesztését, és lélekformáló szerepe 
felbecsülhetetlen. 
A környezethez való kapcsolódást a természet, a környezet hangjain keresztül is elérhetjük, 
melyhez elengedhetetlen a kim velt hallás, amit a zenei nevelés fejleszt a leginkább. 
Tanulás tanítása 
A tanulás megtanítása során érdekes és hasznos információkhoz juttathatja a 
zenepedagógus a diákot a zene tanulásserkent  szerepével kapcsolatban. Ilyen például a 
Mozart-effektus, melynek részletes kifejtése az 5.5 alfejezetben található. 
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Testi és lelki egészség 
Zene és mozgás ösztönösen összekapcsolódik az ember életében, ha az óvodások 
daljátékaira, ha a fiatalok, feln ttek táncára gondolunk. Kodályt idézve: „ Egy tárgy sem 
szolgálhatja úgy testi-lelki javát” a gyermeknek.  /Kodály, 1974.a, 40./ 
Felkészülés a feln ttlét szerepeire 
A zenei nevelés nagymértékben befolyásolja a feln tt élet min ségét a közösségnevel , 
empátiára nevel , zenekultúra megörz , publikumnevel  hatásán keresztül. 
Gazdasági nevelés 
A gazdasági nevelés ének-zenén belüli megjelenésének kapcsán a társadalom értékeinek, 
normáinak az elsajátítására utalhatok, illetve az iskolai min ségbiztosításra, kit n
szakemberképzésre, a teljes ember képzésére, mely befolyásolja egy ország gazdasági 
helyzetét, el menetelét. 
4.3. A különleges bánásmódot igényl  tehetséges gyermekek 
„S ha valahol középszer  terem, 
Halálhozója a közöny legyen. 
De igaz érdem, feltör  tehetség 
Ily sors alá soha, soha ne essék. 
Mutassa meg a nemzet, hogy a szellem 
A legnagyobb kincs, megbecsülhetetlen.” 
/ Reviczky Gyula: A nemzeti kaszinónak –részlet, 
http://mek.niif.hu/01000/01058/01058.htm / 
A földön minden ember különleges, egyedi, az élet minden területén különböz  elvárásaik 
vannak, ebb l adódóan az oktatás folyamán is más-más igények merülnek fel. Ezt a tényt 
egy pedagógusnak figyelembe kell vennie, egyéni bánásmódot kell alkalmaznia minden 
egyes tanulónál. Azonban feltétlen meg kell különböztetnünk négy csoportot. Ezekbe a 
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csoportokba tartozó gyermekek másfajta értelemben igényelnek különleges bánásmódot. A 
négy kategória: 
1. Speciális pedagógiai bánásmódot igényl k 
a., tanulásban akadályozottak 
b., értelmileg akadályozottak 
c., mozgáskorlátozottak 
d., viselkedés – és teljesítményzavarral küzd k 
e., beszédben akadályozottak 
f., látássérültek 
g., hallássérültek 
2. Tanulási nehézséggel küzd  tanulók 
3. Magatartászavarok miatt problémás tanulók 
a., visszahúzódó (regresszív) és depresszív viselkedés  tanulók 
b., ellenséges (agresszív) és inkonzekvens viselkedés  tanulók 
4. Kivételes képesség  tanulók  
(Petriné,1996. 436.) 
A tehetséges gyermekek a kivételes képesség  gyermekek közé tartoznak. 
Tehetségelméletek
A társadalmak kiemelked  tehetségek iránti érdekl dése egyidej  az emberiség 
történelmével, de koronként eltér  megítélést hordoz a tehetségekhez való viszony és a 
tehetség azonosításául szolgáló tulajdonságok meghatározása is nagymértékben változott a 
történelem során. 
A kiemelked  képesség megítélésében 4 nagyobb szakaszt kölünböztethetünk meg 
egymástól: 
- A leg sibb felfogás: a transzcendentális, misztikus felfogás 
- A második szakasz a történelem során az, amikor a tehetséget a fogyatékossággal vagy 
az rülettel azonosították. 
- A következ  szakaszban a tehetség minden tulajdonságban kiválót jelentett 
- A negyedik szakaszt a tehetség kognitív megközelítése jellemzi. 
Feldhusen és Jarvan (1993) a tehetség meghatározásait áttekintve a különböz
tehetségmodelleket hat kategóriába sorolták: 
1. pszichometriai meghatározások (pl.: Terman) 
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2. vonásmeghatározások (pl.: Arisztotelész, Platon, Terman) 
3. a társadalmi szükségletekre koncentráló meghatározások 
4. oktatásirányúltságú meghatározások (pl.: Marland) 
5.  különleges tehetségek meghatározása (pl.: Davis és Rimm) 
6. többdimenziós meghatározások (Renzulli, Mönks, Czeizel) 
(Gyarmathy,2006) 
A tehetség fogalmát sokan definiálták mind a pedagógiai, mind a pszichológiai 
szakirodalomban. Az utóbbiban els ként Terman (1925) nevét kell megemlítenünk, aki a 
magas intelligenciájúakat azonosította a tehetségesekkel. A másik egytényez s 
fogalomalkotás Scheifele nevéhez f z dik.  a tehetséget a kreativitással azonosította. Az 
empirikus kutatások el rehaladtával létrejöttek a többtényez s tehetségértelmezések. A 
következ kben ezen többtényez s tehetségértelmezésekre helyezném a hangsúlyt. A mai 
napig a legelterjedtebb ezek közül a Mönks által kiegészített Renzulli háromkörös modell. 
(Petriné, 1996. 447.) 
A család értékeket ad, a tanár kapukat nyit, a társak mint katalizátorok hatnak. Mönks a 
halmazok tekintetében a feladatelkötelezettségnél motivációról beszélt. (Gyarmathy, 2006. 
27.) 
A három halmaz legfontosabb összetev i Gefferth Éva és Herskovits Mária szerint: 
Képességek:  













- m vészi képesség 
- pszichomotoros képesség 






- kíváncsiság, érdekl dés 
- szorgalom, kitartás 
- becsvágy, teljesítménymotiváció 
Czeizel Endre a Mönks által kiegészített Renzulli modellhez hasonlóan, többdimenziós 
tehetségmodellt alkotott. A modell négy örökletes tényez , genetikai adottság és négy 
környezeti tényez  mentén határozza meg a tehetség létrejöttét. A környezeti tényez k 
tekintetében Czeizel kiemeli azok pozitív és negatív el fordulási lehet ségét is, amely 
segítheti és hátráltathatja is a tehetség kifejl dését, fennmaradását. 
Czeizel négygy r s tálentummodellje  ( Gyarmathy, 2006. 32.) 
Fontosnak tartom kiemelni Simonton dinamikus-komplex tehetségfelfogását is. 
A dinamikus-komplex modelleknek az a közös jellemz jük, h a tehetséget nem statikus 
adottságként (vonásként), esetleg additívan egybekapcsolt halmazként látják, hanem a 
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gyermeki fejl dés során kibontakozó, dinamikus jelenségként. Ezen dinamikus jelenségben 
számos, egymásra kölcsönösen ható komponens egymást gyengítve-er sítve együtt vesz 
részt. E koncepció egyébként alapjaiban az additív modellekben is fellelhet . Ezen 
tehetségmodellek közül D. K. Simonton tehetségfejl dés-modelljét érdemes kiemelni. 
Simonton szerint a tehetség olyan, fejl désében kibomló jelenség, mely ritka kivételt l 
eltekintve nem egyetlen öröklött vonás gépies megjelenésén alapszik, hanem többnyire 
számos vonásén, melyek között fizikaiak, pszichológiaiak, értelmiek és alkatiak egyaránt 
vannak. Koncepciója alapján a következ  megállapítások tehet k: 
• a specifikus képesség a területhez szükséges komponensek speciális kombinációjának 
eredménye. 
• különböz  képességprofilokkal is lehetnek ugyanazon a területen tehetségesek a 
különféle emberek. 
• a tehetségnek, annak komplex háttere miatt viszonylag alacsony az öröklöttsége. 
• nem feltétlenül a korai megjelenés jellemzi a tehetséget (kivétel némely terület) 
• különböz  személyek különböz  életkorban mutathatják ugyanannak a típusú 
tehetségnek a manifeszt jeleit. 
• bizonyos területen nem az adott fajta tehetséghez szükséges els  tehetségjegy 
jelentkezésével indul meg, hanem az utolsó olyan komponens megjelenésével, mely 
még az adott tehetségterülethez szükséges. 
• egy személy tehetségprofilja komoly változásokon mehet át az id k folyamán. 
• tehát a tehetség el is veszhet, ki is oltódhat az egyén fejl dése során. 
(Gordon Gy ri, 2004) 
A tehetség szociális konstruktum. Olyan jelenség, melyet tért l, id t l, kultúrától, 
társadalmi és pedagógiai környezett l függ en újra és újra fel kell találni, mivel nem lehet 
felfedezni, mert nem objektív dolog. (Gordon Gy ri, 2004) 
Minden tudományosan is megalapozott definícióban megtaláljuk azt, hogy a tehetségnek 
éppúgy nélkülözhetetlen feltétele az örökletes elem, mint a tehetség lehet ségeinek tanulás, 
gyakorlás, tevékenység által való kibontakoztatása. A tehetség talán legátfogóbb fogalmát 
számomra Harsányi István definíciója adta: „ Tehetségen azt a velünk született, 
adottságokra épül , majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességet 
értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos területén az átlagosat messze túlhaladó 
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teljesítményeket tud létrehozni.” /Harsányi, idézi: Petriné, 1996 447./ A tehetséges 
gyerekek felismerésében segíthetnek a kutatások alkalmával összegy jtött jellemz k, 
illetve a tehetségek kategóriákba sorolása a képességek szerint. A következ  tulajdonságok 
jellemezhetik a tehetséges tanulót: 
- A beszélt nyelv magas színvonalú használata. 
- A gondolkodás originalitása, rugalmassága, hajlékonysága, kidolgozottsága. 
- Problémaérzékenység, jó problémalátás és többféle megoldás keresése. 
-  Kíváncsiság, nyitottság. 
- Fokozott kritikai érzék. 
- A tananyag id nkénti ötletszer  megközelítése, kitér k, váratlan kapcsolatok 
alkalmazása, a tananyagban szerepl  állítások megkérd jelezése. 
- Önálló értékrend, nonkonformizmus, széles kör  vagy éppen besz kült érdekl dés, 
humorérzék, megszállottság. 
- Tanulmányi eredményük nem mindig jó. 
- A rutinfeladatok végrehajtásában rosszak, nyugtalanok, nem vesznek részt a közös 
iskolai feladatok megoldásában. 
- Rendszertelenül dolgoznak, fejl désük nem mindig egyenletes. 
- Gyakran kerülnek konfliktusba tanáraikkal. „ / Herskovits – Gefferth, 1996 23./ 
Képességek szerinti felosztásnál beszélhetünk: intellektuális, m vészi, pszichomotoros, 
vezet i, manuális, atlétikai tehetségr l. Gardner a különböz  speciális adottságok –
képességek szerint hét tehetségszférát különített el egymástól: nyelvi, matematikai – 
logikai, térbeli tájékozódási, zenei, interperszonális, intraperszonális, testmozgási. ( Réthy, 
1993. 3.) 
Sternberg azonban csak három tehetségtípust különböztet meg: szintetikus, analitikus, 
praktikus. 
A tehetséges gyermekek ismérvei, a tehetség feltétele: a személyiség magas akarati és 
erkölcsi színvonala, türelmes, szorgalmas, célratör  munka, kitartás, megbízhatóság és 
gyakran szociabilitás. 
Tehetséggondozás
A tehetség felismerése csak az els  lépcs  a tehetségvédelem terén. 
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Révész Géza pszichológus a jöv  pedagógiája és pszichológiája egyik legfontosabb 
kérdésének tartotta a tehetségek minden irányban kiterjed  tanulmányozását. A tehetség f
kritériumának kora szelleme szerint az intelligenciát tartotta, azonban az intelligencia 
meghatározásának problematikusságát is átlátta. Korát messze meghaladva a tehetségre az 
intelligenciánál jellemz bbnek tartotta az intuíciót, spontaneitást, a dolgokkal és emberi 
tevékenységekkel, alkotásokkal  kapcsolatos magatartást. 
Hazánkban fontos még megemlíteni Nagy László nevét is. Nagy László is alapvet en 
fontos kritériumnak tartotta a tehetségeseknél a képességek mellett a jellemet és akarater t, 
melyek híján a tehetség elzüllik, vagy ki sem fejl dik. Magyarországon a 20-30-as években 
megindult a tehetséggondozó munka, mely ezen a szemléleten alapult. Els sorban 
Sárospatakról kiindult úgynevezett tehetségvizsgán nem a kész tudás, hanem a képesség, a 
szellem b sége és rugalmassága volt a lényeg. (Gyarmathy,2006.) 
Magyarországon megkésve és lassan bontakozik ki a tehetséggondozás. Sajnos a mai napig 
uralkodnak téves nézetek az iskolai tehetséggondozással kapcsolatban. Iskolarendszerünk 
sok esetben az iskolacentrikusan motivált, jó képesség , jól teljesít  tanulót tekinti 
tehetségesnek, t preferálja. Míg a kreatív, de alulteljesít  tehetséges gyermeket nem 
fejleszti, s t bünteti. 
Az ilyen pedagógusok a tehetséget következ képpen fogalmazzák meg: „ Az a tehetséges 
gyermek, aki az általános iskolát olyan eredménnyel végzi el, hogy a középiskolában jó 
vagy jeles eredményt tud elérni. S középiskolásoknál, aki az egyetemi felvételiken megfelel, 
és az egyetemet sikerrel fejezi be. „ /Petriné, 1996 449./ Azonban ez a definíció nem a 
tehetséges, hanem a jó képesség  tanulót jelöli. 
Renzulli nevéhez f z dik a tehetséggondozásban használható, úgynevezett forgóajtó 
modell. A modell lényegében  a tehetséggondozás állandóságát , folyamatosságát helyezi 
el térbe. A tehetséggondozó szakember, pedagógus felméréseket végez az iskolákban és a 
populáció kb. 20 százalékát kiválasztja. A kiválasztottaknak tehetségünknek megfelel en 
biztosítják a fejl déshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. (Gyarmathy, 2006. 144.) 
Tulajdonképpen ehhez hasonló elképzeléssel találkozhatunk Ranschburg Jen
„forgóajtórendszer” elnevezés  tehetségfejleszt  programjában  A forgóajtórendszernek 
két fontos alapelve van: 
- a speciális képzés rendszeréb l bármikor kikerülhet, az aki nem felel meg az 
elvárásoknak. 
- A speciális képzés folyamatosan nyitott a rátermett tanulók fogadására. 
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A tehetségkutatás tehát folyamatos, a teljes iskolai periódusra kiterjed  tevékenységgé 
válik a rendszer alkalmazásával. (Ranschburg, 1989.a.,) 
Az óvodai tehetségvédelem terén is akadnak olyan kifogások, melyekben a differenciált 
fejlesztés hiányát az id hiánnyal, a nagy csoportlétszámmal magyarázzák. 
A másik általános problémát az a vélekedés okozza, mely szerint a tehetséges gyermeket 
nem lehet nem észrevenni, hisz kit nik képességeivel társai közül. 
 Ennek ellenére számos példa arra mutat, hogy nagyon sok tehetség elkallódik vagy hosszú 
küzdelem után tud csak érvényesülni.  
Tehetség és alulteljesítés
Rimm tapasztalatai azt mutatják, hogy a tehetséges gyerekek 50 százaléka képességei alatt 
teljesít. Ez a tanult alulteljesítés több tényez  együttes hatására alakul ki:  
- Korai szocializációs problémák 
- Családi interakciós minta 
- Oktatás-nevelés iránti szül i attit d 
- Testvérek közötti rivalizálás 
- Verseng  környezet 
- Nem támogató környezet 
- Érzelmi meger sítés hiánya 
- Agresszív tanári attit d hatása 
- Unalmas, középszer  tanterv 
- Nem megfelel  tanítási stratégia 
- Feln tt segítségadás hiánya 
- Negatív Pygmalion-hatás 
( Mezei,1995 ) 
Fontosnak tartom kiemelni az agresszió megjelenését a kreatív gyerekeknél. A 
következ kben röviden bemutatom Erika Landau kutatását. (Gonda, 2008.) 
Tehetséggondozó munkája során, a gyerekek viselkedését megfigyelve, négy csoportot 
állított fel: 
1. Agresszív mozgású gyerekek, akik képességek szerint maximálisan teljesítettek. Az 
agresszió a kreativitásban jutott felszínre. 
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2. Nyugodt mozgású gyerekek. Maximális teljesítmény jellemz  rájuk, ennek ellenére 
saját munkájukat alábecsülik, élesen kritizálják. Az agresszió a konformitásban jutott 
felszínre. 
3. Minden iránt közönyösséget mutató gyerekek. Alulteljesít  gyerekek közé tartoznak. 
Az agresszió a közönyben jutott felszínre. 
4. Nem együttm köd  gyermekek. Senkivel, semmilyen körülmények között nem 
m ködnek együtt, környezetüket zavarják. Az agresszió az er szakban nyilvánult 
meg. 
Az alulteljesít  tehetséges tanulók személyiségjegyeit Dowdal és Colangelp (1982) 
összesítette. Ez alapján elmondható, hogy az ilyen gyerekek viselkedésében megnyilvánul 
a szociális éretlenség, antiszociális viselkedés, továbbá gyakran küzdenek emocionális 
problémákkal és az önértékelésük alacsony. Családi hátterükre az instabil, kedvez tlen 
környezet jellemz . Rimm a személyiségjegyek faktoranalízise során öt faktort különített 
el. ( Mezei,1995 ) 
Ezt az öt faktort és ezek b vebb áttekintését táblázatban foglaltam össze.  
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Az alulteljesítés visszafordítható folyamat, ha a folyamat elején felismerik a problémát és 
beavatkoznak. Azonban a beavatkozás csak hosszútávon mutat eredményt és úgy, ha a 
család is bekapcsolódik, közrem ködik. 
Láthatjuk mennyire befolyásolja a családi háttér, iskolai környezet a tehetséges tanulók 
fejl dését. Környezet tekintetében három csoportról beszélhetünk: 
1. Korlátozó környezet, melynek jellemz i: 
Merev korlátok, állandó kritika, humor hiánya, merev ellen rzés, tekintély elv.  
2.   Segít  környezet, melynek jellemz i: 
Flexibilitás, pozitív modellek, humorérzék, empátia.  
3. Túl engedékeny környezet, melyre jellemz : 
Nincs elfogadható modell, felel tlenség, érdekl dés hiánya, megértés hiánya, nincsenek 
korlátok. (Balogh  – Herskovits . – Tóth , 1996., 61.) 
Mind az 1-es, mind a 3-as környezet negatív irányban hat a tehetséges gyermekre. A 
tehetség kibontakozását a segít  környezet biztosítja, melyben a gyermek széles kör
érdekl déséhez teret, segítséget kap, képességeinek kibontakoztatásához dicséret és pozitív 
kritika által önbizalomhoz jut, és a másságuk miatti szorongásukat az empatikus környezet 
feloldja. 
A tehetséggondozás útjai
Milyen személyiségjegyekkel kell rendelkeznie a tehetséges gyermeket tanító tanárnak? 
Maker szerint az ideális tanár többek között magas intelligenciával, széles érdekl dési 
körrel rendelkezik, rugalmas, kreatív, magabiztos, igazságos, humoros, türelmes, 
határozott, támogató szerepet tölt be és nyitott a tehetséges gyerekkel való foglalkozásra. 
(Balogh. – Herskovits. – Tóth, 1996.) 
Talán a korlátozó környezetbe sorolhatók azok a pedagógusok, akik veszélyt látnak a 
tehetséges gyerekben. Attól félnek, hogy a tanuló bizonyos területen többet tud náluk és ez 
akár nyíltan, az osztály el tt kiderülhet, és ezáltal csorba esik tekintélyükön. Az ilyen 
pedagógusoknak eszükbe kell juttatni, hogy a tanár-tanuló aszimmetrikus komplementer 
kapcsolatban áll, így a tanár sokat tanulhat növendékeit l.
A tehetség felismerése után, a tehetséggondozás útjára lépve ki kell választanunk a 
tehetségfejlesztés megvalósítási formáinak egyikét. A választásnál figyelembe kell 
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vennünk az egyéni sajátosságokat. A tehetséges gyerekeknél gyakran találkozhatunk 
kiegyensúlyozatlan fejl déssel, diszszinkróniával. Ez az egyenl tlen fejl dés az 
intellektuális és az érzelmi-, társas érettség, a verbális és nonverbális képességek, az 
intellektuális és a pszichomotoros fejlettség között léphet fel. (Balogh, 1996., 131.) 
A tehetséggondozás útjait négy nagy csoportba sorolhatjuk: 
I.          Iskolarendszer küls  differenciálása 
II. Iskolarendszer bels  differenciálása 
III. Osztályon kívüli differenciálás 
IV. Osztályon belüli differenciálás 
(Réthy, 1993) 
A négy csoporton belül kisebb-nagyobb szerteágazó utakat választhatunk a tanulóknak. 
Ilyenek például: 
1. Gyorsítás, léptetés – ami azt jelenti, hogy a gyerekek évet ugranak, egyszerre több év 
anyagát sajátítják el. 
2. Elkülönítés, szegregáció – a valamilyen kritérium alapján elkülönített gyerekek külön 
iskolába, illetve osztályba járnak. 
3. Gazdagítás, dúsítás 
a., A gyerekek normál iskolai oktatásban vesznek részt, és az iskolában vagy 
tehetséggondozó intézményekben jutnak hozzá a speciális fejlesztéshez. 
b., A gyerekek a programokban nem egyszer en ismereteket sajátítanak el, hanem 
felfedeznek, valódi, jöv orientált problémákat oldanak meg. 
c., nagy hangsúlyt helyeznek a gondolkodás- és kreativitásfejlesztésre, az empátiás 
készség, a társa- és vezet i készségek, a személyiség fejlesztésére. 
d., A programokhoz szorosan hozzátartozik a pedagógusok állandó képzése, 
szül csoportok vezetése, valamint egyéni tanácsadás és pszichológusi segítség 
biztosítása. (Balogh, 1996. 132,133.) 
Akármelyik utat is választjuk, az önismeret-fejlesztésnek és a hatékony tanulási technikák 
megtanításának szerepelniük kell. Minden tanulónak szüksége van e két nagyon fontos 
terület felfedezésére, hiszen képességeik maximális kiaknázásához ezek elengedhetetlenek. 
Láthattuk, hogy sok tehetséges gyerek küzd kishit séggel, alacsony önértékeléssel, és a 
kutatások folyamán az is kiderült, hogy nem ismerik a hatékony tanulási technikákat. Mik 
lehetnek a tanulási technikák fejlesztésének programjai? A közvetett fejlesztés, melyben a 
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gyermek értelmi képességeit fejlesztjük, ezáltal elérhetjük, hogy a tanuló meg a alakítson 
ki egy hatékonyabb tanulási stratégiát. Vagy a közvetlen fejlesztés, melyben a hiányzó 
technikákat gyakoroltatjuk a gyermekkel. 
Az önismeret-fejlesztés programjaiban, vizsgálataiban a következ kre szokták fektetni a 
hangsúlyt: 
- A különböz  szituációkban megnyilvánuló önértékelés. 
- Az énkép és a társak szociális képének a viszonya. 
- Az énkép és a pedagógus szociális képének összehasonlítása. 
- A társas viszonyok alakulása az egyes csoportüléseken. 
- Az empátia-hajlam változása. 
A reális önismeret kialakulásához a kortársak és a pedagógusok visszajelzésein kívül a 
legfontosabb hatások a családban érik a gyermeket. Nagyon fontos, hogy a családban a 
gyermek megkapja a megfelel  támogatást, megértést, szabadságot. Az optimális 
környezetben a családtagokat er  érzelmi szálak kötik össze és a családi légkör 
harmonikus. A családoknak figyelniük kell gyermekük fejl dését és els dlegesen a szül k 
feladata gyerekük tehetségének felismerése. Nem szabad abba a hibába esniük, hogy 
tudatosan átsiklanak gyerekük „másságán”, vagy ennek ellenpontjaként: felnagyítják a 
gyermek tehetségét. A kés bbiekben pontos információt kell adnia az óvón nek, 
tanároknak, hogy k is megadják a kell  bíztatást és segítséget. 
Reméljük, hogy egyre több óvodapedagógus is beáll a tehetség feltárásának lelkes hívei 
közé, és az intézményes oktatásban is elterjed az a nézet, hogy az iskolának legf bb 
feladata, hogy minden gyerek tehetsége kibontakozhasson. Azaz, hogy az életben el tudjon 
helyezkedni, képes legyen az élet legkülönböz bb körülményihez igazodni, és az elébe 
tornyosuló nehézségeket legy zni. ( Mezei, 1995. ) 
Mérei Ferenc így írt: „az iskolának minden ép értelm  gyereket kreatív gondolkodásra, 
kreatív szemléletre kell nevelni. A legtöbb országban ennek maga az iskolarendszer az 
akadálya. Egy kreatív orientációjú gyerek esetleg másképp magyaráz egy történést egy 
jelenséget, mint ahogyan azt a tanagyag tartalmazza és a tanár tanítja. Akár tárgyilag 
nincs igaza az akadékoskodó tanulónak, de nyugtalansága, keresése, szemléleti 
próbálkozása el remutat, így megr sítést kíván.  Távolról sem arról van szó, mintha 
minden nonkoformizmus kreatív lenne és meger sítést kívánna, de a gondolkodási, 
helyzetértelmezési, szemléleti nonkonformista megnyilvánulások gyakran hordhatnak 
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magukban kreatív mozzanatot, és ezek meger sítést igényelnek.” /Mérei, idézi: Klein -
Farkas, 1989. 329/ 
4.3.1. A zenei tehetség 
„A zenei tehetség olyan képességek mennyiségi és min ségi fejlettségét jelenti, amelyek 
megadják az embernek azt a lehet séget, hogy a zenei tevékenység legkülönfélébb 
ágazataival foglalkozzék” /Michel, 1974.18./ 
A zenei tehetséghez hozzátartozik azoknak a pszichikai tulajdonságoknak az összessége, 
amelyek együttesen képezik a zenei tevékenység el feltételeit.  A zenei tehetség a 
különleges, specifikus zenei képességek egész komplexumának dialektikus 
együttm ködését jelenti. Ezen belül bizonyos meghatározott képességek legf bb 
szerepéb l a zenei tehetség különféle fajtái és fokozatai adódnak; melyek a zene 
befogadására, visszaadására, vagy akár megalkotására alkalmasak. 
Különböz  zenei képességek léteznek, melyek mindegyikét a zeneoktatás feladata 
kifejleszteni. Az említett zenei képességek a következ k: 
- A hallószerv differenciáló, megkülönböztet  képessége, melyet zenei hallásnak 
nevezhetünk. 
- Emlékez tehetség, mely zenei téren az akusztikai, vizuális, motorikus, és emocionális 
emlékezetre vonatkozik. 
- Azon motorikus képességek, melyek segítségével a hangzáskép átvihet  az emberi 
hangra, vagy hangszerekre. 
- Szellemi képességek, melyek a zenében elengedhetetlenek, ilyen a képzel er , 
gondolkodás. 
Ezen zenei képességek fejlesztésével a tehetség kibontakozását érhetjük el. 
B. M. Tyeplov egyik f  m vében: A zenei tehetség pszichológiájá-ban, saját nézete szerint 
három csoportba sorolja a zenei képességeket. Mivel ezek a csoportok különböznek a már 
fentebb leírtakkal, ezért szükségesnek érzem ismertetésüket. 
1. Tonalitás – érzék. A tonalitás és a ritmusviszonyok érzékelése jelenti a zene iránti 
emocionális érzékenység alapját.  
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2. Hallási képzetekben megmutatkozó képességek. Azaz a létez  zenei képzetek hibátlan 
felhasználása, a harmónia hallás alapvet  feltétele. 
3. Ritmusérzék, vagyis a zene aktív átélése, az emocionális tartalom felfogására 
valóképesség. (Veczkó, 1969. 252.) 
Látható, hogy a többféle zenei képességek összességére vonatkozó megállapítások 
kiegészítik egymást. A zenei képességek közé tartoznak tehát a különböz  akusztikus, 
auditív képességek, a harmónia érzék, az érzelmek átélésének képessége, az emlékezés 
képessége, és a kognitív képességek. 
Az emocionális érzékenység körébe tartozik a muzikalitás, mely nem más, mint a zene 
esztétikai élvezésének képessége, melyhez szorosan kapcsolódik a zenei formák és a zenei 
mondatszerkezet megértése. A muzikális ember bels  kapcsolatot tud teremteni a zene 
hangulatával, és az ezen képességgel rendelkez  embert fejlett stílusérzék jellemzi. 
A fentebb leírtakból következik, hogy a zenei képességek összehangolt együttm ködése 
által különböz  zenei tehetség típusokat különböztethetünk meg. 
A pszichológia sokáig két fajta zenei tehetséget különböztetett meg. Révész Géza azonban 
ezt kiegészítette még két kategóriával: 
1. Reproduktív 
Az emberi munkateljesítmények h  utánképzésének és a saját tapasztalatok eredeti 
formájukban való pontos visszaadásának különlegesen fejlett képessége. 
2. Produktív 
Alkotó tehetség  az az ember, aki ismételten képesek újat alkotni, feltéve, hogy ezen 
teljesítményeik hozzájárulnak tudásunk, munkálkodásunk és fejl désünk 
gazdagításához. 
3. Applikatív 
Azt az adottságot nevezzük így, amelynek segítségével az ember másoktól származó 
nézetek, gondolatok, munkamódok és módszerek elsajátítására, értelemszer
alkalmazására és szükség szerinti módosítására képes 
4. Interpretatív 
Az a tehetség, amely más m veit úgy tudja értelmezni, illetve ábrázolni – alakítani, 
hogy az alkotó elgondolása mellett a tolmácsoló személyes látásmódja, szemlélete is 
világosan kifejezésre jut. 
( Michel, 1974. 21.) 
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A zenei tevékenységek alkalmával megmutatkozik, hogy a teljes érték  zenei 
teljesítményhez a tehetségnek mind e négy fajtájára elengedhetetlenül szükség van. A négy 
terület felváltva kap vezet  szerepet, aszerint,  hogy a zenei tevékenységnek melyik 
területére van éppen szükség. 
Mindebb l pedig az következik, hogy a zenei oktatás legfontosabb, elengedhetetlen 
feladatának a gyermek sokoldalú zenei nevelését kell tekinteni. 
A zenei tehetségen belül felismerhetünk olyan általános összetev ket is, amelyek 
mindenféle m vészi munkára jellemz ek. Ezek a következ k: 
• A m  tartalmának megértése, az átérzésre irányuló jól fejlett megfigyel  készség. 
• Az alkotó tolmácsolás alapját képez  határozott teremt  képzelet. 
• Magasan fejlett esztétikai érzék. 
• Magas fokú készenlét a tevékenységre 
• Figyelem fejlettsége 
• Pszichikai er k megfelel  feszültség-intenzitása. 
• Kiváló gondolkodási képességek         ( Michel, 1974. 22.) 
A zenei tehetség fejlesztése szempontjából két réteget különböztethetünk meg: 
1. A tehetségek egészen általános és széles kör  fejlesztését, amelyet elérhetünk a zenei 
népm velés színvonalának emelésével. 
2. A magas és legmagasabb fokban tehetséges gyermekek és fiatalok különleges és 
differenciált fejlesztése.  / a fejezet elején említett módok segítségével / ( Michel, 1974. 
23.) 
Amint már azt a fejezet elején is említettem, a szülök, nevel k attit djeit l nagymértékben 
függ a tehetséges gyermek életútja.  
A szül k gyakran hajlamosak a széls ségekre. Találkozhatunk olyanokkal, akik 
gyermeküket rendkívül tehetségesnek tartják zeneileg, vagy olyanokkal, akik gyermeke 
"botfül ”, és azt hiszik, hogy nem lehet rajta segíteni. Mindkét irányba eltolódó túlzások 
helytelenek. Hibás azt feltételezni, hogy a gyermek „botfül ségén „ nem lehet segíteni, és 
helytelen a másik véglet is, miszerint a gyermek zene iránti érdekl dése azonos a zenei 
tehetséggel.  
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Nézzük meg mi állhat annak hátterében, azoknál a családoknál, ahol a gyermeket 
„botfül nek” titulálják. A gyermekét botfül nek nevez  szül knek két csoportja van: az 
egyik a maga is hivatásos zenész, aki áhítozva várja a gyermekében felfedezni a zenei 
zsenit. A másik csoportba azok a szül k tartoznak, akik a genetikára, örökl désre vezetik 
vissza a gyermek tehetségtelenségét, amin nem lehet változtatni. 
Arra azonban nem gondolnak, hogy ha k gyermekkorukban folyamatos zenei nevelést 
kaptak volna, akkor most jó hallású, zenét szeret  emberek lennének, és ezt a tudásukat 
továbbadhatnák a gyermekeiknek. 
Tehát fontos a különböz  képességeknek a reális szemlélése.  
Zenei érdekl dés esetén a gyermeket el kell indítani a zenei fejlesztés azon útján, mely a 
gyermek életkori sajátosságainak megfelel .  
A kisgyermek tehetségét nehéz megállapítani, azonban vannak olyanok, akiknél a zenei 
tehetség nagyon korán jelentkezik. A zenei tehetség azon tehetségtípusok közé tartozik, 
melynek megnyilvánulása az élet kezdeti szakaszában már megjelenik. Gondoljunk csak a 
híres zeneszerz k bármelyikére, akiknek zenei tehetségük már kisgyermekkorukban 
megnyilvánult. W. A. Mozart öt éves korában alkotta meg els  darabjait, és tizenkét éves 
korában az els  operáját: a La finta semplice-t, J. S. Bach már kisfiú korában mestere volt 
a hegedülésnek, vagy folytathatnám a felsorolást Bartók Bélával, Liszt Ferenccel, L. v. 
Beethovennel, és még sok más híres zeneszerz vel, akik már gyermekkorukban 
m vészeknek számítottak.  
 A szül knek ki kell kérniük a különböz  szakemberek véleményét, és követniük kell a 
mérsékl  szaktanácsokat, ugyanis a korán jelentkez  zenei tehetség változhat, és az igazi 
tehetségekr l csak az id  múlásával lehet megbizonyosodni. Mind a zenei élményekr l 




„ Legyen a zene mindenkié." /Kodály, idézi: Sz nyi, 1984. 30./  
Amint azt már az el z  fejezetekben is láthattuk, a zene felhasználásának lehet ségei 
szinte kifogyhatatlanok. A felhasználási területek közül kiemelked  fontosságúnak tartom 
a zene terápiás használatát.  
 „Tudomány és m vészet gyökere közös.” /Kodály, 1982. 43./  Kodály Zoltán ezen 
gondolata tökéletesen kifejez  a zeneterápia vizsgálása során. A tudomány ebben az 
esetben a pszichoterápia, a m vészet pedig a zene.  
Azonban a zeneterápia nem csupán a pszichoterápiával áll szoros kapcsolatban, hanem a 
pedagógiától is elválaszthatatlan. 
A zeneterápia és a pedagógia kapcsolatát Frhone és Mack a következ kben látja: „A 
pedagógia és terápia közötti különbség nem elvi, hanem csak fokozati, mivel mindkett ben 
olyan tanulási folyamatról van szó, amelyben az emberre gyakorolt hatás eredményeként 
az ember megváltozik. Képessé válik arra, hogy életét egyéni érdekl désének, társadalmi 
késztetéseinek megfelel en értelmessé, alkotóvá tegye és élvezze.” /Varvasovszkyné, 1996. 
1./  
A különleges pedagógiai bánásmódot igényl  gyermekek minden csoportjában kit n en, 
eredményesen alkalmazható a zeneterápia. 
Magyarországon az 1970-es években kezdtek egészségügyi szakemberek ismerkedni a 
zeneterápiával, Magyar Zeneterápiás Egyesület a 80-as években alakult meg. A 
Zeneterápiás Világszövetség 1996-ban elfogadott meghatározása szerint a zeneterápia 
során a képzett zeneterapeuta tervezett, egyéni vagy csoportos folyamatban használja a 
zenét vagy a zenei elemeket (hang, ritmus, dallam, harmónia). Ezek alkalmazását annak 
érdekében teszi, hogy el segítse és megkönnyítse a kommunikációt, a kapcsolatokat, a 
tanulást, a mobilizációt, a kifejezést, a szervez dést és más fontos terápiás célok elérését, 
hogy ilyen módon fizikai, érzelmi, mentális, szociális és kognitív hiányosságok áthidalását 
segítse el . (Urbánné, 2001.a.,b.) 
A zene személyiségfejleszt  hatása megnyilvánul az egészséges és a fogyatékkal él , 
sajátos nevelési igény  gyermekek fejlesztése közben, a zene pedagógiai és terápiai 
felhasználása által.  
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A zene maga a csoda. Ha a zene összetev it megvizsgáljuk, akkor a következ  elemeket 
találjuk meg: ritmus, tempó, dinamika, dallam, hangszín, hangsúlyrend, és még valami: a 
lélek megérintése. A zene összetev i közül a sérült, fogyatékkal él , nehezen nevelhet , 
bántalmazott gyerekek a muzsika lélekhez szóló funkcióját érzékelik a leginkább. A zene 
és a lélek szoros kapcsolata a személyiséget gazdagabbá teszi, és a csoda megtapasztalása a 
gyermek és terapeuta, gyermek és nevel  közötti kapcsolatot is elmélyíti. A lélek 
gyógyítására a zene a legalkalmasabb eszköz. A pedagógiában alkalmazva a zenét elérhet
a nehezen nevelhet , magatartászavarokkal küzd , a bántalmazott gyermekek lelki 
békéjének a visszazökkentése, mivel a zene simogató hatása, mozdulatokban való 
kifejez dése csökkenti a feszültséget, és felhívja a figyelmet az egymás iránti tisztelet és 
szeretet érzésére. Megfigyelhet , hogy zenehallgatás közben még a legvadabb, 
legfegyelmezetlenebb gyermek sem bántja a társait, az érzelmek mozgásban való 
kifejezése megnyugtatja. 
A fogyatékkal él  gyermekek, sajátos nevelési igény  gyermekek jellemz je az érzelmi 
gazdagság, érzelmi érzékenység.  Ebb l adódóan a zene terápiai felhasználásakor a zene 
érzelemkelt , szorongáscsökkent , önkifejezési törekvésekre indító hatását használják fel. 
A zeneterápiában a személyiség önfejleszt  mechanizmusát keltik életre. A sérült 
gyermekek fejlesztésének érdekében olyan komplex személyiségfejleszt  programok 
látnak napvilágot, melyekben a tér, id  konstanciák, a testtudat, a szociális környezet, az 
erkölcsi értékek fejlesztésére teszik a hangsúlyt. Ezen területek fejlesztésekor használják 
fel a zeneterápiát, illetve a különböz  m vészetterápiákat és a játékot.  
A zene és az ember kapcsolata a zeneterápiában a legkülönfélébb módon nyilvánul meg. A 
kapcsolatok másságából adódóan, két csoportot alkothatunk: 
Reproduktív 
A zene befogadása, a zene érzelmi, lelki hatásának feldolgozása testi-mozgásos és      
gondolati, asszociatív módon. 
Produktív 
A zene bels  lelki folyamatok indíttatásának zenei tevékenységben való kifejez dése, 
improvizálás formájában. Ez a kifejezési forma a zeneterápiában független az el zetes 
zenei ismeretekt l. 
( Varvasovszkyné, 1996. 3.) 
A produktív kapcsolatban létrejöv  improvizáció pszichológiailag és zeneileg elemezve 
egyfajta diagnózis felállításához vezet. Továbbá a zenei megnyilvánulásokból 
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következtetni lehet a gyermek zenei emlékeire, pillanatnyi lelki állapotára, és el hívhatók a 
hangulatot meghatározó pozitív és negatív élményei.
A zeneterápia alkalmazása során lehet ség nyílik a gyermekeknek a hangszerválasztásra. 
Valamely hangszer mellett való döntés kifejezi a gyermek érzelmi állapotát, és a választott 
hangszer a személyiség-megismerésben is fontos szerepet játszik. A gyermekek a zene 
nyelvén beszélnek szorongásaikról, félelmeikr l, örömükr l. Ugyanilyen jelent s a 
személyiség feltérképezésének területén a testalkat, a testtartás, a test, mint hangforrás. A 
zene kulcs a sérült, fogyatékos gyermekek személyiségéhez, megismeréséhez. 
A zeneterápia alkalmazása során a gyermekek min ségi személyiségalakuláson mennek 
keresztül. Fontos kiemelni, hogy a különböz  beszédproblémákkal küszköd  gyermekek 
beszédkészsége kialakul, fejl dik, mivel az éneklés alkalmával a beszédhibák nem 
jelentkeznek, vagy csak igen ritkán, de nem olyan súlyosan, mint beszéd közben.  
Továbbá az is fontos eredménye a zeneterápiának, hogy a mozgássérült, látássérült, 
értelmileg akadályozott gyermekek mozgáskultúrája és egyensúlyérzéke finomodik.  
A zenei tehetségek speciális fejlesztésér l az el z ekben már írtam. A zeneterápia 
segítséget adhat más tehetségek, illetve valamilyen akadályozottsággal küzd  zenei 
tehetségek más területen történ  fejlesztéséhez.   
Zeneterápiával elérhet  a gyermekek gátlásainak csökkentése, a szorongásuk, feszültségeik 
oldása, önkifejezésük, önbizalmuk, kapcsolatteremt  képességük, együttm ködésük, 
figyelemkoncentrációjuk fejlesztése és viselkedési zavaraik oldása, és nem utolsó sorban 
az esztétikai érzés kialakulásában is fontos szerepet játszik. A zene gyógyítja a testet és a 
lelket egyaránt. 
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5. A zene hatása az emberi agyra 
5.1. A zene hatása a tanulási folyamatra
Az agynak és az elmének két olyan tudományos megközelítése létezik, amelyek 
meger sítik a zene rendkívüli hatásosságát. Egyik a tudatszintek fel li megközelítés, a 
másik pedig a jobb és a bal agyfélteke, valamint a teljes agy aspektusa. 
 Tudatszintek
Agyunk három különböz  tudatszint egyikén tartózkodik a nap során. Ezeket a 
tudatszintváltásokat általában nem vagyunk képesek irányítani. Amikor az átváltások 
akaratlagos kontrolljára zenével kezdünk hatni, a kreativitás és az agyi kapacitás rendkívüli 
er forráshoz jut. 
A három tudatszint a következ :
Tudatos tudatszint: ekkor tudatában vagyunk a történteknek, teljes mértékben a jelen 
pillanatra vagyunk hangolva. 
Tudatel ttes tudatszint: ez az összeköt  kapocs a tudatos és a tudattalan (tudatalatti) 
között. A zene hatása olyan kulcsot ad kezünkbe, melynek birtokában kontrollálva 
léphetünk be erre a köztes szintre, amir l általánosságban elmondható, hogy 
nélkülözhetetlen az egészséges, optimális létezéshez, a sikeres tanuláshoz pedig különösen. 
Tudattalan tudatszint: ez az a tudatszint, ahol a kreatív ötletek, a meglátások és az 
érzelmek sokasága, továbbá hatalmas mennyiség  információ tárolódik. Amire tudatosan 
már nem emlékszik az ember, annak nagy része itt, a tudattalanban még megtalálható.  
A tudatel ttes szint a legkevésbé ismert, holott kulcsszerepet játszik az optimális 
tanulásban, az emlékezésben és a kreativitásban. Amikor a zenét kell en nagy hanger vel 
hallgatjuk, ahhoz hogy ténylegesen halljuk is, agyunk átkapcsol alfa állapotba, ami 
természetesen nyugodtabb és ellazultabb állapot, mint a béta állapot. Ez lehet vé teszi, 
hogy hozzáférjünk a tudatel ttes szinthez, melynek révén megnyílik a tudatos és tudattalan 
elme közti kapcsolathoz szükséges átjáró. A tudatel ttes szint tehát a tudatos és a 
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tudattalan közti sszeköt híd. Aki megtanul hozzáférni a tudatel ttes szintjéhez, az a 
többieknél fényévekkel el bbre jár az agyi képességek kiaknázása terén. (Andersen, 2005) 
A tudattalant a tudatos elmerész nem kontrollálja. A tudattalanunk b velkedik 
meglátásokban, jöv képekben és eredeti ötletekben, továbbá töménytelen olyan emlék 
bújik meg ott, amelyekre tudatosan nem emlékszünk. Létezik olyan elmélet, amely szerint 
valójában soha nem felejtjük el azt, amit életünk során valaha is láttunk, hallottunk, 
tapintottunk, szagoltunk és ízleltünk, amit valaha is átéreztünk. Ahhoz, hogy benyithassunk 
a rendkívüli képesség , ám nehezen hozzáférhet  tudattalanunkba, keresztül kell mennünk 
a tudatel ttes állapotunkon. A tudattalan csodáihoz a zene képes eljutattni, mert lehet vé 
teszi az odavezet  tudatel ttes szint elérését.  
A sikeres tanuláshoz és vizsgázáshoz egyrészt emlékeznünk kell a korábbi ismeretekre, 
másrészt képesnek kell lennünk azt összekapcsolni az újonnan tanultakkal. A barokk zene 
használatával könnyen és gyorsan tudunk információt bevinni vagy el hozni a 
tudattalanunkba, illetve tudattalanunkból. A nagyon kreatív emberek gyakran lépnek 
tudattalan szintjükre, s onnan vissza a tudatos szintre. (Andersen, 2005) 
Hogyan hangolja a zene az agyat a tanulásra?
A mindennapok során az agy négyféle agyhullámmal jellemzett állapotban lehet.  
1. A bétaállapotot a nagy sebesség jellemzi. Az id  nagy részében, a mindennapi 
teend k elvégzése során az agy f leg béta agyhullámot produkál. Ez az a „cselekvési” 
állapot, amelynek során megkapjuk a szükséges energiát ahhoz, hogy a szokásos 
feladatokat elvégezhessük. 
2.  Az alfaállapot lassúbb és lazább. Ez a reflektáló állapot, amely hozzáférést biztosít a 
kreatív ötletekhez és meglátásokhoz. Lehet vé teszi, hogy különféle dolgokat elképzeljünk 
és kitaláljunk.  
3. A thétaállapot álomszer  stádium, amelybe közvetlenül elalvás el tt vagy nagyon 
mély meditáció során kerülhetünk. 
4.  A deltaállapot pedig tulajdonképpen már az alvás. Az id  múlását sem thétában, sem 
deltában nem érzékeljük. 
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Nappal ébren, bétában és alfában vagyunk. Amikor zenét hallgatunk az agy f leg béta 
agyhullámokat produkál, ha viszonylag nagy hanger vel hallgatjuk tovább a zenét az agy 
átkapcsol alfába, mereng  állapotba. Tanulás közben a zenét legtöbbször nagyon kis 
hanger n ajánlatos hallgatni, hogy az agy béta (azaz cselekv ) állapotban maradjon. 
Amikor az elgondolkodásra szünetet tartunk, hangosítsuk fel a zenét. Hatására kreatív, 
alfaállapotba kapcsolunk át. A sikeres tudósok gyakran vannak hosszú ideig alfában. 
El ször nagyon intenzíven tevékenykednek bétában (tényszer  gondolkodás), ezt követ en 
egy id re mereng  állapotba kapcsolnak (kreatív gondolkodás). Ezen elmereng
fázisaikban születnek a felismerések. Ekkor ismét visszatérnek a figyelemhez (bétába), a 
teend k elvégzéséhez. Einstein kit n  példa a kiváló mereng  gondolkodóra. Alfa 
állapotban a vegetatív idegrendszer lelassul, ami egészséges a szervezet számára és ez az 
állapot az új információt segíti eljuttatni a hosszú távú memóriába. Tehát ahhoz, hogy 
maximális hatékonysággal tudjunk tanulni, az agynak felváltva kell alfa- és bétaállapotban 
funkcionálnia. A zene ebben rendkívüli módon segít,  oda-vissza tudja állítani az agyat 
alfa- és bétaállapot között, ami lehet vé teszi a hatékony tanulást.  
A zenem vek szerkezetéb l következtettek a kutatók arra a tényre, hogy az egyik 
legkiválóbb barokk zeneszerz nek tartott német Johann Sebastian Bach intuitív módon 
tudott az alfa- és bétaállapot közötti egyensúlyozásról. Két másik kiemelked  képesség
barokk zeneszerz , a német Georg-Freidrich Händel (1685-1759) és az olasz Antonio 
Vivaldi (1678-1741) is komponált olyan zenem veket, amelyek agyhullámállapotok 
közötti váltást okoznak. M veik egyes helyeken rendkívül intenzívek és drámaiak, majd 
hirtelen átváltanak nagyon lassú és nyugodt hangvételre. (Andersen, 2005) 
A „zene hangja”
Semmi sem gyakorol akkora hatást az agyra, mint a hangok. Az érzékszerveinkb l az 
agyunkba befutó információt feldolgozó összes folyamatból a hang feldolgozása különösen 
nagy mértékben hat az idegrendszerünkre. Egészen pontosan: a hang az agy 12 
idegrendszeri folyamatából 11-re hat. Kiváló stresszoldó, izomlazító, használatos 
depresszió ellen, lelki egyensúlyba hoz vagy tart, nyugtat, altat. A zene hatása tehát a 
legnagyobb mértékben fejlesztheti az ember idegrendszerét. (Beregi, 2002) 
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5.2. Jobb agyfélteke, bal agyfélteke, teljes agy 
A zene agyra gyakorolt hatásának megértéséhez szükséges megismernünk a jobb és a bal 
agyfélteke funkcióját. Ugyanaz a zene, amelyik hozzáférhet vé teszi számunkra a 
tudatel ttest, illetve a tudattalant, és amelyik segít a béta- és az alfaállapotok közötti oda-
vissza váltásban, azt is összeköti, amelyet az agykutatók a jobb és bal agyféltekés 
tevékenységnek szoktak nevezni. 
A két agyfélteke f  funkcióit a következ  táblázatban foglaltam össze: 
BAL AGYFÉLTEKE JOBB AGYFÉLTEKE 
Beszédkészség, nyelvi központ 
Pl.: beszédértés, beszédelemzés 
  Jobb féltekés „beszéd”: zenei képességek nagy 
része, mint például a hangszín, hangmagasság, 
abszolút hallás (homloki lebeny kérgi régiója) 
harmóniák érzékelése, dallamok közötti differenciálás 
képessége 
Id érzékelés 
A muzikalitáshoz kapcsolódó ritmusérzék a bal 
agyfélteke kizárólagos tulajdonsága. 
Térérzékelés, látás 
A jobb kéz mozgatója 
Általában ügyesebb a ritmusjelzésnél és pontos 
irányzott ütéseknél, attól függetlenül, hogy az 
illet   
jobb vagy balkezes. 
A bal kéz mozgatója 
Logikus gondolkodás Absztrakt gondolkodás, kreativitás, új dolgokra 
való fogékonyság  
Zeneértés, énekl  vagy zenei kommunikáció 
megértése, feldolgozása 
Emóciók feldolgozása, érzékenység non-verbális 
hatásokra 
A zene percepciója, élvezete (halántéki lebeny fels
régiója) 
Asszociatív régió 
Dallammemorizálás, felidézés képzeletben (homloki 
és halántéki lebeny) 
Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a bal agyfélteke a nyelvvel és a logikával 
foglalkozik: szavakkal, fogalmakkal és az információ szortírozásával. A jobb agyfélteke 
képekkel, érzésekkel és hangokkal: az érzékszerveinkkel, a m vészettel és a kreativitással. 
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A barokk és bizonyos egyéb zeneszámok mindkét agyféltekét egyidej leg aktívan tartják. 
A két agyféltekét mintegy 200 millió idegrostból álló hálózat köti össze. Minél s r bb az 
idegrosthálózat, annál több szálon érkezik az információ az egyik agyféltekéb l a másikba. 
Ahhoz, hogy minél jobban összekapcsolódjon a két agyfélteke, az általuk irányított 
képességeket arányosan kell fejleszteni. A kisgyermekek korai zenei fejlesztése a 
legteljesebb személyiség, és a képességek kialakulása érdekében éppen olyan jelent séggel 
bír, mint a beszédkészség fejlesztése vagy a mozgásfejlesztés.  
A gyermekek zenei fejlesztése nem csak zenei tehetségük fejlesztését szolgálja, hanem a 
két agyfélteke harmonikus fejlesztését is, miáltal érzékennyé, kreatívvá, kitartóvá, 
fegyelmezetté, intelligensebbekké válnak, befogadóvá az ket ért hatásokkal szemben. 
Képessé válnak érzelmeik választékos kinyilvánítására, így kommunikációs készségük is 
fejlettebbé válik.  
A teljes agy használata tehát tanulás során sokkal hatékonyabb, mint akár a jobb, akár a bal 
agyféltekés dominanciájú tanulás. Mindkét agyfélteke használata által mélyebben fogadjuk 
be a tanultakat. Ahogy személyiségünknek több oldala létezik, hiszen számos hangulatunk, 
képességünk és gondolatunk van, ugyanúgy a tanult anyag is több oldalról megközelíthet , 
meger síthet . Mindkét agyféltekénkre szükség van ahhoz, hogy a tanultak csodálatos 
gazdagságát és teljességét felfogjuk és megértsük. 
Az agyféltekék m ködése befolyásolja a tanulási stílust is. Az auditív és a vizuális tanulási 
stílus esetében az agy más-más agyféltekéje dominál. Amikor f leg verbális úton, 
szavakon keresztül (vizualitás, szemléltetés nélkül) tanítanak - amint az gyakran el fordul 
(nyelvórákon, társadalomtudományi el adásokon) - akkor ha valaki a tanulás 
szempontjából a auditív stílust el nyben részesít  személy, valószín leg felélénkül és 
képes lesz intenzíven figyelni. A tanulási folyamata során a bal agyfélteke aktiválódik és 
így tud a legjobban tanulni. Ha azonban olyan tanulóról van szó, akinek a jobb agyféltekéje 
dominál a tanulási folyamatban, akkor a figyelme ilyen szituációban el fog kalandozni. 
Kizárólag szavakkal ket nem lehet lekötni. Ha azonban a tanulási tevékenység a 
vizualitás, képek és formák köré szervez dik és jobb agyféltekés dominanciájú tanulóról 
van szó, akkor könnyebben bekapcsolódik a folyamatba és a téma már leköti. Ebben az 
esetben viszont a bal agyféltekés dominanciájú tanuló válhat motiválatlanná. Ezért fontos 
az, hogy a tanárok mindkét tanulási stílusú diákra tudjanak hatni.  
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Ha jobb agyféltekés dominanciájú tanulóról van szó, akkor a tanulási szükségletüket 
valószín leg gyakran az oktatás során nem elégítik ki. Egyszer en azért, mert az emberek 
többségében a bal agyfélteke dominál. Ez a tanárokra is jellemz , ezért hanyagolják el 
többnyire a jobb agyféltekés tanítást. A legtöbb m vésznél, feltalálónál és számos tudósnál 
ezzel szemben a jobb agyfélteke m ködése dominál. 
Megállapítható, hogy ha a tanulás közben zene szól és történetesen jobb agyféltekés 
dominanciájú tanulóról van szó, hatékonyabb lesz a tanulás, mert az agya megkapja a 
számára szükséges stimulációt. A zene lefoglalja a jobb agyféltekét, így csökkentve az 
elkalandozás veszélyét, ami a jobb agyfélteke tevékenységéb l adódóan máskülönben. A 
bal agyfélteke így már hatékonyabban tud a tanulásra koncentrálni: olvasásra, 
memorizálásra, fogalomalkotásra. Ha a bal agyfélteke a domináns, a zene akkor is hasznos, 
mert hozzásegít egy gazdagabb, tejesebb élményhez, mivel a zene mindkét agyféltekét 
bevonja a tanulásba. Mindkét típusú tanuló esetében igaz, hogy a teljes aggyal történ
tanulás összehasonlíthatatlanul eredményesebb, élvezetesebb és hosszabb ideig 
megmaradó tudást eredményez, mint a csupán bal vagy jobb agyféltekés dominanciájú 
tanulás. Általában a tanulásban mindkét félteke m ködésére szükség van, egy vers 
elemzésekor például a bal oldal nyelvi megértés m ködésére éppen annyira szükség van, 
mint a jobb oldal vizuális képzel er  m ködésére; a mértanórán a térészlelésre (jobb 
agyfélteke) éppen annyira szükség van, mint a nyelvi megértésre (bal agyfélteke). (Metzig, 
2003) 
Az agyunk bal féltekéje dolgozza fel a ritmust és a hangmagasságot, míg a jobb félteke a 
hangszín és a dallam felismerésén fáradozik. Az agykutatók szerint zenehallgatás közben 
mindkét agyféltekét és agyunk legfontosabb részeit stimuláljuk, ami hozzásegít a jobb 
tanulmányi teljesítmény eléréséhez. 
5.3. A zene hatalma 
A zenehallgatás és éneklés a beszédtanulás periódusában nemcsak a zenei, hanem a nyelvi 
képességeket is fejleszti. A nyelvi-zenei nevelés Kodály Zoltán szerint is 9 hónappal a 
születés el tt kezd dik, vagy inkább az anya születése el tt 9 hónappal. Ezt a mára 
általánossá vált nézetet a világ számos országában osztják, módszereit alkalmazzák. 
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Vagyis a zenehallgatást nem lehet elég korán elkezdeni. Az iskoláskorban jelentkez
pszichés gátlások ebben a korban történ  leküzdésének kiemelked  fontossága van, mert 
el fordulhat, hogy az iskolában az éneklésfóbia rögzül, és akkor életre szóló negatív 
(nyelvi, pszichés, stb.) hatásban állandósul. (Papp, 2004)  
A zene szerepe, hatása a szervezet harmonikus egyensúlyára
A zenének óriási szerepe van életünkben. Megnyugtatja és boldogsággal tölti el szívünket, 
megmozgatja testünket és nem utolsó sorban helyes irányba tereli gondolatainkat. Egyaránt 
hat  tehát a testre, lélekre, szellemre. A zene univerzális kommunikációs eszköz. sid k 
óta használják érzelem kifejezésére, gyógyításra. Segítségével a szavak által le nem írható 
gondolatok, érzések is feltárulnak.  
Prof. Dr. Günther Hildebrandt tanulmányában kifejtette, hogy a szervezet nem véletlenül  
reagál  er teljesen a zenére. Több kutatás támasztja alá azt a tényt, hogy a zenetudomány 
törvényei matematikailag igazolható viszonyban állnak a test ritmusos m ködésével. A 
szervezet mindennapi m ködése során a ritmusok állandó változásán megy keresztül. Az 
anyagcsere esetében, a ritmusok mindegyike egy el re beprogramozott, harmonikus 
frekvencia-arzenállal rendelkezik és m ködéséhez az adott pillanatban legalkalmasabb 
frekvenciára hangolódik. Ez azt is jelenti, hogy mindig egy domináns frekvencia uralja az 
emberi szervezetben az anyagcsere ritmusait, változását. (Papp, 2004)
Rezgésterápia, zeneterápia és gyógyítás
A rezgésterápia olyan tudatos kezelési módszer, amely a szervezet számára célzottan, 
eszköz felhasználásával vagy anélkül, személyre szabott rezgésmintákat közvetít. Célja az 
adott szerv, szövet, sejt károsodott rezgésmintázatának visszaállítása a természetes, 
egészséges értékre. Tágabb értelmezésben minden nevezhet  rezgésterápiának, ami 
valamilyen módón ritmikusan ismétl d  információkat juttat a szervezetre vagy 
szervezetbe. Ily módon a rezgésterápiák tágabb körébe tartozik a zenével való gyógyítás, a 
zeneterápia is, melyr l a disszertáció egy korábbi fejezetében már foglalkoztam.
A hang és zeneterápia olyan eljárás, mely a zenét, mint eszközt alkalmazza a megel zés, a 
személyiségfejlesztés, önismeret, korrekció, gyógyítás és rehabilitáció területén. A 
zeneterápia során a zeneterapeuta használja a zenét annak érdekében, hogy el segítse a 
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kommunikációt, tanulást, kifejezést. A zeneterápia célja, hogy az egyén sérült funkcióit 
helyreállítsa. 
A hanghullámok az emberi fület a fülkagylón keresztül érik el, ahonnan a rezgések 
eljutnak az agyba. Az érzékszervek folyamatosan elektromos impulzusokkal, 
információkkal, rezgésekkel látják el az agyat. Az érzékszervek közül a fül az, amely a 
legtöbb impulzust közvetíti az agynak. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az agyba egy 
adott másodpercben beérkez  elektromos rezgések közül 90 százalék a fülön keresztül 
történik. Ennek fényében természetesen elmondható, hogy a fül az, amely a legnagyobb 
hatékonysággal képes befolyásolni az agyi központok elektromos viselkedését, ezáltal 
pedig a teljes szervezet m ködését.  Itt emelném ki ismét az ének-zene oktatás 
jelent ségét, hiszen: „Amint az iskolai rajz célja látás-nevelés, úgy a zene célja hallás-
nevelés.”/ Kodály, 1974.a., 330./ 
 5.4. Tanulás zenével 
A diákok problémáit jól ismer  tanácsadók, és a pedagógusok véleménye szerint a kell
motiváció, a tanulási kedv hiánya több kudarc okozója, mint a kedvez tlen körülmények, 
vagy a gyenge képességek. A diáknak nem lehet súlyosabb problémája annál, mint amikor 
semmilyen motivációt sem érez ahhoz, amit tanulnia kell. Ilyenkor hívhatja segítségül a 
kedvenc zenéjét, aminek hallgatása motiválhatja, megkönnyítheti a tanulási folyamatot. Az 
iskolások többsége könnyebben ráveszi magát a tanulásra, ha közben szólhat valamilyen 
zene a háttérben. (Deese, 1992) Ha az iskolai ének-zene oktatás eléri azt a célját, mely 
szerint zenehallgatóvá, zeneért vé válik a diák, akkor – ahogy arról már fentebb 
beszámoltam - a klasszikus zene alkalmazása a tanulási id ben pozitív hatással lesz a 
tanulmányi feladatok, házi feladatok sikeresebb megoldásában. 
Az agy korai zenei fejleszt  hatásokra kialakuló beállítódásai meghatározó funkciót 
töltenek be a személyiség fejl désében. A zenére való fogékonyság kihat az agyi 
struktúrákra, az agyi beállítódásokra és ezáltal az egyén egyben sikeresebb lesz más irányú 
tevékenységeiben is. (Hámori, 2002) 
A zene fokozza a teljesít képességet a matematikában ugyanúgy, mint az idegen nyelvek 
elsajátításában, emellett javul a tudományos problémamegoldó képesség is.  
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 A megfelel  zene
A tanulási képesség javítása céljából ki kell választani a megfelel  tulajdonságokkal 
rendelkez  zenét. Az 55 és 70 közötti lüktetés  (metronómszámú) zene csökkenti a 
pulzusszámot, mivel ez megfelel a szív nyugalmi pulzusszámának. Stressz esetén a zene 
pulzuscsökkent  hatása nagyon fontos, mivel a zene ritmusára hangolódik a szívverés, a 
zenét l az agy összehúzódott erei ellazulnak. Az ilyen ellazult állapot segít összpontosítani 
és éberebbé, illetve tanulásra alkalmasabbá teszi az embert.  
 A tanulást támogató zene
A tanulás támogatására valóban alkalmas zene folytatólagosan ellazítja és serkenti az agyi 
funkciókat. A zene az agyat újra meg újra átkapcsolja bétából alfába, majd alfából bétába. 
Ez teszi lehet vé számunkra a tudattalanunkhoz való hozzáférést, hogy abba adatot 
juttassunk be, illetve onnan információkat hívjunk el , er lködés nélkül használva agyunk 
mindkét féltekéjét, vagyis megvalósítva a teljes agyas tanulást. A zene azt üzeni az agynak, 
hogy lassítsa a szükségtelen tevékenységeket. A hangok, a zene stimuláló hatása finom 
kiegyensúlyozottság által segít elérni a nyugalom és az éberség ideális állapotát. Amikor az 
agy ezeket a kiegyensúlyozott hangokat hallja, optimálisan m ködik. A figyelem 
elkalandozása nélkül, könnyen tud összpontosítani, bármilyen feladatra is irányítjuk 
figyelmét. A legkit n bb barokk zenem vek minden része dallamos. Dallamosságuk miatt 
könny ket dúdolni vagy énekelni. Az agy tudja, hogy milyen hang következik, nincsenek 
meglepetések, megnyugtató. A zene szerkezetileg gazdagon változik, ami rendkívül 
serkent leg hat az agyra. Sok egyéb, szintén gyönyör , elb völ  és élvezetes zene létezik, 
ám az összpontosítás el segítéséhez a barokk zenének nincs párja. (Andersen, 2005) 
5.5. Mozart-effektus 
Bach, Handel, és Vivaldi zenéjén kívül Mozart szerzeményei is pozitív hatást gyakorolnak 
az agy m ködésére. Speciális szerkezete következtében Mozart muzsikája arra készteti az 
agyat, hogy olyan szintre kapcsoljon, ahol sokkal magasabb hatásfokon képes m ködni. 
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A Mozart-vizsgálatok célja az volt, hogy ellen rizzék a hipotézist, miszerint a zene és a 
térbeli feladatok teljesítésének eredményessége között ok-okozati kapcsolat van. A kutatók 
szerint a zenei tevékenység és magasabb szint  agyfunkciók során ugyanaz a folyamat 
játszódik le az agyban, ugyanazok a neuronhálózatok és agyterületek aktiválódnak. Azt 
feltételezték, hogy a zene és a térlátás közötti ok-okozati kapcsolat annak tulajdonítható, 
hogy a zenével összefügg  agyi folyamatok hatására a neuroncsoportok begyakorolják a 
mintakialakítást, melynek hatására a térlátás jelent s mértékben fejl dik. 
A Mozart-vizsgálatok során több vizsgálat követte egymást. Az egyik többnapos vizsgálat 
során 3 diákcsoport eredményeit hasonították össze. Az egyik csoportnál Mozart zene 
szólt; a másodiknál hangok egyfajta kombinációja (naponta más), amely new age-zenét, 
tánczenét és történeteket tartalmazott; a harmadiknál csönd volt. Kizárólag a Mozart-zenét 
hallgatóknál következett be jelent s mérték  IQ-megugrás. Azoknál, akik másfajta 
hangokat hallgattak, illetve akik csöndben voltak, nem. Mindegyik vizsgálat esetében 
azoknál, akik 10 percig Mozart-zenét hallgattak, rövid távon 9 ponttal n tt meg a térbeli 
gondolkodás IQ-értéke. (Andersen, 2005. ) 
 Határozott kapcsolat figyelhet  meg a Mozart zenéjével javítható agytevékenység jellege 
és a komplex matematikai gondolkodáshoz (és tágabb értelemben a tudományos 
gondolkodáshoz) szükséges agytevékenység jellege között. A tudósok ezt térbeli 
képességnek vagy térintelligenciának nevezik. Ez a formák és mintázatok felismerésével 
kapcsolatos képesség. Képesek vagyunk megkülönböztetni ket attól függ en, hogy 
miként foglalják el a teret, valamint rendszerezni és elforgatni is tudjuk ket. A geometria, 
fizika, integrálszámítás, építészet, sakk, számítástechnika és kémia néhány olyan tanulási 
terület, ahol nyilvánvalóan erre a típusú gondolkodásmódra van szükség. Ismerve a tényt, 
hogy Mozart zenéje egy id re növeli az IQ-t, és a kutatások eredményeib l tudjuk, hogy ez 
a muzsika „jobb agyféltekés tanulást” indukál, célszer  kihasználni a tanulási folyamat 
során. Nagyon hasznos Mozartot hallgatni olyan órák el tt, amelyeken els sorban a bal 
agyféltekéhez szólnak (pl. tantermi el adások) vagy ahol mindkét agyféltekét igényl
gondolkodásra van szükség (pl. matematika és természettudományok). A zene lefoglalja a 
jobb agyféltekét, ezért nem vonja el a bal agyfélteke figyelmét a teend jér l. Ez biztosítja a 
hatékony tanulást. (Andersen, 2005)
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A tanulmányok azt támasztják alá, hogy ez a zene segíti az agy absztrakt gondolkodását. 
Az absztrakt gondolkodás pedig – a fogalomalkotásra, a következtetések levonására, a 
teoretizálásra, a gondolkodásban logikai ugrások megtételére való képesség – a kulcsot 
jelenti minden magas szint  diszciplínához. „ A kutatók szerint számos korrelációs, 
történeti és anekdotikus adat jelez kapcsolatot és hasonlóságot a matematika, a zene és a 
sakk között. A kiemelked  képesség  emberek nagy százaléka az említett területek közül 
egynél többen is eredményes, és a gyermekek fejl dését vizsgáló kutatások némelyike 
összefüggést mutatott ki a zenei képzés (és a muzikalitás) valamint a térben való 
gondolkodás között. Az ókori görög Püthagorasz  a zenét a matematikán belül, a négy ága 
egyikének tartotta. „ /Andersen, 2005. 91./ 
A zene hatni tud a fontos és összetett agyi neuronhálózatokra, fokozni tudja az agy 
észlelési és minta-feldolgozási képességét, és képes javítani a magasabb szint  agyi 
funkciókat. A zene szervezettebbé teszi az agym ködést, és olyan m ködési állapotban 
tartja, hogy hatékonyan és maximális produktivitással m ködhessen.  
 Miért pont Mozart?
A kutatók úgy gondolják, hogy a Mozart zenéjére olyan ritmus-, dallam-, harmónia-és 
magashang-kombinációk jellemz k, melyek egyedi módon képesek stimulálni az agy 
kreatív, jobb agyféltekét érint  területeit. A hangfeldolgozással kapcsolatos kutatások azt 
mutatják, hogy a magas frekvencia-tartományba tartozó hangok sokkal nagyobb mértékben 
serkentik az agyat, mint az alacsony frekvenciájúak. A magas frekvenciatartományba 
tartozó hangok az agy koncentrálóképességét is nagyobb mértékben támogatják. Mozart 
zenéje rendkívül gazdag min ségi magas hangokban, átszervezi az agysejtek elektromos 
kisülésének a mintázatát és megteremti a magasabb szint  agym ködéshez szükséges 
feltételeket. Új neuronkapcsolatokat hoz létre és az agysejtek között új „útvonalakat” alakít 
ki. Mozart zenéje növeli az agy összpontosítási képességét, továbbá az agy egyéni 
meglátást produkáló képességét.  
A következmények egyértelm ek: az agyat megmozgató zene hallgatása javítja az agy 
m ködését. Ez azt jelenti, hogy az agy egyéb intellektuális tevékenységek során is jobban 
fog teljesíteni. Frances H. Rauscher és Gordon Shaw vizsgálataiból azt is tudjuk, hogy „ 
Mozart zenéje remek „edzésprogram”, valószín leg a maga egyedi módján. Az  zenéje 
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rendelkezik az elemek egyedi kombinációjával, beleértve a szerkezet összetettségét, magas 
frekvenciákban való gazdagságát, valamint a hangoknak azt az addig sosem hallott 
játékát, amely nagyszer  szellemességet, bájt és jó értelemben vett egyszer séget fejez ki.„ 
/Andersen, 2005. 98./ 
A zene agyi funkciókra és a tanulási folyamatra gyakorolt hatása - a témához kapcsolódó 
kutatási eredmények alapján – egyre inkább vitathatatlan. A kérdés csak az, hogy az 
oktatásügy mikor kívánja ezen tényadatokat komolyan figyelembe venni. Sajnos 
napjainkra is illenek Kodály Zoltán azon kijelentései, melyek az oktatásügy, az ének-zene 
tantárgy méltánytalan helyével kapcsolatosak: „Ha pedig már betolakodott a zene, 
igyekeztek degradálni: ne számítson az osztályozás, vagy ne is legyen…Eddig a görög 
nevelés érte el legjobban a test és lélek harmonikus kim velését. Benne a zene központi 
helyet foglalt el. Mostanában nagy sikerrel próbálják világszerte utánozni a görög nevelés 
testi részét. De ha teljes embert akarunk, a lelki rész sem maradhat el, s abban a zene ma 
még meg sem közelíti a görög világban volt jelent ségét.” /Kodály, 1974.a., 306./ 
A zene számtalan pozitív hatását érdemes felismerni és alkalmazni. A zene nem csak a 
kognitív folyamatokat képes fejleszteni, hanem a lélekformálás eszköze is. 
„ A zenei is a nyelvhez hasonló megnyilvánulása az emberi léleknek. Nagyjai olyant 
mondanak az emberiségnek, amit semmilyen másik nyelv nem tud kifejezni. Ha nem 
akarjuk, hogy ez holt kincs maradjon, minden er nkkel azon kell lennünk, hogy nyelvét 
mennél többen értsék.” /Kodály,1974.a.,. 295./ 
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6. A zene transzferhatásával kapcsolatos magyarországi kutatások 
6.1. A Kodály-koncepció gyakorlati alkalmazásának társadalmi/pszichológiai 
hatásvizsgálata 
1969-ben Barkóczi Ilona és Pléh Csaba vezetésével egy nagyszabású vizsgálat vette 
kezdetét Kecskeméten a Kodály-koncepció gyakorlati alkalmazásának 
társadalmi/pszichológiai hatásvizsgálata címmel. A vizsgálat négy éven keresztül, 
Kecskemét három iskolájában, az iskolák négy osztályában folyt. Ezen vizsgálat óta eltelt 
30 év alatt az eredmények feledésbe merültek, a zene oktatásban elfoglalt helye 
megváltozott. 
A 30 évvel ezel tti vizsgálatban pontos választ akartak kapni a kutatók arra a kérdésre, 
hogy a Kodály-féle ének-zene tanításnak milyen területekre terjed ki a pozitív hatása, 
melyek azok a tantárgyak, melyeket pozitívan befolyásol a Kodály-féle zeneoktatás.  
A vizsgálat lebonyolítása
A vizsgálat lebonyolítására 1969-1972 között, Kecskemét három iskolájának négy 
osztályában került sor. Az iskolák a következ k voltak: Kodály Iskola, a Zrínyi utcai iskola 
és a Collner téri iskola. A Kodály iskola kontrollpárja a Zrínyi utcai iskola egyik zene 
tagozatos osztálya volt, a Collner téri iskolában egy zeneis osztálynak pedig egy nem zene 
tagozatos osztály alkotta a kontrollcsoportját. 
A párok az alapján alakultak, ki hogy az osztályba járó gyermekek szüleinek milyen a 
szociokulturális státusza. A Kodály iskola és a Zrínyi utcai iskola kísérleti osztályainak a 
szülei magas szociokulturális státussal rendlekeztek, míg a másik két csoport a Collner téri 
iskolában alacsony szociokulturális státust mutatott. 
A vizsgálat módszerei
A kutatási vizsgálatok els sorban a kognitív képességekre irányultak: az intelligencia és a 
kreativitás feltérképezése volt a cél. A különböz  kognitív képességek vizsgálásán kívül 
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személyiségvizsgálatokra, figyelem- és szorongásvizsgálatokra és szociometriai vizsgálatra 
is sor került. 
A kutatás során a következ  vizsgálatokat végezték el 
Rorsach személyiségvizsgálat, Piéron figyelem teszt, Binét, HAWIK intelligencia-teszt, 
Forrainé-féle szorongást mér  teszt, Torrance, Guilford kreativitás tesztjei, Szociometria, 
Szocioökonómiai státus, Torrance kreatív szabadid  tevékenység kérd ív.  
A vizsgálatokat mindegyik évben azonos id pontban, tavasszal, az érettségi szünetben 
végezték el. 
Teljes intelligenciamérést az els  és a negyedik évben, kreativitásteszteket minden évben, 
történetmondás, figyelem- és szorongásvizsgálatot csak a harmadik évben, 
személyiségvizsgálatot és szociometriát a negyedik évben végeztek. 
Megállapítások
A vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a Kodály-féle zenei nevelés több területen is 
pozitívan befolyásolja a gyerekek képességeit, készségeit. ( Barkóczi-Pléh, 1977) 
A kreativitástesztek eredményei alapján elmondható, hogy a vizsgálatban részt vev
osztályok mindegyike sokat fejl dött a négy év során, továbbá az is egyértelm en 
megmutatkozott, hogy mindegyik kreativitásteszt minden mutatójában a Kodály osztály 
volt mindig a legmagasabb és a Collner téri iskola nem zene tagozatos osztálya a 
legalacsonyabb teljesítmény . Fontos kiemelni, hogy a magas státusú Zrínyi osztály és az 
alacsony státusú Collner zeneis osztály kreatív teljesítményei hol azonos szint ek voltak, 
hol megel zték egymást egy kevéssel. A másik két vizsgálati osztály: a Zrínyi utcai zenei 
tagozatos és a Collner téri nem zenetagozatos osztály a vizsgálati eredmények rangsorában 
a két középs  helyet foglalták el. Tehát ezekben a tesztekben nyújtott teljesítmények 
egyértelm en mutatják a zenei képzés pozitív hatását. 
A Torrance kreatív szabadid s tevékenységet vizsgáló kérd ív eredményei azonban az 
el z  eredményt l eltér , fordított eredményt mutatott. A Collner téri iskola nem zeneis 
osztálya folytatta a legtöbb (41), míg a Kodály osztály a legkevesebb (24) kreatív 
szabadid s tevékenységet. Ezek az adatok azonban visszavezethet k arra a tényre, hogy a 
Kodály iskolába járó diákoknak alig van szabadidejük. 
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Az intelligenciavizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a két magasabb szociokulturális 
státussal rendelkez  osztály (Kodály iskola és a Zrínyi utcai iskola osztályai) lényegesen 
jobb teljesítményt mutatott, mint a két alacsonyabb státussal rendelkez  osztály. Erre a 
területre tehát nem hat nagymértékben a zenei képzés. Azonban az IQ-n belül vizsgálva a 
verbális és nem verbális részpróbák egymáshoz való viszonyát, akkor arra juthatunk, hogy 
a két alacsony státussal rendelkez  csoport közül a nem zeneisekre jellemz , hogy a két 
intelligenciatényez  között a nem verbális intelligencia igen alacsony. Ezzel szemben az 
alacsony státusú zeneis osztály és a két magas státusú zeneis osztályban a két 
intelligenciatényez  közötti kiegyenlített viszony a jellemz . Tehát elmondható, hogy az 
alacsony státusú gyerekek intelligenciastruktúrájára a zenei képzés kiegyensúlyozólag hat. 
( Barkóczi-Pléh, 1977) 
A Rohrschach-teszt eredményei azt mutatták, hogy a Kodály osztály válaszai között a többi 
csoporthoz képest kevés a szokványos, sztereotip jelleg  válasz, a válaszok eredetiek. A 
Kodály osztályban igen sok az érzelmi hangsúlyú válasz, ami a 10 év körüli, magas 
kreativitású gyerekeknél egyfajta érzékenységre utaló jegy. Ebben az osztályban több az 
extraverzióra hajlamos, és kevesebb az érzelmileg szegényes, az indulatilag sivár gyermek. 
A Collner téri iskola nem zeneis osztályára jellemz  volt a vizsgálat során a kevés és 
lassan adott válasz, és a Collner iskola zeneis osztálya is mutat egyez ségeket az el bb 
említett csoporttal, azonban pozitív irányban eltér a válaszok mennyisége és a 
feladathelyzet teremtett gátlás területén is. A Collner iskola két osztálya és a Zrínyi iskola 
osztálya azonos szintet mutatott a személyiségvizsgálatokban. ( Barkóczi-Pléh, 1977) 
A szorongásvizsgálat, és a figyelem vizsgálat eredményeit tekintve nem volt eltér
különbség a vizsgálatban résztvev  négy csoport között. 
A 30 évvel ezel tti kutatás során több esetben is bebizonyosodott tehát a Kodály Zoltán-
féle zeneoktatás jótékony, fejleszt  hatása. ( Barkóczi-Pléh, 1977) 
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6.2. Kokas Klára zenei transzfervizsgálatai 1963-1964 és 1967-1969 között 
1963-ban nagyszabású vizsgálatsorozat indult Kokas Klára vezetésével Magyarország több 
településén. A vizsgálatok mindegyike a zene transzferhatásának a felderítésére irányultak. 
(Kokas, 1972.) 
A vizsgálat lebonyolítása
Az els  vizsgálatok helyszíne Szombathely volt, az 1963/64-es tanévben, mely során 
mintegy 100 gyermeket vontak be a vizsgálatba. 4 kísérleti csoport volt, összesen 94 f : 
1. Énekes óvoda, 5-6 évesek: 25 f
2. Gagarin úti napköziotthonos óvoda, 5-6 éves gyermekek: 25 f
3. Hámán Kató utcai iskola ének-zene tagozat, el z  években énekes óvodába járó 
gyermekek, 1.osztály: 22 f . 
4. Hámán Kató utcai iskola nem zenetagozatos 1. osztálya: 22 tanuló   
Az 1967-69 között folyó vizsgálatok a következ  helyszíneken történtek: 
1. Kecskeméti Kodály Iskola 
2. Kecskeméti Czollner-téri iskola 
3. Soroksári iskola zenei tagozat 
4. Budapesti iskolák:  
- Hernád utcai iskola 
- Lovag utcai iskola 
- Alsóerd sor utcai iskola 
Mindegyik iskola  1., 2., 3., 4., 5., osztálya vett részt a vizsgálatokban. 
A vizsgálat módszerei
A vizsgálatok között szerepeltek antropometriai vizsgálatok is, melyet Dr. Elben Ottó  
antropológus vezetett. A testi fejl dés szempontjából a legfontosabb jellemz ket mérték: 
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Testmagasság, testsúly, fels  és alsó végtag hossza, vállszélesség, mellkasszélesség, 
mellkaskerület nyugodt légzésnél, továbbá legnagyobb belégzésnél és teljes kiléglegzésnél 
mérve, valamint a vitális kapacitás.  
A vizsgálatok kiterjedtek továbbá a mozgásra, a mozgáskészség fejlettségi szintjére, 
melyek között megtalálhatók voltak a következ  vizsgálatok: gimnasztika, dinamometria, 
tipp-próba (kéz-mozgásgyorsaság), pálcikarajz, dinamikus koordináció, ritmikus 
szabadgyakorlatok, célbadobás, távdobás, történet mozgással. 
A megfigyel képesség vizsgálatai során a zenei képességekhez tartozó hallási és ritmus 
gyakorlatokat mérték. 
A széleskör  kutatás során sor került továbbá: számolásvizsgálatra és helyesírásvizsgálatra 
is. (Kokas, 1972.) 
Megállapítások
A vizsgálatok eredményei ennél a kutatásnál is azt mutatták, hogy a Kodály-féle zenei 
nevelés több területen is pozitívan befolyásolja a gyerekek képességeit, készségeit. 
Az antropometriai vizsgálatok eredményei a zenei és a kontroll csoportok tekintetében 
hasonlóan alakultak, azonban a légzési kitérés és a vitális kapacitás területén jelent s 
különbséget figyeltek meg a zenei csoportok javára.
A gimnasztikai gyakorlatok vizsgálatánál a legnagyobb különbséget az óvodás 
csoportoknál találták a vizsgálat vezet i, mely szerint a legnagyobb teljesítményt a zenei 
csoportok nyújtották. Ugyanezen vizsgálatok az iskolai korosztály között nem mutatott 
ilyen nagy eltérést, azonban a gyenge teljesítmény  tanulók differenciája azonban itt is 
nagy volt, a zenei csoport javára. További szignifikáns különbség mutatkozott a zenei 
csoportok javára a ritmikus szabadgyakorlatok, a történet mozgással vizsgálat, a 
mozgásformák pálcikarajzok után történ  bemutatásánál is. A kézi dinamometriában
azonban a második osztályok esetében a kontroll osztály mutatott jobb eredményt. A 
mozgásvizsgálatok eredményeit összességében tekintve megállapítható, hogy valamennyi 
korcsoportnál jobb a dinamikus koordináció, az egyensúlyi gyakorlatok eredménye a zenei 
csoportoknál, mely eredmények a zenei nevelés és az egyensúlyi érzék fejl désének 
összefüggésére enged utalni. 
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A megfigyelési vizsgálatok eredményei is jelent s különbséget mutatnak a zenei csoportok 
javára. A ritmus megtanulásának tekintetében  a zenei óvodások kimagaslóan jobb 
eredményt értek el a kontrollcsoporttal szemben, azonban ezt vissza lehet vezetni arra a 
tényre, hogy k már korábban is foglalkoztak ritmusok memorizálásával. A tényleges 
különbség azonban utolérhet  annak a ténynek a figyelembevételénél, hogy a zenei 
csoportokba járó gyerekek az ismétlések során egyre jobban figyelnek, míg a 
kontrollcsoportba tartozó gyerekek figyelme egyre inkább felhagy, a nyolcadik-kilencedik 
ismétlésnél pedig már alig figyel a feladatra. 
A hangszín megfigyelésénél az iskolai csoportok között találták a legnagyobb 
különbségeket szintén a zenei csoport javára, mely az óvodai csoportokra is igaz, csak nem 
ilyen nagy mérték  különbség alapján. (Kokas, 1972.) 
Az óvodás csoportokban és az iskolásoknál végzett számolási feladatok eredményei azt 
mutatják, hogy a zenei csoportok sokkal jobb, szignifikáns eredményt értek el a gyorsaság 
és a pontosság területén is a számolási feladatokon belül a kontrollcsoportokhoz képest. 
A helyesírási feladatok eredményeinél er sen szignifikáns különbség mutatkozott a zenei 
csoportok javára, különös tekintettel a szombathelyi csoportok, a Kecskeméti Kodály 
iskola 2. osztálya és a Czollner-téri iskola párhuzamos osztályai között. (Kokas, 1972.) 
6.3. Laczó Zoltán zenei hatásvizsgálata 1978-1979 között 
A vizsgálat lebonyolítása
Laczó Zoltán 1978-79-ben a zenei képességek, zenei  kreativitás, az intelligencia, a szocio-
ökonómiai státusz és a muzikalitás közötti összefüggéseket vizsgálta. 
 Zenei, nyelvi és normál tagozatos osztályokat, alsó és fels  tagozatos tanulókat (3-4 és 6-




 A vizsgálat eszközeiként Seashore zenei képességvizsgáló tesztje, Raven non-verbális 
intelligencia-tesztje, valamint improvizációs zenei viselkedés el hívására irányuló 
módszerek szerepeltek. 
Megállapítások
Az adatok elemzése nyomán a különböz  területeken összefüggések mutatkoztak. 
Az eredmények alapján megállapítást nyert, hogy a zenei képességek fejl dése az intenzív 
zenei nevelés hatására felgyorsul, különösen a szenzitív periódusban lév  alsó 
tagozatosoknál. 
Továbbá a normál osztályokban a zenei képességek fejl dése  megegyezett a nemzetközi, 
Seashore által standardizált eredményekkel.  
Intenzív zenei nevelés hatására az intelligencia fejl dése felszabadul a szocioökonómiai 
státusz meghatározottságai alól. Az intelligenciavizsgálat további eredményei azt mutatták, 
hogy a magasabb IQ nem jár feltétlenül magasabb fejlettség  zenei képességekkel, ám a 
jobb zenei képességek magasabb IQ eredményeket hoztak a vizsgálatban.  
Az improvizációs vizsgálatok egyértelm sítették, hogy a fiatalabb tanulók zenei fantáziája 
szárnyalóbb, a fels  tagozatosok fantáziáját már megkötik a zenei konvenciók;  
A muzikalitásként értelmezett zenei képességet tanulható voltát igazolták az adatok.  
A tanár személyiségének fontosságára utaló adatok is felszínre kerültek: a szakmai 
felkészültség  magas szintje fejleszt , alacsony szintje visszafejleszt  lehet. (Laczó, 2002)
Az ismertetett vizsgálatok tájékozódó jelleg ek voltak, ez a magyarázata annak, hogy 
többféle irányban indultak el. Hiányossága az összehasonlító vizsgálatnak, hogy adott 
id ponthoz kötött adott állapotot mértek fel, a megel z  stádiumról nem rendelkeznek 
adatokkal. 
Azonban meg kell állapítani, hogy a hiányosságokon túl, az adatok sokatmondóak a zenei 
tagozatok eredményeit illet en, ha nem is általánosságban, de elmondható a zene pozitív 
transzfer hatása több területen. 
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A fentebb bemutatott kutatások a zene más területekre gyakorolt hatásait vizsgálták 
pedagógiai, pszichológiai megközelítésb l. A vizsgálatok sokszín sége ellenére is 
egybecsengett a kutatási eredményekben megmutatkozó tény, hogy az intenzív zenei 
képzésnek, nevelésnek személyiségformáló és transzfer hatása van.  
7. Összefoglalás 
„Zene nélkül lehet élni, de nem érdemes.” /Kodály Zoltán, 1974.a., 210/ 
Kodály Zoltán nevelési filozófiájának áttekintéséb l láthatóvá válik, hogy nehéz lenne 
gondolatait a módszer fogalmába beilleszteni, hiszen annál sokkal átfogóbb nevelési 
megközelítésr l beszélhetünk. A Kodály-koncepció magában foglalja a teljes ember 
neveléséhez vezet , a zene, az ének-zene tantárgy által megvalósítható utak sokszín ségét, 
a fejleszthet  területek lehet ségeit. Tulajdonképpen Kodály Zoltán zenepedagógiája a 
test, a lélek, az ember életében elérhet  bels  és küls  harmóniájára való törekvésr l, a 
nemzeti tudat kialakításáról, a gyermekek korai zenei fejlesztése által történ  teljes ember 
nevelésr l szól.  Koncepciójából megismerhetjük, hogy miként lehet a zenével nevelni. 
(Kodály, 1974./a.,b.) 
Az egyik kodályi alapgondolatból kiindúlva (mely szerint a zenei fejlesztést az anya 
születése el tt kilenc hónappal érdemes elkezdeni) átfogó képet kaphatunk a zene 
személyiségfejleszt  hatásáról a különböz  életkori szakaszokat, sajátosságokat 
figyelembevéve. Megismerhetjük a zene személyiség-, és kognitív képességeket fejleszt
hatásait, és egyéb funkcióit (pl.: szemléltet , motiváló, ellazító hatását) a perinatális 
korban, a születés után, az óvodáskorban, a kisiskolás korban, az iskoláskorban és végül a 
feln ttkorban. A különböz  kutatások alapján a zene fontos szerepe már a perinatális 
korban is utolérhet . A születés utáni korban, a csecsem knél egyértelm en tapasztalható a 
hangok, zene nyugtató, biztonságot adó és a beszédre felkészít  funkciójában.(Raffai, 
1997) Az óvodás korú gyermekeknél a zene és a mozgás szorosan összekapcsolódva 
örömforrásként, az önkifejezés, érzelmek kifejezési módjaként és társas élményként jelenik 
meg. Iskolába lépéskor – az eddig ismertetett funkcióin túl - a zenés játék megkönnyítheti a 
társakkal való ismerkedést, a zenei írás-olvasás elsajátításával megfejthetik a fekete 
kottafejekbe rejtett dallamokat. A zene pozitív transzferhatásain keresztül érvényesül a 
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kognitív fejlesztés és az esztétikai nevelés. Ezek a folyamatok mélyülnek el az iskola 
további éveiben is, más tantárgyak tanulásánál pedig kiegészülhetnek a zene funkciói a 
szemléltetés és a tanulási folyamatot motiváló, megkönnyít  funkcióival. 
A zene neveléselméletben betöltött helye és szerepe megmutatkozik a közösségfejleszt  és 
önfejleszt  magatartás és tevékenységformákon keresztül. A zene fontos szerepet tölthet be 
a konstruktív életvezetés kialakításában. A zene a konstruktív életvezetés megalapozásában 
nyújtotta el nyei és lehet ségei utolérhet k a jellemformáláson, az esztétikai 
élménybefogadáson, az érzelmi nevelésen, az akarat formáláson és a szükségletrendszeren 
keresztül. (Bábosik, 1994) 
A zene értékközvetít  szerepét a történelmi korok nevelési elméletei is rzik. A zene 
pozitív hatásainak felhasználási lehet ségeit érdemes tárgyalni neveléstörténeti 
megközelítésben. A neveléstörténetb l ismert elméletek, elméletalkotók közül azokat 
emelném ki, amelyek a zenei nevelést kiemelked en fontosnak tartották.  Láthatóvá válik, 
hogy az ókori társadalmak (kínai, görög) milyen fontos szerepet tulajdonítottak a zene 
embert és társadalmat formáló hatásának, a középkori nevelés egyházi és világi ága miként 
használta a zenét a lélekformálásra, a romantika korában mit jelentett a m vészet. A 
kronológikus sorrendet folytatva a reneszánsz ember életében a zenei nevelés el térbe 
kerülése is figyelemre méltó. A XV. században is fontos szerepe volt a zenetanulásnak, 
létrejött a konzervatóriumok se, melyek eredetileg árvaházak voltak, melyek kés bb 
nevel intézetekké alakultak, ahol a gyermekek komoly általános és zenei oktatásban 
részesültek, annak érdekében, hogy „meg rizzék” ket a társadalomnak.  A zenei nevelés 
el térbe helyezése szempontjából a felvilágosodás nagy pedagógusai közül Pestalozzi 
nevelési elveit említhetjük meg. A XIX. Században a népiskolai törvény ének tanterve 
fontos mérföldk nek számít az ének-zene történelmében, és a XX. században az ének-
zenéhez kapcsolva a különböz  reformpedagógiai irányzatok is új értelmet adtak az ének, 
zene oktatásban betöltött szerepének. (pl.: Dewey, Montessori, Freinet) A 
reformpedagógiai irányzatokból kiindulva az alternatív iskolák zenei nevelési 
koncepcióiban felfedezhet  a zene személyiségfejleszt  hatásainak az el térbe helyezése. 
(Pukánszky-Németh, 1998) 
A XXI. századhoz elérkezve új alfejezetként térhetünk át a zenei neveléssel történ
kompetenciafejlesztésre. A Nemzeti alaptanterv m veltségterületei között megtalálható 
ének-zene meghatározásban olvashatunk a zene sokféle funkciójáról, a léleknevel , 
embernevel , nemzeti identitást alakító, harmonikus személyiség alakulását el segít
hatásáról. A zenei oktatással fejleszthetjük a különböz  kompetenciákat. A Nemzeti 
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alaptantervhez tartozó kulcskompetenciák, a Québec Oktatási Programban található 
kereszttantervi kompetenciák és kiemelt fejlesztési feladatok ének-zene által történ
megvalósulási lehet ségei napjaink oktatási feladataira nyújthatnak megoldási utakat. 
(L.Nagy, 2004/a.,b.,) 
A zenei nevelés témakörében elengedhetetlen megemlíteni a különleges bánásmódot 
igényl  tehetséges gyerekek meghatározó jellemz it, a különböz  tehetségmodelleket, és a 
tehetséggondozás lehet ségeit, a zenei tehetséget. A zene funkciói között megtaláljuk a 
gyógyító funkciót is, melynek hatására eredményeket érhetünk el nem csak a lélek 
területén, hanem a kogníció területén is.  
A zenének jótékony hatása van az emberi agyra, a jobb és bal agyféltekék m ködésére, az 
agyféltekék közötti neuronhálózatok kialakulására, a tanulási folyamatra. A klasszikus 
zenei irányzatok leginkább serkent  hatásai a barokk zenében érhet k utol. A kiváló 
zeneszerz k közül az agykutatók szerint Bach, Handel, Vivaldi szerzeményei is pozitív 
hatást gyakorolnak az agyi funkciókra, azonban Mozart muzsikája a legeredményesebb. 
(Andersen,2005) 
A zene transzferhatásaival kapcsolatban a legfontosabb magyarországi kutatásokra hívom 
fel a figyelmet, mely vizsgálatok az 1960-1970-1980-as években igyekeztek feltárni a zene 
pozitív hatásait. A kutatások vezet i a következ k voltak: Barkóczi Ilona, Pléh Csaba, 
Kokas Klára, Laczó Zoltán.  
A civilizáció kezdetét l, sid kt l fogva létezik a zene. A zene az emberek minden 
generációjában fontos szerepet töltött be. Az érzelmek kifejez je, a gyógyítás eszköze, a 
tanítás segít je volt az si kultúrákban és napjainkban is nélkülözhetetlen része az emberi 
kultúrának. 
Egész életünket végigkíséri a zene. A születés el tti id szaktól egészen halálunkig. 
A zene segítségével tanulunk meg beszélni, a zene által fejl dnek képességeink, 
készségeink, esztétikai és erkölcsi érzékünk, az egész személyiségünk. A zene egy olyan 
kifejezési módot, olyan sajátos nyelvet ad számunkra, mellyel a világ minden pontján, 
szavak nélkül tudunk kommunikálni. A zene tanítónk, lélekformálónk. A zene feltárja 
lelkünk legmélyebb bugyrait, segít sajátmagunk és mások megismerésében, mindennél 
jobban kifejez bb, a szavakon túl mutat. 
„…a zenével nemcsak zenét tanulunk… az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, 
félénkségb l kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki diszpozíciókon javít, munkára kedvet csinál, 
alkalmasabbá tesz, figyelemre – fegyelemre szoktat… egész embert mozgat, nemcsak egy-
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egy részét. Megszeretteti az iskolát. Fejleszti a közösségi érzést. Kifejleszti a csírájában 
minden emberben meglév  zeneérzéket, ezzel megadja a zenei m veltség alapját, amivel 
aztán szebbé, gazdagabbá teszi az ember egész életét.”   
/Kodály, idézi:Kis, 1995. 18./ 
Zene nélkül az élet elképzelhetetlen. Minden rezzenésünkbe, tevékenységünkben jelen van, 
az emberi nem mélyéb l fakad. A zenei nevelés olyan fejlesztést vállal magára, amely 
semmi más tudománnyal, m vészettel nem pótolható. Ezért nagyon fontos a zenei nevelést 
a személyiségfejlesztésnél felhasználni.  
Hiszem, hogy „az emberiség boldogabb lesz, ha megtanul a zenével méltóképpen élni.” 
/Kodály Zoltán, 1982., II. 58./ 
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8. Az empirikus kutatás bemutatása 
8.1. A Kodály-koncepció gyakorlati alkalmazásának pedagógiai hatásvizsgálata 
Kodály Zoltán zenepedagógiája olyan meghatározó gondolatok összessége, mely a zene 
transzfer hatásaira is kiterjed. Doktori kutatásom nagymértékben épül Kodály következ
gondolatára: „ S hogy egy kicsivel több ének mennyire boldogítja a gyermeket, láthatnák, 
ha meghallgatnák az énekl  általános iskolák egy-két óráját. De nem hallgatják meg. 
Pedig ott érthetnék meg, hogy a zene nem csak zenére tanít. Ezek a gyermekek jobban 
számolnak, mert a szám nem elvont fogalom nekik, testükben érzik a ritmussal. Hamarább 
olvasnak folyékonyan, mert a mondatban érzik, éreztetik a zenei formát. Szebben, 
pontosabban írnak, mert a kottaírás nagyobb vigyázatra szoktat, ott egy kissé félrecsúszott 
pont már más hangot jelent. A helyesírást is gyorsabban megtanulják, grafikai érzékük is 
fejl dik. Végül: n  a gyermek önérzete; valamit tud, amit a feln ttek sem kicsinyelnek, vagy 
éppen nem is tudnak. A feln ttek régi elnéz  mosolya a gyermek mai zenél  próbálkozásai 
hallatára elt nik, megfagy. A gyermek emberi fejl désének nincs ennél hatásosabb 
eszköze.” /Kodály, 1974. a. 305./ 
A Kodály-koncepció a vizsgálatban résztvett iskolák zenei tagozatán valósul meg. Ebb l 
adódóan a hipotézisek megfogalmazásánál az emelt szint  ének-zene oktatás illetve a zenei 
tagozat kifejezéseket használom. 
8.1.1 Hipotézisek
1. A zenei tagozaton történ  ének-zene oktatás pozitív hatással van más tantárgyak 
eredményeire. 
2. Az emelt szint  ének-zene oktatásban résztvev  diákok jobb eredményt érnek el a 
memóriavizsgálatok során. (képi memória, szómemória) 
3. A zenei tagozaton történ  ének-zene oktatás a gyermek közösség iránti attit djét  
pozitívan befolyásolja. 
4. A zenei tagozaton történ  ének-zene oktatás hatására a gyermek erkölcsi beállítódása 
pozitív irányban módosul. 
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5. A zenei tagozaton tanuló diákok empátiás készsége magasabb szint , mint a nem 
zenei tagozaton tanuló diákoké. 
8.1.2. A vizsgálati minta leírása 
a., Mintavétel 
A vizsgálatok az általános iskola 4., 6., 8., osztályára terjedtek ki. A vizsgálatban résztvev
iskolák egyike az Erkel Ferenc Általános Iskola, melyben speciális, emelt szint  ének-zene 
oktatás folyik, mivel ez az otthona a Magyar Állami Operaház Gyermekkórusának. A 
vizsgálatban résztvev  másik iskola a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola 
volt, melyben szintén emelt szint  ének-zene oktatás folyik. Ezen iskolákon belül mind a 
zenei, mind a nem zenei tagozatokba tartozó 4., 6., 8. osztályok egyike részt vett, kedvez
összehasonlítási alapot nyújtva ezzel a vizsgálathoz, mivel a vizsgálatban résztvev
diákokat egy-egy iskolán belül ugyanazon tanárok tanították.  
A vizsgálatban résztvev  tanulók száma: 284 f
A vizsgálatban résztvev  osztályok mindegyikében, a vizsgálatokat személyesen, egyedül 






1. ábra Vizsgálatban résztvev  oktatási intézmények 
A kérd íves kikérdezés során tehát két oktatási intézményben történt mintavétel. A 
kérd ívek 49 százalékát az Erkel Ferenc Általános Iskola tanulói, 51 százalékát a Pécsi 
Sebestyén Általános Iskola tanulói töltötték ki, közelít leg egyenl  arányt képvisel 
mindkét részminta. 
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2. ábra Diákok nemek szerinti megoszlása 
A kérd ívek 62 százalékát lányok töltötték ki, a fiúk csak 38 százalékkal képviseltetik 
magukat a mintában. A n i nem magasabb súlya a mintában az iskolai osztályok ilyen 






3. ábra Tagozatok aránya 
A vizsgálat alanyát képez  iskolásokat primer kutatás keretében kérd íves kikérdezés 
módszerével vizsgáltam. A vizsgálat tárgyát képez  sokaság egyik ismérve, vizsgálati 
szempontja az iskola profilja, a zenei versus nem zenei tagozat. A kitöltött és elemezhet
kérd ívek száma 284 volt. A mintában a zenei tagozatos diákok száma némileg magasabb, 
52 százalékkal szerepelnek a mintában, míg a hiányzó 48 százalékot a hagyományos, 







4. ábra Vizsgált osztályok eloszlása 
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A mintában viszonylag egyenl  arányban képviseltetik magukat a különböz  korcsoportba 
tartozó gyermekek. A 4. osztályos 35 százalékban, a 6. osztályosok 35 százalékban, míg a 
8. osztályba járó gyermekek 30 százalékban szerepelnek a mintában. A 8. osztályos diákok 
létszáma alacsonyabb volt. 
A mintavétel létszámának pontos eloszlását a következ  táblázat mutatja: 
 4. osztály 6. osztály 8. osztály Összesen
Erkel F. Általános Isk.     
Nem Zenei Tagozat 19 27 22 68 f
Zenei Tagozat 28 23 21 72 f
Pécsi Sebestyén Ált. Isk.    
Nem Zenei Tagozat 21 25 23 69 f
Zenei Tagozat 30 25 20 75 f
Összesen 98 f  100 f  86 f  284 f
     
b., A mintavétel sajátos jellemz i 
Annak érdekében, hogy a kés bbiekben átláthatóvá váljon, hogy a kapott adatok 
értelmezésénél, azok hátterében milyen oki tényez k állnak, fontosnak tartom megemlíteni 
a vizsgálatban résztvev  iskolák zenei tagozataira irányuló sajátos jellemz ket. Az Erkel 
Ferenc Általános Iskola 8 évfolyamos, Terézváros Önkormányzata által fenntartott, a Pécsi 
Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola szintén 8 osztályos,  Újpest Önkormányzata 
által fenntartott intézmény. A vizsgálatban résztvev  mindkét iskolára jellemz  a kodályi 
gondolatok jegyében történ  ének-zene oktatás a zenei tagozaton. Az ének-zene 
tagozatokon emelt szint  ének-zene oktatás történik. Az iskolák célkit zéseit tekintve, 
mind az Erkel Ferenc Általános Iskolában, mind pedig a Pécsi Sebestyén Általános és 
Zenetagozatos Iskolában megjelenik többek között a zeneszeret , önm velésre képes, az 
emberi értékeket véd  és értékörz  magatartású, érzelemgazdag személyiség 
kialakításának elve. Az ének-zene emelt óraszáma mindkét iskolában heti 4 óra, mely 
kiegészül még hetente a kóruspróbával, mely tanórán kívüli elfoglaltságnak min sül. A 
Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskolában a kóruspróba heti legalább 1 
alkalommal van jelen a diákok életében. A kóruspróbák mennyisége heti 2-3 alkalomra is 
növekedhez, az adott id szak zenei kihívásaitól, koncertprogramjához igazodva. alakul ki.  
Az Erkel Ferenc Általános Iskola zenei tagozatára járó diákok megegyeznek a Magyar 
Állami Operaház Gyermekkórusával. Ebb l adódóan a kóruspróbák heti 2 alkalmat 
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vesznek igénybe, továbbá a gyerekek adott esetben, a kórusvezet k által gondosan 
beosztva hetente több alkalommal szerepelnek az Operaház színpadán egy-egy operában. 
A színházi fellépést a gyermekek felkészítése és megmérettetése el zi meg, mely során az 
adott darabbal kapcsolatban az egyéni teljesítményt a dalok egyéni felmondása alapján 
döntik el a kórusvezet k. 
A Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskolában az ének-zene tagozat kiegészül 
hangszeres oktatással is, zeneiskolával, melyen zongora, heged , gordonka és fuvola 
hangszert oktatnak a M vel dési és Közoktatási Minisztérium 1998-ban kiadott az 
alapfokú m vészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján. 
8.2. A vizsgálat módszerei 
8.2.1. A feltárás módszere 
A vizsgálati módszerek megválasztásánál törekedtem a már bevizsgált kérd ívek, tesztek 
használatára, azonban néhány esetben saját készítés  kérd ívet használtam, melyet a 
szakirodalmi tényadatok alapján készítettem el. 
• Erkölcsi beállítódást vizsgáló kérd ív (Kósáné Ormai Vera – Porkolábné Balogh 
Katalin – Ritoók Pálné (1987): Neveléslélektani vizsgálatok 282.oldal) /6. Melléklet/ 
• Közösség iránti beállítódást vizsgáló kérd ív (Kósáné Ormai Vera – Porkolábné 
Balogh Katalin – Ritoók Pálné (1987): Neveléslélektani vizsgálatok 277-279.oldal) 
     /8. Melléklet/ 
• Empátiás készséget vizsgáló kérd ív (saját készítés ) /7. Melléklet/ 
• Ranschburg-féle verbális emlékezetvizsgálat (16 szavas) /4. Melléklet/ 
• Vizuális  rövidtávúmemória teszt (saját készítés ) /5. Melléklet/ 




• 4.osztályok esetében: tollbamondás, másolás 
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8.2.2. A feldolgozás módszere
Alkalmazott statisztikai eljárások 
Teszteredmények kiértékelése
Zenei és nem zenei tagozat átlag-teszteredményeinek összehasonlítása 
Két statisztikai módszer alkalmazására került sor. Egyik esetben a zenei, illetve nem zenei 
csoportok átlagait hasonlítottam össze az egyes teszttípusokban. Az volt minden egyes 
teszt típusnál a nullhipotézis, hogy a két tagozat esetében megegyeznek a teszteredmények 
átlagai. Természetesen a kutatói elvárásom az alternatív hipotézis volt, azaz, hogy a zenei 
tagozatra járó diákok jobb eredményt értek el, mint a nem zenei tagozatra járók. 
Független mintás t-tesztet alkalmaztam statisztikai módszerként a hipotézis 
megvizsgálására, mert két csoportot kellett összehasonlítani, illetve mert a vizsgált 
valószín ségi változók folytonos eloszlásúak. 
Zenei, nem zenei tagozat teszteredmények közötti kapcsolatok vizsgálata 
Az egyes tagozatok esetében külön-külön megvizsgáltam, hogy milyen kapcsolat van a 
teszttípusok között. A nullhipotézis az volt, hogy a teszttípusok páronként függetlenek 
egymástól. 
Pearson-féle korrelációs együtthatókkal vizsgáltam a korrelációt, mert folytonos változók 
közötti kapcsolatra voltam kíváncsi. 
Összes többi szempont szerinti zenei és nem zenei tagozat összehasonlítása
A kutatás alapjául szolgáló kérd ív legtöbb kérdése kategoriális válaszlehet ségeket 
tartalmaz, így a két tagozat összehasonlítására a kategoriális adatok elemzése során 
leggyakrabban alkalmazott khi-négyzet tesztet alkalmaztam. A nullhipotézis rendre az volt, 
hogy független egymástól az adott ismérv, illetve a tagozathoz tartozás. 
A különböz  statisztikai eljárások során az adatokat Excel és SPSS program segítségével 
dolgoztam fel.  
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9. A kutatási eredmények bemutatása 
A vizsgálat eredményeinek a bemutatása 
A kutatási eredmények bemutatása során különböz  módon alkalmazom a lehet ségeket: 
- A vizsgálat eredményeivel kapcsolatos adatok közül az alapdokumentációt (a 
feldolgozási fázisban nyert adatokat) a disszertációhoz csatolt CD-n kívánom bemutatni. 
- A különböz  statisztikai eljárások alkalmazása során kapott eredmények, a számítási 
táblázatok a disszertáció Függelékében találhatóak.
- A különböz  statisztikai eljárások alkalmazása során kapott eredményekb l készült 
diagramokat  - az adatok könnyebb áttekinthet sége érdekében, a vizsgált területek 
mindegyikénél – a disszertáció 9. fejezetében, az eredmények szöveges értelmezésével 
együtt mutatom be. 
9.1. Szül k iskolai végzettsége 
A család, mint a szocializáció els dleges színtere, sajátos mikrokultúrájával az ember 
egész életét alapjaiban meghatározó tényez . A jelenlegi vizsgálat szempontjából is fontos 
tényez ként említhetjük meg a gyermekek családi hátterét, demográfiai hátterét. 
A kutatás során a vizsgálatban résztvev  diákok szociokultúrális hátterének egy részét is 
szerettem volna feltérképezni, azonban a szül k nem voltak segít készek, közrem köd ek, 
a személyiségi jogaikra hivatkozva nem adtak ki információkat magukról. A kutatás 
háttértényez i között így csak a szül k iskolai végzettségét tudom bemutatni. A szül k 
végzettségér l kapott információkat a diákok eredményeivel nem állt módomban 
összevetni mivel ehhez nem járultak hozzá a szül k. Az információkat osztályonként, 
anonim módon adták a tudomásomra. 
Szül k iskolai végzettsége: N = 284 (összes évfolyam együttesen)
A diagramból (5.ábra) egyértelm en leolvasható, hogy a teljes mintát tekintve a középfokú 
végzettség  szül k vannak túlsúlyban, a minta 74 százalékát adják, míg az alapfokú 
végzettség ek 11 százalékkal, a fels fokú végzettség ek pedig 15 százalékkal vannak jelen 











Alapfokú Középfokú Fels fokú
Zenei
Nem zenei
5.ábra A szül k iskolai végzettsége 
A fenti táblázatban a két iskola együttessen mért adatai szerepelnek a 4., 6., 8. osztályokból 
mintavételezve.  
A zenei és a nem zenei tagozatot összehasonlítva a szül k iskolázottságának tekintetében, 
látható, hogy csekély az eltérés, akármelyik végzettségr l is legyen szó. Az adatokat khi-
négyzet próbával elemezve megállapítást nyert, hogy nincs szignifikáns különbség a zenei 
és nem zenei tagozatra járó diákok szüleinek az iskolai végzettsége között. (3.Függelék, 
4.táblázat)  
Tagozat Alapfokú Középfokú Fels fokú Összesen: 
Zenei 12 112 23 147 f
Nem zenei 19 99 19 137 f
Összesen: 31 211 42 284 
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9.1.2. A szül k iskolai végzettsége évfolyamonként 












Alapfokú Középfokú Fels fokú
Zenei
Nem zenei
6.ábra. A szül k iskolai végzettsége a 4. évfolyamon 
A fenti táblázatban a két iskola együttessen mért adatai szerepelnek a 4.osztályokból 
mintavételezve.  
A diagramból és a táblázatból leolvasható adatok alapján elmondható, hogy a 4. 
évfolyamok esetében látszólag kiugróan nagy az eltérés a szül k iskolai végzettségét 
tekintve a zenei és nem zenei tagozaton. Azonban a táblázatból jól láthatóvá válik, hogy ez 
a látszólagos eredmény a két tagozat közötti mintavételi különbségekb l adódik, hiszen a 
zenei tagozat esetében 18 f vel többen vettek részt a vizsgálatban. Az adatokat khi-négyzet 
próbával elemezve megállapítást nyert, hogy nincs szignifikáns különbség a 4. 
évfolyamon, a zenei és nem zenei tagozatra járó diákok szüleinek az iskolai végzettsége 
között. (3.Függelék, 1.táblázat) 
Tagozat Alapfokú Középfokú Fels fokú Összesen: 
Zenei 6 45 7 58 
Nem zenei 7 28 5 40 
Összesen: 13 73 12 98 
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Alapfokú Középfokú Fels fokú
Zenei
Nem zenei
7.ábra. A szül k iskolai végzettsége a 6.évfolyam esetében 
A fenti táblázatban a két iskola együttessen mért adatai szerepelnek a 6. osztályokból 
mintavételezve.  
A 6. évfolyamok esetében a szül k végzettségét vizsgálva láthatjuk, hogy csekély eltérés 
tapasztalható mindhárom végzettségtípus esetében. Az adatokat khi-négyzet próbával 
elemezve megállapítást nyert, hogy nincs szignifikáns különbség a 6. évfolyamon, a zenei 
és nem zenei tagozatra járó diákok szüleinek az iskolai végzettsége között.  
(3. Függelék, 2.táblázat) 
Tagozat Alapfokú Középfokú Fels fokú Összesen: 
Zenei 3 36 9 48 
Nem zenei 6 38 8 52 
Összesen: 9 74 17 100 
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Alapfokú Középfokú Fels fokú
Zenei
Nem zenei
8.ábra. A szül k iskolai végzettsége a 8. évfolyam tekintetében. 
A fenti táblázatban a két iskola együttessen mért adatai szerepelnek a 8. osztályokból 
mintavételezve.  
A szül k iskolai végzettségének az eloszlása hasonlóan alakult a 8. évfolyamon az eddig 
ismertetett eredményekkel. Alacsony, 2-3 százalékos eltérés mutatható ki mindhárom 
iskolavégzettségi típus esetében, a vizsgálatban résztvev  zenei és a nem zenei tagozat 
között. 
Az adatokat khi-négyzet próbával elemezve megállapítást nyert, hogy nincs szignifikáns 
különbség a 8. évfolyamon, a zenei és nem zenei tagozatra járó diákok szüleinek az iskolai 
végzettsége között. (3. Függelék, 3.táblázat) 
Összességében, az egész mintát tekintve tehát elmondható, hogy a szül k iskolai 
végzettsége között nincs szignifikáns különbség. Ebb l következtethetünk arra a tényre, 
hogy a különböz  területeken végzett vizsgálatok eredményeinek különböz ségét a szül k 
iskolai végzettsége nem befolyásolja. 
Tagozat Alapfokú Középfokú Fels fokú Összesen: 
Zenei 3 31 7 41 
Nem zenei 6 33 6 45 
Összesen: 9 64 13 86 
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9.2.Tudásszintmér  tesztek eredményei 
A vizsgálatban résztvev  diákok pillanatnyi tudását a F városi Pedagógiai Intézet által 
készített tudásszintmér  tesztekkel vizsgáltam. A tudásszintmér  tesztek esetében a cél „ a 
diagnosztizálási szándékú visszajelzés az iskolavezetés, a tantestületek, a tanárok és a mért 
tanulók számára az évfolyam végén.” 
http://www.fovpi.hu/szakteruletek/ertekeles/tesztek.html 
A mér anyagok az adott évfolyamra vonatkozóan, a Nemzeti alaptantervben 
meghatározott követelmények alapján készültek el. 
A tudásszintmérés dokumentációs elemei közé tartozik a feladatlap, és a feladatlaphoz  
tartozó, az egységes értékelést szolgáló javítókulcs. 
Kutatásom során a vizsgált területek a következ k voltak: 
- olvasás-szövegértés 
- nyelvtan-helyesírás  (4. osztályok esetében: tollbamondás, másolás is) 
- matematika 
A tudásszintmér  tesztek 4., 6., 8., évfolyamra terjedtek ki, (1-3. Melléklet) és a 
feladatsorok elvégzéséhez általában egy tanítási órára volt szükség. 
Az olvasás-szövegértést vizsgáló mér anyagok szövege az életkori sajátosságoknak 
megfelel , az adott korosztály érdekl dését felkelt  részleteket tartalmaznak. A 
feladatlapok valóságos szövegértést vizsgáló feladatokat tartalmaznak. „ Használatukkal 
ellen rizhet  az információkiemelés pontossága, az oksági összefüggések felismerése, a 
lényegkiemelés, az értelmezésben, a következtetésben és a véleménynyilvánításban való 
gyakorlottság, a szövegb l szerzett információk felhasználása, a szövegben való 
tájékozódás.” http://www.fovpi.hu/szakteruletek/ertekeles/tesztek.html 
Ezek az általánosságban megfogalmazott követelmények természetesen évfolyamonként 
kiegészülnek az életkornak megfelel en elvárható és a követelményrendszerben lefektetett 
tudásszinttel. 
A nyelvtan-helyesírás mér eszközök az alapvet  anyanyelvi ismeretek, a nyelvtani és 
helyesírási szabályok alkalmazásának a szintjét térképezi fel az adott évfolyamokon. Az 
életkori sajátosságokra és a követelményrendszerre való tekintettel a 4. évfolyam esetében 
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a mér eszközhöz tartozik a helyesírás másolással és tollbamondásra írással történ
felmérése is. 
A matematika mér eszközök is a tantervi követelmények évfolyamonkénti méréséhez 
készültek. A feladatlappal információt kaphatunk a matematikai gondolkodási képességek 
fejlettségér l, valamint az ismeretek elsajátításának szintjér l. 
A matematika mér eszközöket az intézet szakért i úgy állították össze, „ hogy a 
megoldások választ adjanak a matematika tanulása során fejl d  összehasonlító, 
rendszerez , csoportosító, problémafelismer , problémamegoldó, logikus gondolkodási 
képesség fejlettségének szintjére, továbbá a szövegértés pontosságára, a kreativitás 
mértékére és az önálló tanulási képességek alakulására. Alkalmazás szintjén kérjük 
számon azokat - a számolási eljárások témakörébe tartozó - ismereteket, melyek a 
számköröknek megfelel en, évfolyamonként a tantervi anyag részei, melyek elsajátítása a 
sikeres továbbhaladás feltétele. .”http://www.fovpi.hu/szakteruletek/ertekeles/tesztek.html
Memóriavizsgálatok 
A kutatás során Ranschburg Jen  Verbális emlékezetvizsgálatát  (4. melléklet) és  egy saját 
készítés , vizualitásra épül  memóriavizsgálatot (5.melléklet) használtam fel.  
A Ranscburg-féle verbális emlékezetvizsgálat kifejezetten általános iskolások számára 
készült. A vizsgálat 16 szópárból, és még 4 szópárból áll, mely utóbbiak a f  feladatot 
gyakorlásként el zik meg. 
A vizuális memóriavizsgálatot a kedvelt memóriakártya játékához igazítva hoztam létre.  A 
feladat 30 képb l áll, melyek memorizálása után egy 88 szavas listában kell jelölniük a 
képi formában látott szavakat. A feladatmegoldás id  intervallumainak a tekintetében 
természetesen a vizsgálat felvételekor kiemelt figyelmet fordítottam a vizsgálatban 
résztvev  diákok életkori sajátosságaira.  
A kutatási eredmények bemutatásánál a tudásszintmér  tesztek eredményeit és a 
memóriavizsgálatok eredményeit együtt fogom bemutatni. 
A következ  táblázatokban az egyes tantárgyi tudásszintmér  tesztek feladatlapjain és a 
memóriavizsgálatokon elérhet  maximális összpontszámokat tüntettem fel a különböz
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évfolyamok bontásában, annak érdekében, hogy a kés bbiekben a vizsgálati eredmények 
még áttekinthet bbek legyenek. 
4. osztályosok tudásszintmér  tesztjei és memóriavizsgálatai 
 Matematika Olvasás Tollbamondás Másolás Nyelvtan Képimemória Szómemória
Elérhet
max.pont
32 23 28 12 55 30 20 
6.osztályosok tudásszintmér  tesztjei és memóriavizsgálatai 
 Matematika Olvasás Nyelvtan Képimemória Szómemória
Elérhet
max.pontszám
41 40 41 30 20 
8. osztályosok tudásszintmér  tesztjei és memóriavizsgálatai 
 Matematika Olvasás Nyelvtan Képimemória Szómemória 
Elérhet
max.pontszám
36 13 60 30 20 
Tudásszintmér  tesztek eredményei (N=284) 
A sokaságot a teljesítményértékelés különböz  dimenzióiban vizsgáltam meg, a tantárgyi 
tudásszintmér  tesztek az alábbiak voltak: 
• Verbális memória ( a diagramon : Szómemória) 
• Vizuális memória ( a diagramon: Képmemória)  
• Nyelvtan 
• Másolás (csak a 4.osztályokban) 





























A két tagozat között minden tesztípus
esetében szignifikáns különbség




9. ábra Teszteredmények bemutatása 
A fenti dimenziók mint változók átlagai minden tekintetben 5 százalékos els fajú hiba 
mellett különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok esetében. A zenei és nem 
zenei tagozatos diákok eredményei tehát szignifikáns különbséget mutatnak a zenei 
tagozatos diákok javára. (1.sz. Függelék, 1. táblázat) 
A zenei tagozatos diákok legalacsonyabb teszteredménye 79 százalékos volt másolásból. A 
legmagasabb teszteredményt tollbamondásból érték el, átlagosan 89 százalékot Azonban ez 
a két teszttípus csak a 4. osztályokban volt jelen, ezért elmondható, hogy ez a kiemelked
eredmény a 4. osztályos zenei osztályokra igaz. 
A nem zenei tagozatos diákok legalacsonyabb teszteredménye szintén másolásból született 
62 százalék. Legmagasabb teszteredményt képimemóriából (vizuális memória) értek el, 81 
százalékos eredménnyel.  
A nem zenei tagozatos legalacsonyabb teszteredményt a 4. osztályosok érték el, hiszen a 
másolási feladat csak ezen az évfolyamon volt a feladatok között, az életkori 
sajátosságoknak megfelel en, a tananyaghoz igazítottan. 
A 4. osztályos zenei tagozatos diákok tehát 79-89 (másolás-tollbamondás) százalékos 
teszteredményeket produkáltak, míg a 4.osztályos nem zenei tagozatos diákok 
ugyanezekben a tesztekben csak 62-73 százalékos teszteredményeket értek el. Ett l a két 
teszttípustól eltekintve, a többi, minden évfolyamon el forduló tesztek során nyújtott 
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teljesítményt is áttekintve elmondható, hogy a zenei tagozatos diákok legalacsonyabb 
teljesítménye 80 százalékos (olvasás), a legmagasabb teljesítménye pedig 86 százalékos 
(verbális és vizuális memória egyaránt) volt.  
A nem zenei tagozatos diákok legalacsonyabb teljesítménye 71 százalékos (nyelvtan és 
olvasás), a legmagasabb teljesítménye pedig 81 százalékos (vizuális memória) volt. 
A teljesítmények alapján az egyez ségeket tekintve megállapíthatjuk, hogy mindkét 
tagozat esetében majdnem ugyanazon teszttípusoknál érték el a legalacsonyabb és a 
legmagasabb teljesítményt. A két tagozaton a megegyez  teszttípusok a következ k: 
- legalacsonyabb teljesítménynél: olvasás 
- legmagasabb teljesítménynél: vizuális memória 
  
A zenei és nem zenei tagozat legalacsonyabb teljesítménye között 9 százalékos eltérés 
tapasztalható a zenei tagozatos diákok javára, továbbá a legmagasabb teljesítményt 
tekintve a két tagozat között 5 százalékos eltérés mutatható ki szintén a zenei tagozatra járó 
diákok javára. 
Összességében a nem zenei tagozatos diákok átlagteljesítménye minden dimenzióban- 
szómemória, képmemória, nyelvtan, másolás, tollbamondás, olvasás, matematika – 
alulmúlja a zenei tagozatos diákok eredményeit.  
9.2.1. A tudásszintmér  tesztek eredményei évfolyamonként 






























10. ábra. 4. osztályosok teszteredményeinek bemutatása  
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A negyedik osztályba járó zenei és nem zenei tagozatos diákok teszteredményeit a 
tudásszintmérés alábbi dimenzióiban vizsgáltam meg:
• Szómemória (Verbális memória) 






A fenti dimenziók mint változók átlagai minden tekintetben 5 százalékos els fajú hiba 
mellett különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok esetében független mintás t-
próba eljárással végzett hipotézisvizsgálat alapján. A zenei és nem zenei tagozatos 
negyedik osztályos diákok eredményei között tehát szignifikáns különbség tapasztalható. 
(1.sz. Függelék, 38. táblázat) 
A zenei tagozatos negyedikes diákok legalacsonyabb teszteredménye 79 százalékos volt 
másolásból. A legmagasabb teszteredményt tollbamondásból érték el, átlagosan 89 
százalékot.  
A nem zenei tagozatos negyedikes diákok legalacsonyabb teszteredménye szintén 
másolásból született 62 százalék. Legmagasabb teszteredményt nyelvtanból érték el, 79 
százalékos eredménnyel.  
A negyedikes zenei tagozatos diákok tehát 79-89 százalékos teszt eredményeket 
produkáltak, míg a nem zenei tagozatos negyedikes diákok csak 62-79 százalékos 
teszteredményeket értek el.  
Összességében a negyedik osztályos nem zenei tagozatos diákok átlagteljesítménye 
minden dimenzióban- szómemória, képmemória, nyelvtan, másolás, tollbamondás, 
olvasás, matematika – alulmúlja a zenei tagozatos diákok eredményeit. 
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Szignifikáns különbség adódott 5%-os
hibavalószín ség mellett az egyes
tagozatok között.
Alkalmazott statisztikai eljárás: független
11.ábra. 6. osztályosok teszteredményeinek bemutatása 
A hatodik osztályba járó zenei és nem zenei tagozatos diákok teszteredményeit a 
teljesítményértékelés alábbi dimenzióiban vizsgáltam meg: 
• Szómemória (Verbális memória) 




A fenti dimenziók mint változók átlagai minden tekintetben 5 százalékos els fajú hiba 
mellett különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok esetében független mintás t-
próba eljárással végzett hipotézisvizsgálat alapján. A zenei és nem zenei tagozatos diákok 
eredményei tehát szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozatos diákok javára. (1.sz. 
Függelék, 38. táblázat) 
A zenei tagozatos diákok legalacsonyabb teszteredménye 72 százalékos volt nyelvtanból. 
A legmagasabb teszteredményt szómemóriából érték el, átlagosan 87 százalékot.  
A nem zenei tagozatos diákok legalacsonyabb teszteredménye szintén nyelvtanból 
született, 65 százalék. Legmagasabb teszteredményt képmemóriából érték el, 83 százalékos 
eredménnyel.  
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A hatodikos zenei tagozatos diákok tehát 72-87 százalékos teszt eredményeket 
produkáltak, míg a nem zenei tagozatos hatodik osztályos diákok csak 65-83 százalékos 
teszt eredményeket értek el.  
Összességében a hatodik osztályos nem zenei tagozatos diákok átlagteljesítménye minden 
dimenzióban- szómemória, képmemória, nyelvtan, olvasás, matematika – alulmúlja a 
hatodik osztályos zenei tagozatos diákok eredményeit.  



















Szignifikáns különbség adódott 5%-os
hibavalószín ség mellett az egyes
tagozatok között.
Alkalmazott statisztikai eljárás: független
12. ábra. 8. osztályok teszteredményeinek bemutatása 
A nyolcadik osztályba járó zenei és nem zenei tagozatos diákok teszteredményeit a 
teljesítményértékelés alábbi dimenzióiban vizsgáltam meg: 
• Szómemória (Verbális memória) 




A fenti dimenziók mint változók átlagai minden tekintetben 5 százalékos els fajú hiba 
mellett különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok esetében független mintás t-
próba eljárással végzett hipotézisvizsgálat alapján. A zenei és nem zenei tagozatos diákok 
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eredményei tehát szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozatos diákok javára. (1.sz. 
Függelék, 38. táblázat) 
A zenei tagozatos diákok legalacsonyabb teszteredménye 74 százalékos volt olvasásból. A 
legmagasabb teszteredményt képmemóriából érték el, átlagosan 90 százalékot.  
A nem zenei tagozatos diákok legalacsonyabb teszteredménye szintén olvasásból született, 
68 százalék. Legmagasabb teszteredményt a zenei tagozatos sorrendhez hasonlóan szintén 
képmemóriából érték el, 83százalékos eredménnyel.  
A nyolcadikos zenei tagozatos diákok tehát 74-90 százalékos teszt eredményeket 
produkáltak, míg a nem zenei tagozatos hatodik osztályos diákok csak 68-83 százalékos 
teszt eredményeket értek el.  
Összességében a nyolcadik osztályos nem zenei tagozatos diákok átlagteljesítménye 
minden dimenzióban- szómemória, képmemória, nyelvtan, olvasás, matematika – 
alulmúlja a nyolcadik osztályos zenei tagozatos diákok eredményeit.  
A tudásszintmér  tesztek eredményei alapján, a vizsgálatban résztvett összes évfolyam 
esetében megállapítható, hogy a zenei tagozatra járó diákok pillanatnyi teljesítménye 
minden vizsgált tantárgy illetve részfeladat esetében felülmúlja a nem zenei tagozatra járó, 
ugyanazon korosztályhoz tartozó diákok teljesítményét. 
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9.3. Közösség iránti beállítódás vizsgálata 
Annak érdekében, hogy a 3. hipotézisemre választ kapjak, feltárjam azt, a kutatás során az 
írásbeli kikérdezés módszerét alkalmazva, egy, már a neveléstudományban több kutatás 
során használt, bevizsgált kérd ívet alkalmaztam a közösségi beállítódás tekintetében. 
A kutatás alkalmával a vizsgálatban résztvev  diákok közösségi beállítódását a „ Közösség 
iránti beállítódást vizsgáló kérd ív” segítségével vizsgáltam. (Kósáné O. V. – Porkolábné 
B. K. – Ritoók P. (1987) 277.) A közösség iránti beállítódást 42 változó mentén 
közelítettem meg. (8. melléklet) A vizsgálati eredmények feldolgozása el tt a 42 változót 
arányosan, a kapott eredményekt l függetlenül, 22 változóra sz kítettem le. (9. melléklet) 
A változók kategóriákba történ  besorolására az adaptált kérd ív feldolgozási 
lehet ségéhez tartozott, mellyel az eredmények értékelésénél éltem.  A kategóriák a 
közösségi beállítódáson belül az egyes közösségi funkciókhoz kapcsolódnak. A kategóriák 
a következ k:
1. A tágabb közösséghez f z d  viszony. (Az 1., 8., 42. kérdésre adott válaszok 
mutatják. 
2. Az osztálykohézió megléte vagy hiánya. ( A 4., 7., 13., 31., 39. kérdés válaszai.) 
3. Az önkormányzat szerepe. (A 19., 20., 35., 40. kérdés válaszai.) 
4. A közvélemény funkciója. ( A 10., 12., 22., 25., 27., 32. kérdés válaszai.) 
5. A közösségi tevékenység. ( A 2., 6., 18., 29. kérdés válaszai. ) 
Ezek közül a fordított skálájú kérdések a következ k: 7. és 42. 
A kérd ív válaszait a vizsgálatban résztvev  diákoknak egy Likert-típusú skálán kellett 
jelölniük, mely skálakategóriák a következ k voltak minden kérdésnél: 
• Teljesen egyetért vele 
• Inkább egyetért vele 
• Nem tudja 
• Inkább nem ért egyet, mint igen 
• Egyáltalán nem ért egyet vele 
A kérd ív eredményeinek a bemutatásánál azon kérdések válaszait mutatják a diagramok, 
melyeknél a khi-négyzet próba vagy kétmintás t-próba elvégzése során szignifikáns 
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különbség adódott a két tagozat között. Azon kérdések válaszait tekintve, melyeknél a 
statisztikai eljárás során nem adódott szignifikáns különbség, a diagramok a disszertáció 2. 
Függelékében találhatók. 
A kérd ív egyes kérdéseire adott válaszok eloszlását, a khi-négyzet próbával feldolgozott 
kereszttábla elemzéseket az alábbiakban mutatom be.
1. A tágabb közösséghez f z d  viszony. (Az 1., 8., 42. kérdésre adott válaszok 
mutatják.)
  
Csak közösségben tudom elképzelni az életemet. (13.ábra) 
Csak az a fontos, hogy a mi osztályunk legyen az els  minden munkában. (14.ábra) 
Ahhoz hogy osztályunk jó közösség legyen, segíteni kell a többi osztályt. (15.ábra) 
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A két tagozat között szignifikáns
különbség adódott 5%-os
hibavalószín ség mellett.
Alkalmazott statisztikai eljárás: khí-
négyzet próba
13. ábra Közösség iránti köt dés 
A közösség iránti beállítódás vizsgálatát tekintve 5 százalékos els fajú hiba mellett 
különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, a zenei és nem zenei 
tagozatos diákok eredményei tehát szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozatos 
diákok javára. (1.függelék, 2. táblázat) 
A zenei tagozatos diákok jelent s többsége, 92 százaléka egyetért azzal, hogy közösségben 
tudja elképzelni életét, 60 százalékuk teljesen egyetért, 32 százalékuk pedig az inkább 
egyetért lehet séget választotta. 8 százalékuk nem tudta a kijelentést megítélni. 
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A nem zenei tagozatos diákok csupán 28 százaléka gondolta úgy, hogy teljesen egyetért a 
kijelentéssel, 42 százalékuk inkább egyet ért. Figyelemfelkelt  tény, hogy 23 százalékuk 
volt érdektelen a témával kapcsolatban és gondolta úgy, hogy nem tudja erre a választ.  
Zenei tagozatos diákok mindegyike egyetértett vagy közömbös volt a kijelentéssel 
kapcsolatban, a közösség iránti köt déssel kapcsolatosan ellenérzésének senki sem adott 
hangot. Ezzel szemben a nem zenei tagozatos diákok 5 százaléka gondolta úgy, hogy 
inkább nem ért egyet a kijelentéssel, mint igen és 1 százaléka egyáltalán nem értett egyet. 
A kapott számadatok arra engednek következtetni, hogy a közös zenei tevékenység 
hatására a diákok jobban köt dnek egymáshoz, a zene összekovácsolja az osztályt, illetve 
az osztályokat (kóruspróbán minden évfolyam együtt van jelen), fontossá válik az egyén 
számára a közösségi érzés, a közös alkotás öröme. Ha a közömbös és az egyet nem értés 
eloszlását tekintjük a két tagozat között, akkor arra következtethetünk, hogy a zenei tagozat 
osztályaiban az osztályközösségen belül kisebb mérték  a kirekesztés, a perifériára 
szorultak száma, mivel a zenei nevelés az elfogadásra is nevel. Az együtt eltöltött id
mennyisége megsokszorozódik a zenei tagozatok esetében. A próbák, fellépések 
alkalmával szabadidejüket is együtt töltik, ami természetesen kihat a közösségi érzelmekre, 
a közösség összetartására is. 
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14. ábra Közösségi ambíció 
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A közösség iránti beállítódás vizsgálatát tekintve 5 százalékos els fajú hiba mellett 
különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, a zenei és nem zenei 
tagozatos diákok eredményei tehát szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozatos 
diákok javára. (1.függelék, 6. táblázat) 
A grafikonról jól leolvasható, hogy a zenei tagozatos diákok többsége igen maximalista, 
teljesítményelv , 54 százalékuk teljesen egyetértett a kijelentéssel. További 43% inkább 
egyetértett és pusztán 3 százalék volt semleges a kijelentéssel kapcsolatban. Összesen 1 
százalék gondolta úgy, hogy inkább nem ért egyet vele, mint igen, az az nem azonosul a 
versenyszellemmel. 
A nem zenei tagozatos diákokat er sen megosztotta a kijelentés. Csupán 7 százalék fejezte 
ki maximalista hozzáállását, 34 százaléka inkább egyetértett a versenyszellem 
helyességével, ugyanakkor magas arányt, 32 százalékot ért el azoknak a száma, akik nem 
tudják, hogy mit gondoljanak. 24 százalékuk inkább elutasította, 3 százalékuk pedig 
teljesen elutasította a közösségi ambíciót. 
Az egészséges versenyszellemet a zenei osztályba járók korán megtapasztalják, átérzik, 
ami a közösségben egyfajta húzóer . Motiváló a siker öröme ami a feln tt életben is 
meghatározó lehet a munkavégzés területén. Az ének-zene által megtapasztalt 
versenyhelyzetben még a kudarckerül  diákok is jól érzik magukat, mivel nem élez dik ki 
az egyéni teljesítmény, a vizsgadrukk eloszlik a közösségi helyzet miatt, így pozitívan, 
fejleszt leg hat a diákok önbecsülésére. 
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15. ábra Más közösségek iránti szolidaritás er síti a „mi” közösségünket 
A más közösségek iránti szolidaritás er síti a „mi” közösségünket kérdésnél a válaszok 5 
százalékos els fajú hiba mellett különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok 
értékítéletei, a zenei és nem zenei tagozatos diákok eredményei tehát szignifikáns 
különbséget mutatnak a zenei tagozatos diákok javára. (1.függelék, 18. táblázat) 
A diagramról jól kiolvasható, hogy a zenei tagozatos diákok többsége nem értett egyet a 
kijelentéssel. 50 százalékuk inkább nem értett egyet, 44 százalékuk pedig egyáltalán nem 
értett egyet a kijelentéssel. 7 százalékuk tartózkodott csak.  
A nem zenei tagozatos diákok 39 százaléka gondolta úgy, hogy inkább nem ért egyet a 
kijelentéssel, 45százalékuk pedig egyáltalán nem értett egyet. 15 százalékuk tartózkodott a 
kérdéskörben. 
Egyetért  válasz egyik tagozaton sem született. 
Összességében a diákok többsége nem érez semmifajta szinergiahatást más közösségekkel 
együtt. A vizsgálatban résztvett diákok többsége úgy gondolja, hogy az osztályközösség 
er sítése nem áll összefüggésben más osztályok segítésével.  
A tágabb közösséghez f z d  viszonyt összességében vizsgálva az eredmények alapján 
elmondható, hogy a zenei osztályokba járó diákok sokkal szociábilisebbek, a közösségi 
ambícióik sokkal er teljesebbek, mint a nem zenei osztályok diákjaié. A tágabb 
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közösséghez f z d  viszonyt vizsgáló kérdések mindegyikében szignifikáns különbség 
adódott a zenei tagozatok javára. 
2.   Az osztálykohézió megléte vagy hiánya. ( A 4., 7., 13., 31., 39. kérdés válaszai.) 
Minden áron el kell érni, hogy egység legyen az osztályban. (16.ábra) 
Természetes, hogy a fiúk és a lányok mindig sokat veszekednek. (2. Függelék, 1. ábra) 
Ha azt akarjuk, hogy er sebb legyen az osztályközösség, akkor elnéz bbnek kell lennünk 
egymás hibáival, gyengeségeivel szemben. (17. ábra)
A jó osztályközösségben nem jelentik a tanároknak, hogy kik szoktak leckétmásolni.  
(2. Függelék, 3. ábra) 
Az osztály érdekében mindent meg kell tennünk. (18.ábra) 
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 16. ábra Egységre törekvés 
Szinte valamennyi zenei tagozatos diák (98 százalék) egyet ért azzal, hogy a harmonikus, 
egységes osztályközösség mennyire fontos. 54 százalékuk teljesen egyetért, 44 százalékuk 
pedig az inkább egyetért lehet séget választotta. Ennél a felmérésnél a véleményt nem 
formáló zenei tagozatos diákok aránya pusztán 2 százalék volt.  
A nem zenei tagozatos diákok csupán 9 százaléka gondolta úgy, hogy teljesen egyetért a 
kijelentéssel, 45 százalékuk inkább egyet ért. Többségüknél tehát fontos a harmonikus, 
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egységes osztályközösség, de nem a legfontosabb. Ennél a vizsgálatnál is elmondható, 
hogy a nem zenei tagozatos diákok kiugróan magas aránya, 34 százalékuk volt érdektelen a 
témával kapcsolatban és gondolta úgy, hogy nem tudja erre a választ.  
Zenei tagozatos diákok mindegyike egyet értett vagy közömbös volt a kijelentéssel 
kapcsolatban, az egységre törekvéssel szembeni érzésének senki sem adott hangot. Ezzel 
szemben a nem zenei tagozatos diákok 11 százaléka gondolta úgy, hogy inkább nem ért 
egyet a kijelentéssel, 1 százalék pedig egyáltalán nem értett egyet az egységre törekvéssel.  
Az egységre törekvés kérdését tekintve 5 százalékos els fajú hiba mellett különböznek a 
zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, a zenei és nem zenei tagozatos diákok 
eredményei tehát szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozatos diákok javára. 
(1.függelék, 4. táblázat) 
A kapott adatok alapján arra a tényre következtethetünk, mint oki tényez re, hogy a zenei 
tagozatos diákok nem csak az iskolában vannak együtt. A közös fellépések, és a próbák 
által a szabadidejüket is sokszor töltik együtt, ezért sokkal fontosabbá válik az egységre 
törekvés, és ez nem kényszerként, hanem természetes folyamatként jön létre.  
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17. ábra A másság elfogadása (az egyik legnagyobb közösségformáló er ) 
A másság elfogadása, mint az egyik legnagyobb közösségformáló er re irányuló kérdésben 
5 százalékos els fajú hiba mellett különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok 
értékítéletei. A zenei és nem zenei tagozatos diákok eredményei szignifikáns különbséget 
mutatnak a zenei tagozatos diákok javára. (1.függelék, 9. táblázat) 
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A zenei tagozatos diákok esetében a többség, 99 százalék egyetért a kijelentéssel. 66 
százalékuk teljesen egyetért, 33 százalékuk pedig az inkább egyetért lehet séget 
választotta. Ennél a kérdésnél a véleményt nem formáló zenei tagozatos diákok aránya 
pusztán 1 százalék. Nincs olyan zenei tagozatos diák, aki ellenérzésekkel rendelkezne a 
kijelentéssel kapcsolatban. 
A nem zenei tagozatos diákok 20 százaléka gondolta úgy, hogy teljesen egyetért a 
kijelentéssel, 41 százalékuk inkább egyet ért. Tehát 61 százalékuk nem viseltet 
ellenérzésekkel a kijelentéssel kapcsolatban. Ennél a kérdésnél is elmondható, mint a 
közösség fontosságával kapcsolatos többi pontnál, hogy a nem zenei tagozatos diákok 
kiugróan magas aránya (itt 33 százalékuk) érdektelen a témával kapcsolatban és gondolja 
úgy, hogy nem tudja erre a választ. 7 százalékuk inkább nem értett egyet. 
Összességében a másság elfogadására irányuló kérdés eredményei alapján jól látszik, hogy 
a zenei tagozatos szinte valamennyi diák (99 százalék) kompromisszum-kész, elfogadja a 
másságot, s a nem zenei tagozatos diákok többsége is vallja (61 százalék) azt a nézetet, 
miszerint „ha azt akarjuk, hogy er sebb legyen az osztályközösség, akkor elnéz bbeknek 
kell lennünk egymás hibáival, gyengeségeivel szemben”. Ugyanakkor látható, mint minden 
közösséggel kapcsolatos felmérésben, hogy a nem zenei tagozatos diákok viszonylag 
magas százalékban (33 százalék) semlegesek vagy inkább elutasítók (7 százalék) a témával 
kapcsolatban.  
Fontos megállapítás továbbá, hogy egyik iskola tanulói sem fogalmaznak meg határozott 
egyet nem értést a kijelentéssel kapcsolatban. 
A zenei tagozatra járó diákok sokkal több id t töltenek együtt a szabadidejükben is, hiszen 
szervezett, közös programjaik vannak a kórus miatt. Az együtt eltöltött id  növekedésével 
egyenes arányban kell n nie az egymás iránti toleranciának, annak érdekében, hogy az 
együttlét ne gyötrelem, hanem gyönyör ség legyen, a közös céljaikat sikeresen elérjék. 
Ezeket a tényeket a zenei tagozatos diákok a kórusélethez tartozó együttlétek miatt hamar 
felismerik, átlátják és megtanulják. 
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18. ábra Közösség mindenek felett 
A közösség el térbehelyezésének kérdését tekintve 5 százalékos hibavalószín ség mellett 
különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, a zenei és nem zenei 
tagozatos diákok eredményei szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozatos diákok 
javára. (1.függelék, 16. táblázat) 
A diagramról egyértelm en látható, hogy a zenei tagozatos diákok mindegyike egyet értett 
abszolút vagy relatív mértékben a kijelentéssel. 73 százalékuk teljesen egyetért, 27 
százalékuk pedig az inkább egyetért lehet séget választotta. Tartózkodó és egyet nem ért
zenei tagozatos diák nem volt. 
A nem zenei tagozatos diákok 14 százaléka gondolta úgy, hogy teljesen egyetért a 
kijelentéssel, 28 százalékuk relatíve egyet értett. 36 százalékuk tartózkodott a 
kérdéskörben. 19 százalék inkább nem értett egyet és 2 százalékuk teljesen elutasította az 
állítást. 
Összességében a közösség mindenek felett felmérés hozza a korábban megszokott 
véleményeket. A zenei tagozatos diákok egyetértenek, míg a nem zenei tagozatos diákokat 
er sen megosztja az állítást, közülük viszonylag sokan tartózkodnak (36 százalék) a 
témában.  
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Az osztálykohézió min ségét összességében vizsgálva, a zenei és nem zenei tagozatra járó 
diákok véleményét tekintve szignifikáns különbség mutatkozott a zenei tagozat javára. A 
kérd ív fentebb már bemutatott 5 kérdése alapján lehet az osztálykohézió min ségére 
következtetni. A vizsgálati eredmények alapján elmondható, hogy az 5 kérdésb l 3 kérdés 
esetében (16., 17., 18., ábra) mutatható ki szignifikáns különbség khi-négyzet próba 
elvégzése után, továbbá ugyanezen 3 kérdés és még 1 kérdés (30.ábra) esetében mutatható 
ki szignifikáns különbség kétmintás t-próba elvégzése után a zenei tagozat javára. A 
statisztikai eljárások alkalmazásánál egy esetben sem mutatható ki szignifikáns különbség a 
nem zenei tagozat javára. (A fentmaradó 1 kérdés válaszainak kereszttábla elemzése a 2. 
Függelék, 3. ábráján látható ) 
A kétmintás t-próba eredménye a következ  kérdés esetében hozott más eredményt, mint a 
khi-négyzet próba: 
- „Természetes, hogy a fiúk és a lányok mindig sokat veszekednek.” 
Ezen kérdés válaszait tekintve a khi-négyzet próba nem, azonban a kétmintás t-próba 
szignifikáns különbséget mutatott. A t-próba eredményei azt mutatják, hogy a zenei 
tagozatra járó diákok között a nemi különbségekb l adódó viták jelenléte kevesebb, mivel 
a válaszolók alacsonyabb arányban értettek egyet a kijelentéssel (3,54), tehát számukra 
nem természetes, hogy a fiúk és a lányok sokat veszekednek. A nem zenei tagozatra járó 
diákok nagyobb arányban értettek egyet a kijelentéssel (3,84). (9. fejezet,30.ábra) 
(1.függelék, 39.táblázat) 
Az osztálykohéziót vizsgálva összességében elmondható, hogy a zenei tagozaton az 
osztálykohézió szorosabb, mint a nem zenei tagozaton. A zenei tagozatra járó diákok - 
sokkal nagyobb mértékben, mint a nem zenei tagozatra járó diákok - az osztályon belül az 
egységre törekednek, egymás másságát igyekeznek maximálisan elfogadni és az osztály 
érdekében próbálnak mindent megtenni. 
3. Az önkormányzat szerepe. (A 19., 20., 35., 40. kérdés válaszai.) 
A felel sök csak a tanárnak tartoznak beszámolóval. (19.ábra) 
Az osztályban mindenkit egyformán kell becsülni. (20.ábra) 
Feln ttek nélkül is el tudunk végezni minden osztálymunkát. (2.Függelék, 5. ábra ) 
Az osztályban csak a tanárok büntethetnek meg valamiért egy gyereket. (21.ábra) 
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19. ábra Közös és közösségi felel sség 
A közösségi felel sség kérdését tekintve 5 százalékos hibavalószín ség mellett 
különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, a zenei és nem zenei 
tagozatos diákok eredményei szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozatos diákok 
javára. (1.függelék, 11. táblázat) 
A diagramról egyértelm en látható, hogy a zenei tagozatos diákok többsége, 62 százalék 
alapvet en azonosulni tud a kijelentéssel. 23 százalékuk teljesen egyetért, 39 százalékuk 
pedig az inkább egyetért lehet séget választotta. Ennél a felmérésnél a véleményt nem 
formáló zenei tagozatos diákok aránya magas, 29 százalék. A zenei tagozatos diákok 
pusztán 8 százaléka nem értett teljesen egyet a kijelentéssel, és olyan egyik tagozaton sem 
volt, aki teljes mértékben elutasította volna. 
Ugyanígy, az abszolút elutasítást senki sem választotta a nem zenei tagozatos diákok 
körében, 11 százalékuk fejezte ki egyet nem értését. A nem zenei tagozatos diákokat az 
állítás er sen megosztotta, minden alternatívára érkezett választás. 9 százalékuk gondolta 
úgy, hogy teljesen egyetért a kijelentéssel, 42 százalékuk relatíve egyet értett megel zve 
ezzel a zenei tagozatos iskolások inkább egyet ért táborát. Tehát többségük, 51 százalékuk 
nem viseltet ellenérzésekkel a kijelentéssel kapcsolatban. Ennél a vizsgálatnál is 
elmondható, mint a közösség fontosságával kapcsolatos többi kérdésnél, hogy a nem zenei 
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tagozatos diákok kiugróan magas aránya (itt 38 százalékuk) érdektelen a témával 
kapcsolatban és gondolja úgy, hogy nem tudja erre a választ.  
Összességében elmondható, hogy a vizsgált kérdésben egyik iskola tanulói sem utasították 
el abszolút mértében a közös és közösségi felel sségre vonatkozó „a felel sök csak a 
tanárnak tartoznak beszámolóval” kijelentést. Mindkét tanulói csoportnál magas volt a 
semleges válaszadási lehet ség (zenei tagozatosoknál 29 százalék, nem zenei 
tagozatosoknál 38 százalék). A diákok többsége egyetért az iskolai felel sségi rendszer 
szabályaival (zenei tagozatosoknál 62 százalék, nem zenei tagozatosoknál 51 százalék). 
Tehát ez alapján a zenei tagozatosok er sebben m köd  szabálytudatról tesznek 
tanúbizonyságot. (62 százalékuk értett egyet a kijelentéssel.)  
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20. ábra Mindenki egyformán értékes 
Az egymás megbecsülését feltáró kérdést tekintve 5 százalékos hibavalószín ség mellett 
különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, a zenei és nem zenei 
tagozatos diákok eredményei szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozatos diákok 
javára. (1.függelék, 12. táblázat) 
A diagramról egyértelm en látható, hogy a zenei tagozatos diákok többsége, 74 százalék 
alapvet en azonosulni tud a kijelentéssel. 26 százalékuk teljesen egyetért, 48 százalékuk 
pedig az inkább egyetért lehet séget választotta. 17 százalékuk tartózkodott. A zenei 
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tagozatos diákok 7 százaléka nem értett teljesen egyet a kijelentéssel, de olyan is volt (2 
százalék), aki teljes mértékben elutasította a kijelentés helyességét. 
A nem zenei tagozatos diákok 12 százaléka gondolta úgy, hogy teljesen egyetért a 
kijelentéssel, 35 százalékuk relatíve egyet értett. 26 százalékuk tartózkodott a 
kérdéskörben. Viszonylag sokan 23 százalék inkább nem értett egyet és akadtak olyanok is 
(4 százalék), akik teljes mértékben elutasították a kijelentést.  
Összességében elmondható, hogy az osztályban mindenki egyformán értékes kijelentés 
mindkét iskola tanulóit megosztotta. A zenei tagozatos diákok többsége, 74 százaléka 
relatív egyetértett, de a nem zenei tagozatos a kijelentéssel egyet ért  diákok aránya nem 
érte el a többséget. Az elfogadáshoz kapcsolható ez az eredmény, ami a zenei osztályokba 
járó diákokra sokkal inkább jellemz . A nem zenei tagozatos diákok „mindenki egyformán 
értékes” kijelentéssel szembeni egyet nem értésük és semlegességük most is sokkal 
magasabb arányú volt, mint a zenei tagozatos diákok körében.  
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 21. ábra A tekintély és a közösség szankcionáló ereje az egyénre 
A közösségi szankciórendszer kérdését tekintve 5 százalékos hibavalószín ség mellett 
különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, a zenei és nem zenei 
tagozatos diákok eredményei szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozatos diákok 
javára. (1.függelék, 17. táblázat) 
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A diagramról láthatóvá válik, hogy a zenei tagozatos diákok ellenérzésüknek nem adtak 
hangot a kijelentéssel kapcsolatban. 29 százalékuk teljesen egyetért, 50 százalékuk pedig 
az inkább egyetért lehet séget választotta. 22 százalékuk tartózkodott. 
A nem zenei tagozatos diákok 6 százaléka gondolta úgy, hogy teljesen egyetért a 
kijelentéssel, 36 százalékuk relatíve egyet értett. 39 százalékuk tartózkodott a 
kérdéskörben. 20 százalék inkább nem értett egyet. 
Összességében a zenei tagozatos diákok kötelességtudata, szabálykövet  magatartása miatt 
nem adódott ellenvélemény, homogénebb csoportot alkottak. A nem zenei tagozatos 
diákokat megosztotta az állítás, továbbá a megszokott módon viszonylag magas százalék 
tartózkodott véleményt nyilvánítani.   
     
Az önkormányzatot vizsgáló 4 kérdésb l 3 kérdés válaszai (19., 20., 21. ábra) mutattak 
szignifikáns különbséget a statisztikai eljárások alkalmazása során. Az önkormányzat 
szerepét vizsgálva elmondható, hogy az adatok feldolgozása, khi-négyzet próba 
alkalmazása során a két tagozat között szignifikáns különbség adódott a zenei tagozat 
javára. A zenei tagozaton a diákok nem önbíráskodnak, igyekeznek mindenkit egyformán 
megbecsülni, és a felel sök inkább a tanároknak számolnak be feladataikról. Az 
önkormányzat m ködése azonban lehetne még jobban m köd  a zenei tagozaton is, úgy 
t nik, hogy nem jellemz  egyik tagozat osztályainak az életére sem az önkormányzati 
feladatok s r  alkalmazása, ellátása. 
4. A közvélemény funkciója. ( A 10., 12., 22., 25., 27., 32. kérdés válaszai.) 
A többség döntése mindenkor kötelez  rám. (22.ábra) 
Mindig nyíltan, az osztály el tt kell megmondanunk véleményünket az osztálytársaink 
viselkedésér l. (23.ábra) 
Akkor is az osztály érdeke szerint kell cselekednem, ha az számomra kellemetlen. 
(24.ábra) 
Az osztály közös szokásaihoz mindenkinek alkalmazkodnia kell, ha nem is tetszenek azok 
valakinek. (25.ábra) 
Bármit mondanak is a többiek, mindenki tartson ki véleménye mellett. (26.ábra) 
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Nem mindig az az igaz, amit az osztályban sokan állítanak. (Ezen vizsgálati eredmény 
szignifikáns különbséget nem mutató diagramja: 2. Függelék, 4. ábra) 
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22. ábra Közösségi akarat elismerése, elfogadása 
A közösségi döntések elfogadását feltáró kérdést tekintve 5 százalékos hibavalószín ség 
mellett különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei. A zenei és nem 
zenei tagozatos diákok eredményei szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozatos 
diákok javára. (1.függelék, 7. táblázat) 
Szinte valamennyi zenei tagozatos diák (94 százalék) egyet ért azzal, hogy a többség 
döntése az irányadó. 52 százalékuk teljesen egyetért, 42 százalékuk pedig az inkább 
egyetért lehet séget választotta. Ennél a felmérésnél a véleményt nem formáló zenei 
tagozatos diákok aránya 5 százalék volt, s pusztán 1 százalék nyilatkozott úgy, hogy a 
közösségi akarat elismerésével, elfogadásával inkább nem ért egyet.  
A nem zenei tagozatos diákok csupán 9 százaléka gondolta úgy, hogy teljesen egyetért a 
kijelentéssel, 32 százalékuk inkább egyet ért. A nem zenei tagozatos diákok többsége nem 
osztja a közösségi akarat elfogadásának fontosságát. Ennél a vizsgálatnál is elmondható, 
hogy a nem zenei tagozatos diákok kiugróan magas aránya, 35 százalékuk volt érdektelen a 
témával kapcsolatban és gondolta úgy, hogy nem tudja erre a választ. Ez az arány 
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megközelít leg annyi, mint a az osztály egységre törekvés vizsgálatánál. 23 százalékuk 
inkább nem értett egyet, a megkérdezettek 1 százaléka pedig egyáltalán nem osztotta a 
közösségi többségi döntés fontosságának elvét.  
Összességében a zenei tagozatos diákok a közösség iránti köt dés, egységre törekvés 
vizsgálatok eredményeivel szoros összhangban fogalmazták meg újra, hogy a közösséget 
preferálják az egyén helyett.  
Ebben a konkrét kérdésben a zenei tagozatos diákok többsége szerint a közösségi döntés 
egyéni döntések fölött áll, illetve a közös kompromisszumra jutással egészíthetjük ki az 
eredményeket, el ljáróban utalva a disszertáció során kés bb elemzésre kerül  empátiás 
vizsgálat eredményeire, illetve a közösségi beállítódást vizsgáló kérd íven belül a 26. 
ábrára. (Bármit mondjanak is a többiek, mindenki tartson ki a véleménye mellett.) 
A zenei osztályoknál megfigyelhet , hogy az osztályon belül csekély arányú a széthúzás, 
kit n  csapatjátékosok, ami természetesen nem zárja ki az egyéni teljességet sem, hiszen 
az tud a legjobban csapatban dolgozni, aki ismeri önmagát. Az a legoptimálisabb ha az 
ember egyénileg is  és csapatban is hatékonyan tud közrem ködni, együttm ködni.  
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 23. ábra szinteség a közösség el tt 
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Az szinteség kérdését tekintve 5 százalékos hibavalószín ség mellett különböznek a zenei 
és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, a zenei és nem zenei tagozatos diákok 
eredményei szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozatos diákok javára. 
(1.függelék, 8. táblázat) 
A zenei tagozatos diákok majdnem fele egyet ért azzal, hogy az szinteség fontos a 
közösség el tt. 11 százalékuk teljesen egyetért, 38 százalékuk pedig az inkább egyetért 
lehet séget választotta. Ennél a felmérésnél a véleményt nem formáló zenei tagozatos 
diákok aránya szokatlan módon magas, 36 százalék, s jelent s az egyet nem ért k aránya is 
(14 százalék+1százalék). 
A nem zenei tagozatos diákok csupán 7 százaléka gondolta úgy, hogy teljesen egyetért a 
kijelentéssel, 23 százalékuk inkább egyet ért. A nem zenei tagozatos diákok többsége nem 
osztja a közösség el tti szinteség fontosságát. Ennél a vizsgálatnál is elmondható, mint a 
közösség fontosságával kapcsolatos többi felmérésben, hogy a nem zenei tagozatos diákok 
kiugróan magas aránya (itt 44 százalékuk) érdektelen a témával kapcsolatban és gondolja 
úgy, hogy nem tudja erre a választ. 24 százalékuk inkább nem értett egyet, a 
megkérdezettek 1 százaléka pedig egyáltalán nem osztotta a közösségi többségi döntés 
fontosságának elvét.  
Összességében a kijelentés mindkét részminta véleményét er sen megosztja, a kijelentéssel 
abszolút egyetért k aránya alacsony (nem zenei: 7 és zenei: 11 százalék). Ugyanakkor a 
zenei tagozatos diákok majdnem fele szerint fontos az szinteség a közösség el tt, a nem 
zenei tagozatos diákok 44 százaléka érdektelen a kijelentéssel kapcsolatban. 
Természetesen a vélemény felvállalása nagymértékben szituáció függ , erre utalhat a „nem 
tudom” válaszok gyakorisága, kiugróan nagymérték  választása. Ha ezt a diagramot 
összevetjük az empátiát vizsgáló kérd ív eredményeivel, (39-51. ábra.) akkor 
valószín síthet , hogy a zenei tagozatra járó diákok 14+1 százalékos egyet nem értése a 
kérdéssel a másik ember megsértésének elkerülésére vezethet k vissza, azonban az 
szinteséget a közösség el tt fontosnak tartják, még a kritikák esetében is. Az empátiás 
készség pozitív irányba mutató eredményei alapján mondható, hogy adott esetben a negatív 
vélemény kimondásával nem szeretnék megsérteni a társukat.  
A nem zenei tagozatra járó diákoknál is lehetséges ilyen háttérmotívum, azonban k 
kevésbé empatikusnak mondhatók a kés bbiekben bemutatásra kerül  vizsgálatok alapján.  
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 24.  ábra Közösség iránti önfeláldozás 
A közösség iránti önfeláldozás kérdését tekintve 5 százalékos hibavalószín ség mellett 
különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei. A zenei és nem zenei 
tagozatos diákok eredményei szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozatos diákok 
javára. (1.függelék, 13. táblázat) 
A diagramról látható, hogy a zenei tagozatos diákok jelent s többsége, 94 százalék 
alapvet en azonosulni tud a kijelentéssel. 60 százalékuk teljesen egyetért, 34 százalékuk 
pedig az inkább egyetért lehet séget választotta. Pusztán 6 százalékuk tartózkodott és senki 
sem fejezte ki egyet nem értését. 
A nem zenei tagozatos diákok 10 százaléka gondolta úgy, hogy teljesen egyetért a 
kijelentéssel, 26 százalékuk relatíve egyet értett. A közösséget preferáló kérdéskörökben 
megszokottakhoz hasonlóan jelent s arányuk, 42 százalékuk tartózkodott a kérdéskörben. 
Viszonylag sokan, 21 százalék inkább nem értett egyet, olyanok viszont nem akadtak, akik 
elutasították volna teljes mértékben a kijelentést 
Összességében hasonlóan a korábbi közösség fontosságát hangsúlyozó kérdéskörökhöz, (6. 
ábra, 8. ábra, 13. ábra) a zenei tagozatos diákok most is a közösség iránti tiszteletüknek 
adtak hangot, nem volt köztük olyan, aki nem értett volna egyet az „akkor is az osztály 
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érdeke szerint kell cselekednem, ha az számomra kellemetlen” kijelentéssel. A nem zenei 
tagozatos diákok tartózkodásának a szintje (42 százalék) konzekvensen követi korábbi 
attit djüket, miszerint nagyfokú érdektelenség tapasztalható náluk a témával kapcsolatban.  
A zenei tagozat eredményeit tekintve utalnék a 22. ábrán látható eredményekre.  A 22.
ábrán a „Többség döntése mindenkor kötelez  rám” kijelentéssel a zenei tagozatosok 94 
százaléka értett egyet, ami a szabályok, a csoport normáinak az elfogadására és betartására, 
a remek csoportmunkára utal.   
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25. ábra Közösségi normák elismerése 
A közösségi normák betartásának kérdését tekintve 5 százalékos hibavalószín ség mellett 
különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, a zenei és nem zenei 
tagozatos diákok eredményei szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozatos diákok 
javára. (1.függelék, 14. táblázat) 
A diagramról egyértelm en látható, hogy a zenei tagozatos diákok közül szinte mindenki 
relatíve egyet ért a kijelentéssel. 69 százalékuk teljesen egyetért, 30 százalékuk pedig az 
inkább egyetért lehet séget választotta. Pusztán 1 százalékuk tartózkodott. 
A nem zenei tagozatos diákok 13 százaléka gondolta úgy, hogy teljesen egyetért a 
kijelentéssel, 20 százalékuk relatíve egyet értett. A közösséget preferáló kérdéskörökben 
megszokottakhoz hasonlóan jelent s arányuk, 42 százalékuk tartózkodott a kérdéskörben. 
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Viszonylag sokan, 23 százalék inkább nem értett egyet, olyan is volt, 1 százalék, aki 
elutasította teljes mértékben az állítást. 
Összességében megállapítható, hogy az eredmények hasonlóak a korábbi kérdéskör (24. 
ábra: Közösség iránti önfeláldozás, 22. ábra: A közösségi akarat elfogadása) 
eredményeivel. Vagyis a zenei tagozatos diákok most is a közösség iránti tiszteletüknek 
adtak hangot, nem volt köztük olyan, aki nem értett volna egyet az „az osztály közös 
szokásaihoz mindenkinek alkalmazkodni kell, ha nem is tetszenek azok valakinek” 
kijelentéssel. A nem zenei tagozatos diákok tartózkodásának arány (42 százalék) 
konzekvensen követi korábbi attit djüket, miszerint nagyfokú érdektelenség tapasztalható 
náluk a témával kapcsolatban. 
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26.  ábra Közösség és „az én” határai 
A közösség és az „én” határait tekintve 5 százalékos hibavalószín ség mellett különböznek 
a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, a zenei és nem zenei tagozatos diákok 
eredményei szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozatos diákok javára. 
(1.függelék, 15. táblázat) 
A diagramról egyértelm en látható, hogy a zenei tagozatos diákok közül 78 százalék 
relatíve egyet ért a kijelentéssel. 44 százalékuk teljesen egyetért, 34 százalékuk pedig az 
inkább egyetért lehet séget választotta. 14 százalékuk tartózkodott, 9 százalék pedig 
inkább nem ért egyet. 
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A nem zenei tagozatos diákok 26 százaléka gondolta úgy, hogy teljesen egyetért a 
kijelentéssel, 38 százalékuk relatíve egyet értett. 30 százalékuk tartózkodott a 
kérdéskörben. 7 százalék inkább nem értett egyet.  
Összességében továbbgondolva az elemzést, ha a fenti állítást a korábbi kérdésekkel 
szembesítem, azt kell, hogy mondjam, hogy a zenei tagozatos diákok többsége a 
kijelentéssel egyetért. Az alábbi kérdéskörök mindegyikénél a zenei tagozatos diákok több, 
mint 90 százaléka a közösségi akarat elfogadásával, a másság elfogadásával, a közösségi 
iránti elfogadással, a közösségi normák elismerésével relatíve vagy abszolút mértékben 
egyet értett ( például: 22. ábra, 24. ábra, 25.ábra). A mostani vizsgálatnál ugyanakkor 78%-
uk mondja azt, hogy „bármit mondanak is a többiek, mindenki tartson ki véleménye 
mellett”, ami látszólag ellentétben áll az eddigi eredményekkel.  Ez az eredmény azonban 
az egyéni véleményüket érinti. 
A kapott eredmények nem feltétlenül köthet k a közösséghez, az egyéni vélemény, a 
szuverenitás a lényeges kérdés. Az egyéniség megtartása nem mond ellent a közösségbe 
való beilleszkedésnek. Véleményem szerint ez azt jelenti, hogy az egyén a közösség 
érdekeit figyelembe veszi, a szabályokat betartja, de nem adja fel önmagát. Ha a Tuckman-
féle csoportalakulás fázisaira gondolunk, akkor látnunk kell, hogyan válik egy csoport 
m köd  csoporttá. (Csoportalakulás fázisai:1. alakulás, 2. viharzás, 3. normaalkotás, 4. 
m ködés) A  fázisok között megtaláljuk a normaalkotás fázisát, mely során a csoport tagjai 
közösen alkotják meg normáikat, ami alapján m ködni fognak a következ kben. A 
szuverenitás megtartása, az individuum megtartása feltétlenül fontos a normák 
kialakításánál, és a kés bbi csoportnyomás tekintetében is.  Az egyéniség megtartásához 
kapcsolható az egyén véleménye is, mely nélkül könnyen befolyásolhatóvá, 
manipulálhatóvá válik az ember élete. A szuverenitás megtartása nem zárja ki a 
kompromisszumkészséget, a közösségi normákhoz való igazodást. 
A közvélemény funkcióját vizsgáló 6 kérdés közül 5 kérdés válaszai (22.-26. ábra) 
szignifikáns különbséget mutattak a zenei tagozat javára. A szignifikáns különbséget nem 
mutató kérdés válaszainak eloszlását a melléklet 2. függelék, 4. diagramja mutatja. A 
közvélemény funkcióját összességében vizsgálva, az eredmények alapján megállapítható, 
hogy a zenei tagozatra járó diákok a többség döntéseihez és az osztály közös szokásaihoz 
nagymértékben igazodnak, még akkor is, ha az kellemetlen számukra, továbbá 
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véleményüket igyekeznek nyíltan felvállalni, a közösségen belül az egyéniségüket 
megtartani.  
5. A közösségi tevékenység. ( A 2., 6., 18., 29. kérdés válaszai. ) 
Az a fontos, hogy ki mennyit dolgozik, s nem az, hogy miért. (27.ábra) 
Az a jó közösségi gyerek, aki jól tanul. (28.ábra) 
A tanulás is közösségi munka, mint a próbálás vagy a hulladékgy jtés. (29.ábra) 
Nagyon jellemz  mindenkire, hogy mennyire veszi ki a részét az osztály közös 
munkájából. (2. függelék, 2. ábra) 
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 27. ábra A munka megbecsülése 
A munka megbecsülésének kérdését tekintve 5 százalékos hibavalószín ség mellett 
különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, a zenei és nem zenei 
tagozatos diákok eredményei szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozatos diákok 
javára. (1.függelék, 3. táblázat) 
A zenei tagozatos diákok jelent s többsége, 92 százaléka egyet ért azzal, hogy az a fontos, 
ki mennyit dolgozik, s nem az, hogy miért, 51 százalékuk teljesen egyetért, 41 százalékuk 
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pedig az inkább egyetért lehet séget választotta. A közösség iránti köt dés vizsgálatához 
hasonlóan a megkérdezett zenei tagozatos diákok 8 százaléka nem tudott a kijelentéssel 
kapcsolatban véleményt formálni. 
A nem zenei tagozatos diákok csupán 15 százaléka gondolta úgy, hogy teljesen egyetért a 
kijelentéssel, 32 százalékuk inkább egyet ért. A diákok kiugróan magas aránya, 40 
százalékuk volt érdektelen a témával kapcsolatban és gondolta úgy, hogy nem tudja erre a 
választ.  
Zenei tagozatos diákok mindegyike egyet értett vagy közömbös volt a kijelentéssel 
kapcsolatban, a munka megbecsülésével kapcsolatosan ellenérzésének senki sem adott 
hangot. Ezzel szemben a nem zenei tagozatos diákok 13 százaléka gondolta úgy, hogy 
inkább nem ért egyet a kijelentéssel.  
Fontos megállapítás továbbá, hogy egyik iskola tanulói sem fogalmaznak meg határozott 
egyet nem értést a kijelentéssel kapcsolatban. 
A munka megbecsülése, egymás munkájának az elismerése nagyon fontos 
közösségfejleszt  attit d, melyhez szorosan kapcsolódik a normaközvetít  hatása. A 
kórusmunka, közös zenei tevékenység normatartó magatartást kíván a diákoktól, hiszen e 
nélkül a feladat sikeres elvégzése kudarcba torkollik. 
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28. ábra A tanulásba vetett hit 
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A közösségben betöltött szerep és a tanulmányi eredmény összefüggését vizsgálva 5 
százalékos hibavalószín ség mellett különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok 
értékítéletei, a zenei és nem zenei tagozatos diákok eredményei szignifikáns különbséget 
mutatnak a zenei tagozatos diákok javára. (1.függelék, 5. táblázat) 
A zenei tagozatos diákok 31 százaléka ismerte el a tanulás fontosságát és népszer ségét. 6 
százalékuk teljesen egyet értett, 25 százalékuk pedig az inkább egyetért lehet séget 
választotta.  
A nem zenei tagozatos diákok csupán 1 százaléka gondolta úgy, hogy teljesen egyetért a 
kijelentéssel, 12 százalékuk inkább egyet ért. A nem zenei tagozatos diákok többségének 
inkább ellenvéleménye volt a kijelentéssel kapcsolatban. 36 százalékuk inkább nem értett 
egyet, mint igen, 20 százalékuk pedig egyáltalán nem értett egyet.  
A zenei tagozatos diákoknál összesen 39 százalék nem értett egyet a kijelentéssel, ebb l 10 
százalék egyáltalán nem értett egyet. 
Összességében ezzel a kijelentéssel kapcsolatban megállapítható, hogy mindkét iskola 
tanulóinál nagy volt a válaszok szórása, mindkét részmintánál többségben voltak a 
semlegesek és az egyet nem ért k, s t 30-30 százalékuk nem tudott határozott véleményt 
formálni a kijelentéssel kapcsolatban.  
A kapott adatokat véleményem szerint az életkori sajátosságokra lehet nagymértékben 
visszavezetni, hiszen teljesen másképp gondolkodik egy 4. osztályos, egy 6. osztályos és 
egy 8. osztályos tanuló err l a kérdésr l. Valószín síthet , hogy a 4. osztályosok köréb l 
kerültek ki azok a válaszok, melyek a teljesen egyetért, illetve az inkább egyetért 
lehet séget érintették. A 4. osztályosoknál az életkori sajátosságokból kiindulva a 
tanítóknak, a feln tteknek való megfelelési vágy a tanulmányi teljesítményükre is 
nagymértékben kihat, és az iskolai kommunikáció is ezt az érzésüket er síti, hogy az a jó 
tanuló, az a jó gyerek, aki jól tanul, akinek jó a magaviselete. Az életkor el rehaladtával a 
tanár, feln tt – diák kapcsolat megváltozik, már kikristályosodik a diákokban, hogy a jó 
tanulói státusz nem feltétlenül függ össze a közösségben betöltött szereppel.  
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29.ábra Egyéni és közösségi tanulás összekapcsolódása 
A tanulás közösségi életben betöltött szerepének kérdését tekintve 5 százalékos 
hibavalószín ség mellett különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok 
értékítéletei. A zenei és nem zenei tagozatos diákok eredményei szignifikáns különbséget 
mutatnak a zenei tagozatos diákok javára. (1.függelék, 10. táblázat) 
A zenei tagozatos diákok jelent s része, 77 százalék alapvet en azonosulni tud a 
kijelentéssel 27 százalékuk teljesen egyetért, 50 százalékuk pedig az inkább egyetért 
lehet séget választotta. Ennél a felmérésnél a véleményt nem formáló zenei tagozatos 
diákok aránya a korábbi felmérésekhez képest viszonylag magas értéket ért el, 20 százalék. 
A zenei tagozatos diákok pusztán 4 százaléka nem értett teljesen egyet a kijelentéssel, de 
olyan nem volt, aki teljes mértékben elutasította volna. 
A nem zenei tagozatos diákokat az állítás er sen megosztotta, minden alternatívára 
érkezett választás. 14 százalékuk gondolta úgy, hogy teljesen egyetért a kijelentéssel, 39 
százalékuk inkább egyet ért. Tehát többségük, 53 százalékuk nem viseltet ellenérzésekkel a 
kijelentéssel kapcsolatban. Ennél a vizsgálatnál is elmondható, mint a közösség 
fontosságával kapcsolatos többi kérdésnél, hogy a nem zenei tagozatos diákok kiugróan 
magas aránya (itt 34 százalékuk) érdektelen a témával kapcsolatban és gondolja úgy, hogy 
nem tudja erre a választ. 12 százalékuk inkább nem értett egyet, 1 százalékuk pedig 
egyáltalán nem értett egyet. 
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Összességében az egyéni és a közösségi tanulás összekapcsolódására irányuló kérdésben a 
kijelentés a nem zenei tagozatos diákokat megosztotta. A zenei tagozatos diákok annak 
ellenére, hogy többségük azonosult a kijelentéssel, az eddigi válaszoktól eltér en magas 
volt azok aránya, 20 százalék, akik nem tudták, hogyan azonosuljanak a kijelentéssel, mely 
talán az  esetükben magyarázható azzal, hogy a tanítási órákon nem olyan oktatási 
módszereket és munkaformákat alkalmaznak a pedagógusok, mint a próbák során a 
karvezet k így a különbség nekik érzékelhet bb. Míg a kóruspróbák alkalmával intenzíven 
jelen van a csoportmunka, kooperatív csoportmunka, párosmunka, projektmódszer, talán a 
tanulás többi színterén ezek kevesebb hangsúlyt kapnak az egyéni munkához képest. 
A közösségi tevékenységet összességében vizsgálva, a 4 kérdésb l 3 esetben, az adatok  
szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozat javára. A szignifikáns különbséget nem 
mutatató válaszok diagramját a 2. függelék 2. ábrája mutatja, melyb l az állapítható meg, 
hogy mindkét tagozaton ugyanúgy vélekednek arról, hogy az osztályon belül mindenkire 
jellemz , hogy mennyire veszi ki a részét egy adott munkából. A szignifikáns eredmények 
alapján megfogalmazható, hogy a közösségi tevékenység intenzív a zenei tagozaton, a 
munkát megbecsülik, reális képük van a közösségi pozíciót befolyásoló tényez kr l, és a 
tanulást közösségi munkának tekintik. 
A közösség iránti beállítódást vizsgáló kérd ív eredményei alapján elmondható, hogy a 
zenei tagozatra járó diákok és a nem zenei tagozatra járó diákok között – a kérd ív 22 
kérdéséb l 17 kérdését tekintetbe véve, az összefüggés vizsgálathoz felhasznált χ2-próba 
eredménye alapján,  –  szignifikáns különbség adódott, a zenei tagozatra járó diákok 
javára. 
A χ2-próba érték próba hibavalószín sége p=0,00. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy a 
táblázatokban tapasztalt megoszlás nem a véletlennek köszönhet .  
A közösségi beállítódás kétmintás t-próbával vizsgált eredményei 
Az el z ekben bemutatott khi-négyzet próba eredményein kívül a vizsgálati eredmények 
adatait a mért adatokra vonatkozó eljárással, a kétmintás t-próbával is elemeztem. A 
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független mintás t-próba alkalmazása során az eredmények summázódnak, aminek 
köszönhet en a vizsgálati eljárás érzékenyebb.  
Erre a tényre vezethet  vissza az az eredmény, mely szerint arra a kijelentésre, hogy 
„Természetes, hogy a fiúk és lányok sokat veszekednek.” Ezen kérdéssel kapcsolatban a 
kétmintás t-próba alapján szignifikáns különbséget mutatkozott (1. függelék, 39. táblázat)a 
zenei és nem zenei tagozatos diákok válaszai között, (a zenei tagozat javára) míg a khi-
négyzet próba alapján nem mutatható ki szignifikáns különbség.  
A közösségi beállítódás feltárására irányuló írásbeli kikérdezés során az összes többi 
kérdésnél azonos eredményt mutat mind a khi-négyzet próba, mind pedig a kétmintás t-
próba.  
A következ  diagramokon a közösségi beállítódás területén megmutatkozó különbségek 
látszódnak a kétmintás t-próba eredményei alapján. 
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30.ábra A közösségi beállítódás eredményei kétmintás t-próbával I. 
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31.ábra A közösségi beállítódás eredményei kétmintás t-próbával II. 
A közösségi beállítódást vizsgáló kérd ív eredményeinek bemutatását Kodály Zoltán egyik 
gondolatával zárom. Kodály Zoltán így írt a kórus nevel  hatásairól: „Van-e jobb 
szemléltet  eszköze a társadalmi szolidaritásnak, mint a kar? Sokan egyesülnek valaminek 
a megvalósítására, amit egyes ember, ha mégoly tehetséges, egymaga nem tud megoldani. 
Ahol mindenkinek munkája egyaránt fontos, s ahol egyetlen ember hibája mindent 
elronthat. Nem akarom azt állítani, hogy az angol társadalom példátlan szolidaritását, az 
angol egyén fegyelmezettségét az énekkarok teremtették meg. De valami összefüggés lesz 
közte és a hatszáz éves karkultúra között.”/Kodály, 1974, Visszatekintés, 40./ 
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9.4. Az erkölcsi beállítódás vizsgálatának eredményei
Annak érdekében, hogy a vizsgálat 4. hipotézisét feltárjam, a vizsgálatban résztvev
gyerekek erkölcsi beállítódását a kutatás során feltérképeztem. A vizsgálat módszereként a 
szakirodalomban feltárt, már bevizsgált Erkölcsi beállítódást vizsgáló kérd ívet adaptáltam 
(Kósáné Ormai Vera – Porkolábné Balogh Katalin – Ritoók Pálné (1987): Neveléslélektani 
vizsgálatok 282.oldal) (6. melléklet) 
A kérd ív 7 nyílt kérdésb l áll. A nyílt kérdésekre adott válaszok feldolgozása során, a 
válaszok alapján kategóriákat hoztam létre. 
A diagramokon és a diagramok értelmezésénél a létrehozott a kategóriákat kérdésenként 
mutatom be a következ kben. 
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32. ábra Iskolai szabályok internalizálódása 
Az iskolai szabályok internalizálódására irányuló kérdésnél 5 százalékos els fajú hiba 
mellett különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei. Az eredmények 
szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozat javára. (1. függelék, 19.táblázat) 
Az iskolai szabályok internalizálódására visszavezethet  „képzeld el, hogy mindenkinek 
joga lenne eldönteni, hogy mikor jöjjön az iskolába” kijelentéssel kapcsolatban az alábbi 
lehet ségek valamelyikét adták válaszul a vizsgálatban résztvev  diákok: 
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• Semmit 
• Nem jönnék be. Örülnék 
• Id re jönnék, bejönnék 
• Elmennék másik iskolába 
• Bejönnék csak ritkábban 
Összességében elmondható, hogy a zenei tagozatos diákok kötelességtudata ebben a 
felmérésben is kimagasló. 60 százalékuk továbbra is id re bejönne az iskolába. A nem 
zenei tagozatos diákok véleménye különböz . A két széls séges vélemény mellett – nem 
jönnék be, örülnék (41 százalék) és az id re jönnék, bejönnék (28 százalék) – 
nyilvánították ki legtöbben véleményüket. 
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33. ábra Problémamegoldó képesség osztálytársi konfliktus esetén 
Az osztályon belüli konfliktusra irányuló kérdésnél 5 százalékos els fajú hiba mellett 
különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei. Az eredmények 
szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozat javára. (1. függelék, 20.táblázat) 
A probléma megoldó képesség osztálytársi konfliktus esetére visszavezethet  „két gyerek 
valamiben nem ért egyet, verekedés támad közöttük, durva szavakkal illetik egymást” 
kijelentéssel kapcsolatban az alábbi lehet ségek születtek a válaszadó diákok körében: 
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• Szólnék a tanárnak 
• Nem foglalkoznék vele 
• Megpróbálnám leállítani ket 
• Bocsánatot kérnék t le, szépen megbeszélném vele 
• Megkérdezném, hogy miért veszekednek és igazságot tennék köztük 
• Rájuk szólnék és kibékíteném ket 
Összességében elmondható, hogy a zenei tagozatos diákok többsége aktívan beavatkozna, 
demokratikus úton oldaná meg a problémát. Legtöbbjük megpróbálná leállítani ket (29 
százalék), de sokuk tenne igazságot köztük megkérdezéssel (25 százalék) vagy rájuk 
szólva békítené ki ket (25 százalék).  
A nem zenei tagozatos diákok véleménye ebben a felmérésben is széls séges álláspontok 
esetében érte el a legnagyobb arányt. 36 százalékuk próbálná meg ket leállítani, 33 
százalékuk nem foglalkozna velük, mely eredmény összecseng a közösség iránti 
beállítódást vizsgáló kérd ív eredményeivel.  
Negyedik személyt (tanárt) kevés diák vonna be, mint megoldási lehet séget (4-4 
százalék). 
Az eredmények alapján elmondható, hogy mindkét tagozatra jellemz , hogy a problémákat 
osztályon belül, maguk között oldják meg, azonban a zenei tagozatos diákok 
segít készebbek egymással szemben, szívesen segítenek osztálytársuknak verbális úton 
feloldani, megoldani a konfliktusokat. 
A zenei tagozaton el forduló „Bocsánatot kérnék t le, szépen megbeszélném vele” válasz 
a kérdésbe történ  empatikus beleélést mutatja, mivel a kérdés így szólt: „Két gyerek 
valamiben nem ért egyet. Verekedés támad közöttük, durva szavakkal illetik egymást. Te 
mit tennél hasonló esetben?” A zenei tagozatosok 7 százaléka válaszolt a fentebb említett 
empatikus módon, ami a konfliktusmegoldás, a konfliktusfeloldás egészen kit n  útját 
mutatja, a hibák beismerésére és a bocsánatkérés gyakorlására enged következtetni. 
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34.  ábra A szabálykövet  magatartás megjelenése 
A szabálykövet  magatartás megjelenésére irányuló kérdésnél szignifikáns különbség 
adódott a zenei tagozat javára, 5 százalékos hibavalószín ség mellett. (1. függelék, 21. 
táblázat)  
A szabályok interiorizálódásának megjelenésére visszavezethet  „a szomszédod óra alatt 
valamivel játszik” kijelentéssel kapcsolatban az alábbi lehet ségek valamelyikét írták a 
válaszadó iskolások: 
• Hagynám, majd a tanár rászól 
• Én is játszanék 
• Nem tudom 
• Semmit 
• Rászólnék 
Az el z  vizsgálattal összefüggésben, a 10. ábrán látható eredményhez hasonlóan 
(Közösségi beállítódás vizsgálata, 10. ábra: Problémamegoldó képesség osztálytársi 
konfliktus esetén) a zenei tagozatos diákok 37 százaléka beavatkozással oldaná meg a 
helyzetet, azzal, hogy rászólna a társára. Sokan semmit sem tennének (29 százalék), mások 
pedig nem tudják, hogyan cselekednének ilyen szituációban (20 százalék). Legkevesebben, 
5 százalék választaná azt a lehet séget, hogy csoportnyomásra  is játszana. Ezzel szemben 
a nem zenei tagozatos diákok legtöbben (37 százalék) „az én is játszanék” választ adta a 
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zenei tagozatos diákok értékítéletével szöges ellentétben. 24 százalékuk pedig semmit sem 
tenne.  
A szituáció megközelítésének útjai a zenei tagozatra járó diákok esetében egyértelm en 
mutatják a szabályok interiorizálódásának magas fokát, a szabálykövet  magatartást, és az 
önfejleszt  és közösségfejleszt  magatartás kialakultságát. 
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35. ábra Passzív segítség adása dolgozatírás alatt 
A passzív segítségadást dolgozatírás alatt kérdését vizsgálva 5 százalékos els fajú hiba 
mellett különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, az eredmények 
alapján szignifikáns különbség adódott a zenei tagozat javára. ( 1. függelék, 22. táblázat) 
A passzív segítség adására visszavezethet  „dolgozatot írtok, Te helyesen oldottad meg a 
feladatokat; társad nem tudta megoldani és kér téged, hogy leírhassa rólad” elképzelt 
szituációval kapcsolatban az alábbi lehet ségek valamelyikét választották a válaszadó 
diákok: 
• Semmit 
• Csak szóban súgnék neki 
• Engedném 
• Nem engedném 
• Segítenék, de nem mondanám meg a megoldást 
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A diagram alapján jól látszik, hogy a zenei tagozatos diákok abszolút többsége (56 
százalék) empatikusan gondolja úgy, hogy engedné, hogy társa leírja róla a megoldást. A 
nem zenei tagozatos diákok válaszainak többsége megint csak a két széls ség között 
oszlott meg: 39 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy engedné társának leírni a megoldást, 26 
százalékuk viszont nem. Úgy t nik, hogy a nem zenei tagozatos diákok között két 
részcsoport van, akik válaszaikban konzekvens módon követik erkölcsi beállítottságaikat 
egymástól gyökeresen eltér  cselekvési minta megjelölésével. 
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36.ábra Passzív segítség elfogadása dolgozatírás alatt 
A passzív segítség elfogadása dolgozatírás alatt vizsgálva 5 százalékos hibavalószín ség 
mellett különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, az eredmények 
alapján szignifikáns különbség adódott a zenei tagozat javára. ( 1. függelék, 23. táblázat) 
A passzív segítség elfogadására visszavezethet  „te nem tudod megírni a dolgozatot; társad 
felajánlja, hogy írd le az övér l” elképzelt szituációval kapcsolatban az alábbi lehet ségek 
valamelyikét írták a válaszadó diákok: 
• Nem tudom 
• Nem írnám le 
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• Leírnám 
• Megköszönném, meghálálnám 
Az el z  kérdés párjaként aposztrofálható kérdés érdekes eredményt hozott újra. Bár a 
zenei tagozatos diákok legtöbben azt a lehet séget választották, hogy leírnák társukról a 
megoldást (33 százalék), de messze nem annyian írták mint az el z  felmérésben az 
el zékeny, „engedném” verziót. Jól mutatja az erkölcsi értékek explicit formában való 
megjelenését, hogy a második legtöbben megjelölt alternatíva a „nem írnám le” lehet ség 
volt a zenei tagozatos diákok körében (24 százalék). A nem zenei tagozatos diákok 
abszolút többsége (55 százalék) gondolja úgy, hogy „leírná” a megoldást és a következ
legtöbbet választott opció a „nem tudom” alternatíva lett, holott az el z  kérdéssel 
összhangban a „nem írnám le” lett volna fair választás ( plusz 29 százaléknak), azoktól, 
akik az el z  kérdésnél a „nem engedném” opciót választották.  
A zenei tagozaton jobban felfedezhet  az eredményekb l az erkölcsi normák betartása, a 
lelkiismeret megszólalása, a tiltott cselekedet megtagadása. A két összekapcsolódó kérdés 
a dolgozatírással kapcsolatban (35. és 36. ábra) véleményem szerint nem csupán a morális 
magatartás megnyilvánulására utal, hanem az empátiás készségre is. A kés bb bemutatásra 
kerül  empátiás vizsgálatok eredményeire utalva említeném meg, hogy a zenei tagozatra 
járó diákok segít készsége, empátiás készsége sokkal nagyobb mérték , mint a nem zenei 
tagozatra járó diákoké. Ebb l adódhat az erkölcsi normák betartása mellett a másoknak 
nyújtott segítség felvállalása. 
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37.ábra Szolidaritás vagy normakövetés 
A szolidaritást vagy normakövetést vizsgálva 5 százalékos els fajú hiba mellett 
különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, a zenei és nem zenei 
tagozatos diákok mint két független sokaság vizsgálhatóak, elemezhet ek, az eredmények 
alapján szignifikáns különbség adódott a zenei tagozat javára. ( 1. függelék, 24. táblázat) 
A szolidaritásra vagy normakövetésre visszavezethet  „szünetben egyik társad betörte az 
ablakot, te véletlenül láttad az esetet; osztálytársad nem kívánja bevallani a történteket” 
elképzelt szituációval kapcsolatban az alábbi lehet ségek valamelyikét írták a válaszadó 
iskolások: 
• Nem mondanám el 
• Elmondanám, de úgy, hogy t is védjem 
• Elmondanám, hogy  csinálta 
• Semmit, az  becsülete romlik 
• Rávenném, hogy vallja be, mert ha rájönnek rosszabb lesz 
• Ha barátom nem, ha nem a barátom, akkor igen 
• Ha már segített nekem, nem árulnám el, ha nem akkor beárulnám 
Az elképzelt szituációban mindkét iskola tanulói szinte teljesen elutasították az osztálytárs 
beárulását, tehát ezt nem tartanák valószín nek (0-1 százalék volt a bejelölési arány), 
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ugyanakkor az aktív meggy zés az igazság szolgálata érdekében („rávenném, hogy vallja 
be, mert ha rájönnek rosszabb lesz”) mindkét tagozat tanulóinál a legtöbbet bejölt opció 
(zenei tagozaton 45 százalék, nem zenei tagozaton 28 százalék). Ezt követi mindkét 
tagozat esetében a „nem mondanám el” lehet ség, a szolidaritás, ami a korábbi 
vizsgálatoknál bizonyítást nyert közösségi érdekeket preferáló zenei tagozatos diákoknál 
nem meglep . Figyelemre méltó eredmény, hogy a nem zenei tagozatos diákok viszonylag 
magas százalékban (24 százalék + 9 százalék) szubjektív feltételekhez kötötték a beárulás 
valószín ségét. Számukra a nem szimpatikus osztálytárs egyáltalán nem érdemli meg, 
hogy segítsenek neki a bajban, s t kifejezetten ellene fordulnának, vagy annak az 
osztálytársnak, akit l még nem kapott segítséget, annak  sem segítene. Itt elöljáróban 
ismét utalnék a kutatás empátiás készség vizsgálatára, melyben, - amint az majd láthatóvá 
válik az eredményekben (lásd.: 9.5. alfejezet) – a nem zenei tagozatra járó diákok alacsony 
empátiás készség szintje mutatkozik meg. 
Megbetegedett a tanár, a párhuzamos osztály pedagógusa feladatokat ad az osztálynak, de a 
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38.ábra A közösség iránti pozitív figyelem megjelenése 
A közösség iránti pozitív figyelem megjelenését vizsgálva 5 százalékos els fajú hiba 
mellett különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, az eredmények 
alapján szignifikáns különbség adódott a zenei tagozat javára. ( 1. függelék, 25. táblázat) 
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A közösség iránti pozitív figyelem megjelenésére visszavezethet , „megbetegedett a tanár, 
a párhuzamos osztály pedagógusa feladatokat ad az osztálynak, de a gyerekek munka 
helyett játszani kezdenek” elképzelt szituációval kapcsolatban az alábbi lehet ségek 
valamelyikét választották a vizsgálatban résztvev  diákok: 
• Rájuk szólnék, dolgoznék 
• Én is játszanék 
• Nem tudom 
• Csinálnám a feladatot 
• Semmit sem tudok csinálni 
Ebben a vizsgálatban a zenei és nem zenei tagozatos diákok véleménye szöges ellentétben 
áll egymással, csupán semleges kérdésekben egyezik meg a véleményük. A zenei 
tagozatos diákok legtöbben (44 százalék) a „csinálnám a feladatot” válaszlehet séget 
jelölték be. Már korábban is kiderült, hogy értékrendjükben a teljesítményelv és 
feladattudat dominál olyannyira, hogy a válaszadók 24 százaléka a feladat készítése 
közben rá is szólna játszó társaira. Ezzel szemben a nem zenei tagozatos diákok 40 
százaléka is játszani kezdene a többiekkel együtt, tehát ezt a lehet séget írták a legtöbben. 
Ugyanakkor 26 százalékuk ezzel ellentétes nézetet vall, csinálná a feladatot tovább. A nem 
zenei tagozatos diákoknál is kiderült már, hogy két széls séges domináns álláspont létezik 
az erkölcsi beállítódásuk terén.  
Összegzés 
Az erkölcsi beállítódást vizsgáló kérd ív eredményei alapján elmondható, hogy a zenei 
tagozatra járó diákok és a nem zenei tagozatra járó diákok között – a kérd ív mindegyik 
kérdését tekintetbe véve, az összefüggés vizsgálathoz felhasznált χ2-próba eredménye 
alapján,  –  szignifikáns különbség adódott, a zenei tagozatra járó diákok javára. 
A χ2-próba érték próba hibavalószín sége p=0,00. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy a 
táblázatokban tapasztalt megoszlás nem a véletlennek köszönhet .  
J. Piaget erkölcsi fejl désr l alkotott elmélete alapján a vizsgált mintába tartozó diákok 
erkölcsi viselkedésére az autonóm erkölcs jellemz . Az autonóm erkölcs szakaszában 
megjelenik a következményetika, már a szabály szelleme számít, a gyermekek figyelembe 
vesznek enyhít  körülményeket is. Már nem engedelmességb l, hanem belátásból követik 
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a szabályt. A szabálytisztelet, a szolidaritás háttérbe szorítja az engedelmességet, 
függ séget. Fontos az iskola szerepe ennek kialakulásában.   
Az erkölcsi normák beépülését, a helyes magatartást, az önfegyelem megtartását a zenei 
nevelés el segíti. Zenei tagozaton a diákok megtanulják, hogy egy-egy hangverseny, 
el adás alkalmával hogyan kell felel sségteljesen viselkedniük. Tudják, és 
normarendszerükbe beépítik, hogy nincs helye a fegyelmezetlenségnek sem el adóként, 
sem pedig közönségként, hallgatóként. A szabadid t, a játékra, szórakozásra szánt id t és a 
munkával, tanulással töltött id t a zenei tagozatos diákok többsége el tudja választani 
egymástól, a megfelel  helyen, id ben, megtalálják a megfelel  viselkedési formákat. 
9.5. Empátiás készség vizsgálatának eredményei
Az empátiás készséget vizsgáló kérd ív saját készítés , melyet a téma szakirodalmi 
feldolgozása után, annak alapján hoztam létre. (7. melléklet) A kérdések 
megfogalmazásánál, a kérd ív összeállításánál kiemelked  figyelmet fordítottam arra, 
hogy helyet kapjanak a különböz  emberi érzések átélésére, kimutatására, felvállalására 
vonatkozó kérdések, melyek nem csak közösségi élményeken keresztül, hanem a 
különböz  m vészeteken keresztül is eljuthatnak az emberekhez. A kérd ív 12 zárt 
kérdésb l áll, melyek mindegyikére egy Likert-típusú 5 fokú skálán kellett válaszolniuk a 
vizsgálatban résztvev  személyeknek. A válaszlehet ségek mindegyik kérdés esetében a 
következ k voltak: 
• Teljesen egyetért az állítással, vagy az állítás rá egyértelm en igaz 
• Egyetért az állítással, vagy az állítás rá nézve inkább igaz 
• Semleges az adott állítás 
• Nem ért egyet az állítással, és rá nézve inkább hamis 
• Egyáltalán nem ért egyet az állítással, vagy egyértelm en hamis rá nézve. 
A kérd ív egyes kérdéseire adott válaszok eloszlását, a khi-négyzet próbával feldolgozott 
kereszttábla elemzéseket az alábbiakban mutatom be.
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39. ábra Empátia megjelenése 
Az empátia megjelenését vizsgálva 5 százalékos els fajú hiba mellett különböznek a zenei 
és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, az eredmények szignifikáns különbséget 
mutatnak a zenei tagozat javára. ( 1. függelék, 26. táblázat) 
Az empátia megjelenésér l a zenei tagozatos diákok a közösség tiszteletét vizsgáló 
kérdéskörben adott válaszokhoz hasonlóan nyilatkoztak, hasonló értékrendr l tettek 
tanúbizonyságot. Szinte mindenki bele tudja magát képzelni mások helyzetébe. 61 
százalékuk teljes mértékben, 33 százalékuk inkább egyetért, mint nem. Csupán 6 
százalékuk adott semleges választ.  
A nem zenei tagozatos diákok is a közösséggel szembeni értékük, beállítottságukhoz 
hasonlóan adták meg a választ, többen voltak azok (42 százalék), akik inkább 
egyetértettek, de nem teljes mértékben, mint azok, akik teljes mértékben elfogadták a 
kijelentést (28 százalék). A semleges, tartózkodó 27 százalék szintén hasonlít a korábbi 
közösséghez való viszonyulás eredményeihez.  
Nem volt továbbá olyan diák, aki teljes mértékben elutasította volna a kijelentést. 
A kérdés megfogalmazásánál igyekeztem olyan bevezet kérdést feltenni, melyben nincs 
meghatározva sem pozitív sem negatív érzelem. A kérdésre adott válaszok elemzésénél 
tehát azt a tényt is figyelembe kell vennünk, hogy a diákok beleképzelhették magukat egy 
nagyon pozitív és egy negatív helyzetben lév  ember helyébe is. Ezek alapján még 
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sokatmondóbb a nem zenei tagozatra járó diákok válaszainak a megoszlása, kiemelném a 
27+3 százalékos tartózkodó illetve elutasító válaszokat.  
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40. ábra Érzelmek kimutatásának elfogadása 
Az empátia megjelenését vizsgálva 5 százalékos els fajú hiba mellett különböznek a zenei 
és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, az eredmények szignifikáns különbséget 
mutatnak a zenei tagozat javára. ( 1. függelék, 27. táblázat) 
Az eredmények alapján elmondható, hogy a zenei tagozatos diákok meglep en magas 
aránya, 42 százaléka semleges a kijelentéssel kapcsolatban. Már korábbról láthattuk, hogy 
határozott ellenvéleményt, sarkos véleményt nem fogalmaz meg a diákok többsége, 
ugyanakkor 38 százalékuk viszont inkább nem ért vele egyet. A zenei tagozatos diákok 
jobban elfogadják és jobban kezelik az érzelmek kimutatását és helyességét, mint a nem 
zenei tagozatos diákok, akik közül sokan (47 százalék+17 százalék) jelölte be, hogy többé-
kevésbé zavarba jön, ha valaki kimutatja az érzelmeit. Az érzelmek kezelése az életkor 
el rehaladtával egyre fontosabbá válik az ember életében. Lényeges, hogy a gyermek 
megtanulja kezelni saját, és mások feléje irányuló érzelmeit, legyen akár szó pozitív vagy 
negatív érzelemr l. 
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 41. ábra Érzelem kiváltódásának engedése 
Az empátia megjelenését vizsgálva 5 százalékos els fajú hiba mellett különböznek a zenei 
és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, az eredmények szignifikáns különbséget 
mutatnak a zenei tagozat javára. ( 1. függelék, 28. táblázat) 
Összességében a zenei tagozatos diákok többsége könnyedebben el tudja magát engedni 
érzelmei, meghatódottsága kifejezésekor, ezt nem szégyelli. 52 százalékukat egy-egy film 
nagyon mélyen meg tud hatni, míg 35 százalékukat inkább egyetért az állítással, mint nem. 
10 százalékuk semleges a kérdéskörben, s csupán 3 százalékukra inkább nem jellemz  az 
állítás. A nem zenei tagozatos diákok többsége is többé-kevésbé egyet ért, de többen 
vannak azok, akik úgy nyilatkoznak, hogy nem teljesen, de inkább igaz rájuk az állítás. A 
részmintához híven a szokott módon magas a semleges válasz aránya (34 százalék), s akad, 
akire inkább nem jellemz  az állítás (8 százalék). A média oly sokat emlegetett hatására is 
utalnék, hiszen látható, hogy a fiatalok érzékenyen reagálnak a média által közvetített 
filmekre. Az empátia megjelenése a filmm vészet által közvetített érzelmekkel 
kapcsolatban ugyanolyan meghatározó, mint a közösségi életben, a más emberek iránti 
empátiás készség megnyilvánulása.  
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 42. ábra Érzelmek és döntés 
Az empátia megjelenését döntési helyzetben vizsgálva 5 százalékos hibavalószín ség 
mellett különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, az eredmények 
szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozat javára. ( 1. függelék, 29. táblázat) 
A zenei tagozatos diákok szinte valamennyien körültekint , empatikus magatartást 
vallanak magukénak, csak 10 százalékuk adott semleges választ a témában. Nincs olyan, 
aki ellenérzésekkel viseltetne.  
A nem zenei tagozatos diákok többsége azonosul a döntést determináló érzelmekkel, de 
közülük többen vannak azok, akik inkább egyetértenek, mint azok, akik teljes mértékben 
osztják az álláspontot. A nem zenei tagozatos diákok 42 százaléka a t le szokott módon 
semleges érzésének ad hangot, míg akadnak, akik kevésbé (5 százalék), s aki egyáltalán 
nem veszi figyelembe döntéseinél az érzelmi aspektust (1 százalék). Az empátia 
megjelenése döntési helyzetben. Véleményem szerint ezen kérdés eredményei látványosan 
mutatják a zenei és nem zenei tagozat között lév  különbségeket. Döntési helyzetben 
figyelembe venni mások érzéseit, szempontjait, megértést gyakorolni mások iránt, nagyon 
fontos feladata az emberiségnek, melynek kialakulásához sok id  és tapasztalat szükséges, 
és amelyet már kora gyermekkorban el kell kezdeni kialakítani.  
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 43. ábra Érzelmek a zenében 
Az érzelmek átélése a zenén keresztül. Az átélés érzését vizsgálva 5 százalékos els fajú 
hiba mellett különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, az 
eredmények szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozat javára. ( 1. függelék, 30. 
táblázat) 
Összességében a diagram alapján elmondható, hogy a zenei tagozatos diákokat 
„profiljukból adódóan” megindítja a zene, 68 százalékukat teljesen, 32 százalékukat inkább 
igen, mint nem. Még semleges válasz sem született a zenei tagozatos diákok körében.  
A nem zenei tagozatos diákokat a kijelentés megosztotta. Többségük ugyan többé-kevésbé 
elérzékenyül, de sokuk semleges hozzáállást (23 százalék) vall, s akad b ven olyan is, aki 
nem ért egyet az állítással (18 százalék + 7 százalék). Ezen adatok természetesek, hiszen 
feltételezhet  volt, hogy a zenei tagozatra járó diákokat mélyebben meg tudja hatni a zene, 
azonban fontosnak tartom kiemelni a nem zenei tagozatra járó diákok összesen 52 
százalékos egyetértését a kijelentéssel, ami azt mutatja, hogy a zenének mindenki számára 
van érzelmet kiváltó funkciója, hatása.  
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44. ábra Sírás és érzelem 
A sírás hatását vizsgálva 5 százalékos els fajú hiba mellett különböznek a zenei és a nem 
zenei tagozatos diákok értékítéletei, az eredmények szignifikáns különbséget mutatnak a 
zenei tagozat javára. ( 1. függelék, 31. táblázat) 
A sírás kiváltotta érzelem tekintetében, habár a nem zenei tagozatos diákok többségére 
nem jellemz  a feltétel nélküli teljes egyetértés általában az állításokban, azt kell, hogy 
mondjam, hogy hasonló preferencia sorrenddel rendelkeznek a két iskola megkérdezett 
diákjai, habár a zenei tagozatos diákok magasabb százalékban értenek egyet az állítással. 
Az empátiás készség fejlettségi szintje ennél a kérdésnél is magasabb szintet mutat. 
Többségükre hatást gyakorol környezetükben lév  síró ember, többségben vannak azok, 
akik inkább igaznak vélik az állítást, mint teljes mértékben elfogadnák. A nem zenei 
tagozatos diákok közül többen semlegesek (26 százalék), mint a zenei tagozatos diákok (14 
százalék), s ez a fölény a nem zenei tagozatosak javára az ellenvéleményekben is 
megjelenik.  
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45. ábra Közösségi hangulat az egyén érzelmi világára 
Az empátia megjelenését a közösségi hangulaton keresztül vizsgálva 5 százalékos els fajú 
hiba mellett különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, az 
eredmények szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozat javára. ( 1. függelék, 32. 
táblázat) 
Ahogy azt már megszokhattuk a zenei tagozatos diákok többsége egyetért az állítással, 48 
százalékuk teljesen, 44 százalékuk inkább igen, mint nem. Csupán 7 százalékuk 
tartózkodik és 1 százalék inkább nem ért egyet. A zenei tagozatos diákok között nincs 
olyan, aki teljes mértékben elutasító lenne. 
A nem zenei tagozatos diákok minden opcióban jelöltek. Legtöbben az inkább egyetért 
lehet séget választották (44 százalék), s így a teljesen egyetért  táborral együtt (23 
százalék) 67 százalékukat befolyásolja többé-kevésbé a környezetükben él  emberek 
hangulata. A semlegesek aránya a közösségi beállítódás vizsgálatának átlageredményeihez 
képest alacsonyabb, 22 százalék, de többen érdektelenek a körülöttük lév  emberek 
hangulatára, ezért egyet nem értésüket fejezték ki az állítással kapcsolatban (10 százalékuk 
inkább nem, 1 százalékuk pedig teljes mértékben elutasította az állítást).  
A zenei tagozat magas arányú (92 százalékos) egyetértése az állítással magas fokú 
érzékenységet mutat a közösségi hangulat tekintetében. 
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46. ábra Empátia az elesett emberek irányába 
Az elesett emberekkel való együttérzés mindkét tagozaton magas arányú volt, azonban az 
eredmények khí-négyzet próbával való elemzése szignifikáns különbséget mutat (5 
százalékos hibavalószín ség mellett) a zenei tagozat javára. 
( 1. függelék, 33. táblázat) 
A zenei tagozatos diákok közül senki sem szállt szembe véleménye alapján az állítással, 8 
százalékuk tartózkodott, 92 százalékuk viszont többé-kevésbé empatikus beállítódását 
fejezte ki az elesett emberek irányába, ezek közül 51 százalék feltétel nélkül, teljesen 
egyetértett. 
Az elesett emberekkel való együttérzés vizsgálatában a nem zenei tagozatos diákok csak 2 
százaléka volt elutasító, 16 százalékuk semleges. Többségük kategorikusan most sem 
állította a feltétel nélküli egyetértését, de figyelemre méltó, hogy 56 százalékuk inkább 
egyet értett, mint nem, s a 26 százalékos teljesen egyetért véleménnyel együtt a többé-
kevésbé egyetért k tábora elérte a 82 százalékot. 
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47. ábra Igazság iránti vágy 
Az igazság iránti vágy megjelenését vizsgálva 5 százalékos els fajú hiba mellett 
különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, az eredmények 
szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozat javára. ( 1. függelék, 34. táblázat) 
A fenti diagram jól ábrázolja, hogy a diákok többé-kevésbé reális igazságérzettel 
rendelkeznek, csupán a nem zenei tagozatos diákok 1 százaléka fejezte ki ellenvéleményét. 
A megkérdezett diákok közül a zenei tagozatos diákok igazságérzete magasabb, mint a 
nem zenei tagozatos diákoknak.  
A zenei tagozaton 91 százalék teljesen vagy inkább egyetért az állítással, a nem zenei 
tagozaton ezen válaszok 66 százalékban fordulnak el . Jelent s különbség tapasztalható 
még a két tagozat  semleges hozzáállása között. Ez a zenei tagozaton csupán 9 százalék, a 
nem zenei tagozaton 34 százalék. Az állításban rejtett módon benne van, hogy mások 
igazáért is kiállna-e az egyén, ami napjaink inkább ego-centrikus világában fontos érzelmi 
attit dnek, fejlesztend  területnek számít. 
Az igazság keresése fontos a konstruktív életvezetéshez.  
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 48. ábra Az ajándékozás öröme 
Az ajándékozás örömének átélését vizsgálva 5%-os els fajú hiba mellett különböznek a 
zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, az eredmények szignifikáns 
különbséget mutatnak a zenei tagozat javára. ( 1. függelék, 35. táblázat) 
Az ajándékozás örömét vizsgáló kérdésben a zenei tagozatos diákok többségének fontos a 
pozitív meger sítés, visszajelzés, csupán 2 százalékuknál nem ért egyet és 17 százalékuk 
tartózkodott. 
A nem zenei tagozatos diákok véleménye er sen szóródik, ugyanakkor a legtöbben 
tartózkodtak az adott állítással kapcsolatban (48 százalék), és 20 százalékuk számára 
közömbös, nem fontos az ajándékozás örömének az átélése. Véleményem szerint az ember 
életében a „mások öröme az én örömöm” érzés átélése nagyon fontos érzelem, 
elengedhetetlen a szeretteinkkel való kapcsolattartás területén és az embertársainkhoz való 
hozzáállás területén is. 
A logikailag fordított skálán jól láthatóvá válik a zenei tagozatok pozitív hozzáállása a 
kérdéshez. 
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49. ábra Igaz történetekre való ráhangolódás 
Az empátia megjelenését a történetekre ráhangolódáson keresztül vizsgálva 5 százalékos 
els fajú hiba mellett különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, az 
eredmények szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozat javára. ( 1. függelék, 36. 
táblázat) 
Szomorú történeteket a diákok többsége nem szeret hallani, ugyanakkor viszonylag magas 
százalék hozzáállása semleges, még a zenei tagozatos diákoknál is (27 százalék). 
Véleményem szerint a kijelentés összetettsége zavarta meg a diákokat, amiért mindkét 
részmintából a legtöbben az inkább egyetért, mint nem állítást preferálta (zenei 
tagozatosoknál 36 százalék és a nem zenei tagozatos diákoknál 42 százalék) a feltétel 
nélküli egyetértéssel szemben (zenei tagozatos diákok 35 százaléka, a nem zenei tagozatos 
diákok 13 százaléka).  A kijelentés tényleg összetett, azonban leginkább a szomorúság 
érzésének mások által közvetített történet által létrejött hatásra kell helyeznünk a 
hangsúlyt, ami az empátia egyik alapkövének tekinthet . Ezek alapján elmondható, hogy a 
vizsgálatban résztvett zenei tagozatra járó diákok több mint a felét (71 százaléka) 
érzékenyen érinti mások bánata, míg a nem zenetagozatos diákoknál ez a kijelentés 51 
százalékra igaz csupán. Természetesen ez sem alacsony arány, azonban a 20 százalékos 
eltérés a két tagozat között jelent s. 
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 50. ábra Képzel er  olvasás során 
A képzel er  megjelenésére irányuló kérdésnél 5 százalékos els fajú hiba mellett 
különböznek a zenei és a nem zenei tagozatos diákok értékítéletei, az eredmények 
szignifikáns különbséget mutatnak a zenei tagozat javára. ( 1. függelék, 37. táblázat) 
Összességében megállapítható, hogy a diákok képzel ereje magas szint , különösen a 
zenei tagozatos diákok többsége gondolta úgy, hogy az állítással teljesen egyetért (68 
százalék), ugyanakkor a nem zenei tagozatos diákok többsége is inkább egyetértett, mint 
nem (51 százalék), s így a teljesen egyetért  nem zenei tagozatos diákok táborával együtt 
83 százalékuk érezte úgy, hogy többé-kevésbé bele tudja magát képzelni egy regény 
h sének a helyébe. A zenei tagozatos diákok között nem volt ellenvélemény vagy 
tartózkodás. A nem zenei tagozatos diákok a t lük megszokott szinthez képest alacsonyabb 
arányban tartózkodtak (17 százalék).  A képzel er  fontossága a tanulás során is 
meghatározó, mivel több m veltségterületet érint. A példa kedvéért ha csak a szépirodalmi 
szövegek feldolgozására, megértésére, a történelmi események átélésére, vagy akár a 
kémiai vegyületek molekulakapcsolódására gondolunk felismerjük motiváló erejének a 
fontosságát is. 
Az empátiás készséget vizsgáló kérd ív eredményei alapján elmondható, hogy a zenei 
tagozatra járó diákok és a nem zenei tagozatra járó diákok között – a kérd ív mindegyik 
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kérdését tekintetbe véve, az összefüggés vizsgálathoz felhasznált χ2-próba eredménye 
alapján,  –  szignifikáns különbség adódott, a zenei tagozatra járó diákok javára. 
A χ2-próba érték próba hibavalószín sége p=0,00. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy a 
táblázatokban tapasztalt megoszlás nem a véletlennek köszönhet .  
Az empátiás készség eredményei kétmintás t-próba statisztikai eljárással  
Az el z ekben bemutatott khi-négyzet próba eredményein kívül a vizsgálati eredmények 
adatait a mért adatokra vonatkozó eljárással, a kétmintás t-próbával is elemeztem. A 
független mintás t-próba alkalmazása során az eredmények summázódnak, aminek 
köszönhet en a vizsgálati eljárás érzékenyebb. A diagramon az empátiás készség területén 
megmutakozó szignifikáns különbségek látszódnak a kétmintás t-próba eredményei 
alapján.(1.függelék, 40.táblázat)
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Könnyen bele tudom magam képzelni egy regény h sének a helyébe
Nem szeretem, ha valami szomorút mesélnek nekem, mert én is
szomorú leszek t le
Számomra közömbös, hogy az ajándékomnak örülnek-e vagy sem
Feldühít, ha azt látom, hogy valakivel igazságtalanul bánnak
Együttérzek az elesett emberekkel
Befolyásol a körülöttem lév  emberek hangulata
Felzaklat, ha valakit sírni látok
Néha elérzékenyülök, amikor valami szép zenét hallok
Igyekszem figyelembe venni mások érzéseit, amikor döntenem kell
valamiben
Egy-egy film nagyon mélyen meg tud hatni
Zavarba jövök, ha valaki kimutatja az érzelmeit
Könnyen bele tudom képzelni magamat mások helyzetébe
zenei
nem zenei
51.ábra Az empátiás készség eredményei kétmintás t-próba elvégzése után 
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A diagramból jól látható, hogy az empátiás készséget vizsgáló kérd ív mind a 12 kérdése 
esetében nagyobb empátiás készséget mutatnak a zenei tagozatra járó diákok válaszai. 
„Az empátia a személyiség olyan képessége, amelynek segítségével, a másik emberrel való 
közvetlen kapcsolat során, bele tudja élni magát a másik lelkiállapotába. Ennek a 
beleélésnek a nyomán meg tud érezni és érteni a másikban olyan emóciókat, indítékokat és 
törekvéseket, amelyeket az szavakban direkt módon nem fejez ki, és amelyek a társas 
érintkezés szituációjából nem következnek törvényszer en. A megértés és megérzés f
eszköze az, hogy az empátia révén a saját személyiségben felidéz dnek a másik érzelmei és 
különféle feszültségei. Ezt úgy is ki lehet fejezni, hogy a személyiség beleéli, mintegy a 
másikba vetíti önmagát.”(Buda, 1985. 67.) 
Az ember életében az empátia megjelenése, természetes, spontán megnyilvánulása és 
alkalmazása különösen fontos terület. Az empátia szerepe a nevelésügyben els sorban 
azért nagy, mert az iskolaérett korú gyermekeknek még kialakulatlan, fejletlen a szociális 
viselkedése. A gyermeki viselkedésben megfigyelhet k az érzelmek szabályozatlansága. A 
gyermeki fejl dés egyik fontos területe az érzelmek egyre kifinomultabb szabályozásának 
a kialakulása, az indulatok, motivációk átalakulása olyan viselkedésformák mozgatójává, 
melyek a társadalom által elfogadottak.  
A zene által közvetített érzelmek a lélek mélyéig hatolnak. A zenei nevelés hatására a lélek 
finomítása elérhet  és ezen keresztül az empátiás készség is fejleszthet . A vizsgálati 
eredmények alapján összességében elmondható, hogy az empátiás készséget vizsgáló 
kérd ív mindegyik kérdésénél szignifikáns különbség mutatkozott a zenei és nem zenei 
tagozat válaszai között, a zenei tagozat javára. (1. függelék, 26-37. táblázata) 
A vizsgálati eredmények alapján elmondható, hogy a nem zenei tagozatra járó diákokhoz 
képest a zenei tagozatra járó diákok empátiás készsége fejlettebb. Az empátiás készség 
magas színvonala többek között megnyilvánul az elesett emberek irányába, az ajándékozás 
örömének átélésében, az igazság utáni vágyban, a környezetre történ  ráhangolódásban.  
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9.6. Összefoglalás 
9.6.1.Hipotézisek az eredmények tükrében 
A vizsgálati eredmények alapján elmondható, hogy az 1. számú hipotézisem, mely szerint: 
„A zenei tagozaton történ  ének-zene oktatás pozitív hatással van más tantárgyak  
eredményeire.” beigazolódott. A zenei tagozatra járó diákok tudásszintmér  teszteken elért 
eredményei minden vizsgált területen szignifikáns különbséget mutatott a nem zenei 
tagozatra járó diákokkal történ  összehasonlítás során. A szignifikáns különbségek a 




A szignifikáns különbségek az egész mintát tekintve (N=284), és a mintán belül az 
évfolyamonkénti bontásban (4., 6., 8., évfolyam) is szignifikáns különbséget mutatott a 
zenei tagozat javára. (1. függelék, 1. táblázat és 38.táblázat) 
A vizsgálati eredmények alapján megfogalmazható, hogy a 2. számú feltételezésem 
beigazolódott. Ezen hipotézisem szerint : „A zenei tagozaton ének-zene oktatásban 
résztvev  diákok jobb eredményt érnek el a memóriavizsgálatok során. (képi memória, 
szómemória)” A kutatás során vizsgált verbális és vizuális memória területén szignifikáns 
különbség adódott a zenei tagozatra járó diákok javára.  (1. függelék, 1. táblázat és 38. 
táblázat) 
A kutatás 3. számú hipotézise igazolást nyert a vizsgálati eredmények tükrében. A 3. 
feltételezésem szerint: „A zenei tagozaton történ  ének-zene oktatás a gyermek közösség 
iránti attit djét  pozitívan befolyásolja.” A közösségi beállítódást vizsgáló kérd ív 22 
kérdéséb l 18 kérdés válaszainál szignifikáns különbség adódott a zenei tagozat javára. (1. 
függelék, 2.-18. táblázat) Az eredmények alapján elmondható, hogy a zenei tagozatra járó 
diákok közösség iránti attit dje sokkal pozitívabb, mint a nem zenei tagozaton tanuló 
diákoké. A zenei tagozatra járó diákok pozitív közösségi érzése megnyilvánul a 
közösséghez való nagymérték  igazodásban, ami az egyéni érdekek háttérbeszorításával is 
együtt járhat, továbbá megnyilvánul még a másság elfogadásában, az osztályon belüli 
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egységre törekvésben, a közösségi normák bels vé tételében, a közös munka és egymás 
munkájának a megbecsülésében.  
A vizsgálati eredmények alapján a 4. számú hipotézisem igazolást nyert. A 4. feltételezés 
így hangzik: „A zenei tagozaton történ  ének-zene oktatás hatására a gyermek erkölcsi 
beállítódása pozitív irányban módosul.” Az erkölcsi beállítódást  vizsgáló kérd ív 
kérdéseire adott válaszok alapján szignifikáns különbség adódott minden esetben a zenei 
tagozat javára. (1. függelék, 19.-25. táblázat) Az eredményekb l látható a szabálykövet
magatartás, az erkölcsi normák interiorizálódásának magas foka, a becsületes viselkedés és 
az önfegyelem magas szintje. Az erkölcsi normák apróbb be nem tartásánál a mások iránti 
empátia érzése jelenik meg. 
A vizsgálati eredmények alapján az 5. hipotézisem, mely szerint „A zenei tagozaton tanuló 
diákok empátiás készsége magasabb szint , mint a nem zenei tagozaton tanuló diákoké.”, 
bizonyítást nyert. Az eredményekben megmutatkozó szignifikáns különbségek 
egyértelm en igazolják, hogy a zenei tagozatra járó diákok empátiás készsége fejlettebb, 
mint a nem zenei tagozatos diákoké.  (1. függelék, 26.-37. táblázat) Az adatok alapján 
elmondható, hogy a zenei tagozatra járók empátiája megnyilvánul az elesett emberek 
irányába, az ajándékozás örömében, az élet dolgain keresztül átélt érzelmi nyitottságban, a 
környezethez érzelmeire történ  ráhangolódásban. 
A kutatás során háttértényez ként tártam fel a szül k iskolai végzettségét. A szül k iskolai 
végzettségének khí-négyzet próbával történ  feldolgozása során megállapítást nyert, hogy 
a zenei és a nem zenei tagozaton a szül k iskolai végzettésge nem mutat szignifikáns 
különbséget. (3. függelék) Ennek alapján megfogalmazható, hogy a vizsgálatok során 
kapott eredmények nagy valószín séggel a zene pozitív transzferhatásának köszönhet ek, 
a zene pozitív hatásának eredményeit mutatják. 
A Kodály-koncepció alapján történ  zenei nevelés transzferhatásai több területen 
megmutatkoztak a vizsgálat során: 
- A kognitív képességekre gyakorolt hatása a tudásszintmér  tesztek és a 
memóriavizsgálatok eredményében tükröz dik.  
- A személyiségfejleszt  hatását a három nagy témakört, kérdéskört feltáró 
kérd ívek(Közösségi beállítódás, erkölcsi beállítódás, empátiás készség) eredményei 
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együttesen mutatják. A közösségi beállítódást vizsgáló kérd ív eredményeihez szorosan 
hozzákapcsolhatók az empátiás készséget vizsgáló és az erkölcsi beállítódást feltáró 
kérd ív eredményei. Az el z ekben bemutatott vizsgálati eredmények alapján 
elmondható, hogy mind a három területen szignifikáns különbség tapasztalható a zenei 
tagozat javára.
9.7. Következtetések, javaslatok 
A kutatatás során feltárt területek mindegyikében megmutatkozott a zenei tagozatos 
tanulók jobb eredménye, ami a zene transzferhatására vezethet  vissza. Természetesen az 
adatok egyszeri, pillanatnyi helyzetet mutatnak a vizsgált mintán keresztül, ami miatt nem 
lehet semmit kategorikusan kijelenteni. Célszer  lenne a kutatást országos reprezentatív 
mintán megismételni, folytatni, annak érdekében, hogy a zene fejleszt , pozitív 
transzferhatását méginkább meger síthessük, konkrét vizsgálati eredményekkel 
alátámaszthassuk. Az újabb kutatások alkalmával a vizsgált területeket jobban  
kiszélesítve, például szociometriai felméréssel, kreatív szabadid s tevékenység 
vizsgálatával, szabad asszociációs vizsgálattal, a pedagógusok attit djeire vonatkozó 
vizsgálattal még inkább árnyaltabb képet kaphatunk a zene hatásairól. Az esetleges újabb 
vizsgálatok alkalmával érdemes lenne a családi, szociokultúrális hátteret feltárni. A 
kutatásom tervezésénél én is szerettem volna még színesebb képet kapni a zene 
transzferhatásáról, a Kodály-koncepció megvalósulásának pozitív hatásairól, aminek 
érdekében a fentebb felsorolt vizsgálati javaslatokat meg szerettem volna valósítani. 
Azonban ezek egyid ben történ  vizsgálata már meghaladja egy ember szellemi és fizikai 
kapacitását. A terveim között szerepel egy nagyszabású longitudinális vizsgálat 
lebonyolítása kutatótársak bevonásával. 
A jelenlegi, a disszertációban olvasható vizsgálati eredmények bizonyító értéke 
korlátozott, azonban úgy gondolom mégis nagyon sokatmondóak a Kodály-koncepció 
alapján történ  zenei nevelés transzferhatását illet en. A vizsgálati eredményeket 
tekintetbe véve fontosnak tartom megfogalmazni és kiemelni az ének-zene egész embert 
nevel  hatását. Ha az oktatásügynek van a kezében egy olyan m veltségterület mely 
számos más területre is pozitív hatással van, akkor azt érdemes lenne kihasználni. Az ének-
zenének nem csak oktatási jelent sége van. Az ének-zene egyfajta indirekt nevelési 
módszernek is tekinthet , amellyel hosszútávon szinte láthatatlanul tudunk hatni minden 
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korosztálynál a magatartásra, az erkölcsi normák beépülésére, az egyén moralitására, a 
lélekformálásra, a társadalmi beilleszkedésre, a konstruktív életvezetésre. Ezeken túl a 
transzferhatás megmutatkozik, utolérhet  a kognitív képességeknél is. Az ókori 
görögökhöz hasonlóan fedezzük fel újra a zenét, mint az emberiség el reviv  tényez jét, 
éljünk a zene adta lehet ségekkel. 
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RANSCHBURG – FÉLE VERBÁLIS EMLÉKEZETVIZSGÁLAT 
Általános iskolások részére
Id igénye: 
Gyakorlás:    kb. 3 perc 
Instrukció:    kb. 2 perc 
Exponálás:    kb. 3 perc 
Leíratás:    kb. 3 perc 
Értékelés:    kb. 2 perc 
Instrukció a gyakorláshoz: 
„Írják fel a nevüket olvashatóan a tesztlapra! Tegyék le a ceruzát és jól figyeljenek! Négy 
szópárt mondok, melyeknek egyik tagja a lap fels  részén található. A szópárokat jól 
jegyezzék meg! Miután elmondtam, csak akkor írhatják le emlékezetb l a szópárok második 
tagját!” 
„Figyelem! Mondom a szópárokat: 
kék – piros 
ház – kémény 
f  – széna 
toll – tinta.” 
(Lassan, érthet en, tagoltan mondjuk!) 
„Kérem, írják most le a szópárok második tagját!” 
Kb. 1 perc múlva: 
„Mindenki leírta? Megértették a feladatot? Van-e valami kérdésük?” 
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Instrukció: 
„Tegyék le a ceruzát! Jól figyeljenek, mert most 16 szópárt fogok elmondani. Ezeket jól 
jegyezzék meg! Miután mind a 16 szópárt elmondom, írják be a hiányzó tagokat a megfelel
helyre úgy, ahogy ezt a gyakorlásnál tettük. 
Figyelem, kezdem mondani: 
Fej – kalap 
Tó – tenger 
Kép – szépség 
Cél – siker 
Könyv – bet
Fa – növény 
Rom – id
Kár – haszon 
Rét – széna 
Szó – mondat 
K  – érték 
G g – fölény 
Kéz – gy r
Fény – árnyék 
Kar – er
Ok – hatás.” 
„Kérem most írják le. ” 
Kb. 3 perc múlva: 




kék -     ház -     f  -         toll -  
fej -     könyv -    rét -         kéz –  
tó -     fa -     szó -         fény –  
kép -     rom -     k  -         kar –  





Akkor nézzük, hány képre emlékszel!  
Feladatod, hogy az el z  oldal képeihez kapcsolódó szavakat megtaláld. Ha ilyen szóra lelsz, jelöld meg az alábbi táblázatban! Vigyázz, a hibás 
jelölésért hibapont jár! Id korlát nincs.  
Azt ugye mondanom sem kell, hogyha visszamész és puskázol, az eredmény érvényét veszti!  
Doboz Papucs Lemez Farkas Tigris Heged Oroszlán Lámpa 
Toll Sör Gomba Könyv Kapu Ev eszközök Harang Kártyák 
Bögre Fa Hangfal Tíz Tizenkett Papír Komputer Jelvény 
Autó Motorkerékpár Medve Bélyeg Vonat Gyertya Húsz Földgömb 
Telefon Óra Kutya Hajó Kör Számológép Karom Szem 
Kéz Ujj Arc Kerék Ágyú Jéghegy Ecsetek Cserép 
Ház Pohár Bogár Láb Sakk Étel Ketrec Köröm 
Táska Dugó Zászló Kar Labda Fés Íróasztal Mérleg 
Ajtó Gitár Szék Csavarkulcs Érem TV Vasmacska Torony 
Kalap Fürd kád Kerékpár Üveg Fényképez gép Kulcs Lakat Nyaklánc 
Csápok Alma Érme Balta WC Öv Okuláré Stoptábla 
Pipa Muffin süti Dob Csokor Keszty k Teáskanna Kosár Dió 
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6.  MELLÉKLET 
ERKÖLCSI BEÁLLÍTÓDÁS 
Olvasd el az alábbi képzelt történeteket és felelj légy szíves a kérdésekre! 
1. Képzeld el, hogy mindenkinek joga lenne eldönteni, hogy mikor jöjjön az iskolába. Ha 
nem lenne itt csengetésre, nem kapna büntetést, nem számítana bele a magatartási 
osztályzatba sem. Mit tennél akkor? 
2. Két gyerek valamiben nem ért egyet. Verekedés támad közöttük, durva szavakkal 
illetik egymást. Te mit tennél hasonló esetben? 
3. A szomszédod az óra alatt valamivel játszik. Mit tennél ilyen esetben? 
4. Dolgozatot írtok. Te helyesen oldottad meg a feladatokat. Társad  nem tudta 
megoldani és kér téged, hogy leírhassa  rólad. Mit tennél? 
5. Te nem tudod megoldani a dolgozatot. Társad felajánlja, hogy írd le az övér l. Mit 
csinálnál? 
6. Szünetben egyik társad betörte az ablakot. Te véletlenül láttad az esetet. Osztálytársad 
nem akarja bevallani a történteket. Mit tennél? 
7. Megbetegedett a tanár. A párhuzamos osztály pedagógusa feladatokat ad az 




A kérd ív 30 állítást tartalmaz, melyek különböz  helyzetekben megnyilvánuló 
viselkedésekre, reakciókra vonatkoznak. Kérlek, hogy minden állítást figyelmesen olvassál el. 
Az állítások mellett egy egyt l-ötig terjed  skálát találsz, melyek jelentése a következ : 
1. Jelöld be az 1-es számot, ha egyáltalán nem értesz egyet az állítással, vagy ha az rád  
egyértelm en hamis.  
2. Jelöld be a 2-es számot, ha nem értesz egyet az állítással és az rád nézve inkább hamis.  
3. Jelöld be a 3-as számot, ha neked semleges az adott állítás, vagy ha az állítás 
körülbelül egyenl  mértékben hamis és igaz is rád nézve.  
4. Jelöld be a 4-es számot, ha egyetért az állítással, vagy ha az állítás rád nézve inkább 
igaz.  
5. Jelöld be az 5-ös számot, ha teljesen egyetértesz az állítással, vagy ha az állítás rád  
egyértelm en igaz.  
Kérlek, hogy minden kérdésnél gy z djél meg arról, hogy a kívánt számot jelölted-e 
be! 
1. Könnyen bele tudom képzelni magamat mások helyzetébe. 
    1   2   3   4   5 
2. Zavarba jövök, ha valaki kimutatja az érzelmeit.
     1   2   3   4   5 
3. Egy-egy film nagyon mélyen meg tud hatni. 
    1   2   3   4   5 
4. Igyekszem figyelembe venni mások érzéseit, amikor döntenem kell valamiben. 
     1   2   3   4   5 
5. Néha elérzékenyülök, amikor valami szép zenét hallok. 
     1   2   3   4   5 
6. Felzaklat, ha valakit sírni látok. 
    1   2   3   4   5 
7. Befolyásol a körülöttem lév  emberek hangulata. 
     1   2   3   4   5 
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8. Együttérzek az elesett emberekkel. 
    1   2   3   4   5 
9. Feldühít, ha azt látom, hogy valakivel igazságtalanul bánnak. 
    1   2   3   4   5 
10. Számomra közömbös, hogy az ajándékomnak örülnek-e vagy sem. 
    1   2   3   4   5 
11. Nem szeretem, ha valami szomorút mesélnek nekem, mert én is szomorú leszek t le. 
    1   2   3   4   5 
12. Könnyen bele tudom magam képzelni egy regény h sének a helyébe. 
     1   2   3   4   5 
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8. MELLÉKLET 
KÖZÖSSÉG IRÁNTI BEÁLLÍTÓDÁS 
Olvasd el a lapon lev  mondatokat. Mindegyik mellett jelöld 5-t l 1-ig egy-egy számmal, 
mennyire értesz vele egyet!  
5-teljesen egyetértek 
4-inkább egyetértek, mint nem 
3-nem tudom 
2-inkább nem értek egyet vele, mint igen 
1-egyáltalán nem értek egyet vele 
1. Csak közösségben tudom elképzelni az életemet. 
               1   2   3   4   5 
2. Az a fontos, hogy ki mennyit dolgozik, s nem az, hogy miért. 
               1   2   3   4   5 
3. Mindenki tör djön a maga dolgával. 
               1   2   3   4   5 
4. Minden áron el kell érni, hogy egység legyen az osztályban. 
               1   2   3   4   5 
  
5. Barátom csak egy-kett  lehet az osztályban. 
               1   2   3   4   5 
  
6. Az a jó közösségi gyerek, aki jól tanul. 
               1   2   3   4   5 
7. Természetes, hogy a fiúk és a lányok mindig sokat veszekednek. 
               1   2   3   4   5 
8. Csak az a fontos, hogy a mi osztályunk legyen az els  minden munkában. 
               1   2   3   4   5 
9. Senkinek semmi köze hozzá, hogy mit csinálok szabadid mben. 
               1   2   3   4   5 
10. A többség döntése mindenkor kötelez  rám. 
               1   2   3   4   5 
11. A tanulás minden gyereknek saját ügye, a szülein kívül senkinek nincs köze hozzá. 
               1   2   3   4   5 
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12. Mindig nyíltan, az osztály el tt kell megmondanunk véleményünket az osztálytársaink 
viselkedésér l. 
                1   2   3   4   5 
13. Ha azt akarjuk, hogy er sebb legyen az osztályközösség, akkor elnéz bbek kell 
lennünk egymás hibáival, gyengeségeivel szemben. 
               1   2   3   4   5 
14. Semmi titkom nem lehet egyetlen osztálytársam el tt sem. 
               1   2   3   4   5 
15. Az osztályban mindig együtt kell csinálni mindent. 
               1   2   3   4   5 
16. Az osztály életének eseményeit  meg kell közösen tárgyalni. 
              1   2   3   4   5 
17. Az a jó, ha a tanárok minden munkában segítenek. 
              1   2   3   4   5 
18. A tanulás is közösségi munka, mint a próbálás vagy a hulladékgy jtés. 
              1   2   3   4   5 
19. A felel sök csak a tanárnak tartoznak beszámolóval. 
              1   2   3   4   5 
20. Az osztályban mindenkit egyformán kell becsülni. 
              1   2   3   4   5 
21. Az osztályf nök órákon üres id töltés a megbeszélés és vita. 
               1   2   3   4   5 
22. Akkor is az osztály érdeke szerint kell cselekednem, ha az számomra kellemetlen. 
              1   2   3   4   5 
23. A rendbontó fiúkkal és lányokkal addig nem kell szóbaállni, amíg meg nem javulnak. 
             1   2   3   4   5 
24. A közösség vezet inek csak szervezniük kell a társadalmi munkát, k természetesen 
nem vesznek részt benne. 
              1   2   3   4   5 
25. Az osztály közös szokásaihoz mindenkinek alkalmazkodnia kell, ha nem is tetszenek 
azok valakinek. 
              1   2   3   4   5 
26. Az osztálynak joga van a gyerekek barátságába is beleszólni. 
              1   2   3   4   5 
27. Bármit mondanak is a többiek, mindenki tartson ki véleménye mellett. 
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              1   2   3   4   5 
28. Semmi értelme faliújságot készíteni, úgysem olvassa senki. 
              1   2   3   4   5 
29. Nagyon jellemz  mindenkire, hogy mennyire veszi ki a részét a z osztály közös 
munkájából. 
              1   2   3   4   5 
30. Az osztályf nök határozatai csak az iskolában érvényesek, az iskolán kívül nem. 
             1   2   3   4   5 
31. A jó osztályközösségben nem jelentik a tanároknak, hogy kik szoktak leckétmásolni. 
             1   2   3   4   5 
32. Nem mindig az az igaz, amit az osztályban sokan állítanak. 
              1   2   3   4   5 
33. Ha összefog az osztály, meg tudja javítani a legrosszabb gyereket is. 
             1   2   3   4   5 
34. Teljesen mindegy, hogy ki az osztálytitkár. 
             1   2   3   4   5 
35. Feln ttek nélkül is el tudunk végezni minden osztálymunkát. 
              1   2   3   4   5 
36. Minden gyereknek kötelessége, hogy elmondja véleményét az osztály ügyeir l. 
             1   2   3   4   5 
37. Ha valaki okosabb, mint a társai, s lenézi ket, attól még lehet jó közösségi gyerek. 
             1   2   3   4   5 
38. Az osztálytitkárnak joga van bármit megparancsolnia az osztálynak. 
             1   2   3   4   5 
39. Az osztály érdekében mindent meg kell tennünk. 
             1   2   3   4   5 
40. Az osztályban csak a tanárok büntethetnek meg valamiért egy gyereket. 
            1   2   3   4   5 
41. Az a jó, ha az osztályban minden feladatot ugyanazok a gyerekek szerveznek meg, 
mert k már értenek hozzá. 
            1   2   3   4   5 
42. Ahhoz hogy osztályunk jó közösség legyen, segíteni kell a többi osztályt. 
            1   2   3   4   5 
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9. MELLÉKLET 
KÖZÖSSÉG IRÁNTI BEÁLLÍTÓDÁS 
RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT
Olvasd el a lapon lev  mondatokat. Mindegyik mellett jelöld 5-t l 1-ig egy-egy számmal, 
mennyire értesz vele egyet!  
5-teljesen egyetértek 
4-inkább egyetértek, mint nem 
3-nem tudom 
2-inkább nem értek egyet vele, mint igen 
1-egyáltalán nem értek egyet vele 
1. Csak közösségben tudom elképzelni az életemet. 
               1   2   3   4   5 
2. Az a fontos, hogy ki mennyit dolgozik, s nem az, hogy miért. 
               1   2   3   4   5 
4. Minden áron el kell érni, hogy egység legyen az osztályban. 
               1   2   3   4   5 
6. Az a jó közösségi gyerek, aki jól tanul. 
               1   2   3   4   5 
7. Természetes, hogy a fiúk és a lányok mindig sokat veszekednek. 
               1   2   3   4   5 
8. Csak az a fontos, hogy a mi osztályunk legyen az els  minden munkában. 
               1   2   3   4   5 
10. A többség döntése mindenkor kötelez  rám. 
               1   2   3   4   5 
12. Mindig nyíltan, az osztály el tt kell megmondanunk véleményünket az          
osztálytársaink viselkedésér l. 
                1   2   3   4   5 
13. Ha azt akarjuk, hogy er sebb legyen az osztályközösség, akkor elnéz bbek kell 
lennünk egymás hibáival, gyengeségeivel szemben. 
               1   2   3   4   5 
18. A tanulás is közösségi munka, mint a próbálás vagy a hulladékgy jtés. 
              1   2   3   4   5 
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19. A felel sök csak a tanárnak tartoznak beszámolóval. 
              1   2   3   4   5 
20. Az osztályban mindenkit egyformán kell becsülni. 
              1   2   3   4   5 
22. Akkor is az osztály érdeke szerint kell cselekednem, ha az számomra kellemetlen. 
              1   2   3   4   5 
25. Az osztály közös szokásaihoz mindenkinek alkalmazkodnia kell, ha nem is tetszenek 
azok valakinek. 
              1   2   3   4   5 
27. Bármit mondanak is a többiek, mindenki tartson ki véleménye mellett. 
              1   2   3   4   5 
29. Nagyon jellemz  mindenkire, hogy mennyire veszi ki a részét a z osztály közös 
munkájából. 
              1   2   3   4   5 
31. A jó osztályközösségben nem jelentik a tanároknak, hogy kik szoktak leckétmásolni. 
             1   2   3   4   5 
32. Nem mindig az az igaz, amit az osztályban sokan állítanak. 
              1   2   3   4   5 
35. Feln ttek nélkül is el tudunk végezni minden osztálymunkát. 
              1   2   3   4   5 
39. Az osztály érdekében mindent meg kell tennünk. 
             1   2   3   4   5 
40. Az osztályban csak a tanárok büntethetnek meg valamiért egy gyereket. 
            1   2   3   4   5 
42. Ahhoz hogy osztályunk jó közösség legyen, segíteni kell a többi osztályt. 






Tudásszintméró tesztek, és memóriavizsgálatok eredményei 
 1. táblázat T-Test
Group Statistics
Tagozat megnevezése N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Matematika 
nem zenei 137 ,7298 ,10577 ,00904
zenei 147 ,8147 ,09515 ,00785
Olvasás 
nem zenei 137 ,7066 ,11840 ,01012
zenei 147 ,8003 ,10138 ,00836
Tollbamondás
nem zenei 40 ,7268 ,10867 ,01718
zenei 58 ,8935 ,04659 ,00612
Másolás 
nem zenei 40 ,6188 ,13462 ,02129
zenei 58 ,7874 ,09388 ,01233
Nyelvtan 
nem zenei 137 ,7064 ,09189 ,00785
zenei 147 ,8084 ,08627 ,00712
Képimemória
nem zenei 137 ,8095 ,08264 ,00706
zenei 147 ,8556 ,06343 ,00523
Szómemória 
nem zenei 137 ,7285 ,12109 ,01034
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Tudásszintmér  tesztek és memóriavizsgálatok eredményei évfolyamonként: 38.táblázat 
Közösség iránti beállítódást vizsgáló kérd ív eredményei 
Crosstabs
2. táblázat                    Csak közösségben tudom elképzelni az életemet * Tagozat megnevezése
Crosstab  
% within Tagozat megnevezése  
Tagozat 
megnevezése Total 
nem zenei zenei nem zenei 
Csak közösségben tudom elképzelni az 
életemet 
Egyáltalán nem értek egyet vele ,7% ,4%
Inkább nem ért egyet vele, mint 
igen 5,1% 2,5%
Nem tudom 23,4% 8,2% 15,5%
Inkább egyetért 42,3% 32,0% 37,0%
Teljesen egyetért 28,5% 59,9% 44,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 36,842(a) 4 ,000
Likelihood Ratio 40,731 4 ,000
Linear-by-Linear Association 36,259 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48.
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3.táblázat           Az a fontos, hogy ki mennyit dolgozik, s nem az, hogy miért * Tagozat megnevezése
Crosstab  
% within Tagozat megnevezése  
Tagozat 
megnevezése Total 
nem zenei zenei nem zenei 
Az a fontos, hogy ki mennyit dolgozik, s nem 
az, hogy miért 
Inkább nem ért egyet vele, 
mint igen 13,1% 6,3%
Nem tudom 40,1% 8,2% 23,6%
Inkább egyetért 32,1% 40,8% 36,6%
Teljesen egyetért 14,6% 51,0% 33,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 79,647(a) 3 ,000
Likelihood Ratio 90,884 3 ,000
Linear-by-Linear Association 76,956 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,68.
4.táblázat                       Minden áron el kell érni, hogy egység legyen az osztályban * Tagozat 
megnevezése
Crosstab  
% within Tagozat megnevezése  
Tagozat 
megnevezése Total 
nem zenei zenei nem zenei 
Minden áron el kell érni, hogy egység legyen az 
osztályban 
Egyáltalán nem értek egyet 
vele 1,5% ,7%
Inkább nem ért egyet vele, 
mint igen 11,7% 5,6%
Nem tudom 33,6% 2,0% 17,3%
Inkább egyetért 44,5% 43,5% 44,0%
Teljesen egyetért 8,8% 54,4% 32,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
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Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 105,847(a) 4 ,000
Likelihood Ratio 126,322 4 ,000
Linear-by-Linear Association 99,133 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,96.
5. táblázat                             Az a jó közösségi gyerek, aki jól tanul * Tagozat megnevezése
Crosstab  
% within Tagozat megnevezése  
Tagozat megnevezése Total 
nem zenei zenei nem zenei
Az a jó közösségi gyerek, aki jól tanul
Egyáltalán nem értek egyet vele 19,7% 9,5% 14,4%
Inkább nem ért egyet vele, mint igen 36,5% 29,3% 32,7%
Nem tudom 29,9% 29,9% 29,9%
Inkább egyetért 12,4% 25,2% 19,0%
Teljesen egyetért 1,5% 6,1% 3,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 16,285(a) 4 ,003
Likelihood Ratio 16,880 4 ,002
Linear-by-Linear Association 15,467 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,31.
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6.táblázat       Csak az a fontos, hogy a mi osztályunk legyen az els  minden munkában * Tagozat 
megnevezése
Crosstab  
% within Tagozat megnevezése  
Tagozat 
megnevezése Total 
nem zenei zenei nem zenei 
Csak az a fontos, hogy a mi osztályunk legyen az 
els  minden munkában 
Egyáltalán nem értek egyet 
vele 2,9% 1,4%
Inkább nem ért egyet vele, 
mint igen 24,1% ,7% 12,0%
Nem tudom 32,1% 2,7% 16,9%
Inkább egyetért 33,6% 42,9% 38,4%
Teljesen egyetért 7,3% 53,7% 31,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 123,398(a) 4 ,000
Likelihood Ratio 145,799 4 ,000
Linear-by-Linear Association 114,132 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,93.
7.táblázat                        A többség döntése mindenkor kötelez  rám * Tagozat megnevezése
Crosstab  
% within Tagozat megnevezése  
Tagozat 
megnevezése Total 
nem zenei zenei nem zenei 
A többség döntése mindenkor kötelez
rám 
Egyáltalán nem értek egyet vele 1,5% ,7%
Inkább nem ért egyet vele, mint 
igen 22,6% ,7% 11,3%
Nem tudom 35,0% 5,4% 19,7%
Inkább egyetért 32,1% 42,2% 37,3%
Teljesen egyetért 8,8% 51,7% 31,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
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Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 108,080(a) 4 ,000
Likelihood Ratio 124,545 4 ,000
Linear-by-Linear Association 102,801 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,96.
8.táblázat   Mindig nyíltan, az osztály el tt kell megmondanunk véleményünket az osztálytársaink 
viselkedésér l * Tagozat megnevezése
Crosstab  







Mindig nyíltan, az osztály el tt kell megmondanunk 
véleményünket az osztálytársaink viselkedésér l 
Egyáltalán nem értek 
egyet vele 1,5% 1,4% 1,4%
Inkább nem ért egyet 
vele, mint igen 24,1% 13,6% 18,7%
Nem tudom 43,8% 36,1% 39,8%
Inkább egyetért 23,4% 38,1% 31,0%
Teljesen egyetért 7,3% 10,9% 9,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 11,214(a) 4 ,024
Likelihood Ratio 11,329 4 ,023
Linear-by-Linear Association 8,916 1 ,003
N of Valid Cases 284
a 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,93.
9.táblázat     Ha azt akarjuk, hogy er sebb legyen az osztályközösség, akkor elnéz bbek kell lennünk 
egymás hibáival, gyengeségeivel szemben * Tagozat megnevezése
Crosstab  








Ha azt akarjuk, hogy er sebb legyen az osztályközösség, 
akkor elnéz bbek kell lennünk egymás hibáival, 
gyengeségeivel szemben 
Inkább nem ért 
egyet vele, mint 
igen 
6,6% 3,2%
Nem tudom 32,8% 1,4% 16,5%
Inkább egyetért 40,9% 32,7% 36,6%
Teljesen egyetért 19,7% 66,0% 43,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 88,229(a) 3 ,000
Likelihood Ratio 103,294 3 ,000
Linear-by-Linear Association 85,154 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,34.
10.táblázat              A tanulás is közösségi munka, mint a próbálás vagy a hulladékgy jtés * Tagozat 
megnevezése
Crosstab  
% within Tagozat megnevezése  
Tagozat 
megnevezése Total 
nem zenei zenei nem zenei 
A tanulás is közösségi munka, mint a próbálás 
vagy a hulladékgy jtés 
Egyáltalán nem értek egyet 
vele 1,5% ,7%
Inkább nem ért egyet vele, 
mint igen 11,7% 4,1% 7,7%
Nem tudom 33,6% 19,7% 26,4%
Inkább egyetért 39,4% 49,7% 44,7%
Teljesen egyetért 13,9% 26,5% 20,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 19,810(a) 4 ,001
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Likelihood Ratio 20,917 4 ,000
Linear-by-Linear Association 19,096 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,96.
11.táblázat   A felel sök csak a tanárnak tartoznak beszámolóval * Tagozat megnevezése
Crosstab  
% within Tagozat megnevezése  
Tagozat 
megnevezése Total 
nem zenei zenei nem zenei 
A felel sök csak a tanárnak tartoznak 
beszámolóval 
Inkább nem ért egyet vele, 
mint igen 10,9% 8,2% 9,5%
Nem tudom 38,0% 29,3% 33,5%
Inkább egyetért 41,6% 39,5% 40,5%
Teljesen egyetért 9,5% 23,1% 16,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 10,238(a) 3 ,017
Likelihood Ratio 10,568 3 ,014
Linear-by-Linear Association 7,330 1 ,007
N of Valid Cases 284
a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,02.
12.táblázat    Az osztályban mindenkit egyformán kell becsülni * Tagozat megnevezése
Crosstab  
% within Tagozat megnevezése  
Tagozat 
megnevezése Total 
nem zenei zenei nem zenei 
Az osztályban mindenkit egyformán kell 
becsülni 
Egyáltalán nem értek egyet vele 3,6% 2,0% 2,8%
Inkább nem ért egyet vele, mint 
igen 22,6% 7,5% 14,8%
Nem tudom 26,3% 17,0% 21,5%
Inkább egyetért 35,0% 47,6% 41,5%
Teljesen egyetért 12,4% 25,9% 19,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
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Pearson Chi-Square 23,805(a) 4 ,000
Likelihood Ratio 24,420 4 ,000
Linear-by-Linear Association 21,632 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,86.
13.táblázat    Akkor is az osztály érdeke szerint kell cselekednem, ha az számomra kellemetlen * 
Tagozat megnevezése
Crosstab  







Akkor is az osztály érdeke szerint kell cselekednem, 
ha az számomra kellemetlen 
Inkább nem ért egyet 
vele, mint igen 21,2% 10,2%
Nem tudom 42,3% 6,1% 23,6%
Inkább egyetért 26,3% 34,0% 30,3%
Teljesen egyetért 10,2% 59,9% 35,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 120,599(a) 3 ,000
Likelihood Ratio 141,966 3 ,000
Linear-by-Linear Association 116,478 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,99.
14.táblázat    Az osztály közös szokásaihoz mindenkinek alkalmazkodnia kell, ha nem is tetszenek azok 
valakinek * Tagozat megnevezése
Crosstab  








Az osztály közös szokásaihoz mindenkinek 
alkalmazkodnia kell, ha nem is tetszenek azok valakinek
Egyáltalán nem értek 
egyet vele ,7% ,4%
Inkább nem ért egyet 
vele, mint igen 23,4% 11,3%
Nem tudom 42,3% 1,4% 21,1%
Inkább egyetért 20,4% 29,9% 25,4%
Teljesen egyetért 13,1% 68,7% 41,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
  
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 146,543(a) 4 ,000
Likelihood Ratio 178,467 4 ,000
Linear-by-Linear Association 134,447 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48.
15.táblázat                 Bármit mondanak is a többiek, mindenki tartson ki véleménye mellett * Tagozat 
megnevezése
Crosstab  
% within Tagozat megnevezése  
Tagozat 
megnevezése Total 
nem zenei zenei nem zenei 
Bármit mondanak is a többiek, mindenki tartson 
ki véleménye mellett 
Inkább nem ért egyet vele, 
mint igen 6,6% 8,8% 7,7%
Nem tudom 29,9% 13,6% 21,5%
Inkább egyetért 38,0% 34,0% 35,9%
Teljesen egyetért 25,5% 43,5% 34,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 16,159(a) 3 ,001
Likelihood Ratio 16,419 3 ,001
Linear-by-Linear Association 7,172 1 ,007
N of Valid Cases 284
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a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,61.
16.táblázat                    Az osztály érdekében mindent meg kell tennünk * Tagozat megnevezése
Crosstab  
% within Tagozat megnevezése  
Tagozat 
megnevezése Total 
nem zenei zenei nem zenei 
Az osztály érdekében mindent meg kell 
tennünk 
Egyáltalán nem értek egyet vele 2,2% 1,1%
Inkább nem ért egyet vele, mint 
igen 19,0% 9,2%
Nem tudom 36,5% 17,6%
Inkább egyetért 28,5% 26,5% 27,5%
Teljesen egyetért 13,9% 73,5% 44,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 141,193(a) 4 ,000
Likelihood Ratio 178,030 4 ,000
Linear-by-Linear Association 129,223 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,45.
17.táblázat   Az osztályban csak a tanárok büntethetnek meg valamiért egy gyereket * Tagozat 
megnevezése
Crosstab  
% within Tagozat megnevezése  
Tagozat 
megnevezése Total 
nem zenei zenei nem zenei 
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Az osztályban csak a tanárok büntethetnek meg 
valamiért egy gyereket 
Inkább nem ért egyet vele, 
mint igen 19,7% 9,5%
Nem tudom 38,7% 21,8% 29,9%
Inkább egyetért 35,8% 49,7% 43,0%
Teljesen egyetért 5,8% 28,6% 17,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 59,752(a) 3 ,000
Likelihood Ratio 72,420 3 ,000
Linear-by-Linear Association 58,320 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,02.
18.táblázat   Ahhoz hogy osztályunk jó közösség legyen, segíteni kell a többi osztályt * Tagozat 
megnevezése
Crosstab  
% within Tagozat megnevezése  
Tagozat 
megnevezése Total 
nem zenei zenei nem zenei 
Ahhoz hogy osztályunk jó közösség legyen, 
segíteni kell a többi osztályt 
Egyáltalán nem értek egyet 
vele 45,3% 43,5% 44,4%
Inkább nem ért egyet vele, 
mint igen 39,4% 49,7% 44,7%
Nem tudom 15,3% 6,8% 10,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 6,433(a) 2 ,040
Likelihood Ratio 6,522 2 ,038
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Linear-by-Linear Association ,743 1 ,389
N of Valid Cases 284
a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,95.
Erkölcsi beállítódást vizsgáló kérd ív eredményei 
Crosstabs
19.táblázat      Képzeld el, hogy mindenkinek joga lenne eldönteni, hogy mikor jöjjön az iskolába * 
Tagozat megnevezése
Crosstab  
% within Tagozat megnevezése  
Tagozat 
megnevezése Total 
nem zenei zenei nem zenei 
Képzeld el, hogy mindenkinek joga lenne eldönteni, hogy 
mikor jöjjön az iskolába 
Bejönnék csak 
ritkábban 12,4% 14,3% 13,4%
Elmennék másik 
iskolába 3,4% 1,8%
Id re jönnék, 
bejönnék 28,5% 59,9% 44,7%
Nem jönnék be. 
Örülnék 40,9% 11,6% 25,7%
Semmit 18,2% 10,9% 14,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 46,844(a) 4 ,000
Likelihood Ratio 50,359 4 ,000
Linear-by-Linear Association 14,036 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,41.
20.táblázat     Két gyerek valamiben nem ért egyet; verekedés támad közöttük, durva szavakkal illetik 
egymást * Tagozat megnevezése
Crosstab  








Két gyerek valamiben nem ért egyet; 
verekedés támad közöttük, durva szavakkal 
illetik egymást 
Rájuk szólnék és kibékíteném ket 16,8% 25,2% 21,1%
Megkérdezném hogy miért 
veszekednek és igazságot tennék 
köztük 
9,5% 25,2% 17,6%
Bocsánatot kérnék t le, szépen 
megbeszélném vele 6,8% 3,5%
Megpróbálnám leállítani ket 36,5% 28,6% 32,4%
Nem foglalkoznék vele 32,8% 10,2% 21,1%
szólnék a tanárnak 4,4% 4,1% 4,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 40,180(a) 5 ,000
Likelihood Ratio 45,211 5 ,000
Linear-by-Linear Association 21,215 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,82.
21. táblázat       A szomszédod az óra alatt valamivel játszik * Tagozat megnevezése
Crosstab  
% within Tagozat megnevezése  
Tagozat megnevezése Total 
nem zenei zenei nem zenei
A szomszédod az óra alatt valamivel játszik
Rászólnék 13,9% 36,7% 25,7%
Semmit 24,1% 28,6% 26,4%
Nem tudom 13,1% 20,4% 16,9%
Én is játszanék 37,2% 4,8% 20,4%
Hagynám, majd a tanár rászól 11,7% 9,5% 10,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 54,088(a) 4 ,000
Likelihood Ratio 59,070 4 ,000
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Linear-by-Linear Association 29,915 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,47.
22.táblázat   Dolgozatot írtok, Te helyesen oldottad meg a feladatokat; társad nem tudta megoldani és 
kér téged, hogy leírhassa rólad * Tagozat megnevezése
Crosstab  







Dolgozatot írtok, Te helyesen oldottad meg a 
feladatokat; társad nem tudta megoldani és kér téged, 
hogy leírhassa rólad 
Segítenék, de nem 
mondanám meg a 
megoldást 
7,3% 7,5% 7,4%
Nem engedném 26,3% 8,2% 16,9%
Engedném 39,4% 56,5% 48,2%
csak szóban súgnék 
nekik 8,0% 10,9% 9,5%
Semmit 19,0% 17,0% 18,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 18,803(a) 4 ,001
Likelihood Ratio 19,390 4 ,001
Linear-by-Linear Association ,734 1 ,391
N of Valid Cases 284
a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,13.
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23.táblázat   Te nem tudod megoldani a dolgozatot; társad felajánlja, hogy írd le az övér l * Tagozat 
megnevezése
Crosstab  
% within Tagozat megnevezése  
Tagozat 
megnevezése Total 
nem zenei zenei nem zenei 
Te nem tudod megoldani a dolgozatot; társad 
felajánlja, hogy írd le az övér l 
Megköszönném, 
meghálálnám 11,7% 15,6% 13,7%
Leírnám 55,5% 38,8% 46,8%
Nem írnám le 11,7% 23,8% 18,0%
Nem tudom 21,2% 21,8% 21,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 10,858(a) 3 ,013
Likelihood Ratio 11,034 3 ,012
Linear-by-Linear Association ,650 1 ,420
N of Valid Cases 284
a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,81.
24.táblázat        Szünetben egyik társad betörte az ablakot, te véletlenül láttad az esetet; osztálytársad 
nem akarja bevallani a történteket * Tagozat megnevezése
Crosstab  







Szünetben egyik társad betörte az ablakot, te 
véletlenül láttad az esetet; osztálytársad nem 
akarja bevallani a történteket 
Ha már segített nekem, nem 
árulnám el, ha nem akkor 
beárulnám 
9,5% 5,4% 7,4%
Ha barátom nem , ha nem a 
barátom, akkor igen 24,1% 2,0% 12,7%
Rávenném, hogy vallja be, 
mert ha rájönnek roszabb lesz 28,5% 44,9% 37,0%
Semmit. Az  becsülete romlik 13,9% 19,0% 16,5%
elmondanám, hogy  csinálta ,7% ,4%
Elmondanám, de úgy, hogy t 
is védjem 1,5% ,7% 1,1%
Nem mondanám el 22,6% 27,2% 25,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
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Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 37,025(a) 6 ,000
Likelihood Ratio 41,730 6 ,000
Linear-by-Linear Association 5,115 1 ,024
N of Valid Cases 284
a 4 cells (28,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48.
25.táblázat     Megbetegedett a tanár, a párhuzamos osztály pedagógusa feladatokat ad az osztálynak, 
de a gyerekek munka helyett játszani kezdenek * Tagozat megnevezése
Crosstab  







Megbetegedett a tanár, a párhuzamos osztály pedagógusa 
feladatokat ad az osztálynak, de a gyerekek munka helyett 
játszani kezdenek 
Semmit nem 
tudok csinálni 11,8% 8,8% 10,2%
Csinálnám a 
feladatot 26,5% 44,2% 35,7%
Nem tudom 15,4% 17,7% 16,6%
Én is játszanék 39,7% 5,4% 21,9%
Rájuk szólnék, 
dolgoznék 6,6% 23,8% 15,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 58,322(a) 4 ,000
Likelihood Ratio 63,541 4 ,000
Linear-by-Linear Association ,608 1 ,435
N of Valid Cases 283
a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,94.
Empátiás készséget vizsgáló kérd ív eredményei 
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Crosstabs
26.táblázat     Könnyen bele tudom képzelni magamat mások helyzetébe * Tagozat megnevezése
Crosstab  







Könnyen bele tudom képzelni 
magamat mások helyzetébe 
Nem ért egyet az állítással, és rá nézve 
inkább hamis 2,9% 1,4%
Semleges az adott állítás 27,0% 6,1% 16,2%
Egyetért az állítással, vagy az állítás rá 
nézve inkább igaz 42,3% 33,3% 37,7%
Teljesen egyetért az állítással, vagy az 
állítás rád egyértelm en igaz 27,7% 60,5% 44,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 41,981(a) 3 ,000
Likelihood Ratio 45,313 3 ,000
Linear-by-Linear Association 41,778 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,93.
27.táblázat     Zavarba jövök, ha valaki kimutatja az érzelmeit * Tagozat megnevezése
Crosstab  







Zavarba jövök, ha valaki 
kimutatja az érzelmeit 
Nem ért egyet az állítással, és rá nézve inkább 
hamis 6,6% 38,1% 22,9%
Semleges az adott állítás 29,2% 42,2% 35,9%
Egyetért az állítással, vagy az állítás rá nézve 
inkább igaz 47,4% 19,0% 32,7%
Teljesen egyetért az állítással, vagy az állítás 
rád egyértelm en igaz 16,8% ,7% 8,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
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Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 73,356(a) 3 ,000
Likelihood Ratio 82,352 3 ,000
Linear-by-Linear Association 72,914 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,58.
28.táblázat     Egy-egy film nagyon mélyen meg tud hatni * Tagozat megnevezése
Crosstab  
% within Tagozat megnevezése  
Tagozat 
megnevezése Total 
nem zenei zenei nem zenei 
Egy-egy film nagyon mélyen 
meg tud hatni 
Nem ért egyet az állítással, és rá nézve inkább 
hamis 8,0% 2,7% 5,3%
Semleges az adott állítás 34,3% 10,2% 21,8%
Egyetért az állítással, vagy az állítás rá nézve 
inkább igaz 43,1% 34,7% 38,7%
Teljesen egyetért az állítással, vagy az állítás 
rád egyértelm en igaz 14,6% 52,4% 34,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 53,574(a) 3 ,000
Likelihood Ratio 56,720 3 ,000
Linear-by-Linear Association 48,187 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,24.
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29.táblázat     Igyekszem figyelembe venni mások érzéseit, amikor döntenem kell valamiben * Tagozat 
megnevezése
Crosstab  







Igyekszem figyelembe venni mások 
érzéseit, amikor döntenem kell 
valamiben 
Egyáltalán nem ért egyet az állítással, 
vagy egyértelm en hamis rá nézve 1,5% ,7%
Nem ért egyet az állítással, és rá nézve 
inkább hamis 5,1% 2,5%
Semleges az adott állítás 41,6% 9,5% 25,0%
Egyetért az állítással, vagy az állítás rá 
nézve inkább igaz 36,5% 44,9% 40,8%
Teljesen egyetért az állítással, vagy az 
állítás rád egyértelm en igaz 15,3% 45,6% 31,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 61,018(a) 4 ,000
Likelihood Ratio 67,548 4 ,000
Linear-by-Linear Association 57,945 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,96.
30.táblázat     Néha elérzékenyülök, amikor valami szép zenét hallok * Tagozat megnevezése
Crosstab  







Néha elérzékenyülök, amikor 
valami szép zenét hallok 
Egyáltalán nem ért egyet az állítással, vagy 
egyértelm en hamis rá nézve 7,3% 3,5%
Nem ért egyet az állítással, és rá nézve 
inkább hamis 17,5% 8,5%
Semleges az adott állítás 22,6% 10,9%
Egyetért az állítással, vagy az állítás rá 
nézve inkább igaz 31,4% 32,0% 31,7%
Teljesen egyetért az állítással, vagy az 
állítás rád egyértelm en igaz 21,2% 68,0% 45,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
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Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 104,032(a) 4 ,000
Likelihood Ratio 131,272 4 ,000
Linear-by-Linear Association 93,077 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,82.
31.táblázat                  Felzaklat, ha valakit sírni látok * Tagozat megnevezése
Crosstab  
% within Tagozat megnevezése  
Tagozat 
megnevezése Total 
nem zenei zenei nem zenei 
Felzaklat, ha valakit 
sírni látok 
Nem ért egyet az állítással, és rá nézve inkább hamis 10,2% 3,4% 6,7%
Semleges az adott állítás 25,5% 14,3% 19,7%
Egyetért az állítással, vagy az állítás rá nézve inkább 
igaz 42,3% 50,3% 46,5%
Teljesen egyetért az állítással, vagy az állítás rád 
egyértelm en igaz 21,9% 32,0% 27,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 13,120(a) 3 ,004
Likelihood Ratio 13,353 3 ,004
Linear-by-Linear Association 11,801 1 ,001
N of Valid Cases 284
a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,17.
32.táblázat     Befolyásol a körülöttem lév  emberek hangulata * Tagozat megnevezése
Crosstab  








Befolyásol a körülöttem lév
emberek hangulata 
Egyáltalán nem ért egyet az állítással, vagy 
egyértelm en hamis rá nézve 1,5% ,7%
Nem ért egyet az állítással, és rá nézve inkább 
hamis 10,2% ,7% 5,3%
Semleges az adott állítás 21,9% 6,8% 14,1%
Egyetért az állítással, vagy az állítás rá nézve 
inkább igaz 43,8% 44,2% 44,0%
Teljesen egyetért az állítással, vagy az állítás 
rád egyértelm en igaz 22,6% 48,3% 35,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 38,849(a) 4 ,000
Likelihood Ratio 42,647 4 ,000
Linear-by-Linear Association 38,036 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,96.
33.táblázat                  Együttérzek az elesett emberekkel * Tagozat megnevezése
Crosstab  
% within Tagozat megnevezése  
Tagozat 
megnevezése Total 
nem zenei zenei nem zenei 
Együttérzek az elesett 
emberekkel 
Nem ért egyet az állítással, és rá nézve inkább 
hamis 2,2% 1,1%
Semleges az adott állítás 16,1% 8,2% 12,0%
Egyetért az állítással, vagy az állítás rá nézve 
inkább igaz 56,2% 40,8% 48,2%
Teljesen egyetért az állítással, vagy az állítás rád 
egyértelm en igaz 25,5% 51,0% 38,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests  
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
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Pearson Chi-Square 22,272(a) 3 ,000
Likelihood Ratio 23,791 3 ,000
Linear-by-Linear Association 20,609 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,45.
34.táblázat     Feldühít, ha azt látom, hogy valakivel igazságtalanul bánnak * Tagozat megnevezése
Crosstab  







Feldühít, ha azt látom, hogy valakivel 
igazságtalanul bánnak 
Nem ért egyet az állítással, és rá nézve 
inkább hamis ,7% ,4%
Semleges az adott állítás 33,6% 8,8% 20,8%
Egyetért az állítással, vagy az állítás rá 
nézve inkább igaz 44,5% 36,7% 40,5%
Teljesen egyetért az állítással, vagy az 
állítás rád egyértelm en igaz 21,2% 54,4% 38,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 43,448(a) 3 ,000
Likelihood Ratio 45,846 3 ,000
Linear-by-Linear Association 43,273 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48.
35.táblázat     Számomra közömbös, hogy az ajándékomnak örülnek-e vagy sem * Tagozat megnevezése
Crosstab  








Számomra közömbös, hogy az 
ajándékomnak örülnek-e vagy sem 
Egyáltalán nem ért egyet az állítással, 
vagy egyértelm en hamis rá nézve 7,3% 27,9% 18,0%
Nem ért egyet az állítással, és rá nézve 
inkább hamis 22,6% 53,1% 38,4%
Semleges az adott állítás 48,2% 17,0% 32,0%
Egyetért az állítással, vagy az állítás rá 
nézve inkább igaz 20,4% 2,0% 10,9%
Teljesen egyetért az állítással, vagy az 
állítás rád egyértelm en igaz 1,5% ,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 79,489(a) 4 ,000
Likelihood Ratio 86,003 4 ,000
Linear-by-Linear Association 71,347 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,96.
36.táblázat     Nem szeretem, ha valami szomorút mesélnek nekem, mert én is szomorú leszek t le * 
Tagozat megnevezése
Crosstab  







Nem szeretem, ha valami szomorút 
mesélnek nekem, mert én is szomorú 
leszek t le 
Nem ért egyet az állítással, és rá 
nézve inkább hamis 8,8% 2,7% 5,6%
Semleges az adott állítás 35,8% 26,5% 31,0%
Egyetért az állítással, vagy az állítás 
rá nézve inkább igaz 42,3% 36,1% 39,1%
Teljesen egyetért az állítással, vagy 
az állítás rád egyértelm en igaz 13,1% 34,7% 24,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
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Pearson Chi-Square 20,818(a) 3 ,000
Likelihood Ratio 21,645 3 ,000
Linear-by-Linear Association 17,408 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,72.
37.táblázat             Könnyen bele tudom magam képzelni egy regény h sének a helyébe * Tagozat 
megnevezése
Crosstab  







Könnyen bele tudom magam képzelni 
egy regény h sének a helyébe 
Semleges az adott állítás 16,8% 8,1%
Egyetért az állítással, vagy az állítás rá 
nézve inkább igaz 51,1% 32,0% 41,2%
Teljesen egyetért az állítással, vagy az 
állítás rád egyértelm en igaz 32,1% 68,0% 50,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 49,008(a) 2 ,000
Likelihood Ratio 58,446 2 ,000
Linear-by-Linear Association 48,275 1 ,000
N of Valid Cases 284
a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,10.
38.táblázat                 Tudásszintmér  tesztek eredményei osztályonként
Group Statistics
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Hányadik osztályba jár Tagozat megnevezése N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
4 
Matematika 
nem zenei 40 ,7406 ,10429 ,01649
zenei 58 ,8432 ,08288 ,01088
Olvasás 
nem zenei 40 ,7196 ,12530 ,01981
zenei 58 ,8478 ,05539 ,00727
Tollbamondás
nem zenei 40 ,7268 ,10867 ,01718
zenei 58 ,8935 ,04659 ,00612
Másolás 
nem zenei 40 ,6188 ,13462 ,02129
zenei 58 ,7874 ,09388 ,01233
Nyelvtan 
nem zenei 40 ,7886 ,07362 ,01164
zenei 58 ,8649 ,05524 ,00725
Képimemória
nem zenei 40 ,7600 ,09158 ,01448
zenei 58 ,8305 ,05698 ,00748
Szómemória 
nem zenei 40 ,6337 ,11624 ,01838
zenei 58 ,8328 ,08195 ,01076
6 
Matematika 
nem zenei 52 ,6890 ,11202 ,01553
zenei 48 ,7602 ,09524 ,01375
Olvasás 
nem zenei 52 ,7192 ,09453 ,01311
zenei 48 ,7901 ,08610 ,01243
Tollbamondás
nem zenei 0(a) . . .
zenei 0(a) . . .
Másolás 
nem zenei 0(a) . . .
zenei 0(a) . . .
Nyelvtan 
nem zenei 52 ,6510 ,06307 ,00875
zenei 48 ,7215 ,07494 ,01082
Képimemória
nem zenei 52 ,8282 ,05807 ,00805
zenei 48 ,8465 ,06179 ,00892
Szómemória 
nem zenei 52 ,7433 ,08968 ,01244
zenei 48 ,8656 ,09406 ,01358
8 
Matematika 
nem zenei 45 ,7673 ,08297 ,01237
zenei 41 ,8381 ,08537 ,01333
Olvasás 
nem zenei 45 ,6803 ,13420 ,02000
zenei 41 ,7448 ,13372 ,02088
Tollbamondás
nem zenei 0(a) . . .
zenei 0(a) . . .
Másolás 
nem zenei 0(a) . . .
zenei 0(a) . . .
Nyelvtan 
nem zenei 45 ,6974 ,08265 ,01232
zenei 41 ,8301 ,04537 ,00709
Képimemória
nem zenei 45 ,8319 ,08133 ,01212
zenei 41 ,9016 ,04885 ,00763
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Szómemória 
nem zenei 45 ,7956 ,10489 ,01564
zenei 41 ,8866 ,08293 ,01295
a t cannot be computed because at least one of the groups is empty. 










Csak közösségben tudom elképzelni az életemet 
nem zenei 137 3,93 ,888 ,076
zenei 147 4,52 ,645 ,053
Az a fontos, hogy ki mennyit dolgozik, s nem az, hogy 
miért 
nem zenei 137 3,48 ,900 ,077
zenei 147 4,43 ,641 ,053
Minden áron el kell érni, hogy egység legyen az 
osztályban 
nem zenei 137 3,47 ,867 ,074
zenei 147 4,52 ,541 ,045
Az a jó közösségi gyerek, aki jól tanul 
nem zenei 137 2,39 ,988 ,084
zenei 147 2,89 1,080 ,089
Természetes, hogy a fiúk és a lányok mindig sokat 
veszekednek 
nem zenei 137 3,83 ,912 ,078
zenei 147 3,54 1,106 ,091
Csak az a fontos, hogy a mi osztályunk legyen az els
minden munkában 
nem zenei 137 3,18 ,979 ,084
zenei 147 4,50 ,590 ,049
A többség döntése mindenkor kötelez  rám 
nem zenei 137 3,24 ,951 ,081
zenei 147 4,45 ,632 ,052
Mindig nyíltan, az osztály el tt kell megmondanunk 
véleményünket az osztálytársaink viselkedésér l 
nem zenei 137 3,11 ,905 ,077
zenei 147 3,44 ,907 ,075
Ha azt akarjuk, hogy er sebb legyen az osztályközösség, 
akkor elnéz bbek kell lennünk egymás hibáival, 
gyengeségeivel szemben 
nem zenei 137 3,74 ,851 ,073
zenei 147 4,65 ,508 ,042
A tanulás is közösségi munka, mint a próbálás vagy a 
hulladékgy jtés 
nem zenei 137 3,53 ,924 ,079
zenei 147 3,99 ,794 ,065
A felel sök csak a tanárnak tartoznak beszámolóval 
nem zenei 137 3,50 ,815 ,070
zenei 147 3,78 ,897 ,074
Az osztályban mindenkit egyformán kell becsülni 
nem zenei 137 3,30 1,067 ,091
zenei 147 3,88 ,950 ,078
Akkor is az osztály érdeke szerint kell cselekednem, ha az 
számomra kellemetlen 
nem zenei 137 3,26 ,908 ,078
zenei 147 4,54 ,611 ,050
Az osztály közös szokásaihoz mindenkinek 
alkalmazkodnia kell, ha nem is tetszenek azok valakinek 
nem zenei 137 3,22 ,976 ,083
zenei 147 4,67 ,499 ,041
Bármit mondanak is a többiek, mindenki tartson ki 
véleménye mellett 
nem zenei 137 3,82 ,890 ,076
zenei 147 4,12 ,957 ,079
Nagyon jellemz  mindenkire, hogy mennyire veszi ki a nem zenei 137 4,22 ,715 ,061
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részét a z osztály közös munkájából zenei 147 4,32 ,652 ,054
A jó osztályközösségben nem jelentik a tanároknak, hogy 
kik szoktak leckétmásolni 
nem zenei 137 4,71 ,472 ,040
zenei 147 4,71 ,453 ,037
Nem mindig az az igaz, amit az osztályban sokan 
állítanak 
nem zenei 137 3,94 ,774 ,066
zenei 147 3,90 ,774 ,064
Feln ttek nélkül is el tudunk végezni minden 
osztálymunkát 
nem zenei 137 3,62 ,956 ,082
zenei 147 3,79 ,901 ,074
Az osztály érdekében mindent meg kell tennünk 
nem zenei 137 3,33 1,008 ,086
zenei 147 4,73 ,443 ,037
Az osztályban csak a tanárok büntethetnek meg 
valamiért egy gyereket 
nem zenei 137 3,28 ,847 ,072
zenei 147 4,07 ,709 ,058
Ahhoz hogy osztályunk jó közösség legyen, segíteni kell a 
többi osztályt 
nem zenei 137 1,70 ,721 ,062





t-test for Equality of Means 










Interval of the 
Difference 












-6,367 246,939 ,000 -,590 ,093 -,773 -,407
Az a fontos, hogy 
ki mennyit 











10,145 244,139 ,000 -,947 ,093 -1,131 -,763
Minden áron el kell 












12,140 224,952 ,000 -1,049 ,086 -1,220 -,879
Az a jó közösségi 











-4,050 281,905 ,000 -,497 ,123 -,739 -,255
Természetes, hogy 











2,457 277,948 ,015 ,295 ,120 ,059 ,531
Csak az a fontos, 
hogy a mi 
osztályunk legyen 











13,579 220,006 ,000 -1,314 ,097 -1,505 -1,123
A többség döntése 
mindenkor 










12,511 234,092 ,000 -1,208 ,097 -1,398 -1,018
Mindig nyíltan, az 













-3,029 280,692 ,003 -,326 ,108 -,538 -,114
Ha azt akarjuk, 
hogy er sebb 
legyen az 
osztályközösség, 














10,833 218,683 ,000 -,909 ,084 -1,074 -,744
A tanulás is 
közösségi munka, 











-4,493 268,882 ,000 -,461 ,103 -,663 -,259

























-4,811 272,633 ,000 -,578 ,120 -,815 -,342
Akkor is az osztály 
érdeke szerint kell 












13,859 235,972 ,000 -1,282 ,092 -1,464 -1,100
















15,648 199,325 ,000 -1,454 ,093 -1,638 -1,271
Bármit mondanak 












-2,715 281,999 ,007 -,298 ,110 -,513 -,082
Nagyon jellemz
mindenkire, hogy 
mennyire veszi ki a 










-1,239 274,754 ,216 -,101 ,081 -,261 ,059
A jó 
osztályközösségben 












-,114 278,543 ,910 -,006 ,055 -,115 ,102
Nem mindig az az 











,475 280,584 ,635 ,044 ,092 -,137 ,225
Feln ttek nélkül is 











-1,528 277,323 ,128 -,169 ,110 -,386 ,049
Az osztály 
érdekében mindent 










15,030 183,810 ,000 -1,406 ,094 -1,591 -1,222



























,856 267,008 ,393 ,068 ,079 -,088 ,225









Könnyen bele tudom képzelni magamat mások 
helyzetébe 
nem zenei 137 3,95 ,816 ,070
zenei 147 4,54 ,611 ,050
Zavarba jövök, ha valaki kimutatja az érzelmeit 
nem zenei 137 3,74 ,814 ,070
zenei 147 2,82 ,756 ,062
Egy-egy film nagyon mélyen meg tud hatni 
nem zenei 137 3,64 ,829 ,071
zenei 147 4,37 ,777 ,064
Igyekszem figyelembe venni mások érzéseit, amikor 
döntenem kell valamiben 
nem zenei 137 3,59 ,862 ,074
zenei 147 4,36 ,651 ,054
Néha elérzékenyülök, amikor valami szép zenét 
hallok 
nem zenei 137 3,42 1,211 ,103
zenei 147 4,68 ,468 ,039
Felzaklat, ha valakit sírni látok 
nem zenei 137 3,76 ,912 ,078
zenei 147 4,11 ,769 ,063
Befolyásol a körülöttem lév  emberek hangulata 
nem zenei 137 3,76 ,967 ,083
zenei 147 4,40 ,648 ,053
Együttérzek az elesett emberekkel 
nem zenei 137 4,05 ,710 ,061
zenei 147 4,43 ,641 ,053
Feldühít, ha azt látom, hogy valakivel igazságtalanul nem zenei 137 3,86 ,749 ,064
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bánnak zenei 147 4,46 ,654 ,054
Számomra közömbös, hogy az ajándékomnak 
örülnek-e vagy sem 
nem zenei 137 2,86 ,876 ,075
zenei 147 1,93 ,728 ,060
Nem szeretem, ha valami szomorút mesélnek nekem, 
mert én is szomorú leszek t le 
nem zenei 137 3,60 ,827 ,071
zenei 147 4,03 ,852 ,070
Könnyen bele tudom magam képzelni egy regény 
h sének a helyébe 
nem zenei 137 4,15 ,685 ,059
zenei 147 4,68 ,468 ,039
Independent Samples Test
Levene's Test 
for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 










Interval of the 
Difference 


























9,867 276,254 ,000 ,921 ,093 ,738 1,105
Egy-egy film 
nagyon mélyen 












































































-4,689 273,834 ,000 -,377 ,080 -,536 -,219

































nekem, mert én 
is szomorú 























-7,518 238,120 ,000 -,527 ,070 -,665 -,389
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2.FÜGGELÉK
A vizsgálati eredmények szignifikáns különbséget nem mutató 
diagramjai 
Közösség iránti beállítódást vizsgáló kérd ív 7. kérdése. 










Inkább nem ért egyet vele, mint igen
Egyáltalán nem értek egyet vele
1. ábra. Zenei és nem zenei tagozat (N=284) 
Közösség iránti beállítódást vizsgáló kérd ív 29 kérdése. 








2.ábra Zenei és nem zenei tagozat (N=284) 
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Közösség iránti beállítódást vizsgáló kérd ív 31. kérdése. 








3.ábra. Zenei és nem zenei tagozat (N=284) 
Közösség iránti beállítódást vizsgáló kérd ív 32. kérdése. 









Inkább nem ért egyet vele, mint igen
4.ábra Zenei és nem zenei tagozat (N=284) 
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Közösség iránti beállítódást vizsgáló kérd ív 35 kérdése. 










Inkább nem ért egyet vele, mint igen
Egyáltalán nem értek egyet vele
5.ábra Zenei és nem zenei tagozat (N=284) 
